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invitados por su 
cimente señor José Anto-
*\e p r , f Ufaro. concurrimos 
panchi de A bení ic ión y 
i0-60!"1 la pr imea piedra so-
»«fi0Ufll ^ levantara gallardo el 
1* fU Ti A* la Asociación de 
I S s Te ^ Nueva Fábr ica 
8 , í de las excelentes cerve-
fljf'^-v Tropical: lo que mana-
fijará la fraternidao del amor 
las noches; en las ma-
fiW tardes templo de cultu-
V** L u* niños, los hijos de los 
^ Í o s n t a a o s . se ha rán hombres 
í natriotas cívicos, y las ninas 
. * • _ ¿ti O TI 
D E L P R O B L E M A L A R E U N , 0 N S E E F E C T U 0 E L S A B A D 0 E N m m 
D E E S P A Ñ A 
E N M A R R U E C O S 
L a s r e s p o n s a b i l i d a d e s a d m i -
n i s t r a t i v a s . — E l G n e r a l L o - AS3 
s a d a e n M a d r i d . - — L a d i s c o r -
d i a e n t r e c i v i l e s y m i l i t a r e s . 
A l tos funcionarios acuden a hacer entrega al Jefe del Estado de 
un documento en el que le ofrecen incondic iona l a d h e s i ó n , re-
nunciando a la vez los cargos que d e s e m p e ñ a n " c o m o protesta 
por lá c a m p a ñ a de que viene siendo o b j e t o " 
reunie- ¡ lidades superiores de patriotismo, 
honradez y competencia, que lo h i -
cieron acreedor: primero, a que l u -
chá ramos por su exaltación a la Pre-
e n " u n ¿ V e " Í o 7 d e p a r ü m e ñ W d e la ! sidencia de la Repúbl ica , y después 
casa n ú m e r o 84 de la calle de i en su Gobireno, a coadyuvar en la 
E l sábado por la tarde 
ron diversos funcionarios de la Ad-
minristración en el bufete de los 
doctores Ziyas y Leret, establecido 
Bendición de la primera pictlra par.-i.ol ctlificio 
cmploaflos. 
do la Asociación de 
¡í. la avenida r isueña de "Cos-
nlanco Herrera", antes Palati-
! ia cuadra que cierran las 
J de San Carlos y Miróles, un 
Termo en el centro del solar, 
cabria 'símbolo augusto de to-, 
01 progresos del esfuerzo huma- j 
pendiente de la cabria una pie-
.humilde- blanca sencilla, sobre la 
" i » levantará el hogar y el tem-
¡¿d* cultura de que hablamos an-
^ Y allí rodeando la cabria, or-
m en haber dado realidad 
ica a un honorable ideal, el Pre-
¡te de la Sociedad de Empleados 
i Nueva Fábrica de Hielo, sé-
Alfaro el Vicepresidente, señor 
¡Mi Plntueles. el Secretario, señor 
bfMi Baguer, el Vico, peñor Luis 
ttnlo, el Tesorero, señor José Bus-
Hie, todos los señores vocales de 
i Directiva, todos sus socios con 
idM loa niños de blanco y de azul, 
i y bondad, presididos por las 
IM. sus diligentes maestras y 
mdarte donde se leía el nom-
nde toda una estirpe de trabaja-
my de caballeros; "Cosme Blan-
Herrcra", nombre que lleva y lle-
ri por los siglos de los siglos el 
iitel de la Asociación. 
Todog d'escubiert.os: todos amoro-
penle, enaltecedornment.e ro^lpa-
- del heredero de la estirpe, don 
lo B'anco Herrera, el Inspector 
Bwal de la Nueva Fábrica de IIÍP 
»-amor y ayuda, de los empleados 
los Vicepresidentes señores Nar-
áo Macia y José Aíxalá, del Secre-
to, doctor Cristóbal Bldegara^^ 
W Administrador don Braulio V a l ' 
i Bulto. 
Dos mil personas descubiertas, 
fcitaí, emocionadas, recogidas en el 
9 religioso de la bendición que 
lustre padre franciscano, otor-
fk para que la piedra descendie-
^jse posará sobre latlerra en la 
[M» de la fe, en la fortaleza in-
Jita de la creencia en Dios. Momen-
wtes se habían colocado en la 
el acta donde se daba cuen-
3 del actô  y los periódicoe corres-
füdientes al día de ayer. 
Bfeveg y elocuentes "palabras del 
bidente señor Franchl de Alfaro, 
^miando el acto, pregonando el 
«je orgullo de todos los miembros 
¡¡̂ « Sociedad de EJmpicados al tro-
el noble ideal en realidad prác-
• y Párrafo florido y amoroso 
Mío el nombre del Jefe y del 
"wo. del alma de todo aquello, 
amor y la ayuda que les presta-
ion Cosme Blanco Herrera 
/^«u nobleza, amor y ayuda 
^fontinuó y cont inuará prestando 
julo Qon Julio Blanco Herrera, el 
nte Inspector General el com-
el hermano. 
tiempo, . 
ras paree1*1: C^01"11^ < i o don Julio Blanco 
a: fin io t'J;;K^?^C0Dte!,ó al «eñor Rranchi, el 
no. p^ñor Bidegaray. quien 
que el sefior Blanco Herrera 
'̂a Profundamente el rocuer-
Pltante <ie gratitud que los 
006 medicaban a su señor pa-
vCU>'a memoria declinaba tan 
nonores y tan 
de anfuw 
ándóle al 
rna. ' | 
•ta del 
do el P>* 









1 7 6 ? . 
Acto conmovedoi- en el que los n iños cubrieron de 
de D. Cosme Blanco Herrera. 
flores la tumba 
G R A V E A C C I D E N T E U N M E N O R M A T O 
A U T O M O V I L I S T I C O ! A O T R O E N M A R I E L 
Ayer tarde regresaban del Hipó-
dromo de Marlanao en el auto cu-
fia n ú m e r o su propietario se-
ñor R a m ó n Blanco Ortlz de la Ha-j 
baña, de 27 años de edad y vecino i 
de 1 n ú m e r o 33, y el señor Renéj 
Cardona Andró de 17 años de edad! 
y vecino de Baños numero 255). 
cuando ail llegar a la esquina de 23 
y 1S. se desvió el t imón del auto. 
A l darse cuenta del peligro ambos 
jóvenes se arrojaron del vehícu-
lo, causándose contusiones y desga-
rraduras de carác te r leve disemina-
das por el cuerpo, de las que fue-
ron asistidos en el centro de Soco-
rros del Vedado. 
La cuña siguió marchando dan-
do tres volteretas y sufriendo gran-
des desperfectos. 
E l señor Blanco es familiar dei se- l 
ñor Jv.lió Blanco Herrera, accionis-j 
ta de la empresa editorial D I A R I O : 
DE L A M A R I N A , y el señor André ! 
sobrino del comandante Armando 
e n l A n d r é Capi tán del Puerto de la Ha-: 
n»e baña . 
E l estado de ambos señores es sa-
tisfactorio. 
MARfEL 25 marzo 1-30 ; 
(Por teléfono.) 
Un grave suceso ocurrido esta 
noche ha causado hondo* pesar en 
este vecindario. 
A l salir del cine "Llaneras", co-
mo a las once y media de la noche, j ^ e Qu^rnTy Marina 
Tuvo gran importancia el Consejo 
de Ministrop del día 24 de Febrero, 
al aprobar el nombramiento de jue-
ces que hab rán de investigar las res-
ponsabilidades a-dminiatratlvas. Y di-
jimos en ar t ícu los arteriores recien-
tes, que el Consejo habla acordado 
hacer una invest igación para llegar 
•al conocimiento del empleo de los 
fondos públicos, tanto en España co-
mo en Marruecos, y de los usos que 
se habían hecho de las autorizaciones 
extraordinarias concedidas a los an-
teriores Gobiernos. 
En ese Consejo del dita 24. se acor-
dó designar a un magistrado del T r i -
bunal Supremo, como Presidente de 
esa Comisión, a quien auxiliarla en 
tan ardua labor, un Oficial M'ayor 
del Consejo de Estado, y un jetfe del 
Cuerpo de Contabilidad. E l objeto 
principal de ese Consejo, fué exami-
nar detenidamente la cuestión del em-
pleo de los fondos públicos y de las 
autorizaciones extraordinarias conce-
didas por los ú l t imos Gobiernos. 
Según el espír i tu de la ley. el pla-
zo qúe está concedido para examinar 
las resoluciones administrativas de 
¡os Gobiernos que se crean lesivas 
para los Intereses del Tesoro, es de 
cuatro a ñ o s ; en el caso de que esta 
invest igación confirme la existencia 
Ide anomal í a s administrativas en el 
orden civi l , se a b r i r á entonces un ex-
pediente fienrej'a.nte al que ins t ruyó 
el General Picasso, que pasará a po-
der del Gobierno, el cual en Consejo 
de Ministros decidi rá que sea el 
Parlamento el que acuerde la devo-
lución de las cantidades mal invert i -
das y que se deberán ingresar en ol 
Tesoro, y f i jar la responsabilidad en 
que han incurrido y la sanción que 
debo imponerse •% los qn? dieron em-
pleo indebido « Icm fondos del paíp. 
L o * Ministros estudiaron detenida-
mente la designación de la personn 
que han de encargarse de esa invet>-
(igación. 
Se pensó encomendar la Presiden-
cia de la Comisdón., al magistrado del 
Supremo, Sr. T r i l l o ; pero éste visi tó! 
al Jefe del Gobierifo para declinar el : 
encargo. Los auxiliares del Investí-¡ 
gador serán el Oficial Mayor dol 
Consejo de Estado, Sr. López Selva,i 
y un jefe de»! Cuerpo de Contabilidad; 
de Hacienda y de Intervención Civil] 
iar, y después de camlbiar i m -
presiones acerca de los (asuntos po-
líticos de actualidad, acordaron 
constituir un Comité que segudrá 
reuniéndose todos los dias a las 
cinco de la tarde, d i r ig i r ¡ai señor 
Presidente de la Repúbl ica una co-
municación y pedirle audiencia pa-
ra hacerle entrega del escrito, 
dándole u la vez cuenta detallada 
de lo actuado. 
La noche del mismo sábado reci-
bió en Palacio el Primer Mandata-
rio a una comisión del Comité, con 
la que estuvo depirtiesdo durante 
dos horas y la cual le hizo entrega 
*del siguiente mensaje: 
Honorable Señor Presidente de la 
República. 
Honorable Señor : 
Los abajo firmantes, en nuestro 
ca rác te r de funcionarios del Ejecu-
tivo Nacional exponemos: 
QUE en presencia de los actuales 
acontecimientos y en frente de cuan-
to es o pudiera ser una desnatura-
lización del deber pr imordia l de to-
do funcionarlo público en conexión 
con la disciplina a que debe en todo 
momento estar sometido, entende-
mos que es oportuno, honrado y pa-
tr iót ico en estos momentos manifes-
tar nuestra franca adhes ión al Ho-
norable Señor Presidente de la Re-
pública, pensando con sinceridad 
que no es lógico, ni prudente, ni si-
quiera admisible, que se pueda os-
tentar la investidura de una función 
pública dependiente del Ejecutivo, y 
a la vez, no estar de acuerdo con 
los actos de este Ejecutivo. 
EN T A L V I R T U D , hacemos cons-
tar: 
PRIMERO: Nuestra incondicional 
adhesión al Honorable Presidente 
de la Repúbl ica , teniendo en cuenta 
para ello, que siempre hemos reco-
nocido y reconocemos en el ilustre 
Doctor Alfredo Zayas y Alfonso cua-
esfera a cada uno encomendada, a 
desenvolver las altas iniciativas e 
inspiraciones que en cuanto a la 
admin is t rac ión Públ ica de él ema-
naron. 
SEGUNDO: Nuestra protesta por 
la incalificable e Injustificada cam-
paña que se viene librando contra 
el Honorable Sefior Secretarlo de 
Justicia. Ledo. Erasmo Regiieiferos. 
y TERCERO: Que para facili tar 
cualquier cambio o actuación que el 
Honorable Señor Presidente desee 
llevar a cabo, y si t ambién se quie-
re, como una señal de protesta, por 
la campaña , a nuestro ju ic io injus-
ta, de que viene siendo objeto, pone-
mos a su disposición los cargos que 
desempeñemos . 
Dr. Carlos Pór te la , Subsecretario 
de Hacienda; Dr. J. Ignacio de la 
Torre, Subsecretario de Goberna-
ción; Dr. M. Gut ié r rez . Subsecreta-
rio de Justicia; Dr. Antonio Iraizoz. 
Subsecretario de I . Púb l i ca ; Diego 
Franchi, Director General de Lote-
r í a ; Dr. A. Cartaya. Director Ge-
neral de Comunicaciones; Dr. Adol -
fo Fe rnández Junco, Director de Jus-
ticia; A. Ramos Merlo. Director Ge-
neral de la Gaceta; Dr. Jo sé María 
Zayas, Administrador de la Adua-
na; Serafín Mart ínez, Alcaide de la 
Cárcel de la Habana; Juan Bruno 
Pifia. Miembro de la Junta de Pro-
testas; Dr. Silvio F e r n á n d e z , Con-
sultor de Comunicaciones; Juan B. 
Senil, Jefe de Car t e r í a ; J o a q u í n Lle-
rena. Jefe del Negociado de Perso-
nal de Comunicaciones; Horacio Pi-
fia, Inspector General de Lo te r í a ; 
Dr. Antonio Cueto, Jefe del Despa-
I cho de la Secre ta r ía de Sanidad; Dr. 
Antonio María Rubio, Director del 
Hospital de Mazorra; Dr. J e rón imo 
Lobé y F ígueroa . Inspector General 
de Farmacias; F e r m í n Samper. Je-
fe de la Sección Central del Impues-
to ; Dr. Alfredo Bosque, Jefe de Co-
rrespondencia del Impuesto del 1 
por ciento. 
P O R A G R E D I R A 
U N S O L D A D O L E 
D I E R O N M U E R T E 
C o n u n c u c h i l l o e n o r m e f u é 
a m a t a r a l m i l i t a r , p e r o u n 
c o m p a ñ e r o d e é s t e , a l v e r l o , 
l o m a t ó c o n c e r t e r o b a l a z o 
(Por te légrafo) 
Maríel , marzo 25. 
.DIARIO, Habana. 
Anoche, a eso de las diez y cuar-
to, fué agredido en el cuarto de cal-
deras del ingenio "San R a m ó n " de 
esta zona, el soldado Luis Lamas 
perteneciente al escuadrón que pres-
ta sus servicios aquí . F u é su agre-
sor el blanco Emil io Costa Doublet. 
quien con un cuchillo de grandes 
dimensiones y después de una aca-
| lorada discusión le produjo al refe-
rido soldado Lamas seis graves he-
ridas diseminadas por el cuerpo. 
A la t r i fulca acudió el t ambién 
soldado compañero del agredido que 
se nombra Manuel Izquierdo. Pero 
lejos de intimidarse el Costa, se le, 
aba lanzó al nuevo contendiente, al 
que hizo varios disparos con el re-
vólver que había quitado en la re-
friega al Lamas. Entonces el solda-
do Izquierdo se vió en la necesidad 
de defenderse, matando de un t i ro 
al enfurecido Costa que portaba ade-
más el machete de su v íc t ima . 
El Corresponsal. 
L I Q U I D A C I O N P O L I T I C A Y E C O N O M I C A DE L A G R A N G U E R R A 
C C C U X X X I V 
E l q u i n t o C o n g r e s o P a o - a m e r i c a n o d e 
S a n t i a g o d e C h i l e 
L A R E B A J A D E 
L O S D E R E C H O S 
E N E L J Z U C A R 
L A COMISION DE T A R I F A S H A 
COMENZADO Y A SUS GESTIO 
NES P R E L I M I N A R E S 
I V . 
nobles graí i -
i £ l1™*. la Empresa y los 
.¿T después de felicitarse y 
r.,,rse' (le fundir corazón con-
«on. fie fue ron . . . Se fueron 
lesmí* nÍño8 y la8 niñas- Y 
g^A ' ^ S a r o » a la tierra r i -
-..ero ! aqUel b a j a d o r , aquel 
" V ni , quel ^ra» hombre, don 
amC° Herrera. descansa en 
""'res «I r hombres, todos los 
(Tesenbrleron respetuo-
bajo su estandarte. 108 niños. 
? i dPLla ple,farifl de su inocen-
> de g : r a ; r ,a ^ a m u d m-flores. 
l \ MENOH HERIDO P<>Ií EL Ví-
C J L W T K HE UN G|NE. 
En el primer centro de socorros 
fue asistido el menor Juan Medina ' 
Portuondo de 7 años de edad y ve-1 
ciño de Vives 119. al que condujo1 
el vigilante especial íe". Cine Glo-j 
ria sito en Vives 150 y 161. Hi la- ¡ 
r io Victorero F e r n á n d e z de Castro i 
n ú m e r o 317. vecino de S. Lázaro I 
201, altos. 
E l doctor López Bisbal ce r t i f i -
có que el niño presentaba una gra-j 
ve contusión en la región occipito j 
frontal con hundimiento de la bó-
veda. 
Declaró el vigilante que el. menor | 
se causó dicha lesión en el in ter ior! 
del cine, al caerse corriendo con 
otro muchacho. 
Poco después se p resen tó en la 
Sexta Estacilón un hermano del le-
sionado nombrado Lázaro Medina de 
21 años de edad acompañado del 
sostuvieron una riña lós menores Maj 
nuel Santos y Martín Fernández, ; 
ambos do unos 16 años de edad y 
de este vecindario. 
A consecuencia de la reyerta re-
sul tó muerto de- dos puña ladas en 
el cu.e'.lo y en la región pectoral, 
el joven Santos. 
Créese que el amor que ambos 
muchachos sen t í an por una joven-
cita mot ivó entre ellos el disgus-
to que t e rminó de un modo tan t rá-
gico. 
A la hora en que comunico, el 
Juzgado instruye las oportunas d i -
ligencias. 
La morada del señor Inocente 
Santos, padre del menor muerto há-
llase en estos momentos invadida 
por numerosos amigos que con él 
comparten su. profundo pesar. 
( Or rcsponsal-
E L GENERAL LOSADA 
DRID. 
EN MA-
• P U E D E P R E V A L E C E R L A H E G E M O N I A Q U E T R A T A N D E 
A R R O G A R S E L O S E S T A D O S U N I D O S ? 
N O H A N P E D I D O E L 
R E S C A T E P O R C A Ñ I Z O 
MATANZAS, marzo 26. La 1 a. m. 
D I A R I O . — H A B A N A . 
0 
fc0S SOBRE D E R K H O S ' 
ffi^05 EN B U R M A 
^ Dona-»..'_ 
> l d o 
- _ . .menor Eu.sebio Fe rnández Macaira 
^ A REPUDIA n n lde 14 aiios V vecino do Misión ». ei 
KJO u u ' - a r declaró que la lesión qi; 
¡ J u a n Medina so la causó el vigi lan-
! te especial Victorero, al t i rar el 
' club contra dos menores que reñ ían 
! n la puerta del c*ne. dándole el club 
en la cabeza al Medina. 
¡ Constituido el juez de Guardia 
anoche Licenciado Sansa, con el Se-
i cretario señor Canalejo en el Hos-
' pital Calixto García donde se en-
' ci'.entra el menor Juan Medina és te 
declaró que la lesión se la causó el 
vigilante a; t irarle el club. 
E l vigilante quedó en libertad-
art marzo 25. 
;nt0 d« Astado ha 
p l añ í a , .„?' .o3fJrma,ndo aUe 
'* Heim v Be dl10 firmó en 
»6e ínftMVicí0rii y un acucr-
B wo lli/:o ,a Gran B r ' -
^ o s en nPUes sobre derechoj 
^ infnrllUrma' son a p ú r e o s , ^ o r m e presentado- ha(.e 
; íentn af-nado por el citado 







o v J ^ J i o Hoover del de Co-
comisión federal d^ 
..se Publicarou hov. 
61 Gobierno 
' «lúe es0s 
•v fnie esa 
S I S . POr el Depar 
Hasta los momentos en que tele-
grafío los familiares del señor Ca-
ñizo desconocen absolutamente los 
propósi tos de los bandoleros que lo 
tienen en su ^oder. pues contra la 
costumbre de exigir rescate no han 
mandado ni una carta, ni un emisa-
r io que sea exponente de sus de-
seos. La opinión generalizada es 
que los bandidos temen caer en una 
emboscada al presentarse para la 
concértacifin de la libertad del se-
ñor Ca>"zo. 
La salud bastante quebrantada de 
l si  ue sufre ¡és te , hace pensar a sus familiares 
en que los secuestradores ac t \ en 
la« gestiones del rescáte . 
GOM EZ.—Corrcspon sal. 
E l general Losada, autor de aqU'Jt 
telegrama irrespetuoso que envió al 
Ministro de la Guerra, cuando era 
Comandante Mi l i t a r de Melilla, y cu-
yo telegrama copiamos nosotros to-
mándolo de los periódicos de Madrid, 
ei día 16 del corriente, llegó a Ma-
dr id el d ía 2 i , y fueron % recibirlo! 
numerosos compañeros de armas y 
algunos periodistas. 
Ya se. r eco rda rá que el General Lo-
sada fué separado de la Jefatura ds 
la Comandancia, por telégrafo, y qut 
se nombró en su lugar al General V i -
ves. Inmediatamente de llegar a Ma-
dr id , vis i tó el General Losada al 
Ministro de la Guerra, y a su salida 
del palacio de Buenavista le interro-
garon los r epó r t e r s de los periódicos. 
Le pregunt'irou ¿Qué nos dice us-
ted del telegrama que remit ió desde 
! Meli l la y cuyo texto ya han publicado 
aqu í los per iódicos? Y a su vez les 
; p regun tó Losada a los periodistas: 
¡ ;.A quién iba dirigido el despacho? A l 
¡ Ministro dei la Guerra, le contestarou 
¡ ios r epór t e r s 
Pues en ese caso yo nada sé ni 
] puedo saber, el Ministro sabrá de qué 
| se trata. 
— E l Ministro dice que no ha reci-
1 bido ese despacho, dijeron los perio-
I distas, y contes tó el General Losada: 
i Pues si el Ministro dice eso es señal 
| de que el telegrama no existe. 
La llegada a Madrid del General 
Losada ha acentuado má 
de las rectificaciones y 
Sólo por haber monopolizado los 
Estados Unidos la palabra "Amien-
ca" cuando ninguna parte tuvieron, 
directa ni indirectamente, en el des-
cubrimiento, ya es inicio de que 
quieren mantener la s u p é r i o n d a d 
del nombre sobre las repúbl icas 
americanas v del descubrimiento he-
cho por Colón, (Je todo este Conti-
nente . 
Y no solamente se apoderaron de 
e«<e nombre de América para sí. sino 
que ni siquiera quieren llamarlas 
repúbl icas hispano-americanas. qu<í 
tanto vale decir, de origen hispano. 
latino-americanas, o lo y las llaman 
que es lo mismo, si nosotros t r a t á 
sernos de hacer igual aplicación a 
los Estados Unidos, l lamándolos re-
pública anglo-sajona, o más todavía , 
repúbl ica normanda, al ver que los 
normandos conquistaron las islas 
br i tán icas y se propagaron en ellas y 
de ellas proceden los norteamerica-
nos . 
La quinta Conferencia pan-ame-
ricana de Santiago de Chile, repre-
senta una visión más amplia que la 
que tienen los Estados Unidos res-
pecto de Amér ica ; pero no ponga 
nadie en duda que los Estados de 
la América Central y de la América 
del Sur tienen una desconfianza ex-
traordinaria de los Estados Unidos, 
y no soy yo el que hago esa apre-
, en contra1 elación, sino que el norteamericano 
optimismos1 Wi l l l am H . Crawford, ya lo dijo al 
oficiales, la acti tud de los arti l leros: principio de este mes en los Estados 
firmantes del célebre documento, yj Unidos y a segu ró que aunque exis-
en los Círculos políticos y militares ge 









unán ime la opinión de que el asunto i protegidos por la doctrina de Mon 
no ha sido liquidado, y todos es tán ¡ roe . de la invasión europea; 
r ^ nt0. 
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E J E F E D E E S T A D O E N E L 
W A J A Y 
E l Sr. Presidente de la Repúbl ica 
con su familia pasó el día de ayer 
en su finca de Wajay. regresando a 
Palacio por la noche. Hoy sa ld rá el 
Dr. Zayas con sus familiares para 
la finca del señor Pereira donde, pa-
sa rá los días de la Semana Santa. 
SE REUNEN EN W A S H I N G T O N 
LOS GOBERNADORES DE LOS 
BANCOS DE RESERVA 
F E D E R A L 
WASHINGTON, Marzo 25. 
Mañana se i n a u g u r a r á en esta ca-
pital la r eun ión anual primaveral 
de los gobernadores de los doce ban-
cos de reserva federal y existen in-
dicios de que las conferencias se ce-
lebren durante la mayor parte de la 
semana. 
Se supone que la sesión de maña-
na se ded ica rá simplemente a for-
malismos y que so aplazarán las de-
liberaciones hasta el martes por res-
peto a la memoria del difunto Milo 
D. Campbell, miembro de la Junta 
I de Reserva Federal, recientemente 
I fallecido. 
conformes en reconocer que no han i 
desaparecido el peligro y la zozobra 
y que el pleito ha entrado en una fa-
se aún más peligrosa. 
Un amigo del Gobierno dice refi-
riéndose al pleito ese, mil i tar , que se 
trata de una herencia fa^al que han 
•lejado los Gobiernos conservadores, 
oue son los únicos culpables de la 
desorganización que existe en la m i -
licia, y a h o n empieza a decirse que 
el proyecto de reorganización del Es-
tado Mayor Central, de que nos ocu-
I-amoa aquí recientemente, no es del 
agrado de Jos militares, Y que cs táa 
éstos muy disgustados, l amentándose , 
sobre todo, de las deficiencias del 
troyecto. pues entre otras cosas no 
se mencionan para nnda los servicios 
de Intendencia y en cambio, en ar t i -
l lería, ge incluyen los servicios de sa-
nidad de campaña^ 
Las noticias que se reciben de Bar-
celona sobre el famoso documento 
de los artilleros, aseguran que los 
de aquella guarnioión lo han firmado 
ya. y que el documento está en podevi 
del Capi tán General. Parece ser que! 
la iniciativa, parte de los oficiales del 
?o. Ligero, de guarnición en la cJ'A-' 
Pasa a la úl t ima PAGINA. ' 
pero se 
sienten heridos al ver que los Es-
tados Unidos se reservan el derecho 
de poner en práctica la doctrina de 
Monroe. 
Está equivocado Mr. Crawford; 
los primeros que violaron la doctri-
na de Monroe. aunque parezca para-
dóglco el decirlo, fueron los Esta-
dos Unidos, porque ¿quién, sino 
ellos, se apoderaron de grandes Es-
tados mejicanos por derecho de con-
quista, aunque después , haciendo 
al l í lo mismo que hicieron en F i l i -
pinas con el Gobierno español, tra-
taron de justificar, como si fuese un 
consentimiento de los países despo-
seídos, la expoliación, pagándoles 
cierta cantidad de dinero? 
Por éso decíamos nosotros, estan-
do en Madrid, que España' nunca de-
bía haber aceptado los 20 millones 
de pesos como compensación por las 
islas Filipinas y ahora nos da el 
tiempo la razón porque ante la Liga 
de Naciones abierta, o ante el T r i -
bunal de Justicia Internacional de 
La Haya, España hubiese podido re-
currir contra la expoliación de las 
islas Fi'.lplnas; mientras que ahora 
con el consentimiento que supone e! 
haber recibido dinero por ellas, no 
tiene n ingún camino abierto para su 
recuperación, y si los Estados Uni-
dos se apoderaron por fue.-za de Es-
tados mejicanos, y por fuerza casi 
se es tán apoderando de la isla de 
Cuba, y en contra de la doctrina de 
Drago, por ellos admitida, para co-
brarse emprés t i tos . tomaron pose-
sión de Santo Domingo y al l í perma-
necerán de una manera u otra, has-
ta que se solventen totalmente sus 
emprés t i tos , podemos decir con jus-
ticia que los Estados Unidos son los 
primeros violadores de la doctrina 
de Monroe, de la verdadera, aquella 
que trataba de impedir que las na-
ciones de la Santa Alianza pusiesen 
su planta en terr i tor io americano. 
Una demostración bien clara de 
que los Estados Unidos quieren 
mantenerse en esa s i tuac ión de pro-
tectores de las demás naciones del 
Continente americano, se ve que 
cuando los Estados Unidos se er igían 
como sóloa mantenedores de la doc-
trina de Monroe para ponerla en 
práct ica; el Emperador del Brasil 
don Pedro I . escribió al Presidente 
de los Estados Unidos aprobando 
con entusiasmo esa doctrina de Mon-
roe, y ofreciendo el auxilio del Bra-
sil para ponerla en práct ica, es de-
cir para oponerse a que los Estados 
de Europa tomasen posesión de nin-
gún terr i tor io americano. 
^ ¿ Y qué se .hicieron los Estados 
Unidos ante ese ofrecimiento gene-
roso de Don Pedro I? En una carta 
irónica que se supone fué flictada 
por el Secretario de Estado. John Q. 
Adams, le dló las gracias por su ofre-
cimiento; pero hizo constar que los 
Estados Unidos no acepta r ían auxi-
lio de nadie para ponera en prác-
tica, es decir, para rechazar una in -
vusión de una nación europea. 
Continente americano. 
Y esa política de protección o de 
hegemonía os la que todavía presi-
de en los Estados Unidos a sus rela-
ciones con la América Central y la 
del Sur; y esa misma política es la 
que llena de resentimientos a los na-
turales de las demás Naciones de 
América, como decía Mr. Wilson al 
recibir a los periodistas mejicanos 
en la Casa Blanca en 1917. y decir-
les que no había derecho por parte 
de los Estados Unidos a tener esa 
hegemonía ni a considerarse supe-
riores a ningún otro Estado de Amé-
rica . 
Esa ,nisma actitud de que habla-
ba Mr. \ \ iison con un valor extraor-
dinario, en frente del partido repu-
blicano imperialista e Invasor, la 
han mantenido el doctor Irlgoyen 
Presidente de la República Argenta 
na; el doctor Pesoa, Presidente de 
^ de! Brasil, y ei doctor Brum Pre-
sidente de la del Uruguay, porque 
ellos siempre aceptar ían y aceptan 
• Pasa a la últ ima PAGINA. ' 
WASHINGTON, marzo 25. 
La Comisión de Tarifas ha dado 
f omi©nzo a sus tareas preliminaTes 
( n la invest igación que ha empren-
dido pam determinar si los cambio» 
en los derechos establecidos en las 
nueivas leyes arancelarias sobre 17 
ar t ículos de primera necesidad, re-
sultan convenientes. 
Los miembros de dicha Comisión 
indicaron hoy que se t a r d a r í a va-
rios meses y tal vez medio año en 
preparar las recomendaciones que 
han de presentarse al -Presiidente, 
quien bajo las disposiciones d« 1% 
ley tiene autoridad para alterar os 
derechos. 
Los productores cubanos han ele-
vado una petición solicitando que 
se rebajen los derechos sobre azúca r 
y un fabricnate de mangos de bro-
chas de pintura con una fábr ica en 
el Canadá t rata de obtener tipos más 
baratos sobre ese producto. Un fa-
bricante de papel que emplea la ca-
seína como materia prima ha pedido 
que se le rebajen los derechos de es-
ta y varios comerciantes en muebles 
han solicitado una reducción en las 
lunas de espejos. 
Las aplicaciones para' un aumen-
to en los derechos provienen todas de 
empresas fabriles. Se piden dere-
chos más elevados para el hierro en 
lingotes, el ácido oxálico, el ácido 
d ie thyl -barbi túr ico y sus derivados, 
el extracto de palo campeche, el n i -
trato de sodio, las limas suizas, ios 
guantes de a lgodón hechos de urd im 
bre tejida, las medias de algodón pa-
ra niños, los papeles para paredes de 
cuartos y las frutas, verduras, ce-
reales, hojas, flores y otros objetos 
semejantes de carác te r ar t i f ic ia l u 
ornamental. 
I N F O R M E SOBRE U N A COMPA-
ÑIA N A V I E R A A M E R I C A N A 
en el 
NUEVA YORK, marzo 25. 
Los ingresos netos consolidados 
ds la América Ship and Commerce 
Corporation para 1922 ascendieron 
a $1.797.610 contra una pérd ida de 
$1.045.084 en 1921. Así se reveló 
al publicarse el informe anual de 
la misma en la tarde de hoy, ma-
nifestando que los Ingresos netos 
combinados de dicha compañía y.de 
sus subsidiarlas muestran beneficios 
de $2.545.770 en 1922 contra una 
perdida de $711.445 el año anterior 
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e indispensables al hogar . 
" S I D R ñ G A I T E R O " 
Reconsti tuyente, estomacal, deliciosa. 
Recomendada por la A C A D E M I A CIENTIFICA D E LONDRES. 
El Departamento de lo Interior de 
los Estados Unidos acaba de publicar 
la estadística de las escuelas prima-
rias correspondiente al último bienio, 
y las cifras que se ofrecen al mundo 
por el 'Burean of Education" de Was-
hington, constituyen una elocuentísi-
ma demostración del interés extraor-
dinario conque el pueblo norteameri-
cano atiende a los problemas ríe la 
•enseñanza. Como prueba de lo que 
una gran democracia puede hacer en 
favor de la educación de la niñez y 
de la fundación del porvenir sobre 
la base de la preparación del pueblo 
para el trabajo y el ejercicio de las 
funciones cívicas, ofrecemos un breve 
resumen de las cifras más importantes 
«ie dicha estadística a los lectores del 
DIARIO. Pueden servir, además, co-
mo término de comparación, para 
apreciar el enorme esfuerzo que Cuba 
debe realizar a fin de dar a su siste-
ma de escuelas la amplitud que re-
quieren la vida moderna y el carácter 
democrático de las instituciones nacio-
nales. 
Con una población total de 105 mi-
llones de habitantes (Censo de 1920), 
los Estados Unidos tienen matricula-
dos en sus escuelas públicas veintiún 
millones qninientos se';enta y ocho mil 
niños, y en las escuelas privadas un 
millón cuatrocientos ochenta y cinco 
m.U, es decir, 23 millones de niños en 
total, cifra que representa el 22 0 0 
de toda la población norteamericana. 
El promedio de asistencia diaria se 
eleva a 17 millones cuatrocientos mil 
escolares, o sea el 16 0|0 de la pobla-
ción total. En Cuba, en el mes de No-
viembre último, el número de niños 
matriculados en las escuelas públicas 
no llegaba al 9 0|0 de la población 
total de la Repúbl ica , y el promedio 
de asistencia era el 6 0|0 del número 
total de habitantes. Esas pocas cifras 
acusan nuestra inmensa inferioridad, 
sin justificación en país que derrocha 
millones en atenciones superfinas para 
satisfacer miras personales de elemen-
tos parasitarios. 
La guerra mundial puso de mani-
fiesto ciertas deficiencias del sistema 
escolar de los Estados Unidos—anal-
fabetismo en algunos Estados, sueldos 
muy bajos de maestros, casas escuelas 
defectuosas, etc.—El Gobierno dirigió 
una enérgica campaña dé propaganda 
contra esos males y ahora aparecen 
remediados casi radicalmente. El gi-
gantesco esfuerzo realizado por la na-
ción en tal sentido, puede medirse 
por el aumento de los gastos de las 
escuelas. En 1918 se gastaron 763 mi-
llones de pesos en enseñanza prima-
ria y en 1920 esos gastes se han ele-
vado a mi l treinta y seis millones. 
El pueblo norteamericano gasta en 
sus escuelas públicas $9.80 por cada 
habitante de la Unión. Probablemente 
ningún país de la tierra destina una 
parte tan considerable de sus recursos 
a la instrucción de la niñez. Esta es, 
sin duda, la causa de su grandeza y 
de su creciente poderío. 
Durante la campaña del gobierno 
norteamericano contra el analfabetis-1 
mo de que acabamos de hacer men-j 
ción más arriba, en multitud de folle-
tos de propaganda cívica aparecía en 
!a cubierta la bandera de las barras: 
y las estrellas con una mancha negra j 
en el centro: la población analfabeta,' 
que constituía una vergüenza nació-! 
nal. Así estimulaban lop gobernantes | 
de Washington a los ciudadanos, a 
favor de la escuela, hiriendo en lo 
más vivo y en momentos de exaltación 
los sentimientos patrióticos del pue-
blo. ¿Cuándo prevalecerán entre no-
sotros esos admirables procedimientos? 
¿Cuándo nuestros funcionarios supe-
riores de Instrucción Públ ica cesarán 
de creer que lo patr iót ico es ocultar 
las estadísticas desfavorables y man-
tener al país en la ignorada de sus 
males? 
Los Estados Unidos son, en materia 
de educación popular, un insuperable 
modelo. Imitemos, pues, sus métodos 
de gobierno en este punto y su deci-
sión de fundar en la escuela el bienes-
tar y la grandeza de la patria. 
flGEITE " M A R T I " 
Desde hace algunos días se encuen-
tra en esta ciudad un ciudadano ruso 
llamado Rodolfo Alejandrowlch, pego-
na de toda confianza del Primer Comi-
sario del Soviet. . . 
A preguntas que le hemos hech(j, nos 
ha manifestado que su estancia aquí 
se debe a que está, llevando a cabo va-
rias compras de importancia a cambio 
du granos, que es con lo que únicamen-
te pueden pagar hoy, pero que el pr i-
mer dinero que se cambie tiene orden 
de invertirlo en la adquisición en gran 
escala de vegueros baire de los de 
al*)ra para los soldados, y fundadores 
de la misma marca que es clase mejor 
para los Jefes y oficiales y demás per-
sonajes del gobierno. . _ ' i -
Ind. 2G Marzo 
P i o r r e a A l v e o l a r 
Ref inado y p r e p a r a c i ó n ex t ra . 
Cosechado en las mejores comarcas de E s p a ñ a . 
1 A F L O R D E L D I A " 
Fideos f inos, entrefinos, g o r d o » , 
Macarrones, Tallarines anchos y 
estrechos. Pastas recortadas, estre-
ü i t a s , semillas, etc. S é m o l a s y Ta-
piocas. 
P E R I O D I C O S Y R E V I S T A S P E R D I D A D E U N P E R R O 
La acreditada casa "Roma" acá 
La de recibir los ú l t imos números | 
de "Current His tory" y "The Men-i 
•tor", " L i f e " , "The Wor ld 'Work" ,1 
" M i d Week Pic t r ia l" , "The Times",} 
"Lec íu re s Pour Tours", "La Science 
et la Víe" , "L'I l lustrazione I ta l ia- j 
na", "Caras y Caretas" y las edicio-; 
nes dominicales de "The New York 
Herald" y "The New York A m e r U | 
can", con sus suplementos ilustra-1 
dos y secciones cómicas en colores. 
"Roma" recibe por todos los co-
rreos lo mejor que en • Europa, y 
América, se imprime, teniendo a su 
clientela al corriente de las ú l t ima? 
manifestaciones del arte, de la cien-' 
cia y de la l i teratura. En O'Reilly 
54 esquina a Habana, se Encuentra 
el papulair establecimiento de don 
Pedro Carbón. 
La Inflamación supura t i»* de la ca-
vidad en que están «mgaetadoa los 
dientes, llamada piorrea alveolar, se 
creyó por muchos años ¿ue era una 
afección puramente mcal; pero ee ha 
demostrado, sin embargo, que esa en-
fermedad, que es una de las causas 
más frecuentes de la pérdida de dlen-
Ltes, es causada por un desarreglo 
I constltuclonal en el cual existe en 
mayor o menor grado l,a retención de 
(sustancias excremooMclas. Este des-
cubrimiento ha ponnltldo el Que noa 
expliquemos la frecuencia con que 
los gotosos y los reumáticos sufren 
de piorrea alveolar. 
Los depósitos calcáreos que gene-
ralmente ocurren en las coyunturas 
de las personas gotosas, o reumáticas , 
ee forman también en las cavidades 
1 de las mandíbulas ert que es tán enca-
D E V E N T A EN T O D A S PARTES Jados los dientes, donde producen una 
inflamación destructora de los tejl-
1 dos. Esta inflamación asume con el 
[ tiempo un carácter rupurattvo, y a 
j consecuencia de esto, los dientes 
I pierden su soporte y se caen. LOB dc-
i pósitos de sarro que tan a menudo se 
1 ven junto a las encías, son general-
' mente uno de los primeros indicio» 
| del desarrollo de la piorrea alveolar. 
En unión de un tratamiento local 
' adecuado, Salvitae suele ser un 
I agente eficaz en esta enfermedad, por-
: que tiende a evitar la formación de 
depósitos calcáreos en las cavidades 
{ ocupadas ñor los diente?. 
Ind- i i a . 
B A T U R R x t 
Tu o n RoiiHufo _i , I ] 
se08 de conocer „ 
cetar io áe u j ^ n ^ 
^ t a r ^ o s o T ^ 
5o aoudí a él él 
Juan Bautista Cobos, el hombre 
que ma tó a su esposa por la peque-
ña falta que cometía yendo a casas 
de lenocicio y no a predicar la moral 
entre las repugnantes sacerdotisas 
del amm- vendido, ha sido condenado 
por el Tribunal a cadena perpetua. 
Vean nuestros lectores la calidad 
de las arcaicas leyes que nos rigen 
en materia cr iminal : Cobos sufr irá 
la pena de cadena perpetua por pa-
rr icidio y además dos penas de p r i -
sión correccional por disparo de ar-
ma de fuego contra determinada per-
sona No sabemos si Cobos cumpl í - ¡ mente'alac"^611^ i* u 
r á primero los 2 años , 16 meses y i No hav ««n mi ttisió* 
42 días del delito correccional y lúe-1 se deben ^ 
go el de cadena hasta el resto de impresora « de duro, 
clón: Porque ^ Para"0^ 
exponerse a n, ^Presor 
cobra rá el resto del castigo! Parece no .haber am^ e no ]* D 
lógico, y hasta de simple sentido co- crédito Dfiano ación '0-
mrtn mío AtmniiÁm J - i _ j _ I _ csPaigne n0 
l mj ^ c l a m a c ^ ' 1 ; ' --abS 
ro de 1* deuda fi 4 al * 
una semana en ílot^le 
r h a n Pasado6 V C 
bre no fué en í» cmeses 
^enda sino W 
la razón y i , sn0 U 
sus días, o si primero será la per-
petua, y cuando reencarne como d i -
cen los espiritistas, entonces se le 
ún , que después de la pena de de! Tesoro clnuA no 
muerte o de encierro por vida, los I das en Presnn dc8 
"-•males se abstengan de imponer i p o s t e r i o r m e m e 1 0 1" 
pena por estar aplicada la má- Presidente no J0!l el c 
; pero no: la ley es ley y el Paigne que cometa j 0 ^ 
Tribunal P sterlormenta iU0 n[
otra n . I r«>aMQ«t 1 
xima; 
Código es Código. Y'Cobos V ! versaclóY de "can? ^ 
muchos otros antes que Cobos, han el Congreso puedp ^ l i c j l 
sido sentenciados a máximas y mí- conceder el crédit me:iianie iíL 
nimas penas por uno solo delito. ¡Qué ganas do i, L,l*g0-
Disparos contra determinada per- y qué facilidad nar 6Í!1 «u 
sona—la esposa adú l t e r a—les iones 1 al prójimo por no m J011^ 6 
graves que determinaron la muerte ¡ to s i q u i e r a . . . » e(litafua|, 
¿y bien: no son esas las causales' 
del parricidio y no ha de disparar I Alguien me envía 
contra determinada persona el que "Heraldo de Cuba'1 
mata a tiros? ción de que yo comenYe ^ 
00* 
«aña 






con i , 
La sentencia, después de todo ajus- ocurrido en la \cadpn^ 
- arcaicos preceptos, pre- Varios Jóvenes* aprovpih116 Ci 
o será cumplida ín t eg ra - mentó para una protesta " 
to vendrá porque es- tra ] a - Pretendida comnrVJailÍ0S4<i 
Ir. Sería de un efec- ^ de Santa Clara nnr , ^ ^ 
teda a los 
sumo que no 
mente: el indulto 
ta vez debe veni: 
to moral dsastroso eso de que un d8 Ia república El <?" íimH 
hombre de honor, herido en lo más Justicia—y no el rip u ^ ^ r k 
Aleada 
De la casa de la calle 27 entre 
B y C se ha escapado en la noche 
del martes 20 un perro color negro, 
lanudo, sin una mancha, que en-
tiende, por "Chin-Chin," de raza 
"chow-chow". 
A l que lo entregue o avise a su 
dueño, nuestro compañero doctor 
Miguel Angel Mendoza en su citado 
domicilio o en su consulta- de Male-
cón y Crespo, el lugar donde se en-
cuentra, se le gra t i f icará . 
3d-24. 
D R . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialif'a en la curación radiei l 
de las hemorroides, sin operación. 
Consultas: de 1 a 3 p. m.. diarlas 
Correa esquina a San Indalecio. 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
(SECRETARIA) 
(Junta General extraordinaria) 
De orden del señor Presidente 
de este Centro Asturiano se anun-
cia, para conocimiento de los seño-
res socios, que el miércoles próxi-
mo, dia veintiocho se celebrará , en 
los salones del p i l a d o del Centro 
Gallego Junta General extraordina-
r ia . 
Es el objeto de esta Junta el de 
conocer en primer lugar, del conte-
nido de un escrito presentado por 
cincuenta señores asociados, en el 
que, con arreglo a lo que determina 
el ar t ículo cuarenta y dos del re-
glamento general, solicitan que la 
Junta Genenal sea convocada para 
t ra t r los siguientes extremos: 
l o . Siendo lesivos a los intere-
ses del Centro Asturiano los acuer-
dos adoptados por su Junta Gene-
ra l que disponen la destrucción del ' 
actual teatro "Campoamor" y que 
el nuevo edificio no lleve teatro, 
pedimos que se revean dichos acuer 
dos, dejándolos sin efecto, y 
2.o En consonancia con el ante-
rior ar t ículo , pedimos que la Junta 
General iicuerde conservar el actual 
teatro "Campoamor", con todas las 
modificaciones y reparaciones que 
sean necesarias p i r a quedar adap-
tado en el orden .harmónico al nue-
vo edificio y en el orden material 
que sea una poderosa fuente de In-
gresos. 
En el caso de que por l,.v Junta 
General sea acordada ta l revisnón, ¡ 
se procederá , pues, a discutir si ha i 
de ser conservado o no el teatro i 
"Ciimpoamor". 
La Junta d a r á comienzo a las 
ocho de la noche, y para poder pe-
netrar en el local en que se cele-
bre será requisito .indispensable el 
de prsntur a la Comisión el recdbo 
que acredite estar al corriente en el 
pago de la cuota social, y el carnet 
de identif icación. 
Habana, 22 de Marzo de 1923. 
R. G. MARQUES. 
Secretario. 
I 
I l t P i v e r 
Í A Z U R E A 
. P O M P E Í A 
g E R B E K T T 
E S S E N C E 5 
P O U D R E S • S A V O N S • L O T I O N S 
"Es taba Casi Loco Por r ! D o l o r 
de Ulceras e n las P iernas ."— 
Un Conocido Comerciante da 
Purista! Publica l a Breve His -
t o r i a de su A l i v i o . 
•'Durante variof afios las úlceras me hicieron 
•ufrir continuamente. Me sometí a todos 
los tratamientos de varios doctores, pero sin 
obtener ningún resultado. Esta desesperado. 
No podía trabajar. Un día probé Lavol, y 
con gran sorpresa y felicidad, desde la 
primer aplicación comencé a sentir alivio. 
Ahora me siento completamente bien y puedo 
trabajar de nuevo." . _ _-' M 
Tal ea la declaración del Sr. Luis Nuñea 
González, de Puristal, Costa Rica. 
Estamos publicando cartas de varios latino 
americanos, para que Ud. se convezca que 
también puede obtener alivio de cualquier 
enfermedad cutánea, y pruebe Lavol hoy mis-
mo. Una aplicación de Lavol, el líquido agrá-
dable y cicatrizante, y todo irritación y come-
zón desaparecen. No deje de obtener un 
frasco de Lavol deade luego, en la farmacia 
más cercana. 
Si venda en todos tos Farmacias 
República: T S" ^ 
»»vr»ivy» , JLIC11UU D11 1U 111 ¿13 " y 110 el (Jg U 
ín t imo, vilipendiado y escarnecido en frendó el fatal Decretó v 
lo que hay de más sagrado para un acuella sesión hablaba R C01 
marido, no tuviera derecho para In- ' loa Protestantes le hlcieron8Üel 
dignarse, para enfurecerse, para en- ;mal rato y se retiraron H 
loquecer de celos y vergüenza y apre- 1 después de abrumarle 
tara una vez, diez veces, el ga t i l lo! Si la hubo, no fué in». . 
de un revólver dirigido contra el mente contra él, que es Dc'0,>* 
cuerpo do quien le Infamó espanto-' hoi,rado .v bueno, aunmif. 1 
sámente . ¡va bondad suele perjudicar,!^ 
Bien sé que lo corriente en estos sa no Pasará a mayores y «« J 
días es que el esposo ande por un Pa8ar- ' 0" 
lado y la esposa por otro; que no Mós ¿<,ué ^ i e r e este aaónli» u. 
se entere él de los viajes y paseos,; ^ Q"6 me envía la InformaSa! 
del origen de las galas y las joyas Heraldo" marcada con grandat, 
de su compañera ; bien sé que es co- rojos? Amistad y adrairaciój 
[¿ente a 
rr icnte también la explotación de 
los encantos de la mujer amada por 
el hombre; la almoneda de caricias 
abierta por el mismo marido; hartas 
voces leo que la dama T A L y la jo-
vencita CUAL acusan al esposo de 
obligarla o pretender obligarla al 
ejercicio de la pros t i tuc ión para 
aprovecharse de sus productos; bien 
obligan a respetar a Reeüeifp^lB 
ter ín no se me pruebe qife v 
rece respeto^ Cuando yo me i 'JMkier rt 
ciera de qu había descendido 2 * 
mente, le acusaría a pesar de , 
tad y admiración. Sería para mi 
de tantos'peculadores; uno t,í 
tos abominables. Pero me atren 
asegurar que nadie me probar* apiuvecnarse ae sus proauctos; oien , " "«"ic me probari ( UHro i 
sé que la chuler ía Indigna, asquero- <lescenso moral del actual Sec-V Ja impi 
Sa. mi l Vece» v i l triunfa v rpino ^ Justicia. s , v s , y e a
Pero ¿no ha de haber siquiera ex 
j cepciones a la regla general? ¿Se ha 
¿Débil, complaciente, bondato 
resignado cuando de servir 7 ^ cepciuues a la regia generarr ¿ s e na . ° " uc servir i g 
de haber extinguido hasta el ú l t imo p"11^08 de muchos afios 8e tna 
ejemplar de dignidad? ¿No han de i T 8er-
merecer respeto siquiera estos casos 1, 0 que n° me ^Pl'co a !a h,i 
esporádicos de honor personal? I - 8ana razón' 0 \(lue "o con 
L A V O L 
E l l i q u i d o 
M a r a v i l l o s o 
D r . C a l v e z G u i 
1EMINAX.ES, E S T E M E T -
ÍA X>, V E N E R E O , SIEUiIS, 
t H E R N I A S O Q U E M A D U -
RAS C O N S U E T A S EE 1 A 4L 
MONSERRATE, 4 1 . 
ESPECIAL P A R A LOS POBRES. 
D E 3 Y M E D I A A 4 , 
1 -«sMi*^ ÍIVJ 
Que el Fiscal acuse con estricta , h0"1^63 obligados a proc, 
sujección a la ley como acusó Ortiz ^s ultra-correctos es que e 
Casanova, bien está. Que el Tr ibu- ^ Secrel:arl0 de Justicla a L 
nal ín tegro condene con arreglo a la doc:umentos <l™ han de m r 
ley escrita, como ahora condenó, 
bien está. Pero que hasta eeqB pe-
nas mín imas desaparezcan por el 
perdón magnífico que la opinión pú-
blica otorgue al matador, en con-
sideración al hondo motivo de la 
muerte, e s t a r á mejor. 
dados por el de Hacienda. Asi 
pone al amigo a sonrojos j 
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Como Presidente de la Comlí Becada 
Sanearla Regüeiferos podía auto [tecordi 
zar la negociación de valores i Bi0pror 
Banco Nacional; la compra de! «á . ( ; . ; ' 
ficio con esos valores era cosa: , ,' 
Hacienda. Y no podía hacerse si ,!1'5a• 'e d n f T w H ? S l f f 1 ! ? C0J(egas ^ ^ " i ^ a c i e n a a . r ui  n I
r r « f / r u i « ^ ^ * á l^0 al ^ desl)ués de ^ tor izac ión por el & optir cretario de Hacienda por la parali-1 gres0 u -
H ^ n d e , l a S táhrcas dve í a b a c o s y\ Es mi opinión indocta aunque. k ¿ m cigarros a caus de no haber sellos' ditada. 
T R A S L A D O 
E L DOCTOR A R M A N D O CRUCET 
C i r u g í a Denta l y Ora l 
Se ha trasladado a M a l e c ó n , 2 5 . 
altos, entre Indus t r i a y Crespo. 
T e l é f o n o A - 4 0 2 1 . 
del Impuesto de 35 millones. Uno de 
estos colegas llega a pedir la desti-1 
tución de Deapálgne acjLsán-dole de ¡ 
haber creado otra nueva dif icul tad! 
al doctor Zayas. Y después de apelli-
darle reaccionarlo, discordante, men-
talmente esequilibrado, etc., echa so-
bre él la culpa de no haber sellos. 
En la misma edición de cada uno 
de estos compañeros 
J. \ . ARAMIOr 
¡ ¡ E S P O N T A N E O ! 
2193 5d-24 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Estimado Doctor: 
Durante largo tiempo he reil 
. se publica el | padeciendo de una Bronquitl» t 
estracto de la sesión del Senado en | arraigada en mi organismo que » 
que consta que a moción de Compte; imped'ía las más de las veces m 
la Al ta Cámara concedió 150 m i l du-l carme a mi profesión, 
ros para pago de sellos del e m p r é s - | Por las noches recrudecían» 
t i to . Luego Despaigne no es el can-I acosos de tos ul extremo de no F 
1 der concillar el sueño. Como " 
los patentes 
t i to . Luego Despaigne 
sante de la falta de dinero, n i el en 
torpecedor del trabajo en las ciga-
r r e r í a s . 
No conosco n i tengo muchos de-
E L B U F E T E D E L D R . R 1 V A S 
V A Z Q U E Z 
En atenta y fina carta, cuyos con-
ceptos mucho agradecemos, nos par-
ticipa nuestro distinguido amigo y 
talentoso abogado doctor Alejandro 
Rlvas Vázquez, altamente conocido 
en Cuba por sus condiciones de ora-
dor, publicista y cul t ís imo juriscon-
sulto, haber establecido su bufete 
en el edificio Trust Company of Cu-
ba, departamento 222. 
Nosotros que conocemos al doctor 
Rivas Vázquez, que sabemos cuan-
to vale como abogado, que tenemos 
constancia de sus conocimientos es-
peciales en Derecho Mercantil , Mar-
cas y Patentes. Recursos de Casa-
ción y otras materias Impor tan t í s i -
mas, no dudamos que él éxito coro-
n a r á sus esfuerzos. 
Rei terárnosle nuestros sinceros 
parabienes. 
E S D E L H O G A R 
En el botiquín bien provisto de todo 
hogar, debe estar Ungüento Monesla, 
la medíoina de los pequeños malas. Si 
no hay Ungüento Mdfiesia en su casa, 
llévelo cuanto antf«. porque todos los 
días B2 necesita ITng«onto Monesla, la 
medicina do los pequeflos males, ciir« 
diviesos, golondinos, sietecueros, pron-
to, sin dejar huella, granos malos, ufte-
divir^os, golondrinos, sietecuorosi uñe-
ros, que mucho molestan. Todas las bo-
ticas lo venden. 
Alt_4d 5 
V I G O R Y F U E R Z A 
Es lo que se necesita para triunfar en 
la vida. Quien carece de esos valiosos 
elementos está perdido. Hombres des-
gastados, faltos de energías y de vigor, 
vuelven a las fuerzas do los primeros 
afos Juveniles, con las Pildoras Vltall-
nas. que reverderín los afios. Se ven-
de en todas las botinas v en su depfl-
sito El Crisol. Meptuno esquina a Man-
rique. Si siente qu»- le fallan las fuer-
zas, tome Pildoras Vltallnas y las re-
cobrará. 
Alt 5d 2 
A V I S O Á L O S C O L E C T O R E S 
Admlal^ramos colecturías y pagamos mejor precio que cual-
quier casa. Véanos siempre antes de cerrar negocios. 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Segulmo* comprando y ven^Uado en todas cantidades, siempre 
a los mejores tipoe. Pregúntenos . 
CACHEFRO Y HNO. 
Obispo y Aguiar. 
V I D R I E R A D E L C A F E E U R O P A . 
Teléfono A-0000.—Habana. 
Insistimos e n recordarle que el 
Jueves, es el d í a de recorrer las 
estaciones. Usted necesita i r co 
rrectamente vestido para acompa 
ñ a r a las damas. Trajes hechos, pa 
ra el verano, a precios m u y redu-
cidos. 
T I G 
D E 
J . V A L L E S 
SAN R A F A E L E I N D U S T R I A 
turai apelé a . 
cen" curan las afecciones de 
respiratorias y muy poco o alifl1 
alivio encontré en esas Sro&it. 
Un distinguido doctor 1 eiP 
cirujano de esta capital me tcur 
el "GRIPPOL", sintiendo tan-
flcioso alivio que la enfermedM 
oediend'o y hace noches <LUERT,TI" 
fectamente, IU tos ha 
considerablemente y es mejor 
tado general. ,1, 
SI usted cree que estas mw 
taclones sinceras y expontáneíiP 
•den servir (Te testimonio P«" 
Inmejorable preparación, puw 
cer de ella el uso que le pía"1-
De usted atentamente. • 
(Edo.) Dr. Francisco M. G*! 
Catedrático del Inst . , 
F U M A D O R E S 
Q U E T O ® 
Esa tos que ^ « ^ f a u í 
esa garrasperk «Embate trlun 
con frecuencia, se com0aic,,ci,ari 
te, desde la Prlm-ra c d 
QUEBRACHOL, dd ^ ^mb»! 
fran por más / ' ^ P ^ s c c u í n í 
bronquitis crónica, con 
abuso del tabaco. cap»^ 
QUEBRACHOL ^ 
remedio probado, de me dof 
en larffa « P * " ^ 1 ' ? ; , ? ! ! fimpl» 
Antlcatarral Quebrachol 
yacolado. ^.«ra. 
Tómenlo sin demora. b[¡ p 
violenta del ama'1" todo «" d •• ra mortificante ^ ^ de » sd la bronquitis libre e 
























das y bien. Simple o ^ umo p" 
•ble. valor es inapreciable 
'a 
AIRO X J i 

















• que agobiaba al poeta, no era un me-1 
.r,iA* h*10 un 3 i " rn ru . 1 ro alarde sentimental. (Lázaro tiene ,' 
•JCU . i 71 tuvo la l . , i u.u— en que Ia demasiada virtud poética para haber 
..¡oita luminosa. ^ c-a¿a \ sl¿0 nunca, a sabiendas, un insince-1 
íb r í* P11*] ta¡|a a litoral. ! ro) . Pero apostaría yo a que si era j 
' , olía [0ra e f;na sensi-! un dictado de la carne flaca de en-1 
t*T¿0 A mantc de las i tonces; a que el tondo permanente, 
n)ús'c0 5 í habíamos su- \ de su estro es optimista y confiado 
vlf]a5!) y y0 gritos de sal | por naturaleza: a que el gris fué sólo 
ôD I05 p u I r M a n u e l Abe-! coloración ocasional en su remanso. i d i o d c N l a r ^ 
en aquc"a pJ¡frta caSi tan i cilmente en lo actual! En su libro 
cr-tuc i . ' Lo fundamental ¡se sumerge tan fá-
muy alto; casi 
de Hércules, cuya i venidero, del cual conozco alguna pn-
¿ Q u é o p i n a U d . d e l p i r o p o ? 
V é a s e como contesta el s e ñ o r Sierra a nuestra pre-
gunta : 
¿ E L P I R O P O . . .? 
" U n admirable s e ñ o r , a quien c o n o c í cierta no-
che t a uno de esos absurdos c a f é s n o c t á m b u l o s de 
la, 
"•Judio <^a 
^¿ ¡ .o la T o r r ^ C madres. Manuel | micia, fcl poeta, sano ya y ya m á s , la Habana, me hablaba de f i losof ía y de e s t é t i c a , 
avizora d05 , , 1 , cazón fuerte ante la miseria de las cosas, i • . i i i i • . i i 
/^taba Petando a^lajazon tu ^ ^ Pnamorad0 de i m e t r a s los bebedores voceaban j u n t o a la barra ^ cstaDa F ' " : - - ^ ! romería de se revelara como es: enamorac 
lienzo- ^0 se 0 SÍ re, ja vida pura, de la vida amplia, de Í por otra copa de ron . 
' r e p i n t a b a . I , ^ bucna 
^ el T U v de co'o" pa-i ¿Quiere decir esto que perderá su! Y ^ a m ^ 0 ' P0eta' S01! 
„ fiesta de tcn,'an las sentido de lo patético y lo trágico? con ese idealismo, que p u d i é r a m o s l lamar h e r m é t i c o . 
,i0;. Los campe^ reJ ¡D¡os nos gUardc! La 
fiador e idealista, A\ 
mu)' rojas, 
?úbiicJ 










r el p, 
Secre 
Hac 
a eupepsia cons- ¿ e qU,enes conocen y ^ sufrido el p r o s a í s m o de 
r é t a n o s , tocadas tante, en el arte como en la vida, es ; - • . J i - i i 
p enirf los aniariiios o ! una forma de la inconsciencia, y ser \ ,a m a y o r í a , vaciaba su desden contra todas las co-
* rrC0S Paruadro de salud in- i poeta es, precisamente, darse cuenta, j sas feas que nos agobian en la v ida . 
£ra un cua«." | Lázaro retendrá su inclinación natu 
• n l̂r. al artista tí a-: ral hacia la tristeza, que es "el re niiranuo 
^TSr ia ' p i aza de María Pita | cional que ella ha aparentado en los 
1 s rústicos de la pintada! últimos tiempos, pienso que se debe a 
a j la forma, y no al fondo. Cuando se 
^acieadi^Bpaía. ^ Angcj Lázaro, quiere usar muchos vocablos selectos, 
)a Regí? : ^ in0f0 ? Sa terruño a reponerse . giros abstrusos, alusiones sibilinas, 





5 Que ya B0| 
> yo me com, 
tendido nion 
Pesar de ^ 
ría para mi», 
Desde aquella noche, no sé por q u é causa indele-
lido. Muy : manso" en que se aquieta la corriente I ble en mis recuerdos, no d iv ido mis impresiones, n i 
a los hombres, n i a cuanto me rodea y puede in te-
resarme, en bueno o malo , sino en bello o feo. 
Como el p i ropo es tonto o insolente 
9 3 u mozo pá •  
65 ""uto muy pálido! De tumultuosa de su vivi r ; pero su tris-i 
.finuycnju • fugr.ban teza será eso: una melancolía serena.! .„ bóveda, se le fug 
\ crisimas como vence- sin heces, sin violencias espirituales. 
^ W a l o s hendidos sobre sin romanticismos 
la mirada, algo desvia-. ¿Quién mejor dotado que este sim-1 
"bní. Daba.una ¡1roPn:si°n 
Jos; la mirac 
[Uad0_"Sobre todo en , nos la poesía? Gran parte de la pre-j m0t por b e l l o . " 
la bendición de tendida exquisitez o anormalidad emo 
o genial . 
de plicista para depurar de gestos exter-1 abomino de los pr imeros , por feos, y admiro al ú l l i -
" P a c o " S i e r r a . 
luda. 
jiico candente 
tan sola, tan muda, | ciarlas se crean insensiblemente (nun-
" f n chica tan alba, | ca mejor el adverbio) emociones ad 
,r Lcce una concha marina | hoc. Y he aquí que, a veces un pobre 
n t ^ sa S toiada del mar a la playa. j diablo de lo mas^ normal y domestico, 
Picarle. - por poder decir "hiperestesia o me-
^ 7 30 • U aquel día. guardo en mí esa I tempsicosis". se alucina a sí mismo 
^ a a ^ I S n de un Ángel Lázaro exce-| con trueques espirituales que jamás 
3 B I C pálido y magro; un Láza- , sufrió. r -~ , 
¡Revocado, como para justi- j No es que haya de desconfiarse de 
nombre. Trocárase el poeta ' todo "modernismo." En poesía, como 
i tóricamente vigoroso como 1 en música, se encuentra una expresión 
Ljer recio castaño de su Suevia. j natural (Becquer) y una expresión ar-
lo siempre seguiría imaginándome-1 tística (Darío) . Pero hay que ver que 
«í en una suave y como alucina- j ambas sean sinceras, 
'«jolescencia. i Angel Lázaro ha optado por la ex-
y no será que la poesía misma presión natural. Quiere decir que mo-
Lizaro ha contribuido a arraigar | verá meif)s fibras en nuestra scnsi-
dla impresión primera? j bilidad; mas con éstas elementales del ^ 
E remanso gris" fué el libro desamor y del dolor que ha venido mo-j coa S U L T A S 
e^ervif1,1" lAlorido de la carne. Su triste- j viendo, ya es un poeta genuino, y aca-
afios ge7 &,S , la exaltación neurasténica, fisio-1 so, acaso un gran poeta. 
p, de la normal tristeza que ca-1 
yin llevamos dentro; su pesimis- No reclamo absoluta imparcialidad 
nostalgia del hierro en la san- aún para estos parcos juicios sobre un 
iré. No que fuera una poesía ; amigo a quien quiero mucho. Mas ya, 
iterariamente, nó ; su elo-i ¿por qué no decir, casi en vísperas 
lico a !a ¡m 
e no compra 
i a procediaii 
's que se im 
ticía a suscri 
de «er refj 
de la Comií 
^ podía anti 
r L A G L O R I A S 
E l m á s de l i c io so d e los choco l a i e s 
S O L O . A R M A D A Y Ca. 
L u y a n ó . H a b e n a 
n z a l o r e d r o s o 
c i s u j A K a D E L j o s r r r A i i « n i N i c i -
Di. (Teyre dft Anarade. 
E S P b C X A i i i S T A T I A S ITKXNA-
ris«e y enfcrnieiiades venéreas. Cl?tosrr>-
pa y catttenpmo d« )o» uréteres. 
Xi.yV-fiCCIÜNES DB NEOSALVAIÍSAN. 
DB 10 A 12 y DE 3 A 
i p ra., an la calle de Cuba, 6fl» 
I 
o í d o 
e s u n o d e l o s m á s t e r r i b l e s p a d e c i -
m i e n t o s . L a s a p l i c a c i o n e s e x t e r n a s v 
l o s l a v a d o s s u e l e n s e r i n e f i c a c e s o c a l -
m a r m u y r e l a t i v a y l e n t a m e n t e . L o 
q u e s e d e s e a e n e s o s c a s o s e s u n a l i v i o 
r á p i d o y c o m p l e t o . C o n l o ú n i c o q u e 
p u e d e o b t e n e r s e e s c o n d o s t a b l e t a s d e 
I M S T A A T I A A 
L a a c c i ó n d e e s t e a n a l g é s i c o m o d e r n o 
e s t a n a d m i r a b l e q u e e l m á s v i v o d o -
l o r d e o í d o c e d e c o m o p o r e n c a n t o , e n 
p o c o s m o m e n t o s . C o n i g u a l 
e f i c a c i a o b r a e n l o s c a s o s d e 
d o l o r d e c a b e z a , m u e l a y g a r -
g a n t a ; n e u r a l g i a s ; j a q u e c a s ; 
r e s f r í o s , e t c . 
N S T A i N T I 
E N L A C A S A D E S A L U D C O V A D O N G A 
E S T A C I O N 
T E R M I N A I 
i MOVIMIENTO DK VIAJEROS V 
OTRAS NOTICIAS 
j Las Estrellas de la C uarta Coiupañí» 
1 • A San Anton.b de los Baños y a. 
mando del teniente Bru fueron ayer 
los players que forman la novena 
de la Cuarta Compafiía del Primer 
Bata l lón de Art i l ler ía para contender 
con el clup local. 
L a viuda de Ponvert 
Hasta ayer no salió para el Central 
Hormiguero la señora viuda de Pon-
vert. 
E l traslado de.una EsLaeión 
Se es tán haciendo los estudios pa-
ra trasladar la Estación de los Tre-
nes Eléct r icos a Marianao desde 
Avenida de I tal ia y Car'os Finlay a 
un local más próximo a la referida 
esquina, donde hubo un cine. 
Tren a Santiago dr Cuba 
Por este tren fueron a: Camagüey 
Guillermo Hinze, señor i ta Nenita So-
15, Pedro López Vázquez. P. J. Voung 
H. H. Rohertroon. la señora L o ü t a 
Guerra de Nogueira. doctor Mario 
E. Boza; Limonar la directora del 
Conservatorio de Música "Santa 
Ana'", señor i t a Zoila Rodriguez; 
i Cievo Pascual Santo. Miyuel Gómez; 
Cárdenas . Antonio Fe rnández e hi jo, 
doctor José Veulens; Jarreo Oscar 
Xorieva. M.'guel L iaña ; Matanzas se-
ñora Eloísa I turralde y familiar"?, 
doctor Luis A. Betancourt; Colón 
Armando Lizama. la señor i ta María 
Josefa Ruíz y la señori ta María Jo-
Befa Guerra; Mayarí el doctor Placi-
do Mar t ínez ; Al to Cedro teniente 
Val lz ; Jovellanos Ricardo Roque; 
Santa Clara señora Celia del Cuelo 
y familiares: V í c t o r ^ de las Tunas, 
doctor Enrique Gastón, su señora y 
sus hijos. la señori ta Lerma; Sagua 
la Grande Boni Díaz; Central Deli-
cias Abelardo Ortega y familiares. 
El ex-SecrcLario dr la Guerra 
E l brigadier José Mart í . ex-Secre-
tario de la Guerra y Marina, acom-
pañado de su, esposa se dir igió ayer 
a Varadero. 
El Fiscal de la Audiencia de Matanzaa 
P a r t i ó para Matanzas el doctor 
Diego Vicente Tejera. Fiscal de 
aquella Audiencia, acompañado de 
siis famJ.iares. 
Arturo Primelléa 
Regresó del Central Agraraoute 
el comandante Arturo Primelles. 
D r . H E R N A N D O S E G U I ; G A L L O S ? 
aa estuvo, prccisam 
enda. ASÍMI i Un natural y humana, tan sin 
mrojos y i 
las cuclinf 
ir0^0ScL(Vj ^ tan ^C to^os• cxPrcsando en 
compra del i física. 
ARAMim 






je cotidiano las emociones nucs-
decada día. Pero había en ella 
recordáis—un hondo compadecí 
de valora I rto pr0pi0> un anhelo de purifica-
ente, en que ' de la reprise de su comedia, "Con el 
alma", que ésta me parece una ini-
ciación felicísima? "Sobriedad, "buen 
gusto", "delicadeza de observación", 
"desenlace tan lógico y acertado que 
no puede ser otro", ha anotado al 
juzgarla Benavente. 
El lunes, muchos de vosotros, lec-
Gargauta. Narl» jr Olrto» 
Ca tedrá t i co de .a Cra:ver»i4ad 
P r a d o 3 8 , d e 1 2 a 3 
« 7884 tnd 12 o« 
6 
una necesidad de-sol. Se 
es era cosí i i i - i i ML 
lía hacerse i F*1 leyéndola, en aquellas car-
de optimismo heroico que escribía 
ierto Luis Stevenson a su madre, 
.cta aunque» austrai 
•Vel "fardo brutal del pesimismo" 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
édk'o fiel 
tores, que sin duda seréis espectadores,, Paula. Es 
i . , /• i , n j Secretas y 
diréis sr fallo ese fallo, rero guardaos tC)S GonsU] 
Ar io d Hospital San Francisco de 
Especialista en Enfermedades 
de la Piel. Galiano, 34, al-
Itas: lunes, miércoles y vlcr-
de la vecindad del Tenorio, que tam-ines, de 3 a 5. Teléfono 1-7052. No ha-
re visitas a domicilio. bien figurará en • el programa. 
Jorge Mañach. 
K O N I G ñ D E T R I B U N A L E S 
M I E X P E R I E N C I A 
C. Bosque. 
;tor.' 
¡mpo he reí 
Bronquitis 
janismo que 
las veces (1(4 
>n. 
recrudeclu 
tremo de nofi 
io. Como es • 
itentes que "i 
iones de IMS Iho que pasa por la finca de ezt 
poco o mtt* ibre. El c.uadrü ^ los .nd.c¡o 
5M ^1S ; . J*i fué también completo en 
0Ct,0r - ' J S L*80' P^mitiendo establecer ¡tal me acM«« 
;iendo tan tm 
, enfermedM1 
hes duermo í< 
ha dlsrim* 
eS mejoróla ^ escog¡do anue 
t i t ano para jugar y habíaa 
' Por alguna mala pasada. 
_ an en el lugar una colec-
tompieta de las cuarenta car-
''iles d 
da 
P E T R O L E O C R I S T A L I Z A D O 
L A R Y P A R I S 
No se olvide de este producto 
cuando tenga caspa o se le caiga el 
cabello, se vende en las principales 
per fumer ías y en "Roma" de Pedro 
Carbón, O'Reilly 54, esquina a Ha-
bana. 
C2169 5d-23 
— s o l a m e n t e d iga 
" B l u e - j a y " 
a su f a r m a c é u t i c o 
Alivia el Dolor Inmediatamente 
"HI PE J A Y " es vn líquido cristalino 
de fácil aplii arlón y la manera más 
sencilla y rápida de acabar con los 
callos, l na gota es suficiente. Alivia 
el dolor inmediatamente. El callo se 
ablanda y se desprende con facilidad. 
Podrá no. calzarse enseguida sin que 
sienta molestia o dolor alguno. Seguro 
—Inofensivo—Infalible. Ss fabrica en 
un laboratorio famoso en todo el 
mundo. De venta en todas las far-
macias y droguerias. 
GRATIS: Etcriba a Bauer A Black, 
Chicago, III., E.U.A. para un libro Je valor 
"Atención cuidadota de loa Pie*" 
MOMENTOS Í>E ANGUSTIA 
Fl coronel Matías BctancouH 
Regresó de Santiago de Cuba el 
coronel Matías Betancourt. 
que venían a observar mi caso, ha-
J biaban en voz baja. 
Corr ían las primeras horas de la) Habfa dominado mta nervios. Des-; ^ u 
noche del pasado 20 de febrero,1 pués que en medio de aquel silen-1 11,en "e Santiago de l uba 
cuando el doctor Elpidio St incer .k io hube de pedir su in tervención al Por este tren llegaron de: T r i n i -
este joven doctor cuvos éxitos le! que todo lo puede, me sen t í más dad Antonio y Maouel Maury; San-
Tan hecho conquistar' rápidamente1 inerte: estab i resignado. i tiago de Cuba, doctor Francisco Pe-
an puesto entre el grupo de núes- ; E, momento había llegado. K l ' lhlrncle- Gabriel * y * X \ r % m t $ 
tros miaestros en c i rugía , p e n e t r ó ' doctor ChicoVt destacándose del gru- lr*uez;T Camagley señor i ta Esther 
'en mi habi tación de Amistad 72. y ^ o y dir igiéndose a mí con jov ia l i - ^ f '10- Joaqu ín y Arcadio González, 
me dice: 
—Bueno, Suár4z, confirmado «1 
caso. Visto el resulfido del anál is is 
de su sangre, el doctor Fresno ha 
convenido conmigo en que lo de us-
led es "un ataque de apendicitis su-
purada, y h'ay que operar. 
Dict l ) lo cual el culto doctor se 
dad, sin duda para infundirme va-
Raúl Cay 
Aver noche fué a Colón el señor 
SOLO HAY UN "BROMO QUIÑI EX MATERIA CRIMINAL prenda de vestir ensangrentada, y¡ CRIMEN DE LAS TORRES" con este grave .indicio y el resulta-i 
Icio de otros post-actuales que se s i . ¡ N A que es L A A A 1 1 V U K U I W J ^ U l - | 
fi-HECHO: Un hombre muerto I R i e r o n , consistente eií las contra-; NINA. La firma de E. W . GROVE te 
1 golpe en la cabeza, en un l i c i o n e s de los comprometidos, s e ' ^Ha en caíia cajita. 5c usa por todo i 
a sus tó la concubina de ' 'Cáscara d- i , ¿Q para curar rs8friados en un; 
p iña" , y lo reveló todo, diciendo qua *., r 
un domingo anterior hab ían tenido i " la . . I 
un disgusto por el juego; que el d ía ' 1 "" ' | 
hab ían convenido W f ^ i ^ de robo seguido de un doble 
L I B R O S B A R A T O S 
Grandes rebajas en toda» la* 
obras que vendo la 
L I B R E R U M U 
de JORGE MORDON 
lego, estrecha relación con fiel hech0 1 
inferir en el lugar 
«í» de 
«co M. Cá 
del I n i M 
erta »! 





ir. Cap*̂  
lé-ltoa 
r h»> 
os antecedentes e infer i r jen ei lugar ae ia ocurrencia; HUJ homicidio' v favorecido por la so 
ataba del desenlace de una i Castro banqueaba; que hizo t r a lu - í l edad de l ' lugar en que res idían las 
le juego prohibido y, poi Pa; que advertida por los otros, sur-! victimas. y d6 este modo obtuve los' 
^ l ie el asunto era entre j u - ¿ió el disgusto y se geuerahzo la i nd}c ¡os ' impor t an t e s de la clase de. 
reyerta, saliendo a relucir las ar- antecedeilteS; el motivo y laj 
mas sin que llegaran a emplearse. tDOrtunidad que no podían ser otra 
pues seguramente el Curro, aprove- Ia noche preCed«nte o la antc-l 
chand0 la confusión, golpeó con la probabieinente, dado el estado 
piedra a l a s t r o en la cabeza, cau-' descompOS¡ción de los cadáveres , 
e la baraja, y a c i e rU s á n ^ w t . v S S Í - f t i ! . D^V^TO^M 1 J¿ desecación de los charcos de san-
. arrojados los descartes: i ^1 ^ L 1 R I M L N / 1 , , 0 > _ ! gre ya resumida en la t ierra del; 
4el cadáver, el c lnturón que E! l l f h o /:onsis ,ó fei? liaber piso y la luz persistente, si bien ya i 
f ^da. según se supo des- reC,d? ?°s ch,nos hortelailos cos:dos lánguida, de la l ámpa ra . 
^ t T ^ t i t e ^ r t r & ^ v ^ c i ^ I T e ^ cas0 fué ' Faltaba tan solo algtin otro ind i -
cigarros de diferentes,, • „ uQ„oron nue^ no parecía admisible que aque-, 
I ' Por i'iltitvm v i i ormas que presentaba, me llevaron Í^I^ • 
iraia c mo un t,U("h!l10 y 'nnmn nnr H mqno al P<;clareci- Ho f»era obra de un solo hombre, 
o . Sin 6eñales de haberse r0.1uof por H mano- al esclareci . ]a c]a§e de gentes con aptitudes 
u> una piedra tiuta en san-' mie4n ,0- . . , •• , i 
A la v.'sta se me ofreció el si-
faltaha i , -J ' gu íente cuadro, que nreseutaba los 
lúe a;aÍ identificación dol¡ indiCÍOg actfales de la clase de los 
/• c «caso arr 
Dragones, frente al Teatro Mar t i . 
Apartado 255 
Pidan catálogo de Medicina, Ar te* 
y Oficios, Comercio 
Fedro Farreras. Severo Santos, seño-
lor. colocó sobre mi rostro la care- [a f i lomena Ferrer. Adolfo Montes, 
ta del anestésico. Unos segundos Eugen.b Méndez Capote; Central Ca-
más y ya apenas tuve tiempo para ^ i n a Manuel ]• lores Fedroso; Car-
exclara^ar: ¡Dios mío! ' denas. Fel.pe Pérez, .1. B. Silva, se-
| ño ra Se ar de Jiméner. e h i jo ; Santa 
" ' • .- Lti,cía señora Chaumont y seflorita 
¡Agua, denme agua! Recuerao Chaum013t. Colón. ingeniero A. Co-
que fusron mis primeras palabras T « an-ra • r i o . 
..uelve hacia mí esposa i n v i t á n d o l a : ^ ^ ó / deeapare íe r mi ^ • ^ • / ¿ ^ ' r T ¿ v l í M a S í 
a pasar a la sala de la cusa en don- j ^ ^ . ^ . ^ Ja . D¡0 go de ^ f ^ y ^ ^ ' ¡ ^ ¡ L 
de conferenció breves momentos con, 6ed:6 . . y ffi s e n o ^ ^ J 0 ' ' n ^ l ^ 
¡ella. T Y el cariñoso doctor Stincer. cu- Blanca; ASuacate ^ r a f í n Ramos-
Principiaba yo a pensar en l a a f ^ voz recoü0(.ít me dacía: _ _ s í lei 
consecuencias que para m i podía -Ovamos a dar agua, pero cali», no 
ner la noticia que se me acababa de; se mu6Ya n0 le conv¡ene. s í , T 
dar, cuando el doctor Stincer pene-;,,. {e dareTOOtí . no ha. Ra" l Cay. consejero de la Legación 
i t r a nuevamente en mí habi tac ión y¡5]e China. 
¡ ̂ y S ^ a b e . Suárez, hay que opo-i Con el tran.curso de las horas Tren de ca iba r i én 
tar Ahora si usted desea que lo ha - :ml imaginación ss fue despejando por este tren Ueg&roT} de c á r d e -
g a ' a l g ú n otro c o m p a ñ e r o . . . .v me! fuí dia,do cuent? de los p > nag j o a q u í n Peláez. las señor i t as A l -
No doctor;—le dije casi mediopelos que me rodeaban. .Que ale- da v Sara p a d r ó n , las hermanas Zoi-
n tu rd idó—no . El Destino me h a | g r í i tan grande cuando reconocí a ]a y Lucía Ferr0i Carmelina Ferro ; 
t ra ído a sus manos y que seiau us- 'mis familiares y al grupo d* amigos Matanzas señora Torre y familiares, 
ted v El los que decidan mi suerte: : números compus^io por \ a l enU. i vjuda d9 Trelles v la niña Andreíts , 
mafikna, pues . . . ¡Cuesta, Antonio Granda con sil he- CoVa. Sagua F6Hx de Armas; Cali-
—M.anana no.—me dice pronta-! '1^ ©sposa M^ría. Antonio Coya. Ma- mete Ji i l i0 Schtte. c.fuentes el Dele-
mente el s impát ico g a l e n o — m a ñ a n a ¡ ano Castro, Manuel García Brann. gado de QobePnaciin García Zamo-
no. ahora mismo eS cuando hay qu-í 'Aquihno \ega Miguel Granados. va el f,oniaiuiaT1te Juan R u t i s t a Fer-
operar. Ya he pedido la ambulan-; Manuel. Brage Manuel Huerta, Pan- Fevnknáe7i. tenhién de Cárde-
cia a la Covadonga, y tan pronto! d io y M-anuel Antuna Enrique M.ir- nag José Arechava.:a salnz: Jovella-
llegue que lo trasladen a ese l u g a r . i t í n , Cefenno Rubio Sabmo Gut:é- nog Lázaro Cueto. Tri l l idad pab]o 
Yo voy eU seguida. rrez con su esposa Nfna y sus be- 0rcoven. c a m a j u a n í Julio Ramos; 
Sin perder tiempo, r sin pronun-jiias hermanas. Pepe Gaicía F ^ n a n - Rem-edios Josefa Castillo. cascaja 
ciar una frase mis familiares co- dez. que mi cama rodeaban. 
C1798 
nienzaron a prepanrme paia la mar-
cha,; y en esa faena estaban cuan-
i do penetran en la habi tac ión mi so 
Ya después, y en disitintas ocasio-
nes tuvieron ia a tención, que no 
cómo aigradeceries, el popular y muy 
alt. 4d-6. | j jrmo el joven eátudianíe Feliciano querido Presidente del Centro, don 
ci0 que seña la ra la dirección en que 
los delincuentes. 
morales para esa especie de delitos 
en que posiblemente debían encon-
trarse; A^ese indicio aparec ió deba-
im de los cadáveres . Allí es-
Ferraes Mendoza, y el joven g ü i n v 
ro Césa^r Aldaya, empleado de la 
[casa de Sarra diciendo: la ambu-
1 lancia ácaba de llegar. E iumedia-
i t ament» y easl en sus brazos a ell.a . ac ión; el expresidente. ILcenciacio 
i me trasladaron. I don R a m ó n F e r n á n d e z l i lano, los 
E l dolor era fuerte v a veces lo'vocales señores Loredo y Viña, el 
aumentaban las pequsñas sacudidav secretario, don Rafael García Mar-
nue el vehículo exps: imputaba eu ioués , y el exsecreiario don Juan G. 
Dr. José Valdés Gómez. 
San Miguel de los I>auo<« 
Llegó de San Miguel de los Baños 
nuestro estimado compañero el se-
Jenaro Pedroanas acomipañado una ñor Raril y0 Guerra, acompañado de 
vez por el Delegado Apostólico. a¿ familiares 
cuyos labiois oí frases de congra ía- / —-
¡ación por el feliz éxito de mi op»-:-! 
gemificación « un 
ODlo 
indicio indicando la- dirección del 
rastro de ganado menor que no es-
mina* Wl 
gar los camastros: la l ámpara en 
se logró pofjcendida como olvidada en un r i n -
pariente que lo r e c o - ' c ó n ; los cadáveres de los chinos, 
o. de." ^ ^ o J"an Castro con las camteola» con que d o r m í a n ^ b a le^os de J ^ " ' e . ^ f , ^ ' 
^ t e r m i n a n d 0 su domici ,,.0,. única indlImentaria. caídos el ciendo a sospechar de los ma.anf-s 
UcSt, Uvdomicilio se averi-Umo cerca del otro, sobre sendos empleados en el mismo I . . ^ u m b r a b : i a ^ ]a de sa re en e] iso sin l 0 . Constituido al día s;guiente a la , 
t n ^ í e g r i d a d " con gentes sas de la habi tac ión de entrada y üora de la faena en el matadero, v i 
y Particularmeat| COil despidiendo va^el hedor de la des- como entre todos los matarifes oue 
•ndaban con sus trajes y sombreros i 
sados para el trabajo diario, y pre-
Tales indicios, teniendo en c u e a - ' 8 * » ^ las m^mas adherencias del 
"Pá chao. un blan- composición, 
scara de p iña" y un nada. 
la 
utnta dTesco»ocidos 
1 cnaw ^ ^ g r i d a d " apa-
eiIarto del curro una entre los chinos, revelaban un de- ñ a m a n t e sombrero nuevo uno que 
- ta el hábi to d e í ' a h o r r o generalizado P W * de cevdo' se destacaba por su 
i ^ u m i e n t o m e d i c o 
c á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
l e n t a s y t o d a c l a s e d e 
. g e e r a s y T u m o r e s 
« P e c a í • 
útíSipués supe era conocido por el 
" ^ l apodo de "Coco-Canta" 
Este ^fave indicio post-actuai' 
ac laró el misterio. Los demás , como 
'las marcas de la casa vendedora! 
¡ igual en iin0 y otro sombrero, las! 
¡ imprudenc ias del "Coco-Canta" ha-| 
¡b lando del crimen en varios lugares' 
I? inculpando a otros, su espanto, 
í juando detenid0 así como los demás 
í inculpados por él. vió el sombrero 
'encontrado bajo el cadáver , y pcrl 
C O N S U L T A S D E 1 A 4 
para los pobres de 5 y medi9 a • 
L A M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
J P A S C U A L - B A L O W I N 
Oblipo No. i n i . Habana 
su marcha. Mas a pesar de ello, 31 
dolor bien pronto fué olvidado pa-
ra pensar sólo en la trcmeudh rea-
lidad que ante mí tenf i . 
Sí, sí . me repet ía razonando con-
migo mismo. Que m? lo demuestra 
la premura con que hay que ope-
rarme. Que voy a morir me lo dice 
el hecho de que de apendicitis su-
purada casi ninguno se salva. Sí, 
Fumariega; el vicesecretario conta-
dor don José Alonso y el auxiliar 
¿eñor Suárez. don Modesto Peón y 
su distinguid i esposa doña Caridar; 
Relarqnida. con su bella bija, la res-i 
petabie dama doña Angela Ourbelo 
viuda de Belasquida con sus hijas' 
Angelíta y Cecilia, y su meto el j-o-, 
ven José Antonio Fumariega; don: 
Loreno Piñei ro con su eeposa Marta 
sí. mi hora ú l t ima ha llegado. ¡Po-i Luisa, don Migue/1 Díaz Salinero con 
bres hijos m í o s ! . . . ¡Infeliz compa-Uu respetable mamá v boiia herma-
ñera que derra-mando lágr imas aún i na Cornelia, la señor i ta Amada Sar-I 
correfj traa de mi con la esperanza diña d n sus bellas hermanas Ma-I 
de restituirme al h o g a r ! . . . ¡Cuán- jnue la y Honorio, la bella señor i ta ! 
to vais a s u f r i r ! . . . María Teresa Cárdenas v Estévez,! 
Esfuerzos inauditos hacía pa ra ¡ 1-ermana del culto cronista de " E ' 
que las l ágr imas no brotasen de ¡T r iun fo" mi buen amigo Guillermo! 
mis ojos cuando la voz del conduc-Ue Cárdenas ; los comerciantes de 
tor anunc ió : Hemos llegado. E in-
mediatamente dos fornidos, enfer-
meros so apoderan de la camilla y 
me conducen al salón de operacione? 
Güines don Cayetano Abascal, don 
Enrique Vázquez, don Emil io Rublo, 
don José García Braña. don Floren-
V A Y A A L O S E G U P v O 
NO JÜESUE CON LA SALUD 
P A R A C A T A R R O S Y 
B R O N Q U I T I S 
S U L F O G U A Y A C O L 
M U I ! 
" S A B R A " 
Su F a r m a c é u t i c o e s t á a u t o r v 
z a d o a devo lver le su d i n e r o , 
t i V d . n o e s t á satisfecho. 
E V I T E L A 
G R I P P E 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
C E N T R O D E D E T A L L I S T A S D E L A H A B A N A 
C O \ V O C A T O K I A 
Se cita por este medio a todos los 
ú l t im0 la escena violenta de dicté-1 detalIistas cafeteros de la Habana 
rios y acusaciones mutuas entre to-'Para un cambio de impresiones de 
í a ^ i n V p - n V t ^ ó n ' H ' ! ' 0 " ' i C O n f Í ™ ^ í s ™ importancia relacionado cen el la in terpre tac ión dada a os ndicin'j i « ^ K I ^ . . «.vu vi 
relacionados, hasta que, por í í imo ! í 1 POr < ient0- para ,as 
la confesión de los culpables, como " (le la tar(lc el lunfíS dia 26 del 
I j indicio Qtíkl RUbsiguipute, dejó t i 
tino García, don Crisanto Alvarez í 
colocándome sobre una de las me-j los excomerciantes de aquella v i l l a ' 
6aSTrn S . . •, . , , , "oa Ramón García Fernández v don! 
, Un reloj colgado en ]a pared fren-! Carlos Maurv. y el querido ei Ine-o i 
te a mí señalaba las 10 menos 15 ¡y médico de este sanator o don j'o-1 
^de la noche. En un ángu lo del s a - l s é Alfonso V a l d é ^ ¡ 
Ion un grupo que después me dijo- • — ¿ Q u é haces?—ni- p regun tó al 
ron lo componían los doctores Chi- i l ^ a r aquí mi regocijada fsnosa v1 
^ ^ . m i . J i l ^ r a ^ g u n o s más . . c é l en t e ' l j ^ m ^ f \ r ¡ S S u , 
acuérdate que el doctor S t incer 'a l ) TO,tB I X , n i ' 0 . OVAjr io JLjnrB» 
permitir que ayer 19 te levantasen y ' 
te sentasen en un siiión. te dijo quo 
sin moverte. 
—Sí . sí, ya lo sé; pero, ¿ves? No 
c« nada lo que hago. Cuatro líneas 
r i el DIARIO en las que quiero ^ « A M A T T A B K A O U U I 
actual en el Edificio pocfál Oficios ! n.10£trar todo el a?radedmicnto qne • . I sd . J 0 . 
y Obrapía, Departamento 401 U'enfo hacia cuantos en los momen-
e , , 'O^ difíciles por mí SP ¡nteresaron 
Se ruega la más puntual asisten- " 
E M E R I N 





Va acabo. MP falta solo repetir mis 
gracias a este q'ierido doctor Stin 
cer tan honebdosn v w** i;nf*',m9ros ^ ^ pabellón Varnán 
r ran teco Utrcta Mender. tan d i ; - Todf 
gento y ateneo con todos 7 conmi- tos 
go especialmente, y a los laboriosos l 
rodos r,on tan serrlclaleg j a'.e;. 
conmigo!. . , 
Marcelino 8UARB2B. 
P A G I N A C U A T R O 
D I A R I O DE L A M A R f N A Marzo 26 de 1923 
C t í f l R L f l 6 I E N T I F I 6 ñ 
(Varíi el D I A R I O DE L A M A R I N A ) 
Toda la As t ronomía moderna re-
posa y se funda en la pretendida 
a t racc ión de la materia. La Tierra 
retiene a la Luna como prisionera, 
y la obliga a girar en torno nues-
t r o ; los planetas todos llevan tras 
al obedientes y como prisioneros a 
sus respectivos sa té l i tes ; el Sol ca-
mina hacia un punto del cielo, cu-
ya dirección nasa por la constela-
ción de " H é r c u l e s " , acompañado 
de todo el sistema planetario, con 
asteroides, cometas, etc.; y en el 
mundo estelar los astros de mayor 
masa obligan a girar en torno su-
yo a los más pequeños , o mejor di -
cho, todos los de un sistema se 
mueven alrededor. del centro de 
gravedad. 
Y sin embargo, la ley de la atrac-
ción material, en razón directa de 
las masas (a doble masa, doble 
fuerza atractiva) e inversamente al 
cuadrado (producto de un n ú m e r o 
por sí mismo) de las distancias 
(a doble distancia, a t racción cuatro 
veces menor) repugna a nuestro en-
tendimiento. 
No se concibe fáci lmente , en 
efecto, que la Tierra, por ejemplo, 
pueda ejercer acción ninguna en el 
paraje por donde se mueve la L u -
na, no existiendo como no existe 
nada material entre ambos astros 
que pueda servir para la transmi-
sión de la fuerza. Se d i rá que la 
luz atraviesa t a m b i é n el vacío, y 
en una forma do energ ía (que en-
vuelve la idea de fuerza) mas de-
be tenerse presente que hemos con-
venido en que la luz no es sino un 
movimiento asentado sobre algo que 
no es material, n i carne n i pescado, 
a lo que pomposamente hemos bau-
tizado con el nombre de é ter . Y, sin 
embargo, se mide la presión de la 
luz sobre los obs tácu los . . . y todos 
los contrasentidos y antinomias a 
que obliga el querer explicar lo i n -
explicable. 
Sea como sea, nos repugna la Idea 
de la a t racc ión material a distancia, 
y sin embargo, sus efectos son paten-
tes e incontrovertibles. No ya en el 
cielo, donde quien sea descontenta-
dizo y suspicaz pudiera torcer el ges-
to ante la realidad, sino aquí mis-
mo, en "nuestro propio planeta, ve-
mos todos ICKÍ d ías los efectos gran-
dioscs. de la a t racc ión a distancia. 
Dos veces al d ía vemos avanzar 
Impetuosas las ondas del océano, i n -
vadir las playas con rumor estruen-
doso, y retirarse dejándolas libros y 
endrorcadas, al mismo tiempo que la 
Luna se pone, en su giro aparente 
diario, frente a cada paraje terrestre 
en las playas de los mares abiertos. 
Y con la circunstancia de que el 
retardo entre dos flujos o avances 
del mar de dos días consecutivos es 
de 50 minutos, precisamente lo que 
se retrasan los pasos aparentes de 
nuestro sa té l i t e por cada meridiano, 
de uno a otro día, a causa del avan-
ce real en la ó rb i ta . 
La tumefacción de las aguas que 
acompaña aquí abajo al movimiento 
de la Luna en los espacios, es pues, 
debida a la a t racción material de 
nuestro sa té l i te , que se hace patente 
en la masa l íquida por ser és ta de 
mayor fluidez que la parto sólida, 
y hallarse más cerca de la Luna, o 
más elevada cuando ésta culmina eu 
el cielo. 
Claro es que t ambién es a t r a ída la 
masa sól ida , mas por hallarse el 
centro de ella a mayor distancia y 
verificarse la a t racción sobro todo el 
globo terrestre, no podemos adver-
t i r lo . 
Las aguas de los mares, situadas 
en la reglón opuesta de la Tierra 
a aquella en que culmina la Luna a 
la hora de la alta marea o flujo, se-
rán las a t r a ída s con menos fuerza, 
quedaron (por el avance de la Tie-
rra de que antes hablamos) como 
retrasadas, o tendiendo a despedir-
se del mundo nuestro, es decir, ele-
vadas sobre la superficie de los ma-
res tranquilos, de allí , y otra onda 
o alta marea se fo rmará t ambién en 
la región de la Tierra opuesta a 
donde observamos la primera alta 
marea. 
En las regiones situadas a Ít0 gra-
dos en longitud, es decir, formando 
ángu lo recto con la dirección de las 
dos altas mareas, las aguas deben 
de haber descendido a la par, pues 
debieron suplir las dos elevaciones 
ya descritas a uno y otro lados: áon 
las mareas bajas o reflujos. 
También el Sol, y hasta los pla-
netas, ejercen parecida a t racción so-
bre la masa l íquida, aunque muchí-
simo menor, pues si se representa 
el efecto producido por el Sol sobre 
las aguas por el n ú m e r o 3, la acción 
lunar debe representarse, atendida 
su cuan t ía , por el n ú m e r o 7. De 
aquí que se observan los mayores 
efectos en las circunstancias más fa-
vorables de la acción lunar, cuando 
se halla más cerca la Luna, en el 
perigeo, y aun más pronunciado el 
efecto en los zlzigias (lunas nueva 
y llena) cuando la acción lunar se 
suma con la del Sol. 
Y es claro que el efecto de atrac-
ción debe producirse por Igual razón 
y con m á s intensidad sobre la a t m ó s -
fera terrestre, medio el aire más su-
t i l y liviano que el l iquido. 
Así es en efecto; mas cuando no 
tenemos otro medio de medir las al-
turas variables de la a tmósfera , sir-
ven los ba róme t ros , y para que estos 
acusen diferenclsa apreciables, es 
forzoso que var ía enormemente «en 
al tura la columna de aire que sobro 
el instrumento gravite, apenas si se 
ha podido vislumbrar una oscilación 
de dos décimas de mi l ímet ro diaria-
mente, relacionada esta variación 
con el paso de la Luna sobre nos-
otros, habida cuenta de lo disimu-
lada que se nos muestra esta varia-
ción o marea a é r e a en las constan-
tes vicisitudes metereológicas o del 
tiempo. 
GONZALO REIG. 
Madrid, a 18 de febrero. 
A N U E S T R O S A M I G O S Y C U E N T E S D E C U B A 
D e s e a m o s a n u n c i a r q u e p o d e m o s n u e v a m e n t e s u m i n i s t r a r a n u e s t r o s a m i g o s e l 
UNGÜENTO LIQUOZONE 
M a n u f a c t u r a d o s e g ú n f ó r m u l a d e a n t e s d e l a g u e r r a . T o d o s l o s d r o g u i s t a s y f a r -
m a c é u t i c o s l o v e n d e n . A p r o v e c h a m o s e s t a o p o r t u n i d a d p a r a a g r a d e c e r a n u e s -
t r o s a m i g o s y c l i e n t e s e l g r a n i n t e r é s q u e h a n s i e m p r e t o m a d o e n n u e s t r o p r o d u c t o . 
T H E L I Q U O Z O N E C O M P A N Y 
C h i c a g o . I I I . U . S. A 
fueron asistidos los chauffeurs Mar-
celino García González, español de 
22 años de edad chauffeur del auto-
móvil 7113, y vecino de 3 n ú m e r o 
66, y Rafael Castellanos Sevilla de 
la Habana, de 39 años do edad ve-
cino de Salud 170, y chauffeur del 
au tomóvi l 9001. 
E l primero presentaba graves con-
tusiones en las reglones frontal y 
nasal y contusiones y desgarraduras 
diseminadas por el cuerpo y Caste-
llanos lesiones leves, desgarraduras 
de la piel diseminadas por el cuerpo. 
Declararon ambos chauffeurs an-
te la ro l i c í a , que en Zenea y Labra 
el auto 7113, chocó con el 9.001, cau 
sándose al chocar las lesiones qüé 
presentan. E l primer auto embis t ió 
al segundo, sufriendo grandes ace-
r ías los dos autos. 
INTOXICADA 
A consecuencia de un disgusto que 
tuvo con Juan Alvarez López espa-
ñol, de 3 3 años y vecino de San M i -
guel 193, Luisa del Río Fe rnández 
de 28 años de edad y vecina del mis-
mo domicilio. Ingir ió varias pastillas 
de permanganato, sufriendo una gra 
ve intoxicación de la que fué asisti-
da en el segundo centro de socorros. 
La Intoxicada no pudo declarar. 
siendo Identificada por su hermano 
Eusebio que declaró a la Policía que 
su hermana había atentado contra 
su vida por las razones anteriormen-
te expuestas. 
DISPAROS CONTRA UN 
V I G I L A N T E 
E l vigilante de la 12 Es tac ión 
de Policía Clemente Leonard, n ú m e -
ro 272. ha l lándose de servicio la ma 
drugada del domingo, encon t ró a las 
4 a. m., en San Leonardo 25. a un 
Individuo que le pareció ser Vicente 
Subir! Taverna (a) E l Vizcaíno que 
frecuentaba dicha casa, y que tiene 
malos antecedentes penales, estando 
reclamado por la just icia. 
A l dirigirse a detenerle el ind iv i -
duo le hizo dos disparos de revólver 
y se dió a la fuga por la calle de S. 
Leonardo hacia la l ínea del Ferroca-
r r i l , haciéndole dos disparos más . 
Leonard le pers iguió haciendo a su 
vez un disparo de revólver al aire pa-
ra amedrentarle, huyendo el perse-
guido por San Benigno y Serafines 
sin poder darle alcance. \ 
En un solar situado en San Be-
nigno, fué hallado un revólver Colt 
cargado con 6 cápsulas , 4 de ellas 
disparadas. 
Más tarde se p resen tó en la 12 Es-
tación la encargada de la casa San 
Leonardo 25 Mercedes Domínguez 
Puentes de Méjico de 3S años de 
edad y vecino de la citada casa, en 
la primera habi tac ión declarando 
que- hab ía sentido a las 4 a. m. es-
tando acostada, varios disparos sin-
tiendo un golpe en la luceta de su 
cuarto y caer al in ter ior un plomo, 
y después encontrando otro,' que en-
t regó a la Policía. A l asomarse para 
ver lo que ocur r í a vló al vigilante 
272 C. Leonard que le di jo "que no 
pasaba nada, que se acostara". 
Practicada una inspección en la 
casa citada y en una cerca situada 
en frente, se encontraron en dicha 
cerca las huellas de varios disparos 
como hechos desde el inter ior de la 
casa S. Leonardo 25. 
Declaró que sabía que la Policía 
vigilaba la casa porque allí vivió 
" E l Vizca íno" pero que hace mucho 
tiempo que ella no le ve. 
HURTO 
Denunció a la Pol icía Judicial el 
I Sr. Plácido de la Huerga Rodr íguez 
i vecino de A g r á m e n t e 26, que de la 
habi tación que en dicha casa ocupa 
le sustrajeron del bolsillo del pan-
talón mientras do rmía $74. Ignoran-
do quien fuese el autor de la sus-
tracción. Para cometer el hurto no 
tuvieron necesidad de ejercer violen-
cia por estar abierta la puerta de 
la habi tac ión. 
c u e n t o ^ 
S i n o l a e s p a n t o s a r e a l i d a d . 
I i 
A p r o v é c h e s e d e l a f e n o m e n a l l i q u i d a c i ó n 
e s t a m o s h a c i e n d o c o n t o d a s l a s e x i s t e n c i a s i 
l a P E L E T E R I A M A Y O R D E L M U N D O . 
Z a p a t o s f i n o s d e s d e u n p e s o e n a d e l a n t e , pan 
s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s . 
D E L J U Z G A D O D E G U A R D I A D I U R N A 
NISA INTOXICADA 
En la Casa de Socorro de Casa 
Blanca fué asistida de una grave i n -
toxicación por haber Ingerido un po-
co de potasa que había en el cuarto 
de baño de su domicilio, la n iña de 6 
años , Adela Rodr íguez García vecina 
•le Artes 38. 
RATEROS SORPRENDIDOS 
El sereno Manuel Alvarez F e r n á n -
dez, español de 4 5 años y vecino de 
Habana 90, vió rondando el café si-
tuado en Aguiar 585, " E l Banco", 
de José García, a dos individuos, avi-
só al dueño y practicado un registro, 
encontraron violentado el m á r m o l 
que cubre el puente de la caja de 
caudales, sin que hubiesen sus t ra í -
do nada, del in ter ior de dicha caja. 
Más tarde los vigilantes 1142 G. 
Spindo y 1838 P. Alvaradil lo presen-
taron en la primera Estación de Po-
l icía a Emil io Serra Cabadiña ; es-
paño l de 17 años de edad vecino de 
Aguacate 124 y Pedro Hernández 
Robaina español de 17 años depen-
diente y vecino de Villegas 67 a los 
que detuvo el vigilante nocturno Ma 
nuel Alvarez en Riela, y a los cua-
les sorprend ió el t ambién vigilante 
nocturno n ú m e r o 102 V. Menéndez 
Pelaez, español y vecino de Sol 72 
en P I Margall y Aguacate tratando 
de forzar la vidr iera de la casa PI 
Wargall 75. 
A l registrarle se le encont ró al Se 
rra un abre latas cuya procedencia 
no pudo justif icar. Declararon que 
por su estado de indigencia salieron 
a ver si encontraban algo. 
Fueron remitidos al Vivac. 
E l Experto encon t ró a los dos In-
dividuos escondidos en dicho lugar 
d e t r á s de unas planchas de zinc. Re-
gistrados se les encon t ró a uno de 
ellos $1.60, y 16 tabacos y escondl-
i do en el fondo de la ,bolera. un saco 
conteniendo 15 botellas de licores; 
3 botellltas de muestra ; un cajón 
con 20 medias botellas: tres ruedas 
de tabacos y 16 cajas de tabacos. 
Declararon los detenidos que habían 
j forzado la puerta de la cantina de 
la bolera y habían sus t ra ído todo lo 
ocupado por su estado de pobreza. 
Por las huellas de cal, de sus zapa-
tos y pantalones se supone que es-
calaron el muro de la bolera, pene-
trando en el inter ior de la bolera. 
Vargas y González fueron remitidos 
al Vivac. 
CHEQL'E SIN FONDOS 
En la Jefatura de la Policía Ju-
dicial denunció Rogelio del Casti-
l lo Marcaida vecino de O'Rellly 53, 
que en el mes de febrero del pasado 
año de 1922, se presentó en su do-
mici l io Reynaldo del Castillo y Pé-
rez vecino de la finca "San Juan" 
con el Central Providencia, en Güi-
nes, diciéndole que t en ía que abo-
nar a un notario $100, por derechos 
de una escritura y que el notarlo 
le exigía el pago en efectivo no te-
niendo él más que un cheque del 
Banco Agrícola de Güines por valor 
de dicha cantidad, y que le suplica-
• ba que le diera los $100 que él po-
día hacer efectivos en el Banco de 
Gómez Mena, cambiando el cheque 
1122 del citado Banco Agr ícola 
CANTINA ROBADA 
E l experto Sr. Antonio I l la , detu-
vo a Armando González de 19 años 
de edad y vecino de Carmen 62-B, 
y a Rodolfo Vargas Ibañez de Puer-
to Rico de 19 años de edad y vecino 
de Bélgica 27. en Santa Clara y S. 
Pedro. 
E l vigilante nocturno José Rodr í -
guez F e r n á n d e z número 124. y ve-
cino de Sol 72, pidió el auxilio del 
Experto diciéndole que en el in ter ior 
de la bolera situada en dicho lugar 
h a b í a dos hombres que creía habían 
cometido un robo. 
A L O S C H A U F F E U R S 
S I Q U I E R E C O N S E R V A R S U A U T O M O V I L P O R 
M U C H O S A N O S E N B U E N A S C O N D I C I O N E S 
U S E 
E S P I R I T U M O T O R 
N O PRODUCE C A R B O N . NO CORROE. E V I T A E L C A N C A N E O . A U M E N T A L A FUERZA 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L D E C O M I S I O N E S n m ^ ^ n . 
ROBO DE ROPAS 
Denunció a la Policía Trinidad 
Guzraán Bueno de Cienfuegos, de 31 
años de edad y vecina de Aguacate 
76, que de los dos departamentos 
que ocupa en dicha casa le han sus-
t r a í d o violentándole dos escapara-
tes ropas por valor de $100, de la 
propiedad de Juan Abollo. Sospecha 
sea autor del robo un individuo de 
la raza de color, que hace días l j 
sustrajo un par de zapatos. 
CHOQUE DE AUTOMOVILES 
En el segundo centro de socorros 
N . G E L A T S & C o . 
A O m A R . l O O - l O » . B A N Q U E R O S . H A B A N A 
T E H M f l o s C H E Q S S S D E V I A J E R O S P. . Í D E R O S 
o n t o d a s p a r t e s d e l m a n d o 
C A R T A S D E G R E O I T O C Í P C Í J L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c í c n e a , 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s do p ó s i t o * e n * ,tx ¿eccf d a 
— pajeando Intereses a l 3% a n u a l . — 
T o d a s « w t a s o p e r a c i o n e s p u e 4 e n e f e c t u a r » t a / n b i é n » « » c o r r © e 
C L I N I C A A R A G O N 
Cirugía , Rayos X , Partos Especialidades. 
Director-propietario: Dr . Ernesto l í . de Aragón 
Buena asietencla, confort, moral idad. 
• • « - . - « . . . . x r-. , „ Dietas desde $5 a 820 diarlos. 
E n c a r n a c i ó n y Dolores. Teléfonos 1-2628 e 1-4587. 
Jesúa ór] Monte 
C?.HZ 10d-22. 
C A L C E T I N E S H I G F E N I C O S 
H O L D - U P 
P A R A N l K i O S 
P A R A U S A R S I N L I G A S 
f \ S E I S H I L O S D E G O M A 
t e j i d o s e n l o s p u ñ o s s o s -
t i e n e n e l c a l c e f í n 
H O L D - U P 
e s t i r a d o y f i r m e e n l a 
p i e r n a s i n a f e c t a r l a c i r -
c u l a c i ó n d e l a s a n g r e y 
p e r m i t e a l o s n i ñ o s c o r r e r 
y b r i n c a r , e v i t á n d o l e s l a 
c o n t i n u a m o l e s t i a q u e 
c a u s a n l o s c a l c e t i n e s 
Esta niña llera 
Caketbes "HOLD UP" j a n t i g u o s . 
«J— JJ JB y-
E N V E N T A 
E N L O S P R I N C I P A L E S E S T A B L E C I M I E N T O S 
A L P O R M A Y O R 
E N T O D O S L O S A L M A C E N E S 
R U R C A 
G A L A I E X 
T H E M 0 J 0 - S C H E Y Y C o . fflC. 
82-84 W0RTH ST. N £ W YORK 
MARCA 
G A L A T E X 
. M u c h o s z a p a t o s b o n i t o s c a s i r e g a l a d o s , w 
p a j e s d e t o d a s c l a s e s a c o m o q u i e r a . 
G r a n P e l e t e r í a 
B R O A D W A l 
B e l a s c o a í n , Z a n j a y S a n J o s é . 
T e l é f o n o s M . 6 5 1 4 y M - 5 8 7 4 ¿ 
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PAGINA CINCO 
p C I A S D E 
a,rSO DEFENSOR 
P^1 rVnea de la Compañía 
de.L U m ó n de la Caba-
[ Srica ^ ' " n la causa Instruida 
&"0c¿s*do temeTarIa. de la 
í r ^rUdeefparr c^lo de José Me-
í i r e s u ^ ^ / p r e s t a d o la fianza de 
iÍL?éTeZ' 0%e le señaló. 
S V 0 S 21 designado para su de-
^ ^ ^ t r e Jurisconsulto, legí-
L al foro camagüeyano, 
, ÍT íloria i ! P Pichardo Moya, 
Í S ^ t r á e los abogados de la 
pañía Eléctrica^ 
4 4RDIEM>0 L A CAÑA 
a * í l S l t v e vamos,' es indiscutible 
Q u e d a r á un solo campo de 
(K ^ 1"!° devorado por las 11a-
> sin 
*»»• fleún afio ban ocurrido tan-
gn n.-ng"" de tan grandes . pro-
ucendios J nresente. como en .el presente 
^ f h e hacer conjeturas, porque 
\'o caDe 
Dios 
dónde llegarla en nueB-
^ s u p o ; ^ ]os ca80g msóli-
1/1 increíbles y que ya están 
tos son i" el mIsterio que on-
jiirinan*!0' p01 
(*nin' c< tenemos razón al escrl-
Véa con los siguientes últimos 
jlr aSl' 
^ n i í i "Silvia", del señor Anto-
Cía0rtln quemándose 170 mil arro-
^ / Vaña Esta candela se tras-
b*» dea ,„ colonia "Amórlta". del 
í'00 T^ocadio Mederos. en la cual 
fííor ^ 5 en cenizas una casa de 
guano y zinc. _ 
ubJ Mnia "La Serafina", del señor 
? ! Castro, siendo pasto de las 
A 300 mil arrobas de cana. 
CSas colonias pertenecen a la zo-
de Florida-
C 1 S A S Q U E M A D A S E N 
C E S P E D E S 
n Juzgado de Instrucción de es-
, dudad ha conocido de un m-
¡¡ridio qw¿ ocurrió en el poblado de 
'"^quemaron tres casas de guano 
, tibias, de la propiedad de Isabel 
rillímil y Julia Labrada-
se sabe que fué casual dicbo in-
- 0'NÜEVO P R O C U R A D O R 
Con gusto publicamos que se aca-
ta de graduar de Procurador Públi-
ÍO, nuestro estimado amig ¿señor 
Sergio Estrada. 
El señor Estrada viene desempe-
jando con reconocida competencia 
el cargo de oficial del Juzgado de 
primera Instancia de esta ciudad. 
Felicitamos ai amigo, esperando 
que alcance éxito en el ejercicio de 
dicha profesión. 
COLECTURIAS CLAUSURADAS E N 
JATIBONirO 
Hemos venido leyendo un día y 
C A M A G Ü E Y 
otro en la prensa, que el señor Ins-
pector Provincial de Lotería no des-
cansa en su campaña de acabar con 
el agio de los billetes y de las su-
puestas Colecturías. 
Y esa tenacidad en el cumpli-
miento de sus deberes, debemos 
aplaudírsela. 
Ahora acaba de dar una muestra 
de su celo, actividad y energía, clau-
surando tres colecturías que en Ja-
tibonico funcionaban en contra de 
lo dispuesto por la Ley de Lotería. 
Al recoger nosotros en el DIA-
RIO esta decidida labor que se ha 
impuesto el señor Inspector Provin-
cial de la Lotería Nacional, se nos 
ocurre hacerle una pregunta. Y es 
la siguiente: ¿Funcionan dentro de 
lo preceptuado por la Ley de Lote-
ría esas Colecturías que nunca se 
abren al público y que se pueden es-
timar como tales por el hecho irri-
sorio de tener puesto el cartel? 
E L A S E S I N A T O D E L S R . A C E R O 
E l día 19 comenzó a verse en jui-
cio oral y público en nuestra Au-
diencia, la causa instruida en el Juz-
gado de Instrucción de esta ciudad, 
en contra de Antonio Echemendía. 
por el asesinato de José Agero PRa-
das. 
E l Ministerio Público solicita pa-
ra el acusado la pena de muerte. 
E n el momento de celebrarse la 
primera sesión de esta importante 
causa, caía un torrencial aguacero y 
tuvimos oportunidad de cerciorar-
nos de que los techos del Palacio 
de Justicia necesitan una repara-
ción apreciable. 
Infinidad de goteras dieron lugar 
a que los señores Magistrados se 
trasladaran de sitio, habiendo nece-
sidad de colocar depósitos de hoja-
lata para recoger el agua que por 
doquiera caía en la Sala de Justi-
cia. 
Sin embargo, el Tribunal conti-
nuó su labor impertérrito y el pú-
blico también. 
Es de suponer que estando a las 
puertas de la Primavera, ya se ha-
brán recogido esas goteras. 
Rafael Perón. 
E S R . D I A Z E L O G I A T A N L A C P O R Q U E 
H I Z O D E S A P A R E C E R U N A E N F E R M E D A D 
D E O C H O A Ñ O S D E D U R A C I O N 
Un conocido miembro de la Po l i c ía Nacional declara que la Medici-
na de F a m a Mundial hizo desaparecer la dispepsia, agruras del 
e s t ó m a g o y el insomnio d e s p u é s de que h a b í a fracasado todo 
lo d e m á s . 
D E L C E N T R A L S E N A D O 
"E-I beneficio que he obtenido de 
dos botellas de Tanlac, me ha con-
vertido en un amigo para toda la 
vida" tal fué el testimonio categó-
rico del señor Don José Díaz, Calle 
Santos Suárez No. 43, Jesús del 
Monte, Habana. Cuba, conocido 
miembro de la Policía Nacional. 
"Durante ocho años sufrí de dis-
pepsia y gasté todo lo que tenía en 
mi deseo de encontrar alivio, pero 
Tanlac me ha producido más bien 
que todo lo demás junto. Una de 
mis principales afecciones era el es-
treñimiento; pero mi alivio fué efec-
tivo cuando comencé a tomar las 
Pildoras Vegetales Tanlac. L a diste-
sión por gases después de comer me 
prouucía mucho dolor y malestar y 
me parecía que cada bocado que to-
maba se me agriaba en el estómago, 
pero desde que comencé a tomar 
Tanlac, .ha desaparecido todo y mi 
digestión es magníf ica. 
'^Estaba muy nervioso y mi sueño 
era intranquilo e interrumpido. Al -
gunas noches ni siquiera podía ce-
rrar los ojos, estaba tan alterado, 
pero ahora duermo como un tronco 
y mis nervios están tan firmes co-
mo una roca, gracias a Tanlac. 
"Ahora, como con buen apetito, 
siendo así que antes no tenía nin-
guno, y desde luego he aumentado 
dos kilos en peso. Recomiendo Tan-
lac por lo que ,ha hecho y está ha-
ciendo por mí y en toda oportunidad 
que tenga lo e'ogiaré con entusias-
mo." 
Tanlac se vende en todas las far-
macias y droguerías. 
Se han vendido 'más de 3 5 millo-
nes de botellas. 
PRODUCTO INGLES 
E n la convalecencia, nada como 
V I R O L para fortalecer pronto. 
V I R O L en envase de barro, 
siempre está fresco. 
TODAS LAS BOTICAS VENDEN VIROL. 
Virol Ltd., Ealing, Inglaterra. 
D E F I E N D E N L O S I N T E R E S E S G E N E R A L E S , 
L O S C O M E R C I A N T E S D E M A D R U G A 
(POR T E L E G R A F O ) 
Madruga marzo 25. 
JJIARIO D E L A MARIN'A. 
Habana. 
A las dos de la tarde de hoy se 
reunió en el Centro Español de es-
te pueblo la Directiva de la Cáma-
ra de Comercio de Güines, con asis-
tencia de más de cincuenta socios 
inscriptos en este pueblo. Abierta 
1?, sesión presidida por el Alcalde 
Municipal, señor José Agustín Va-
lera, hizo uso de la palabra el se-
ñor Isaac Martín, quien explicó el 
alcance y la importancia que repor-
ta el hecho de que el comercio de 
Cuba se una para obtener de los Po-
deres públicos la rectificación de 
aquellas Leyes que perjudiquen el 
desenvolvimiento del comercio de 
Cuba. 
Con elementos comerciales quedó 
constituida la delegación, eligiendo-
I se presidente al señor Casimiro 
Suardías; vice, Andrés Estévez; se-
| cretario, Angel González. Hasta 
completar el cuerpo directivo acom-
j pañan al señor Lsaac Martín los se-
¡ ñores Mariano Castro y Luis Sán-
chez, como miembros de la Directiva 
central de Güines. 
I Terminó el acto dentro del mayor 
orden. 
Especial. 
O N O M A S T I C O 
Marzo 20. 
E l reverendo párroco Jocó Cardo-
né, celebró el 19 su onomástico, coa 
un almuerzo. 
Observé I amesa y esaba adorna-
da profusamente por multitud de be-
llísimas flores naturales y rodeada 
del no menos bello conjunto infantil 
con eso simbolismo ingénito de can-
dor e inocencia que refleja la infan-
cia. 
Los comensales o asistentes al ac-
to de amor y cariñot eran, en su ma-
yoría niños y niñas '(sus amados dis-
cípulos) así como los esposos Inés 
Montes de V. y José Viqués y Leonor 
Peiret de F . y Miguel Fuster. 
Fué el sapiente y estimado párro-
co objeto de distinciones de cariño 
y homenajes de admiración por parte 
de sus discípulos, que ven en él el 
^faro luminoso que les alumbra la 
'senda, hasta hoy oscura, de la ense-
ñanza'; pues en los breves días que 
en éste lleva consagrado a la pre-
paración educativa su labor refleja 
con tonos brillantes en los que han 
sabido aprovechar sus eficientes do-
tes de educador y por ello experi-
mentó gran satisfacción al dedicarle 
mis pálidos elogioe. 
También el 19 celebraron sus na-
talicios los amigos siguientes: el 
distinguido doctor José A. Beltrán, 
José Espallargos, José Viqués y José 
Bris. 
S E G U N D A F U N C I O N 
Repetirá el día 22, por la noche, 
él célebre profesor Barón Brinaldo, 
con un variado programa de tele-
patía y demás números concernien-
tes a esta ciencia. 
NUESTRA. S E x O R A D E L A S 
D O L O R E S 
E l 23 celebraron sus días personas 
tan distinguidas como la señora Do-
loríta Cosió de Mirandlt y su bellí-
sima hija Lola María; la señora Do-
lores Rodríguez de Lols y los esposos | 
de los amigos Natalio Perón y Do-! 
mingo Pino; Lola Baeulto y Lola Pe-J 
droso respectivamente; también lo 
está Lola-González de Morales. 
E L C O R R E S P O N S A L I 
¡ F O R T A L E Z C A N 
A L O S N I Ñ O S ! 
Los Niños Enfermizos Causan Lástima. 
Aliméntenlos con la OZOMULSION-La Emulsión 
que es "RICA EN VITAMINES," y provee la sangre 
que ellos requieren. 
La OZOMULSION es una Emulsión del más Puro 
Aceite de Hígado de Bacalao de Noruega, Científica-
mente Preparada con los.Hipofosfitos de Cal y Soda. 
La OZOMULSION es un Alimento para Jóvenes y 
Ancianos; Recomendada por las más Altas Autoridades 
Médicas, y de venta en todas las Buenas Boticas. 
N O M A S D I A R R E A S 
a n t i d í s i n t e r Í c o s 
D E L D r J C 3 A R D A N O 
C u r a n i n f a l i b l e m e n t e d i a r r e a s c r ó n i c a s , c ó l i c o a 
c a t a r r o i n t e s t i n a l , d i s e n t e r í a . 
V e n t a e n t o d a F a r m a c i a y D r o g u e r í a . 
k n o x mi mmy • m y o r k 
están a la venta los últimos estil os de verano. Grandes fantasías en 
pajilla* japoneses y de las Indias Inglesas. 
F . C O L L I A Y F U E N T E 
U n C a r r u a j e B r i l l a n t e 
R e v e l a C u i d a d o 
i ¡ E s t a n f á c i l c o n s e r v a r s u a u t o m ó v i l c e n t e l l e -
ante c u a l u n e s p e j o , c o m o e l p r i m e r d í a q u e 
s a l i ó e n é l ! ! 
Use "Mobo". Un jabón para autos hecho de puros 
aceites vegetales. Quita el fango endurecido o gra-
sicnto, o cualquier suciedad en un instante. Preserva 
el barniz, dándole nueva vida, haciéndolo elástico y 
evitando grietas, ampollas o que se caiga. 
E l J a b ó n "Mobo" C o n s e r v a s u 
A u t o S i e m p r e Nuevo P o r Unos 
C u a n t o s C e n t a v o s D i a r i o s . 
El Jabón "Mobo" Hace que Ud. 
Esté Orgulloso de su Auto. 
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Gastau Rivacoba y Ca. S. en C. 
Ingenieros Contratistas, importadores 
de maquinaria y efectos eléctricos. 
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E n f e r m e d a d e s d e 
E l Unguenfo Cadum {me'de aplicarse 
con seguridad a la piel delicada de loa 
niños que sufran de herpes, erupcio-
nes, eczema, excoriaciones, y otros 
padecimientos angustiosos que afecten 
a los niños. Después de la primera apli-
cación del Ungüento Cadura se siente 
alivio inmediato. Cesa la picazón al 
instante, y sus efectos son tan calman-
tes y cicatrizantes q-'.e las criaturas 
vuelven a recobrar el sueño normal. 
Suscríbase al DíARlO i )E LA MA 
RIÑA y anúnciese en *i DIARIO DE 
L A MARINA 
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D I X I E W E A V E ( T R O P I C A L Y M U S E L I N A ) 
Ultima c r e a c i ó n de telas para verano de los afamados fa* 
bric antes 
H A R S C H A F F N E R & M A R X 
De estas telas tenemos un gran surtido de colores y modelos 
de ú l t im a novedad 
T a m b i é n tenemos gran surtido de camisas, corbatas y ar t í cu -
los de fantas ía para caballeros 
L A C A S A D E L P U E B L O 
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creo que deberías, pero aquí, en mi 
presencia. Así se Jo he propuesto, 
y él ha aceptado el arreglo, rogán-
dome que le mande un recado el dia 
que vinieses ¿Quiere* que le avise? 
—Sí , porque supongo que sería ÍH 
última vez que nos vcamso. 
L a superiora tocó una campanilla, 
dió sus iustruccionOs a la hermana 
lega que se prerfentó enseguida, v 
recomendó a Eihel que visitase a la 
comunidad entretanto que llegaba 
el señor Lemire. 
Este no se hizo escorar. Cuando 
la joven estaba más entretenida di-
rigiendo los juegos de ¡as colegia-
las, por ser la liora do recreo sor 
Saint-Edrae fué a avisarle de que 
ia superiora ie llamaba al locutorio. 
E l agente de negocios de la calle 
de las Damas, que se hallaba con la 
religiosa, se levantó prcitamente al 
ver entrar a Ethel. Había envejecido 
yengordado bastante; pero no na ola 
cambiado su mirada fijn y penetran-
te, su sonrisa obsequiosa y su pasióu 
por los colores chillones y loa dijes, 
legítimos o falsos. 
— ¡ A l fin, señorita de Soubeynes! 
—exc lamó—. Ya no rae atrevería a 
llamarla sencillamente Ethel, como 
en otro tiempo. ¡Ha crecido usted 
tanto! 
| —No serla ya conveniente—repu-
so la superiora con marcada frial-
dad. 
—Pero yo no la he olvidado nun-
•oa . . . ¡Quise tanto a su padre! ¿Se 
encuentra usted a gusto en la casa 
donde se ha colocado"? 
—Muy a gusto, señor; son muy 
buenos conmijso. 
—¿Los niños le dan mucho que 
hacerT 
— L a señora, la persona a quien 
¡sirvo no tiene hijos. Estoy emplea-
da como señorita de compañía. 
—¿Cómo se llama? 
—¿Qué Importa su nombre?—di-
j jo La superiora—; usted no la co-
i noce. 
K l señor Lemire le dirigió una 
l mirada preñada de cólera, pero re-
plicó en tono meiosu: 
—Parece que la madre «upenora 
I no comprende lodo el interés que 
me merece la señorita de Soubey-
I nes No sé qué razones puede ha-
j her para ocultarme el nombre y la 
i dirección de esa señora. E n este 
j momento sólo tengo en la mano la 
punta del hi»o, pero por él podría 
i sacar el ovillo y hacer algún descu-
| brimiento beneficioso para usted, 
señorita. . . Creo que tiene usted al-, 
gún pariente en Francia. . . , y «i lo-
gro dar con ól, ¿cómo podría yu 
advertirla? 
—Dirigiéndose a mi—repuso iai 
superiora con voz firme—. Le seré I 
franca, caballero. Puesto que rau-i 
to se interesa usred por la señoritaj 
dft Soubeynes, no le sorprenderá que! 
yo tome todas las medidas necesa-
T-Tas para su Seguridad. Me dijo 
ueteĉ  el otro día que «ló es ya Joven 
para que con su trato pueda com-
prometerla; conformes: pero usted 
no os pariente suyo, y ella ni deba 
ni puede recibir visitas ni canas de 
personas extrañas. Asegura usted 
que conoció a su padre y yo no lo 
hq puesto en rtudii, oomw lo demues-
tra el hecho de que la haya permi-
lido a usted venir a verla repetidas 
reces; pero otros pudieran ser más i 
incrédulos. L a señona con quien I 
vive actualmente puso como condi-
«;.ón expresa para admitirla que uu 
había de recibir ninguna visita, tío-
ría, pues, inútil que le diese uual 
dirección de la que no podría hacer1 
uso. L e repito, por la tanto, que| 
me encontrará siempre dispuesia rxi 
transmi'ir a mi joven amiga todo loj 
que tenga usted que comunicarle en i 
interés de ella. 
Wl señor Lemire se mordió conl 
rabia los labios y ee puso rojo de 
ira; sin emoargo, recobró al punto 
su sangre fría, y se Jevanlo. 
—Señori ta—dijo—, espero que 
pronto tendré ocasión do aprovechar! 
1 aamabie intervención de la madre! 
superiora. Tengo que salir de Fran- | 
cía, pero confío en qua antes habré' 
averiguado algo yue concierna a ns-' 
ted directamente. 
— ¿ S e trata de algún pariente de 
mi padre?—preguntó Ethel con au-' 
siedad y turbada con sólo pensar' 
que podría encontrar alguien que' 
.—Sí, señorita; pero in's informa-! 
¡levase su nombre y su eangre. 
clones feon todavía demasiado vagas I 
para hacer la más ligera Indica-I 
ción. . . Adiós, süñoríta, y no me 
olvide. . . 
L a jdven, luchando aún contra un 
sentinliento de repugtiancia instin-
tiva, tendió la diestra al agente de 
negocios. 
— H a sido usted muy amable con-
migo—dijo, haciendo un esfuerzo 
— Le repito las gracias . . . 
E l señor Lemire 'jaludó con la 
afectación de mal gusto que carac-
terizaba sus modales, y Ethel que-
dó sola con la superinrá. 
—¿Cree usted, madre, que efecti-
vamente se ocupa en encontrar mi 
fainil ia^ 
— H i j a mía, yo sólo conokco a ese 
hombre por lo que él mismo ha £li-
fho. Sé prudente y, haga lo qTíe 
haga, no tengas tratos con él 
Prometió la joven seguir el con-
sejo y como ya atardecía, la supe-
riora la hizo acompañar por una 
de las hermanas empleadas en el 
convento basta la estación de óm-
nibus. 
Ethel se sentó junto a la porte-
zuela del vehículo, y al echar a 
andar éste observó que le eeguía un 
ooche de punto de la Compañía Ur-
bana. Indudablemente llevaba el 
mismo camino, pues ís pareció re-
conocerlo en el muelle de Béthumo 
cuando entró ella en o] hotel de la-
sñora Duverrier. 
E l día siguiente, la anciana se-
ñora, repasando el correo rne Ju-
lián acababa de entregarle.' apartó 
una carta que llevaba el matasellos 
de París, y llamó a Ethel, que en 
I aquel momento estaba quitando el 
polvo de Sajonia que la señora Du-
verrlr no se atrevía a confiar a las 
temblorosas manos de Lisa. 
—Señorita Ethel, a^ul hay una 
carta para usted. 
—¿Para mi?— exclamó la Joven 
verdaderamente asombrada. 
El la no recibía más cartas que 
una o dos al año, las que le escribía 
la buena señora Burdot. la cual ha-
bíase retirado a provincias, y se-
guía interesándose por ia hija de la 
"pobre y joven señora". 
Creyó, al principio, que la carta 
•sería de la superiora; pero la letra 
¡fina y regular de la madre Ansel-
ma no tenía el menor parecido con1 
aquellos caracteres francamente 
masculinos trazados en el sobre, 
i L a señora Duverrier estaba llena 
de curiosidad, porque, a su manera, 
había cobrado a la Joven sincero y 
cordial cariño. 
—No lo- sé, señora—contestó ¡a 
joven fijando en ella su límpld* 
mirada—. No conozco la letra. 
—Pues bien, hay que saber do 
quién es. Léala usted mientras yo 
abro el correo. 
L a señora Duverrier se puso a 
rasgar "sobres, pero observando con 
el rabillo del ojo la fisonomía de la 
joven. 
Y vló aue al leer la firma BB 
puso como la granea, y que su sem-
blame se alteraba más y más, a 
medida que iba leyendo. Por últi-
mo dobló la cana, y / mirando en 
torno suyo con expresión de espan-
to, se acercó a la señora Duverrier, 
dlciendr»: 
—Siento mucho el toner que abu-
sar de su bondad, pero el contenido 
de esta carta me obliga a Ir a ver 
inmediatamente a la madre Ansel-
ma. 
— ¡Ah! ¿Se tiata de un asunto 
muy grave o de un consejo que no 
r.dmite demora? 
—Promet í ayer a la madre An-
selma que no tendría ningún género 
de relaciones con la persona qu3 
me escribe, y ésta me pide que le 
conteste. 
L a señora Duverrier tuvo un l i -
gero eobresalto y miró de hito en 
hito a la joven; pero Tthel no bajó 
los ojos. 
— H i j a mía, puede usted ir a ver 
a la madre Anselma canutas vecea 
quiera,^ pero, como vivo usted con-
migo, y hemos de pasar juntas tanto 
tiempo ¿no le parece que un poco 
de confianza harían nuestras rela-
ciones más íntimas y dulces apart* 
de que por mí edad y experiencia 
podrí> darle útiles consejos? 
Agolpáronse las lágrimas a los 
ojos de Ethel, la cual en un arranque 
involuntario se acercó a la anciana 
señora y la abrazó con efusión. 
— ¡Tengo en usted absoluta con-
fianza—dijo con toda sinceridad 
— L e a esta carta y aconséjeme lo que 
debo hacer. 
L a señora Duverrier devolvió el 
P A G I N A SEIS 
D I A R I O DE L A M A R I N A Marzo 26 de IVts 
H A B A N E R A S 
ANO X Q 
CONXiEUTJ SACRO 
Xlnp. fiesta artlhtic*. 
Llamada a uu gran éxito. 
EB el concierto sacro que organi-
zado por el maestro Ar turo Bovi y 
su esposa, la distinguida profesora 
Tina Fare l l i . se ce lebrará esta no-
che en la F i la rmónica Italiana. 
En el programa, combinado cpn 
acierto v gusto, figuran el Ave Mn-
ría , de Vordi , la Me<ntarión, (lo Mas-
srnet, y el Tnflaniniatuí». de Rossinl. 
Can ta rá Rosita Dlrube. 
De voz preciosa. 
Toman parte también , en nume-
res diversos, las señoras Edeimira 
Zayas do Vilar y Mercedes I 'eláez 
de Garcia. 
Además las señor i t a s Graziella 
Machado, Rosita Almansa. Tomasita 
Núfiez, Rita Agostinl, Lo l i t a Van 
ider Guehi Digna Flora Fe rnández , 
iLo l l t a Guiral Sterling y Alice Da-
I Y el joven tenor Juan García y 
' Ernesto Pesant, José Van der 
Gucht y Silverio Díaz. 
I Dará comienzo a las nueve. 
De invitación. 
KN DÍA DE MODA 
_ Olympic dará la exhibición de El 
E ^ í a favorito de Fausto. ! ra t r ia rca Moisés en las tandas de 
Y de Camooamor y Olympic. I gala. 
Los carteles de Campoamor anun-j Película religiosa que se adapta 
cían el estreno en las tandas elegan- perfectamente a las Sagradas Escri-
ip* AP E l Valiente, drama del Oeste, ¡ turas. • 
imr Hnot Gfbson ¡ Una maravillosa versión his tór ica 
En Fausto. Alma Aventurera, pro-¡ Que nos relata la yjda del elegido 
duccióu d ramát i ca de extraordinario de Dios para salvación de los israe-
Interés lita?. 
Va tarde v noebe. . H a b r á lleno hoy en Olympic. 
En los turnos preferentes. ' Seguramente. 
LA R O S A MS BRDADWAY 
Relia cinta. 
De un méri to singular. 
És la que ron el t i tu lo de La Ro-
sa do Rroadway se ofrece hoy en 
Capitolio. 
La protagonista de L« Rosa de 
Rroadway es Mae Murray, la blon-
da y fina actriz, favorita de los es-
pectadores habaneros. 
Ha sido destinada a las tandas 
elegantes, en las que también se 
exhibirá Antes de almorwir, pelícu-
la muy divertida. 
Por Harold Lloyd. 
I I C L A M © D E L A E P O C A P E 
T I A S I H S A I Ü E L A S 
surt ido de flechas para el 
peinado, adornadas con sus 
tembleques guarnecido l odo 
con perlas de diferentes co-
lores, que es la ú l t i m a moda 
de P a r í s : t a m b i é n reitera el 
ofrecimiento de hacer un pe i -
nado sobre una peineta que 
imi te muy bien el na tura l y 
que cualquiera s e ñ o r a puede 
ponerse sola. As í mismo des-
e m p e ñ a r á todo lo concer-
niente a su arte. V i v e en la 
calle de Habana, n ú m e r o 
5 4 . " 
Hace d e n a ñ o s , la revista 
La Moda o Recreo Semanal 
del Bel lo Sexo insertaba el 
anuncio que copiamos y que 
para nosotros, los que o í m o s 
conciertos por el rad io , no 
tiene desperdicio. 
" M r . Castino tiene el ho-
nor de par t ic ipar a las se-
ñ o r a s que hasta a q u í le han 
favorecido con su confianza, 
que acaba de rec ib i r de dis-
tintos puntos de Francia una 
m u l t i t u d de trenzas, bucles, 
pelucas y pelo rizo natu-
r a l ; igualmente un hermoso 
N u e v a F á b r i c a d e 
H i e l o , S . A . 
P r o p i e t a r i a d e l a s f á b r i c a s d e 
c e r v e z a " L A T R O P I C A L " y 
" T I V O L I " 
SECRETARIA 
TERCERA AMORTIZACION PAR-
CIAL DE OBLIGACIONES GE-
NERALES 
^Yoifliito ncccsiíto 
arfóte y ácionados 
todo lo mejor de lo 
{ • I 
" L A S G A L E I l l / V 5 , , 
(LA CASA DE A R T E ) 
« ? A N , R . A F A E L 1 H 
Cuadros Molduras. Tapices y Arficulos 
para Artistas u Aficionados. 
BUENA O F E R T A DE VESTIDOS, S O M B R I L L A S FRANCESAS, 
CANASTILLEROS Y B A N A D E R A S P A R A L A A L -
COBA D E L BEBE. 
A nuestro Segundo Piso ha llegado una co lecc ión de ves-
tidos, a c u á l m á s elegante. Tienen una hechura m u y o r ig ina l , 
sobre todo que l levan a l frente de la falda un adorno bordado 
en mostaci l la , la ú l t i m a moda en P a r í s . Son de encaje, con d o -
ble falta de C a n t ó n c r e p é y en los colores m á s de m o d a : ver-
de almendra, ( l a n o v e d a d ) , gris, azul r e y — t a n suges t ivo— 
llama, blanco, b r o w n y negro. Los precios desde $ 2 1 . 8 5 
hasta $ 3 5 . 0 0 . 
T a m b i é n l legaron a este Piso, Depar tamento de Som-
breros, unas sombril las francesas, completamente originales 
por sus bri l lantes colores, estilo or ienta l y po r sus m a g n í f i c o s 
cabos, tal lados con admirable gusto a r t í s t i c o y lo m á s nuevo 
que ha lanzado P a r í s , en esta clase de a r t í c u l o . 
L a ñ e t r i z G a ü y D e s l y s . . . 
La liada etigie de la que fue incomparable danzarina, la exhibe 
la diatingaida modista parisienne 
M l l e . C i i m o n t 
A ruegos insistentes de sus Jistiguidas dientas, ha inaugun .'o 
una exposición, donde podran nuestras damas elegantes admirar los 
últimos modelos de 
V E S T I D O S Y S O M B R E R O S 
sobre las muñecas, llegadas recientemente de París . 
P R A D O 9 6 
A l Tercer Piso, po r no ser menos, l l ega ron : cochecitos, 
canastilleros y ch i f fomer en los mat ices : crema, gris perla y 
otros. Son por el estilo de los que h a b í a n anter iormente y que 
se vendieron en seguida. A d e m á s v in ieron unas banaderas de 
lona y goma, plegadizas, para usarlas en la alcoba del n i ñ o . 
Son de gran comod idad . 
r i N l 
Según lo prevenido en el artículo 
8 de los Estatutos modificados de la 
compañía ; en cumplimiento de lo 
acordado por la Junta Directiva de 
la misma en su sesión ordinaria de 
esta fecha; y de orden del señor 
Presidente se hace saber por este me-
dio a los señores poseedores de las 
OBLIGACIONES GENERALES de la 
compañía, emisión única de 28 de 
marzo de 1920, que la expresada 
Junta Directiva ha acordado efectuar 
la TERCERA AMORTIZACION PAR-
C I A L de dichas OBLIGACIONES GE-
NERALES a la par, hasta la suma de 
QUINIENTOS M I L PESOS; que el 
sorteo prevenido por los Estatutos ha-
brá de efectuarse en la casa número 
106 y 108 de la calle de Aguiar, edi-
ficio de los señores N . GELATS y 
COMPAÑIA a las dos p. m. del día 
25 de junio de 1923 ante el Notario 
Ledo. Arturo Mañas y Urquiola; y 
que el pago de las que resulten amor-
^ tizadas comenzará a efectuarse, en 
igual forma que el de las anteriores 
amortizaciones, en el Banco de los 
señores N . Gelats y Compañía, el día 
30 de junio de 1923, incluido. 
La Habana, 23 de Marzo de 1923. 
El Secretario, 
CRISTOBAL BIDEGARAY. 
D E S D E y f l G U f l J f l y 
Argollas. Prendedores y Pendantiffs. de ónix y brillantes. Espléndi-
do surtido acabado de recibir, a precios reducidís imos. 
L 4 E S M E R A L D A 
San Rafael n ú m e r o 1. 
(entre Consulado e Industria) 
Teléfono A-3303 
T r e s g e n e r a c i o n e s d e c u 
i # 
/ 
a n a s 
IHOO 
19 0 0 
l l . n m i s t i e m p o s de m o c i t a — d i c e U i 
l a — , c u a n d o n o h a b í a t e l é f o n o n i a u t o m « V 
y a p r i v a b a e n l a s casas de f a m i l i a el Ja0kV,l' 
H i é l d e V a e a d e C r u s e l l a s . ' R e c u e r d o 
— ¡ q u e e m o c i ó n ! — l a p r i m e r a caja que ¿Ti 
m e r e g a l ó m i n o v i o . H a c e t a l v e z 40 a ' 
y d e sde e n t o n c e s m i c a r a r e c i b i ó ¿ \ ^ \ > 
m e n t e l a s c a r i c i a s d e ese j a b ó n . H á b i t o 
i n c u l q u é a m i h i j a y q u e é s t a i n c u l c ó a ^ 
n i e t a . ^ 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
NOTA:—Eitamos preparando el primer "Libro Hiél ¿r V.Tra" 
Contendrá dato* biatórico* aobre la belleza femenina, co 
verao», «uento» y anécdotaa; biografía de nueaíroa producto" 
divuljacionea ¿amenas aobre la vida del tocador; retra(oi, Ju 
bujoa y fina* ca-
ricatura» de galan-
tería. 
¿ Q u i e r e usted 
uno? 
Mándenos a tiem-
po su nombre y do-
micilio, escrito con 
c 1 a r idad , preci-
samente a esta 
d i r e c c i ó n : £ W -
Libro Hiél de V. 
Aptrtado 2005 
H.b. 
CIA. NACIONAL DE PERFUMERIA —HABANA 
Marzo 23. 
E l domingo, día 19, dió fin en 
eete pueblo la temporada carnava-
lesca; se hicieron dos paseos como 
hunca se han visto, por lo concu-
i r idos ; carrozas en profusión, com-
parsas ideales, y confettis y serpen-
tinas' a granel. Los bailes úl t imos, 
celebrados en las fociedades Colo-
nia Españo la y Mar t í , resultaron 
espléndidos, y sus salones adorna-
dos con sumo gusto, nos recorda-
ban los que se dan en el Casino de 
n Playa de Marianao. 
La Directiva de ambas sociedades 
están de plácemes y todo fueron fe-
licitaciones para ellas. 
¡Qué alumbrado! {Cuántas alego-
r í a s alusivas a la clase de bailes 
celebrados! todo esplendor y ale-
gría. 
Las comparsas de marinos, apa-
ches, cerezas, pierrots, tór to las , pa-
vo real, capricho, y los "tipos" suel-
tos han dejado grato recuerdo. 
¡Feliz carnaval el de 192o en Ya-
guajay! 
Hace varios d ías sur j ió entre un 
grupo de señoras y señor i tas una 
Idea magnífica en pro de nuestra 
santa Iglesia Católica que por in i -
ciativa de la muy s impát ica señori-
ta Paquita García en unión de su 
hermanita F é , fué llevada a la prác-
tica. 
El Reverendo Padre de la Orden 
de loa Paules, Cañel las , fué obse-
quiado el día de Reyes, coa una 
preciosa imagen de la Virgen San-
t ís ima, bajo la advocación- de La Mi-
lagrosa y el virtuoso sacerdote la 
r t ga ló a nuestra Iglesia Parroquial. 
La idea de estas s e ñ o r a s y seño-
ritas se debió a la falta que hacía 
una imagen del Sagrado Corazón 
y un altar mayor. La comisión que 
salió a recolectar para tan piadoso 
f in se compone de las señoras y se-
ñor i t as siguientes: 
Señoras Micaela Silva de Fernan-
dez. 
Señora Esperanza Bajo de Cas-
tvrsana de Sáucber.: >.aría Josefa 
Barrio; Isabel Caraballo; Elo:sa 
Ant igás ; Toreen Ruiz: Julia Arma-
da: Felicia Fernandez; Marcla 
Fuentes; Margarita «Jarcia; Rosario 
Bracera; Paquita Garc ía ; Fé (¡ar-
ria. 
Lo recolectado según relación, 
que a continuación detallo, y solo 
en un día . alcanzó para pedir la 
i m a g e » la cual ya es tá en la sa-
crist ía "de la Iglesia, sigu<* la reco-
lecta y da ré los nombres una vez 
terminada esta misión. 
Ignacio Castresana. $5; Esperan-
za Bajo de Castresana, %2; Luis Cas 
tresana, $5; Flde! Pe láez . $5; Ra-
fael de la Uz. $5; Venancia Que-
sada, $5; Antonio Bilbao, $5; Ju l i án 
Echevar r í a , $1; Inés Sainz, $0.40; 
Cuba Luna. $0.10; María Jara, 
$0.10; Lucrecia Landera, $0.10; Ra-
mona Landera, $0.10; Julio Font. 
$0.50; Liborlo González, $0.60; Pe-
dro Betancourt, $0.40; Pablo Mar-
tínez, $0.50; Aniano Méndez, $1.00. 
J o t é Trueba, $2.00; Fé y Paquita, 
$2.00; señori tas Ruiz y Ortiz. $1; 
Juan Braceras, $2.00;" Margarita 
García , $0.40: Marola Fuentes. 40 
centavos; Manuel Sampayo, $1.00: 
Rafael Fe rnández , $1.00; Benifa 
Fe rnández . $0.10; Calixto Simón. 
$1.00; Abelardo Garcia. $0.40; Ro-
sa Gómez. $0.4 0: Vicente Balsa. 
|u*40; José Acuña, $0.20- José 
Truif . $1.00; Pedro Cantera'. $1 00-
* LSan rhunP- 51-00; Jwan Gar-
r ía . $0.60; Jesús Prado. $0 50- Ma-
nuel Suárez , $0.40; Francisco' Que-
zalez, $0.20; Juan Goyenechea, 60 
centavos; YaguajajLSport, $ 1 ; Gran-
dioso Garda, $3; Ramón Palomino, 
$1.00; Arsenio Conde, $1 .«0 ; Anto-
nio Arias, $1.00; La Japonesa, $0.20 
Agustín J iménez , $2.00; Cándida 
Pérez de Blauco, $0.60; Estrella A. 
de Infante, $1.00; Dr. Mario Avala, 
$1.00; Francisco Fe rnández , $1.00; 
Jc sé Alvarez, $0.40; Manuel Acosta, 
$0.40; Tomás Pino, $0.40; Ramón 
debido a la poca caña y poco rendi-
miento de la misma. 
E l Narcisa, quizá pueda alcanzar 
su molienda hasta mediados desma-
yo, tiene envasado hasta la fecha 
170 mi l sacos de 13 arrobas. 
Hace días fuimos favorecidos por, 
unos fuertes aguaceros que, en par-
te, aliviaron algo las vegas y sitios 
de la parte Sur de este pueblo y 
es de lamentar que no se repita 
dentro del mes. pues con otro re* 
Santalla, $1.00; Juan Valens, 1 pe- . 
so; Francisco Bringa, $1.00; V i L l . íl, 'erclto_de A " . S . ®ÍÜ* i _ 
Portal, $2.00; Banco Mercantil , 3 
pesos; Juau José Sánchez, $0.40; 
Salvador García, $1.00; Ada rmón 
Veitia, $1.00; Antonio Nocedo. $ 1 ; 
Un t r anseún te , $0.40; Fél ix Paz, 1 
O r g a n d í S u i z o 
B o r d a d o 
Yarda organdí suizo bordado $0.70 
V " " " 0.98 
1.10 
1.40 
" " " " 1.50 
1.75 
0.50 
0 ría menos calamitosa la s i tuación „ 
del veguero. Vone 
Nuevo servicio telefónico " 
Es casi seguro que la Compañía i •• " 
de Teléfonos, ponga en esta su efi-j Crepé de la China 
" liso 
" Americano " 
bordados yarda 
lieos 
D a F u e r z a y Vigor 
E l 
G o f i o E S C U D O 
P o r q u e es e l M e j o r 
J . A . P A L A C I O Y CO. 
H a b a n a 
*30 \Jc 
0 . 7 0 Í ^ 
Retratos de niños y de personas 
mayores, hechos con toda perfección. 
Fotografía de 
M . P I Ñ E I R O 
SUCESOR DE COLOMINAS Y CA. 
SAN RAFAEL 32 
peso; Juan Bramona. $0.20; José M. fr:i.na Para el servicio a larga distan-1 Crep Cantón 
Olí, $1 ; Joaquín Valen. $1.80; Seño-! cía 
I ra de Giró, $1 ; ü n devoto, $0.40; viajc 
| Amado Acuña . $0.20; Manuel Mar- Hace unos días par t ió de este 
itiuez. (Casa de M. y Pis) $5; José Pi,Rbl0 {;on dirección a la Habana. 
¡Romero, $1 ; Señor i ta Carmelina Ba- l)a,a tomar pasaje para los Estados 
Isarle, $2; Justo Gómez $0.20; Flor Unidos, de donde se d u i j i r á a Espa-
de Cuba, $1 ; Señorita María Zube-ir'd- el acreditado comerciante y 
ro. $1.20: Rogelio Pérez , $0.40; Dr. ! r-1i,!mbro prominente de nuestra Co 




2 .80 . 
4 .00 ; 
3.00 1 
T f T T T6t-2 
. chí, $1 ; Avelino López, $0.60; A l 
¡ berto Díaz, $0.20: Blás Font. $ l ; j5 ies 
i doña Juliana Sansariq. $1 ; Jaime 
! Rodríguez, $0.20; Alejandro P é -
¡rez, $0.40; María Díaz, $0.20; Ben-
| j amin Val'.ederos, $0.40; Manuel 
i Pon£, $0.40; José Mart ínez , $6.50; 
¡Pérez y Delgado, $0.20; La Cata-
jlana. $0.40; Francisco Leza, $0.40; 
I Eloísa Martín de Quiñones , $2; V I -
¡cente Gómez, $1 ; Norberto F e r n á n -
. cíez, $0.50; Juan Soler, $0.50; Pe-
dro Miguel, $0.20; Fe rmín Bouza, 
|$0.40; Dr. Pérez Abreu, $5: Do-
' mingo Díaz. $ 1 ; Emeterio Díaz, $ 1 ; 
iCiro Martínez, $0.60; Alfredo Val-1 
des $1 ; José Barreiro, $ 1 : don Jo-
gS Caraballo, $5; José Eloide, $ 1 ; 
M^ria M. de Oti, $ 1 ; El íseo Paga-
res, $1; José Corredera, $0.40; Fa-
bio Soler, $1 ; Gastón Soler, $0.60; 
i doctor J. A. Alvarez, $0.50; Valen-
tín Criarte. $ 1 : Manuel Sánchez 
. d i o y señora . $2: Roberto Garcia. 
. $ 1 ; Juan Hodrlguez. $2; José Ma-
nuel Delgado. $2: Ceferina López, 
$1 ; Pedro Pardeiro, $2; Valentina 
Collado, $1 ; Concepción Pérez 
Ro 
driguez Moneé: Numerosas amísta-
le acompañaron a la estación, 
luiciendo votos ucr qu? la dicha le 
^.ca'ia en los pal! ios lares, y goce 
entre sus familiare3 de una salud 
completa. 
Feliz viaje y pionto regreso 33 el 
des*o de sus m¡í;'iias amistades. 
E l Corresponsal. 
Crep Marroquí 
Crep Satin " 
Burato en colores _ " 
Georgett l a . " 
2a. 
Charmeusse l a . " 
2a. 
Tafetán colores, yarda 
Raso Tabla 40 plgds., yarda 
Crea de hilo 25 yardas 
Tela Rica pieza 10 yardas 
Crea a godón pieza 25 yardas 
Medías de seda para señora 
desde 1.50 par 
R. GRANADOS 
San Ignariu No. 82 (entresuelos) 
Kntrc Mural la y Sol 
C 1S49 alt. 7d-8 
T i r a s b o r d a d a s y E n c a j e s 
S e R e g a l a n M i l M a r c o s 
A I q u e c o m p r ; u n b a ú l o u n a s o m b r e r e r a 
p a r a s e ñ o r a o u n a m a l e t a d e c u e r o e n l a c a s a de 
F . COLLIA Y FUENTE 
O B I S P O , 3 2 
C1964 
.Tenemos un Inmenso surtido de tiras 
1.5 0 ¡ bordadas de todas clases y anchos, a 
2.00 i precios sumamente reducidos, 
j 50 'También de encajes hemos recibido úl-
9' fin tirnarnente nuevos surtidos de muchas 
Z.BO diferentes clases, las que al Igual cju'. 






E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
T L L E F O N O S : 
Rarrios | 1 ; Juana Morales y her 
mana. $ 1 ; .losó Marrero, 50.40; 
l na Señora, $1 : Luz Delgado viu-
út úr Cartaya. $ 1 ; Kmil ia Barné , 
?i».20: Manuel Suarez. $0.40; Espe-
ranza Oliva, $0.20; Josefa La r ra l -
da de Valdcs, ?10.00; Nena Ablega, 
$0.80: Oscar Díaz, |0 .40; Timoteo 
Tara neo. $0.4 0; Secundino Capote, 
Olamendi. $0.40; Pedro Gánda-
ra, $1 ; B. Ruano, $0.40. 
K¡ Colegio de los Paules 
Este centro docente se ve crecer 
de día en día, como la espuma, prue-
, b i és ta , que el celo de sus profeso-
res marcha da acuerdo con el pro-
greso de sus alumnos. 
La cultura, base pr imordia l de 
tono adelanto, ha sentado sus rea-
les en este laborioso pueblo y la 
preparación espiritual de estos her-
manos de San Vicente, la que con 
, tanto acierto inculcan a sus disci-
i pulos, se nota a simple vista; y la 
¡Academia Xocturna dir igida por 
ellos, se ve muy concurrida y ani-
n ada y pronto algunos jóvenes que 
perdían sus horas por el ocio, se-
rán unos peritos mercantiles con 
conocimientos de ingles y otras asig-
naruras aún desconocidas por ellos. 
Cambiando impresiones con algu-
• SAN PEBSO. 6. Xlrecclón TiUfrkfley-. "EmprenaT»". Apartada 1641. 
A-5315.—Información Oeneral, 
A-4 730.—Dpto. de Tráfico y Fl«!ea 
A-62™.—Contaduría y Pasajes. 
A-S!i«fi —npto. de Compras y Aímacé? 
COSTA NORTE 
Los vapores "PUERTO TARAFA" y "LA F K" ¡«aldrán de este puerto to-
da» las semanas, alternativamente, para los d-j TARAFA, MANATI y PUER-
TO PADRE. (Chaparra). 
Atracarán a' muelle en Puerto Padre. 
Vapor "I..A PE" saldrá de este puerto el viernes 23, para los puertos 
el viernes 23, para los raerlos arriba mencionados. 
T.OB vapores -SANTIAGO l»E CUBA". "BAKACOA", "JULIAN ALONSO" 
y ••<;IBARA", saldrán d i esto puerto todos los viernes, alternativamente 
para los puertos de la Costa Norte. 
Reciben carga en el aepundo EsplBón de Paula, basta las 3 p. m. dei 
delfjfa de la salida. 
Vapor "BARACOA" saldrá de este pu^rfo ct viernes 23 del actual. para 
los <Ie TABAFA. QMÁRA. (HOLQtriH) VITA, BANKS. NtPE (Mayarí. Anti-
11a. Presión). RAGUA DE TA ÑAMO. (Cayó Mambí), BARACOA. GUANTA-
NAMt> (Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA. 
Este buque recibirá carpa a flete corrido en combinación con ios P. C. 
del Norte de . Cuba (Vfa Puerto Tarafa), para las Estaciones sigrulentes: 
MORON. EDEN DELIA. GF-OROTNA. VIGUETA. VBLASCO. CUNA<;UA. 
CAONAO. WOODIN. DONATO. JIQUt. .TARONU. LOMBILLO. SOLA. SENA-
DO LUGAREÑO. CIEGO DK AVILA. SANTO TOMAS. LA REDONDA, CE-
BALUOS. PI5>A. CAROUINA. SILVETUA. JUCARO, LA QUINTA. PATRIA 
FALLA. JAGÜEY A L CHAMBAS. .-SAN RAFAEL. TABOR, NUMERO UNO 
FLORIDA. LAS ALEGRIAS. NUSEZ, RANCIIUELO. AGRAMONTE T CES-
PEDES. 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto todos los viernes, para los de CIENFüF;GOS CA-
SILDA TUNAS DE 55AZA. JUCARO BARAGUA. SANTA CRUZ DEL SUR. 
MANOPLA. GUAYABAL. MANZANILLO TAMPECHUELA NIQUERO. KVl 
SENADA DE MORA v SANTIAGO DE CUBA. 
Reciben carsrn ^t, el S»c"ndo EsptrAp de Paula. 
Vapor "LAS VILLAS" saldrá de o te puerto el viernes 23 del actual, -«ra 
arriba mencionados. 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
•TAFOK AITTOXtllf DEL COZ.JtKDO" 
Saldrá de este pnerto los días 10. 20 y 30 de cada raes, a las S 
L A Z A R Z U E L A 
ZENEA T A_E,A_NQ-UH.EK 
| (KEPTIiyO Y CABTPAKAJBJO) 
i I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s : 
Repasación de Motores E léc t r i cos . 
Carantia absoluta. 
ZAMUDIO Y CARMONA. Angeles i 
5 6, entre Monte 7 Corrales. Teléfo-I 
no M-'5455. 
No 89 p in té 





tabello canoso su color p r imi t ivo . 
Inofensivo para la salud. No con- | 
(lene nitrato de plata ni grasas. . 
8e grarantlaa su éxito. 
Represeoiants exclusivo. 
Juan Perdices, Paula No. V I . 
Teléfono M-3731. Habana. 
8» sirve a Domicilio. 
0 1 1 0 4 1 1 S U I Z O 
De esta primorosa tela tenemos 
una colección «untuosa , por la va-
riedad de colores y bordados. 
ORGANDI Suizo, lo más fino, to-
dos colores, a 65 centavos vara. 
ORGANDI Suizo, fondo color, bor- 1 
dados blancos, a $1.25, $1,50 y $1.75 
vara. 
GUARNICION de Organdí , fondo 1 
color, bordados blancos, a $1.60, ¡ 
$1.75 y $2.50 vara. 
GUARNICION de Organdí , las ú l -
timas creaciones en bordados y ca- 1 
lados, una gran variedad, a precios ¡ 
sumamente reducidos. 
e i B l i ü Ü R O I I I I I T I C Ü D E W O L g 
L A U N I C A L E G Í T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
• - e » l a R e p ú b l i c a - • 
P R A S S E & C O . 
pura los de BAHIA HONDA, RIO BLANCO. NIAGARA BERRACOS. PUERTO VISITENOS V L E ENSEÑAREMOS 
ESPERANZA. MALAS AGUAS SANTA LUCIA MINAS, (d» Matahatabr»). L A GRA> 
Rio del Medio. Dlmas. Arroyo» da Mantua v La Fet 
Recibiendo carca hasta laa 8 o. m. 
U N E A DE CAIBARIEN 
VAPOB "OAIBAXtXXH" 
Stild-A todo* los sábados de este puerto directo p^rs Calbanén, r«clblen. 
í!o carga a flete corrido para Punta Alagre y Punta San Juan. desd9 el miérco-
les basta las 9 a. m. del dfa de ta calida. 
XOVSA DE CUBA, H A I T I . BAJVTO DOMZWOO T PUERTO BZCO 
iVlaJss directos a G-nantAnamo y Baatlaro d* Cnbm) 
Los vapores "GUANTANAMO' y •HABANA" saulrAn de iMtm puerto ca-
ja catorce días altcrnatUemente. 
Vapor "GUANTANAMO" saldrA de este puerto el sábado día 31 de marzo 
AN COLEtVION 
nos de los citados alumno?, noté ¡a I0 a. m. directo .jara O U A N TA NA MO. SANTIAGO DE CUBA (AUX 
el adelanto en ellos y el in terés quol! 'ATES ÍVllltf>' " 
t cacu, y lo satisfechos que están de 
sus profesores. 
l ío IR /.afra 
r.a zafra df>I r«>ntral Vinfnri,. I TE. (Haití). PUERTO PLATA. MONTE OHR1STY. SANCHEZ (R. D ). SAN ' 
P. R.> De Panliapo de Cuba saldrá •! vier-
•«ada SOin- r>»^^ v« ^uc- la / « i r a ¡ h p. m. flirecto para GUA.NTAN 
rrnnV- . ro :v,artlne':. $0.10:1 L H cont  ctona %o\rR- < altt).  . 
Francisco RPIIIÍPZ, $0.40: Juan Gon- e n » Iprnvnar-i anhr» «1 •« - i n I • I ' A-V MATAGUEZ T PONCE ( 
«a» X J V U it-im.nara soore ei de abri l 20 
í altí). SANTO DOMINGO. SAN PEDRO DE MACOR1S, (R D.) SAN 
JUAN. MATAGUEZ. AGCADILLA Y PONCE l P. R ) De Santlato ds Cuba 
saldrá el sábado 7 de abril a las 8 a. m. 
Vapor "HABANA"' saldrA de este puerto el viernes rtta I I d* Abril a la» 
dir  AMO, SANTIAGO DE CUBA, PORT AU PRTN 
L A E P O C A 
X E P T I NO Y SAX NICOLAS 
C 2240 ld-26 
D E B I L I D A D S E X U A L 
Z8TOKAOO X IXTESTUfOS 
» » . m o v z i . VISTA 
XOICBOPATA 
Oarlei UZ. nAmero 209, dt 9 s 4. 
Cí>7l9 «U ind. 14 6 
CORBATAS 
DE SEDA PARA LAZOS, UN NUEVO 
Y EXTENSO SURTIDO HA RECIBIDO 
E L M O D E L O 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
C 2214 
S A N A T O R I O D E L D r . P E R E Z - V E N T O 
exclusa 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para s e ñ o r a s 
mente. Calíe B á r r e l o , n ú m e r o 62. Guanabacoa^ — - " ^ J 
$ i i s c r i l i a s e e n e l D I A K Í G i i e l a M A R I N A 
a s 
• ,%»I«d0S AÍ habanera. 
^ ,ft 'después de una 
^ S ^ S - 61 HÍPÓ-
J f e e r e ^ d n -
•Hii1*1 r n í del Jockey 
% â-SnU por las venta-
^ t ^ f ^ t a d o . llego a 
IÍ « ^ f excepcional. 
>• temprano y 
í ^ n v prematuramente^ 
>mUta P a v e r a que 
í0 faberse prolongado 
>ue. 
v i l , 
o ó n 
a ú n 










• tas últimas, la de 
1Miemo Que la del fiába-
• f i Wedidas. 
NOCHES FlíAXCESAS 
.t tímparsda-
^ í m l o r con L a Rafale 
^ Mftdarae Sana Gene, 
^¡'narias, a base de 3 
^ con su entrada co-
¡S/iTescona Lo temps «es 
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Ya saben ustedes a cuál nos referi-
mos: al que se le rendirá esta noche 
Ha sido la temporada que ya ex-' a Angel Lázaro en el Teatro Princi-
piró, contra todos los pesimismos i J i r A 
de los primeros momentos, tan anl-,pa* de la ^-om^a. 
mada como lucida. I Se representará su hermosa obra 
Queda de olla, a modo de estela! Con el alma, cuyo rotundo éxito, cuan-
imborrable, el recuerdo de noches ¿0 se estrenó, es el origen de este 
homenaje. 
Tórtola Valencia nos extasiará con 
una creación suya, inspirada- en uni 
ta bebía el espumoso Cordon-Rouge i poesía del festejado, que éste recita 
con un adiós al Casino y buscaban 
todos a Mr. Bruen. 
deliciosas. 
Noches que ya pasaron. 
De luz, de rumores, de alegrías... 
E n uno de los partios del sábado 
No estaba, no podía estar el ín-
suEtituible manager, por encontrar-
se bajo los efectos de un resfriado. 
A la clausura del Hipódromo y 
dt»l Casino seguirá la del Hotel Al-
mrndares. 
Está ya acordada. 
Será mañana. 
Después, la del roof del hotel Pla-
za con la fiesta del Domingo de Re-
surrección, organizada a beneficio 
de la Sociedad Humanitaria de Gua-
nabacoa. 
Pero el Plaza volverá pujante y 
animoso una vez realizadas en el 
local obras de ensanche y mejora-
miento. 
De gran animación promete ser 
rn aquel alegre roof la nueva tem-
porada. 
La de verano. 
Con fiestas repetidas, 
rá mientras la artista danza. 
Y luego serán representados el pri-
mero y cuarto actos del Tenorio por 
distinguidos literatos, artistas y poe-
tas. 
De ellos publicamos las siguientes 
semblanzas breves, sintéticas, que por 
encargo nuestro tuvo la amabilidad 
de escribir el doctor Jorge Mañach, 
este muchacho de vigoroso y cultiva-
do intelecto y de exquisita y lumino-
sa espiritualidad, cuyas Glosas admi-
rables con tanta avidez son buscadas 
en la segunda edición del DIARIO DE 
L A MARINA. 
Helas aquí: 
¡bono el miércoles. 
E l papel de Lina Kemp, el más 
Interesante de la obra, lo Interpre-
tará Blancho Toutain. 
Actriz superior. 
Por su arte y su elegancia. 
Para la otra semana parece re-
suelta, con dos funciones más, la 
despedida de la Compañía de la Por-
te Saint Martin. 
Embarca «I 5 de abril. 
Rumbo a Méjico. 
E L CONCIERTO D E E S T A T A R D E 
| | | mnsical. 
Je la tarde de hoy. 
•«rto, que dará comienzo 
5 organizado por la Or-
plónica de la Habana, 
jjiri Casáis, 
jl Tloloncelllsta 
•Bti dividido en dos par-ará con Oberon, de We-
^juir con la Sfmfonfa In-
ie Schubert. 
i íl preludio de Tristán e 
;i obertura de Tanhauscr, 
Cuals, el concertista tan 
:a revelará como direc-
epesta. 
E L HOMENAJE A L A Z A R O 
Un nuevo aspecto del talento y 
facultades musicales del Insigne 
profesor catalán. 
L a Orquesta Sinfónica de la Ha-
bana, por otra parte, dará elocuen-
te muestra esta tarde ante nuestro 
público de su brillante organización. 
Se ha fijado en 2 pesos y me^b 
el precio de las lunetas con entra-
das. 
Al nuevo Alcalde de la Ciudad, 
señor José María de la Cuesta, se 
ha hecho entrega de 2 50 entradas 
de Tertulia y otras tantas de Paraí-
so para que las distribuya entre los 
niños de las Escuelas. 
Deliciosa tarde de arte. 
Asistiré. 
Enrique Uhthoff. del Anáhuac. de do Avellaneda. No fué sólo modes-
Polonia y de "Cubila bella", encar-itia. Ni el temperamento ni el as-
tara el Burlador de Sevilla. ¡Buena pecto del frágil poeta íntimo se pres-
encarnadura! E n lo físico: macizo, tan a lo espectacular. Fue ya un 
apretado, rasuradisimo, pulquérri- triunfo conseguir que se beneficia-
mo preocupado siempre del indu-|ra. E l beneficio será otro triunfo, 
mentó armonioso, uno de esos hom-i porque se hará "Con el alma . 
bres que dan, al presentarse no más, I Gaspar Betancourt. en el Tenorio 
la sensación de eupepsia y de atil-! por lo menos, no c i t a r á ningún 
dado vivir. E n lo abstracto: mun- |prócer esta vez. Se rebajara ai l á -
dano sin insconsciencia, conservador I pitán Centellas. Pero puede que un 
sin empalago, epicúreo sin yoísmo. , lapso se le escape algún gesto zayu-
No en balde se firma "Fradique" en|no. Lo admirable en él es que, a pe-
sus crónicas sociales de " L a Pren-.sar de tener una tan cabal persona-
sa". Pero, además, ha hecho unas j lidad propia, atrayente como^ una 
lucientes "Cuentas de colores", en 
que diz engarzara no pocos diaman-
tes; y es capaz de dar su reino por 
una frase. 
Rafael Suárez Solís se laS echará 
L O M E J O R 
LO m á s f i n o , l o d e m á s A L T A c a l i d a d ; t o d o 
c u a n t o u s t e d n e c e s i t e 
e n a r t í c u l o s d e R o p a , S e d e -
ría y P e r f u m e r í a , l o e n c o n -
t r a r á e n e s t a c a s a a p r e c i o s 
s i n C O M P E T E N C I A 
L A E L E i A i f 
G G 
R O P A , S E D E R I A Y P E R F U M E R I A 
M U R A L L A Y C O M F O S T E L A , - T E L F . A . 3 3 7 ; 
KT de un poeta, 
a Lázaro. 
u función teatral dlspues-
l noche de hoy en la Co-
ionenaje al delicado, mo-
leritísimo autor de Con el 
oedla cuya reposición ve-
dutado los asiduos al co-
x calle de Animas. 
::terpretación se encargan 
u mejores de la Compa-
rtucipal. 
• hecho de la obra por 
i Benavente ha contribui-
rRr, en un gran núme-
ro de conocerla, 
mentarán dos actos de 
Tenorio por periodistas, 
«atores conocidos. 
Dos de casa. 
Rafael S. Soliís y Jorge Mañach. 
Además, el cronista Enrique Uh-
thoff, Gaspar Betancourt, Alberto S. 
Lámar, Enrique García Cabrera, 
Hurtado de Mendoza, Núñez Olano, 
Martínez Márquez y el propio fes-
tejado, Angel Lázaro. 
Gaspar Betancourt hará sus in-
imitables imitaciones de políticos, 
oradores, poetas. . . 
Y como fin de fiesta. Tórtola Va-
lencia ilustrará con una creación su-
ya la poesía que el inspirado autor 
de E l remanso gris ha escrito ex-
presamente y que será recitada por 
el mismo Lázaro mientras Tórtola 
baila. 
Gran noche en el Principal. 
Noche de gala. 
do Comendador. Ya conocéis a R. S. 
S. Es Jefe de Redacción de L A MA-
RINA, asturiano, corpulento y padre 
do familia. Miradle a la frente talen-
tosa: tiene grandes entradas; oíd-
le la Ingeniosa conversación: tiene 
donosas salidas. Todo él es viril, per-
tinente y enfático como un ajo del 
solar hidalgo. Mas, cuando escribe, 
taja la péñola para el fino decir y 
el hondo pensar. 
Ciutti le irá bien a Hurtado de 
Mendoza, que gusta de "tiempo libre, 
bolsa llena, buenas mozas y buen vi-
no", como el criado de Tenorio. ¿Sus 
títulos para la fama? Humorismo 
sutil en su arte, funambulismo ama-
ble en su vida; cubierto, un som-
brero con una absurda cinta trico-
lor; descubierto, una melena oieosa, 
que Jamás- ha sufrido la dentellada 
burguesa del peine. 
Su arte todo elegancia, claridad, 
forma sugestiva, lo aprendió Gar-
cía Cabrera en París; pero su lumi-
nosidad Jocunda se amplió en Roma, 
y de allí es también su italiano (Lln-
gua romana in boca cubana, diría-
mos ahora). Dunque, un Buttarelli 
casi auténtico-. 
Angel Lázaro, el beneficiado, qui-
so ese papel secundario de avellana-
1 X C( ) \ ( tRESO I N T E R E S A N T E 
! cinco días. 
12 hasta el 7 de abril. 
Ejado para las sesiones del 
Congreso Nacional de Mu-
se celebra en Cuba, 
organizado, para celebrar-
de nuestros teatros prin-
»f la Federación Nacional 
«iones Femeninas de Cu-
sañerita Hortensia llamar, y la ./-
elación Nacional de Enfermeras, 
presidida por la señorita Pelegrina 
Sardá. 
Una fiesta será la apertura. 
Gran fiesta cultural. 
L a señora Pilar Morlón de Me-
néndez. Presidenta del Primer Con-
greso Nacional de Mujeres, pronun-
Wnque comprende el Con-¡ciar¿ un dlecur80-
'toa; do Madres, presidí- -A- su vez la señora Pilar Jorge 
«ñora Rosa Castro Viuda de Telia, Secretaria de Relaciones 
1* Asociación de Catóü- Exteriores de la Federación Nacio-
•"i presidida por la seño- na^ de Asociaciones Femeninas, di-
*r(l Manzanilla, la Creche sertará acerca del movimiento femi 
¿Ĵ a, presidida por la se-
^ Eguiiior de Rambla, 
«nenino, presidido por la 
nlsta mundial. 
Habrá otros discursos más. 
Alusivos todos al acto. 
LA TEMPORADA MEJICANA 
^ a animada. 
^ nuevas en el cartel. 
•1 Jueve3 Santo, y también 
santo, exhibiciones de la 
^ sacra titulada L a Pa-
P M e Nuestro Señor Je-
C , 0 una niitrlda or-
a l ! . ^ exhibición obras 
^ d e l . Palestina, Victo-
ânte y perosIi 
y Tl,beneficlo de Pompln 
C 0tero' blandidos 
Wcana .̂ la C ^ P a ü í a de 
O la 8emana. 
Trátase de la obra CubUa Bena, 
original de Enrique Uhthoff, el que-
rido cronista de L a Prensa, en cola-
boración musical con el maestro 
Eduardo Sánchez fle Fuentes. 
Anuncian los carteles Cnbita Be-
lla para el Sábado de Gloria. 
Después el beneficio de Lupe. 
E l 4 de abril. 
Asistiremos entretanto hoy, a una 
nueva representación de E l Inmortal 
Regalado, obra que desde su estre-
no, en la anterior semana, se ha 
sostenido en el cartel con agrado de 
los espectadores. 
Está llena de chistes. 
Muy graciosa. 
DK I N T E R E S PERSONAL 
Rogados. 
« i 1 ^ 0 ^ 0 Sel^s Nokey 
C rtUdÍ0 en 0bisP0 
d' doctor Oscar Ocho-
u^ate y progreso> 
* *enoastor del Rio. Ju-
^1os l 7 / 0 8 6 F - caste-
8 lo« tres. Se encuen-
J A S O L A 
^ Place Vendóme 
% I»E B E L L E Z A D E 
PARIS 
^orece t^ ,^ más 
^ C ^ b i é n . 
| f t | 0 a l i c i t u d . 
í f A D E H I E R R O " 
«tras 
T^léfo no A.2530. 
tran establecidos en el departamen-
to número 420 del edificio del Ban-
co Nacional. 
Un nuevo bufete. 
Del doctor Roberto L . Viñals. 
Ha sido abierto, según comuni-
cación que recibo, en Empedrado 16, 
altos. 
E l doctor Luís Rodríguez Cuce-
res, médico del Hospital Municipal, 
ha trasladado su gabinete de con-
sultas a Virtudes 136. 
En el Vedado. 
Cambio de residencia. 
E l señor Antonio Salas, propieta 
rio del Cine Niza, se trasladó re-
cientemente con su familia de la ca 
sa Calzada 90 a la calle 2 número 
15. 
En la Víbora, en la casa de MI 
lagros y Príncipe de Astürias. se en-
cuentran instalados los distinguidos 
esposos Gonzalo Blasco. 
Y en Durege número 23, del Re-
purto de Santos Suárez. ha fijado 
su residencia el poeta Paulino G. 
Eácz, próximo a dar a la estampa, 
con el título de Corazón, su último 
libro. 
Un tomo de versos. 
Con prólogo de Villaespesa. 
carcajada, toda su vida está hecha 
de apartes imitativos. 
Poeta refinado y rebelde, Andrés 
Núñez Olano se ha avenido a ser la-
cayo una vez en su vida. Ennoble-
cerá al Gastón de don Luis Mejía, 
Parnasianizará a Zorrilla. E n cuan-
to a Alberto Lámar Scirweyer, el de 
"Las Rutas Pareleas", imagináoa 
qué ingente y teutónico Don Diego 
nes va a resultar! Es una bendita pa-
radoja viviente. Tener el humor fi-
losófico, y no tener Jamás mal hu-
mor, he ahí su milagro. 
Un mozo muy sociable fungirá de 
primera autoridad alguacilesca. E s 
Mipueüto Baguer, cronista del "He-
raldo", capaz de hacer desternillar-
se de risa a los dioses y quedarse él 
muy serio. Y Guillermo Martínez 
Márquez, prosador, futurísimo abo-
gado, directivo de "Chic", publica-
dor y publicista múltiple, y prógnata, 
hará de Alguacil 2. Benévolas auto-
ridades. Dios nos tenga de su manó! 
Addenda. A don Luis Mejía lo en-
saya. 
J . M. 
Ante los incentivos que ofrece la 
función, y dada la admiración y el ca-
riño que todos profesamos al exquisi-
to poeta de E l remanso gris, ¿cómo no 
esperar que resulte brillantísimo el ho-
menaje de esta noche? 
En E l Encanto ya quedan pocas lu-
netas a la venta. 
T I S U D E P L A T A 
Y B R O C A D O 
Nuevos modelos 
F inos y Elegantes 
M á s v e s t i d o s y s o m b r e r o s 
Hoy, lunes, ponemos a la venta la 
segunda remesa de vestidos franceses, 
llegada el sábado. 
|Un nuevo y poderoso aliciente pa-
ra el segundo piso de Galiano y San 
Miguel! 
En la sección especial que está en 
la planta baja—salón de la sedería— 
también ponemos hoy a la venta una 
nueva y extensa remesa de sombreros 
a precios económicos. 
Los sombreros franceses de gran 
vestir llegarán de un día a otro. 
NOVEDADES 
Recibimos las tan solicitadas peine-
tas de "bola", última creación de Au-
gusto Bonar. En los colores carey, 
verde, negro y rojo. Y en diversas 
formas. 
También vinieron peinetas españo-
las en los más grandes tamaños. ¡Pei-
netas inconmensurables! Con filigra-
nas y de rosas en color natural. 
Y collares de nácar. 
Estilos no conocidos hasta ahora. 
Mañana le diremos lo que puede us-
ted encontrar en E l Encanto para asis-
tir a las solemnidades religiosas de 
Semana Santa. 
¡El mayor y más valioso surtida de 
todo! 
Lo mismo el poderoso, que el obrero 
Para comprar café, van a " E l Bombero". 
' E L BOMBERO", Avenida de Italia, 120. Teléfono 
V I V E R E S FINOS 
A - 4 0 7 6 . 
De tisú de plata, 
liso $ 15.00 
De tisú de plata, 
brocado . . . „ 16.00 
De tisú de plata, 
liso . . . . . $ 
De tisú de plata, 
brocado . . . ,, 
5.00 
6.00 
Tenemos un modelo bro-
cado de una 'correa que lle-
gó un poco manchado, pero 
que se puede limpiar con fa" 
ci l idada$10.00. 
N O T A : — Los zapatos 
blancos para verano ya he-
mos recibido como 10 mode-
los diferentes. 
•BflZflRIífofr 
H A R R Y ROS 
Nuestro pianista. 
E l más Joven de todos. 
No es otro que Harry Ros, orgu-
llo de Santiago de Cuba, su tierra 
natal. 
A excitación de admiradores nu-
merosos, y entre éstos, el que sus-
cribe, ofrecerá un recital antes de 
BU regreso a Nueva York. 
Está fijada la fecha. 
Y combinado el programa. 
Daré a conocer éste, en todas sus 
partes,, de un momento a otro. 
Cúmpleme antes decir que está 
dispuesto el recital de Harry Ros 
para la tarde del 5 de abril en el 
teatro Nacional. 
Será un gran éxito. 
D E J A R U C O 
DIAS 
San Braulio. 
Festividad del día. 
E s el santo hoy del doctor Brau 
lio Saenz, el Joven y eminente es-
pecialista, que por su saber, su ta-
lento y sus méritos brilla entre los 
médicos de más alto rango de la 
Habana. 
E l doctor Saenz .profesor de la 
Facultad de Medicina, será objeto 
en sus días de congratulaciones in-
numerables. 
Reciba mi saludo. 
De cordial felicitación. 
Enrique F O N T A X I L L S . 
U N R E G A L O 
Adecuado para cada ocasión y 
cada persona, lo encontrará siempre 
de todos los precios en 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
Ave. de Italia (antes Galiano) 74-70 
H I R I O A U N A M U J E R | M E N O C A L E N C A R D E N A S 
i V L A Y 
^ A GUSTO PORQUE A E L LE GUSTA 
^ 3 7 ^ ^ ^ TIBES" y ella procura que nunca le falle 
Tels.: A-3820 y M-7623 
(POR T E L E G R A F O ) 
San José do los Ramos, marzo 25 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Anoche a las diez y media, Juan 
Alvarez, conocido por Juan "el chi-
no", agredió con un cuchillo a Gua-
I dalupe Barroso, causándole dos he-
"lidss graves 
(POR T E L E G R A F O ) 
Cárdonfus, marzo 25. 
DIARIO DE IvA MARINA. 
Habana. 
G O N S T I T l d O N D E L A CARIARA 
D E COMEROÍO 
Marzo 24. 
E l Jueves 2 2 del actual ha que-
dado constituida la Cámara de Co-
mercio de esta ciudad. 
L a Directiva que resultó electa 
en la asamblea verificada al efecto 
es la siguiente: 
Presidente: Rodulfo de la Campa. 
Primer vico: Juan Castillo. 
Segundo rica» Argelio Jiménez. 
Secretario: Santos Caso. 
Vice: Manuel Arango. 
Tesorero: Miguel Angel Pérez. 
Vice: Jesús Oerecedo. 
Vocales: Hilario López, Manuel 
Mieres, Baldomero Inclán, Jesús L a -
rrazaleta, Amado Pérez, Florentino 
I Quintero, Eduardo Vidal, Pedro Gó-
mez. 
Al tomar posesión, sn primer 
acuerdo fué dar cuenta a las auto-
ridades respectivas, y saludar por 
medio de la prensa a todas las so-
ciedades hermanas de la República. 
PAMPA, Corretponsal. 
E l Gen»rai Mario G. Menocal fa-
E l agresor se dio a N tíU. . n}'1HareJs * *rnlgoe hállanse e¿ la 
ue h a f t a ' í h o r V h a y a ' s V o ^ J í S Í S ! * días n 
i rado. 
1 L a Policía y el Juzgado actúan. 
E l CorresponsaJ. 
haya sido captu- de la Semana Sanía. Ocupan 
quinta del doctor González Bernard 
E l Corresponsal. 
la 
B O R B O L L A 
B o t o n a d u r a s p a r a e t i q u e -
t a , y u g o s d e o r o y p l a -
t i n o , p e t a c a s , a l f i l e r e s , & 
yvGompostela 5 2 . T . ñ - 3 4 9 4 y i 
^ " 
M u c h a s S e ñ o r a s 
no tendrían que lamentar la deca-
dencia de su cutis si hubiesen 
adoptado el uso diario del 
J a D ó n d e L i m ó n 5 4 8 
pues este inimitable producto no 
sólo trasmite suavidad, delicadeza 
y frescura a la tez, sino que la 
conserva plena de atractivos ju-
veniles. 
PASTILLA . 
CAJA DE ( 3 ) 
$ 0.30 
0.80 
T o m e l a s 
P I L D O R A S 
B r a n d r e t 
Puramente Vegetales. 




Para el Estreñimiento, Biliosidad, Dolor 
de Cabeza, Vahídos, Indigestión, etc., y los 
desarreglos que dimanan de la impureza de la 
sangre, no tienen iguaL 
No son genuinas si no están en cajas de lata | 
De Venta en las Botimis del 
Mundo Entero. 
Acérquc el grabado 
á lo» ojos y verá 
Vd. la pildora entrar 
- en la boca. 
Pandada 1847. 
E M P L A S T O S " ^ A l f C O C R 
^ ^ ^ W T El Reme*io E*t*rno Myor del Mando. 
í ¿ ^ ^ Z S S ^ £ S > Apliqúese en la parte donde se sienta dolor. 
P A R A R E G A L O S 
E l mejor regalo que ee les puede hacer es el de un abanico 
antiguo, porque nunca pasa de moda. 
Nosotros los tenemos legítimos de época, en tan gran variedad 
de precios que comprende desde cinco hasta mil pesos cada uno. 
Además contamos con un extenso surtido en Mantillas do en-
caje Chantilly y b'onda. Echarpes de encaje Duquesa al aguja, pa-
ñuelos para señoras y caballeros en hilo de Irlanda, abanicos de 
plumas con varillajea de nácar, marfil y carey, abanicos última 
novedad en forma Pericones y corrientes, a precios de fábrica. 
También tenemos toda clase de artículos de Sport. 
A b a n i q u e r í a " E l P a s e o " 
Obispo y flgular.-Telí. M - 3 4 3 6 
CUM5 7d-23 C 2066 6t-17 4d-18 
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E S P E C T A C U L O S : : 
N A C I O N A L 
L a Compañía Dramática Francesa 
celebrará esta noche función a pre-
cioe popularse. . 
Se pondrá en escena el magnífico 
drama de Henri Bernsteln, L a Rafa-
le ( L a R á f a g a ) . 
L a luneta con entrada cuesta tres 
pesos. 
Manara, en función popular a los 
mismos precios, se pondrá en esce-
na Madame Sans Gene. 
PKI.NCTPAL D E L A COMEDIA 
Función extraordinaria en honor 
«el poeta y autor dramático Angel 
Lázaro. 
E l interesante programa es el si-
guiente: 
Primera parte 
1. —Sinfonía . 
2. — L a comedia en dos actos y en 
prosa, con un prólogo en verso, ti-
tulada Con e: Alma, original de An-
gel Lázaro. 
Secunda parte 
3-—Primero y cuarto actos del 
drama de Zorrilla Don Juan Teno-
rio, por la &eñora Blanch, la seño-
rita Socorro González y los señores 
Enrique Uhtlioff, José Hurtado do 
Mendoza, Jorge Mañach, G . Martí-
nez Márquez, A . Núñez Olano, Gas-
par Bctancourt, Enrique García Ca-
brera, Alberio Lámar, Angel Láza-
ro, Miguel Baguer y Rafael Suárcz 
Solí?. 
4. —Imitaciones por Gaspar Be-
tancourt. 
5. —Danzas por Tórtola Valencia 
y recitación por Angel Lázaro. 
MABT1 
L a Compañía de zarzuela María 
íaureguízar continúa triunfando en 
Martí. 
E n la primcrá sección sencilla se 
nondrá en escena la zarzuela en un 
acto, adaptación de la famosa novela 
de Blasco Ibáñez, con música do los 
maestros Luna y Marquina, Sangre 
y Arena. 
E n sogunda sección doble, el saí-
nete lírico en un acto y tres cuadros, 
de don Ricardo de la Vega y el maes 
tro Bretón, L a Verbena de la Palo-
ma, y reprise de la zarzuela de Gar-
cía Alvarez y Aruiches, música del 
maestro Ser/ano, Alma de Dios. 
L a luneta con entrada para la 
tanda eencllla cuesta cincuenta cen-
tavos y para la tanda doble, un pe-
so . 
r . w EUST 
Compañía Mejicana de ncvisias 
Lupe Rivas Cacho. 
E n primera tanda sencilla, la re-
vista do gran éxito E l Raudal de la 
Alegrí;<. 
E n segunda tanda doble, E l País 
de los Cartones y Aires Nacionales, 
en las que toman parte los princi-
pales artistas. 
Mañana, martes, beneficio de los 
aplaudidos arf;fctas Pompin Iglesias 
y Tacho Oof.o. 
So estrena:-;i: E l Totiulero y L a 
enseñanza obligatoria. 
C A P I T O L I O 
—Mac Murray on " L a Kosa de 
Broadway". 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to y do las pueve y media se exhibi-
rá la magnífica cinta L a Rosa de 
Broadway, de la quo es protagonis-
ta la notable actriz Mae Murray. 
E n las mismas tandas se exhibirá 
la divertida comedia de Harold 
Lioyd, Antes de almorzar. 
E n la sección especial de las ocho 
y media se exhibirá la sugestiva pe-
lícula Cuando un hombre ama, por 
Earle Williams. 
De una y media a cinco, en ma-
tlnée corrida, se proyectarán lea pe-
lículas Antes de almorzar, comedia 
por Harold Lloyd; Regalo mi espo-
sa, por Harry Polard y el Negrito 
Africa; el emocionante cinedrama 
Viandantes, por Herbert Rawlinson, 
los episodios 9 y 10 de E l Brazo 
Amarillo, por Juanita Hansen y 
Wagner Olancl, ittulados L a monar-
quía del engaño y E l foso .inundado 
y finalmente Cuando un hombre 
ama, por Earie "Williams. 
Mañana, martes. E l Prisionero de 
Zenda. 
E l miércoles, Quo Vadle?, basada 
en la conocida obra de nrique SI-
keir.wicz. 
E l Jueves y el Viernes Santos se 
proyectará ¡a magistral producción 
Christus, tamodopn cmfwypcmfwy 
Chrlstus, tomando parte en dicha 
función' los notables artistas Laura 
Obregón, tiple; el barítono García 
Cabrera y el tenor Mariano Melén-
dez. quienes cantarán durante la ex-
hibclión el Ave María de Gounod; 
Las Palmas, de Remeau; y Crucifix, 
de Foure. 
También temará parte el Orfeó 
Cátala. 
—Corazón <Je Acero. 
Se anuncia también la magnífica 
cinta Corazón de Acero, por "VVilliam 
Duncan. 
—Doa Juan Tenorio. 
Una demostración de que Santos y 
Artigas no descansan en su propósi-
to de presentar al público habanero 
las mejores íroducciones cinema\o-
gráficas, está en el hecho de haber 
aaquirido para estrenarla muy pron-
to en el Teatro Capitolio, la pre-
ciosa film titulada Don Juan Teno-
rio, obra maestra de la cinemato-
grafía española . 
L a adaptación que se ha hecho del 
famoso drama de Zorrilla es senci-
llamnte admii-able. A cargo de emi-
nentes artistas están los principales 
papeles y estr.mos seguros que esta 
película ha de gustar mucho al pú-
blico habanero. 
Además, en ella pueden verse pin-
torescas escenas que delata Don 
Juan y que s'n embargo no han sido 
presentadas nunca. 
que promete resultar un gran acon-
tecimiento artístico y social. 
L A FUNCION E N HONOR D E A B E -
L A R D O SOTO 
E l lunes 2 de abril próximo se 
celebrará en el Capitolio una gran 
función a beneficio de Abelardo So-
to, taquille^o del mencionado tea-
tro. 
Entre las c'ntas que se exhibirán 
figuran la titulada E l Golfo, por 
Ernesto Vilches e Irene López He-
rdeia. 
A L H A M B R A 
Compañía de zarzuela de Regino 
López. 
Diana en la Corte; Carne Fresca; 
Los farolitos rojos. 
A C T U A L I D A D KS 
I Hoy. lunes, y mañana, martes, ha-
(bia en este bonito teatro exhibicio-
nes cinematográficas con las mejo-
res producciones de manufacturas 
acreditadas. 
E l jpróximo miércoles debutará en 
Actualidades la compañía cómico-
dramática que dirige Alejandro Ga-
rrido y en la que figura la primera 
actriz Enriqueta Sierra. 
Se estrenara la bellísima comedia 
en tres actos, de Enrique Paradas y 
Joaquín Jiménez, cuyo títíulo es Los 
Pclols Bien o E l difunto Aniceto. 
Siguiendo ia costumre de ante-
riores temporadas. Garrido pondrá 
en escena el Jueves y el Viernes 
Santo, L a Pasión y Muerte de Nues-
tro Señor Jesucristo con toda la pro-
piedad que la obra requiere. 
Los precios de esta temporada 
serán populares. 
CAMPO AMOR 
E n las tandas de las cinco s cuar-
to y de las nueve y media se estre-
na hoy en el concurrido Teatro 
Campoamor, el magnífico drama del 
Oeste titulado E l Valiente, del que 
es protagonista el notable actor 
Hoot. 'Gibson. 
E n fecha próxima. Douglas Fair-
banks en Robín Hood, creación del 
famoso artista. 
GRAN" FUNCION ASTURIANA E N 
UJIÍ NACIONAL 
E l próximo día 6 de abril se cele-
brará en el hermoso teatro del Cen-
tro Gallego una espléndida función 
dedicada a la entusiasta colonia as-
turiana . 
Acebal, el fercundo autor y actor 
de gran vis cómica, estrenará, con 
sus compañeros de Alhanibra, una 
graciosa obra de actualidad para los 
asturianos, titulada "¿Con teatro o 
sin teatro?" 
E l estreno de otras obras que 
oportunamente se anunciarán, y un 
acto de variedades completan el in-
superable programa de esta función 
F A U S T O 
Lunes de moda. 
E n las tandas preferidas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos se exhibirá la magnífica 
prdoucción d»amática de grandioso 
argumento Alma aventurera, inter-
pretada de manera magistral por el 
notable actor Robert Warwick. Se 
exhibirá también una revista de va-
E n la tanda de las ocho y media 
riedades y dibujos animados, 
se proyectará la cinta de gran éxito 
Pasión atávic?, por los notables ar-
tistas Ethel Clayton y Jack Holt. 
A las siete y media. Tinta invisi-
ble y De pesca, dos cintas de dibu-
jos animados muy divertidas. 
Mañana, estreno de L a educación 
do Isabelita, pro la notable actriz 
Billle Burké . 
E n fecha próxima E l Lobo de 
Mar, por Noah Beery y Mabel Ju-
lienne Scott y E l Joven Rajah. por 
Rodolfo Valoirtino y Wanda Haw-
ley. 
se exhibirá nuevamente la magnífica 
obra Amor esclavizado, de la que son 
principales. Intérpretes la genial ac-
triz Mae Murray y los notables ac-
tores David Powell y Alma Te l l . 
E n la tanda elegante de las nue-
ve y media s i estrenará la produc-
ción melodramática E l beso robado, 
creación de la notable actriz Cons-
tance Binney. Completa la tanda 
una interesante revista de varieda-
des. 
Mañana, nueva exhibición de Lqs 
dos deberes, por Gloria . Swanson, 
Elliott Dexter y Thedoore Roberts. 
W 1 L S O N 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: reprise de 
Llovida del cielo, por Thmoas Meig-
han y Margarita Clark. 
Tandas de las tres y cuarto, de 
las ocho y de las diez y cuarto: es-
treno de la comedia tiutlada Cría 
de gallinas, por Douglas Me Lean. 
Mañana, estreno de E l misterio 
de un crimen por Ultus. \ 
I N G L A T E R R A 
Tandas de las dos, de las cinco y 
media y de las ocho y cuarto: estre-
no de E l Peregrino apasionado, por 
Patt Moore. 
Tandas dobles de lae tres y cuar-
to y de las nueve y media: una co-
media en un acto y estreno de la su-
perproducción Quo Vadis?, por Gus-
tavo Serena y Amleto Novelli. 
Tanda de las siete: reprise de la 
cinta Trece a la mesa, por Robert 
Warwick. 
Mañana, estreno de la cinta Cui-
dado con las mentiras, por Wanda 
Hawley. 
T E A T R O C A P I T O L I O 
Siempre grandes programas, espléndidas películas. 
HOY L U N E S : 
Tandas de 5 y cuarto y 9 y media. 
" L A ROSA de BROADWAY" por la sugestiva MAE M U R R \ Y 
MAÑANA M A R T E S : 
E n las mismas tandas. Ultima exhibición de 
E L P R I S I O N E -
R O D E Z E N D A 
C A M P O A M O R 
M O V • L U N E w T D E M O D A • M O V 
M A Ñ A N A • M a r f e r 2 7 • M A Ñ A N A 
S } A T a n d a / Blegant&s SYz 




V E R D U X 
L a Cinema Films ha elegido pa-
ra la función de hoy un atrayento 
programa. 
E n la tanda üe las siete se pasa-
rán cintas de los más notables ac-
torus cómicos . 
A las ocho. Justicia a conciencia, 
poi1 Goorge Lark in . 
A las nueve. Relámpago, por Ana 
Litter. 
A las diez, estreno de la obra me-
lodramática Los cuatro rivales, por 
Shu-ley Masón. 
Mañana, A la luz del d-ía y Quo 
Vadis? 
E l miércoles. E l Prisionero de 
Zenda, por Alice Terry y Ramón Na-
varro . 
• E l jueves, estreno en Cuba de L a 
marcha nupcial, por la bella actriz 
María Roassio-
NEPTUNO 
E n la tandr de las ocho y media 
I M P E R I O 
Magnífico es el programa que pa-
ra la función de hoy ha elegido la 
Empresa del Teatro Imperio. 
E n la función corrida do siete y 
media a once se exhibirá en primer 
término la comedia de los eeposos 
Cárter de Haven, Bendita econo-
mía . 
E n la tanda de las ocho y media, 
¡Qué tiempos aquellos, delicioso me-
lodrama de gran éxito interpretado 
por el simpático actor Charles Ray. 
E n la tanda elegante de las nue-
ve y media. L a muje res mujer, obra 
dramática de interesante argumento 
en la que la genial Mary Malden 
tiene a su cargo el papel principal. 
E l miércoles, nueva exhibición do 
Los dos deberes, por Gloria Swan-
son, Theodoro Roberts y Wanda 
Hawley. 
el gran triunfo de Rex INGRAM 
M I E R C O L E S : 
QVO V A D I S ? . . . la magistral producción italiana. 
J U E V E S Y V I E R N E S SANTOS 
L a maravillosa película cinematográfica, magistral 
• on del drama del Góigota, 
reproduc-
C H R I S T U S 
Unica aprobada por el señor Obispo de la Habana y por el 
clero. Será presentada con coro, y números de tiple, tenor y barí-
tono y gran orquesta. 
Hoy L U N E S en FUNCION CORRIDA desde la una a las cinco. 
Las interesantes películas: "Cuando un hombre ama". 
4 Episodios de " E L BRAZO A M A R I L L O " , "V I A N D A N T E " 
y otros películas muy interesantes. 
De siete a nueve y media se repiten estas películas. 




.Jamás he neM^ 
a I 
días dp. las de antl̂ inap..̂  localidad y l & V » ^ 
^ Que no tendr ! daf,t< 
iQUe si quieres' %tkt 
la en una cola nÜ..11^ 
cuadras de largo l ^ 
pentirme d© ir "i i ^ 
di por bien emplead 
mo mo reí!... reaJm ^ 
mucho Doctor y *̂ni* 
Por la risa es oriifaJS 
No pude encontrará 
esta peltcula otra \ír 
ro no faltar* al r^ln 






T d T S 
R I A L T O 
Tandas do las dnco y cuarto y d^ 
las nueve y tres cuartos: exhibición 
de las magníficas producciones de 
Harold Lloyd E l Marinero y E l Nie-
tecito. 
Tandas de las dos, de las cuatro 
y de las ocho y media: estreno de 
la cinta interpretada por el notable 
a-cter Buck Jones y-la simpática ac-
triz Eileen Percy, ¿Eres tú Isabeli-
ta? 
Tandas de la una. de las tres y de 
las siet^ y media: estreno de L a es-
posa modelo, por la elegante actriz 
Misa DuponU "iüfKifl l l 
Mañana, estreno de Una carrera 
en Kentucky. por el aplaudido actor 
Repinald Denny. 
E l miércoles, L a Mujer Elegan-
te, por Olive Te l l . 
E l Jueves y el Viernes Santos, la 
cinta Vida, Pasión y Muerte de Núes 
tro Señor Jesucristo. 
fidelidad la historia de este santo 
que dedicó su vida entera a la causa 
de loe cristianos. 
E n la tanda de las ocho y me-
dia, estreno dt» la cinta en cinco ac-
tos, la cual contiene la creación del 
mundo, el diluvio universal y la to-
rre de Babel, tal y como aparece en 
las Sagradas scrituras. 
Mañana, en la matinée de las tres 
y en la tanda de las ocho y media, 
L a Pasión, en colores, de la Casa 
Pathé, en diez actos. E n las tandas 
de lae cinco y cuarto y de las rtueve 
y media. L a ascensión al cielo. 
Miércolse, L a Pasión. 
Jueves y viernes: Chrlstus. 
Viernes Santos, exhibiéndose E l Pa-
triarca Moisés y la cinta de la crea-
c i ó n del mundo, 
" E l Viernes Santo, a las tres y a 
las ocho. Chr-stus. 
E l Sábado de Gloria, Vamos a ca-
sarnos, por Max Linder. 
TRIA NON 
L I R A 
E n l as funciones de dos a cinco y 
de ocho a diez, cintas cómicas. E n 
absoluta reserva, comedia en seis 
partes, por Madgo Kennedy, y F a l -
sos colores, eu cinco partes, por el 
gran actor Francis Bushman. Pre-
cio: veinte centavos. 
E n las tandas de las cinco y de 
las diez se proyectará un vaudeville 
de actualidad y Juanito Miseria, en 
E n las tandas elegantes ee exhibe cinco partes, por Bryant Washburn 
E L P A T R I A R C A MOISES 
C A R L j I L A E M M L E p r e ^ e r v t o a 
E d . ( H o o t ) G i b s o n 
En su n u e v o o í n o c / r a m a h b u l a d o 
E L V A U E N I E 
C K I N D L E O C O U R A G E ) 
D G h o r m o s o a i g u m ^ n í o C U L / O S escenoj J G 
d Q - r a r r o l l a n c^n P I i n d ó m i t o o e / f e a m e r i c a n o 
P a í c o s ^ 5 . 0 f - M ú s i c a S a t e c t a • l u n e l o i i O . ó O 
P f n d u c c / ó n efe / a ¿ / n / v e r s a / / / / / n / i f i Co. ¿/err/ Josf> 3 
Cinta religiosa que nos relata con to-
da fidelidad la historia de este santo 
varón que a través de los siglos se agi-
ganta cada vez más por sus grandiosos 
milagros, por su mansedumbre, por su 
entereza d̂  carácter, por sus inconta-
bles sacrifirios, por su admirable ain»r 
a los israelitas. 
Moisés, muchos afíos antes del adve-
nimiento do Cristo, fué un siervo fiel 
que el SKÑOR acogió en su seno para 
castigar el despotismo de Faraón y to-
do su pueblo, y hay que ver como en 
r̂Ua película nos presentan las plagas 
quo Dios desaló sqbre Kgipto, como el 
mar rojo divide sus aguas para darle 
paso a los israelitas que huyen de la 
jiTsccución de los esbirros de Faraón, 
como el pueblo pierde breves momen-
tos la fe en Moisés acosado por el ham-
bre, como el Señor envía alimentos y 
agua a aquellos infelices, en fin como 
Moisés sube al Monte Slnat y escribe 
[as tablas de la ley. dictadas por Dios. 
E l PATRIARCA MOISES es una cin-
ta que no contiene ningún detalle que 
no sea de la vida de Moisés, por lo que 
no dudamos que todas las personas re-
ligiosas tendrán sumo placer en ver es-
ta Joya do arte que nos presenta I^a 
Internacional Cinematográfica de Ri -
vas y Co. 
En los cines "Olimpic" y Trlanón", 
del Vedado, será entrenada el lunes 26, 
ET, PATRIARCA MOISES. 
,16'í 
C 2203 3d-24 
O I J M P I C 
Lunes de moda. 
E n las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y do las nueve y me-
dia se estrena la magistral creación 
religiosa titulada E l Patriarca Moi-
sés, cinta en que se relata con toda 





D o u § Í Í | g 2 ^ f f l 5 j S a n k s 
R O B I N t l O O D 
Lamoravilloyo croaoo'n de) ma/grande actor d» ta pantalla êcupdado por lo lindo . ff/trello ENIO BEMMETT pnooucciorf oe LOS AensrAS I/HIOOS 
la cinta de la vida y sacrificios del 
Patriarca Moisés, el escogido del Se-
fior para la salvación de los cristia-
nos, en la quo ee presentan con lujo 
do dótales todos los acontecimientos 
do aqulela vida de abnegación. 
L a creación del mundo, Adán y 
Eva, Cain y Abel, E l Arca de Noé, 
el Diluvio, la Torre de Babel, se 
exhiben hoy y mañana en las tandas 
de las ocho. 
E n las tandas elegantes de maña-
na, día de moda. L a ascensión al 
ciclo. 
A las tres y a las ocho, también 
el miércoles, la Vida, Pasión y Muer-
te de Nuestro Señor Jesucristo, en 
colores. 
A las cinco y cuarto y nueve y 
cuarto, el miércoles, Chrlstus. 
E l Jueves y el Viernes Santos, E l 
interior del cáliz, en las tandas ele-
gantes, y la cinta de la creación 
del mundo. 
Habrá maíinées el Jueves y el 
y Lois WÍISOL;, 
tavrs. 
Precio: treinta cen-
M A G D A L E N A F E R R A T 
Adaptación clnematográrica a* la popu-
lar novela da Emilio Zola por la in-
superable Prancesca Bertlnl 
En breve será estrenada en el Gran ' 
Teatro Campoamor esta magnífica pe-1 
Ifcula que sin duda alguna habrá de > 
llamar poderosanicnie la atención, no' 
solamente oor su sensacional c intero-' 
sante argumtnto basedo an la conocí-' 
da novela de Biailílb Zola, sino por la | 
magistral interpretación que en ella se 
©videncia y quo sin duda alguna mere-1 
c» grandes elogios por estar a ca; s.j de 
verdaderas Estrellas de la clnemato-j 
grafía Italiana entro las cuales figura i 
como protagonista, admirable la genial 
Francesca Bertlnl. 
Magdalena Ferrat, fjel adaptación de 
la novela del mismo nombre, es un por-
tentoso monumento del arte cinemato-
gráfico moderno y en sus bellísimas es-
cenas de lujo y suntuosidad maravillo-
sa, luce la P<ertlnl las últimas y más 
exquisitas toilettes, creaciones de los 
más famosos modistos parisienses. 
Rivas y Ca.. los propietarios exclusi-
vos para Cuba de las magnfflcas pro-
ducciones de la Bertlnl, prepararán otro 
colosal estreno, "Marcela" por la gran 
actriz Soava Gallone. 
Ind 2 m% 
A L B E R T O G A R R I D O 
A beneficio del celebrado actor 
cubano Alborto Garrido se celebrará 
mañana, martes, en el Teatro Im-
pone, una función de grandes atrac-
tivos. 
E l programa es interesante y va-
riado. 
Se pasará la cinta L a Princesita 
rebelde, por la bella actriz Dorothy 
Gish. 
Se pondrá en escena la graciosa 
obra L a pobre Pura . 
Además habrá números de canto 
y baile por conocidos artistas 
teatros habaneros. 
SOCIEDAD BENEflcÜ 
P I T A D O S DE LAI 
Reunidos en su do 
rastro número 8, los dü 
han do rogir sus con 
cargos eu el presenta 
to de su Reglamento ap 
f.-l señor Gobernador pn 
primer acuerdo fué salt 
la pre|ja por e] feeUM 
presta siempre a to-h i 
néíica. 
La Directiva quedó 
en la siguiento forma: 
Presidente: Rafael Q-j 
Vice; Faustino Ainnao. 
Secretarlo: Oscar POM| 
Vice: Santiago Zánt*. 
Tesorero: Manuel Sánclil 
Vice: Manuel Romero. 
Vocales: José Sampw,I 
rra, José Antonio Cne, 
Pérez, señorita Ana Hi 
sus Artimez, .Toaquin 
AVenceslao Piniella, Gust 
guez, Carlos M. Ariw, 
•dés. Rodolfo Rodrígneí. 
E l objeto de esta socie 
teger a sus asociadoa nun 
ambrjs sexos, anvputadM 
o brazos, para cuyo fia 
dos clases de socios: 
la.—Socios nnmerarloíl 
tadoá, con la mota d« 
sual. 
2a.—Socios protectow 
mínimo de 20 centavos 
Toda persona inter^d 
ciarse a diclu fiocaedad, 
numerario o protectora, 
girse a la secretaria, do 
facilitarán cuantos datos 
!sta ai 









»¿o y h 
No 
V I D A I N T R A N Q U I L A 
L a del neurasténico, que iodo lo ve 
negro, triste y de mal talante. Î os ner-
vios alterados, debilitados, son cansa de 
la neurastenia y de todo mal de ner-
vios, que intranquiliza la vida y la ha-
ce imposible. Neurastenia y mal de ner-
vios se curan con Elíxir Antinervloso 
del doctor Vernezobre, que se vende en 
todas las boticas y en su depósito E l 
Crisol, Neptuno y Manrique. Sus ner-
vios alterados, lo necesitan, tómelo us-
A It 8 d2 
' - ; E L CIRCO SANTOS 
TIGAS 
Central Orlente. 
LaARIO DE LA MARM 
Magnífico éxito obhw 
este, término el cirro Sa 
tiga?. Esnléndidn fanc'' 
elendo muy aplaudidos tofl̂  
tistas.—R, 
HOY 





£ L MARINERO' y 
s graciosas producciones 
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Tandas do 2. 4 y 8,112 Gran Estreno 
¿ E R E S T U I S A B E L l T 
^ por Buck Jones Y Eilen Percy 
C 2245 
M a ñ a n a , M a r t e s , 2 7 d e M a r z o d e 1 9 2 3 , M a ñ a n a 
Tandas Elegantes de 5 y cuarto y 9 y media. 
Luneta: 60 centavos 
" T R I A N O N " v « O L I M P I C , , 
Estreno en Cuba de la grandiosa creación religiosa en 7 regios actos, 
« i a A s c m a i c i a r 
La más amplia relación religiosa que se ha filmado. L a más alta concepción del sentimiento 
humano. Un conjunto de rara perfección artística; una dirección escenicb, puesta en manos acredita-
das, y um aparato técnico de simia escrupulosidad hasta en sus más mínimos detalles, han posibilita-
do crear un film que hace resaltar en los cuadros el esmalto poético del drama. 
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L O S H I J O S A R T I F I C I A L E S 
" H A B A N A P A R K " £ R D E N E N S E S 
, „ . estas horas lo-
l " 1 ^ homenaie a Angel 
p«« e' " principal de la 
i el | e ° de celebrarse esta 
idi« « " ^ organizada por un 
" í f W^H^tas v artistas para 
Perf,b 1. P « ' « I " " 86 Va 
d i l ' s ; ° w r U > 6 a - LizM'0 83 
«rao caba'" 
Cuanto digamos respecto a los 
grandes conciertos sacros que el Jue-
ves y Viernes Santos se celebrarán 
en el Habana Park; cuanto adelan-
temos referente a los mismos, sería 
pálido con lo que habrá de resultar 
Angelml, aquel maravilloso tenor i que se recordaba deede los tiempos la realidad, 
lírico que entusiasmó a los madri-! sublimes de Gayarre. Schipa, sin Al aire libre, sin que los moles-
T I T O S C H I P A Y L A " M A N O N " 
llero y como 11-
nanifestación de fto-
^ale . al que i 
bien 
nág S 
" Xa» , 
- al U?. 
• Tuv( i 
16 teñí/ 




' esta M 
^^concurrencia enorme. 
rfO«ba- de la fiesta es atra 
Se pondrá en es 
ft comedia en dos actos 
A ma '- se representarán 
' el Av d cuarto acto de "Don 
i»»610Jn ' tomando parte en la 
Ten<S,i 'los amigos que orga-
?retfaC ve'ada. y la ilustre dan-
onJ-,fnia Valencia. 
iTnoche d« gala en el Prind-
la Comedia. 
. función de 
^ ^de moda. 
reprime de 
*dia en tr< 
"Los hijos 
mañana en este 
Se anuncia para 
la divertidísima 
'' tres actos, de Abatí y 
••Los hijos artificiales", 
" ^ J las más celebradas por BU 
v originalidad del repertorio 
de laa simpatías del público- Sus 
obras figurar en primera línea en- ¡ 
tre las de su género; género que | 
hoy predomina en el gusto de los 
aficionados al teatro. 
r Abatí, con los Qi 
Seca y Arniches, so ha adueñado 
vera crítica madri leña. Alejandro 
Pórez Lugln. que entonces hacía crí-
ticas teatrales en las columnas res-
petables de "Heraldo de Madrid", 
l legó a decir que nadie había canta-
do la Manon como Giuseppe Ansel-
mi y que, probablemente, no habría 
nuhea un artista que superase aque-
lla versión que estimaban perfecta. 
Cuatro años después, cuando ha-
bía declinado la estrella de Anselmi, 
y se anunció el debut de Tito Schi-
| pa, que venía de Italia considerado 
como el mejor Intérprete de "Ma-
non", a la prensa madrileña, que 
\ recordaba todavía al exquisito ar-
tista de Padua, recibió fríamente al 
nuevo tenor, dedicando comentarios 
escéptlcos a los anuncios de la E m -
piesa. 
Cuando se supo que Schipa ha-
bía pedido la "Manon" de Massenet 
para el debut, se produjo un verda-
dero alboroto. Periodistas, dilettan-
tl ae nota, personas Influyentes se 
Rafael López, el notable prinier~ac. ^ r ¡ í i e r o n a la Empresa manifestan-
tor, que con tanto éxito ha debutado do q"e ^ elección aseguraba el fra-
en la escena del Principal de la Co- I cas° de Schipa; y hagta a gunos ann-
1 gos del tenor, que residían en Ma-
drid, se permitieron aconsejarle un 
prudente cambio. 
leños hace diez años cantando el Des ; cuquerías de "bel-cantlsta", sin 
Grieux de "Manon" y el Cavarado- | "grupettl" añadidos ni largas fer-
BSJ dé "Tosca", había logrado las j matas, había cantado de una ma-
mas altas distinciones del público ; ñera tan sencilla y grandiosa aque-
y los elogios más calurosos de la se- i líos "pezzi" deliciosos, que el públi-
co olvidó inmediatamente svi pre-
En el reparto Intervienen | 
• cipales partes de la compa- media, conquistando desde el prl-
VV:[n.„„ rnn los uinteros, Mu-• nier momento la simpatía del públi-
co y los elogios do la critica. 
iNEFlc f l t A S I O N Y M U E R T E D E N . S . J . " E N E L P R I N C I P A L 
ÍLAI 
































E1pnta"ía en el Principal de la Co 
Bia.el drama sagrado "Pasión y 
VÜte de Nuestro Señor Jesucris-
í¡ por la compañía del Principal 
¡g Comedia, ha despertado el 
itrés del público habanero, que 
ítambrado está a que toda ma-
¡stación artística tenga allí una 
a interpro.taci6n, 
"ocurrirá ahora lo que en Noviem-
,pasó con las representaciones de 
i-pou Juan Tenorio", que, después 
muchos años de ser puesto en 
jeena sin n'rguna clase de mira-
•Isntos sirviendo sólo de pretexto 
xunstancial para unas funciones 
jitrales. la empresa del Principal 
icntó la obra con gran lujo y pro-
tase de las bellezas de la obra. Al-
go parecido ocurrió con este emo-
cionante drama sagrado. Para una 
digna representación se han encar-
gado las decoraciones a una de laa 
principales casas de escenografía de 
España, trayéndose además vestua-
rio, según modelos elegidos cuida-
de sámente . 
L a orquesta de los maestros Moli-
na, Sentenat y Mompó ejecutará en 
los entreactos un selecto programa 
de música sagrada. 
"Pasión y Muerte de Nuestro Se-
ñor Jesucristo" se representará, tar-
de y noche, el Jueves y el Viernes 
Santos. 
T O R T O L A V A L E N C I A 
admirable danzarina, mima-
ide la crítica de todos los públicos 
titos, volverá a presentarse uno de 
días en la escena del Princl-
lil de la Conedia, con nuevo y su-
stlvo programa. 
Sus danzas, todo arte, emoción y 
utuosidad. nos deleitarán de nue-
En ellas demuestra su gusto .refl-
ÍÉO y la exquisitez de su sensibili-
dad artística E s una gran Intérpre-
te de motivos musicales. Las notas 
llegando a su alma de artista tradú-
cense en gestos, en actitudes, en con-
torsiones. Su arte es femenino y de 
pasión, motivo quizá por el cual lo 
disfrutan con predilección las muje-
res . 
Anunciaremos oportunamente la 
fefha de su tercera fiesta de la dan-
za . 
Pero Tito Schipa, que se distin-
gue por su serenidad y su valor an-
te -el públicr, no se arredró ante 
aquellos presagios funestos ni tem-
bló ante el recuerdo de Anselmi. E l 
joven tenor lírico estaba 8eg.uro da 
sus fuerzas y de su arte, y sabía que 
en el primer acto de "Manon" era 
capaz de levantar al público para 
enloquecerlo luego de entusiasmo a! 
suspirar el "rogno" como ningún 
cantante podía hacerlo. 
Efecitvamente; las presunciones 
de Schipa se realizaron. Cuando el 
eminente artista salió a escena, ele-
gante y airos', no se escuchó en la 
sala ni un aplauso cortés. Pero cuan 
do terminó los duettinos con Manon 
(una Manon maravillosa que inter-
pretaba Genoveva VIx) sonó en la 
sala del Real la ovación más grande 
T I T O SCHIPA 
Célebre cantante considerado como 
el primer tenor lírico del mundo, 
que actuará en la Habana con la 
San Cario Gran* Opera Co. durante 
la próxima temporada. 
ten ruidos de ninguna clase y con 
comodidad, podrán oir los concu-
: rrentes bellísimos trozos de música 
; clásica, ejecutados por la orquesta 
de la Opera, compuesta de más de 
¡treinta profesores. Música selectísi-
ma, como el Ave María de Gounod. 
| ei Stabat Maler de Rossini, Lacri-
, mosa de Verdi y de otros grandes 
I maestros, como Beethoven, Belllnl 
i y Schubert. 
i Al mismo tiempo será proyectada 
la preciosa película en colores Vida. 
I Pasión y Muerte de Cristo, cuya 
I proyección, hecha por un aparato 
| de nuevo sistema, jamás visto en 
i Cuba, presentará a la vista del pú-
I blico, como si fueran de relieve, las 
¡ figuras de los personajes del drama 
I sacro. Esta proyección y los con-
ciertos son gratuitos para todos los 
concurrentes ai Parque. 
Ayer, a las nueve de la mañana, 
la Compañía de enanos celebro una 
tanda en el Presidio, a fin de que 
los presos pudieran admirarlos. Una 
nueva galantería de las muchas a 
que nos tienen acostumbrados los 
empresarios del Habana Park. 
Este acto tué amenizado por la 
banda de los presos. 
L a última función de los enanos 
I floras 
leccicnes.cente 
ILas elecciones parciales 
de las Conferencias d« San M 
de Paul, de cuya Institución d. 
r- - úoci(llr a caridad fué generoso benefactor el «e-
n esta ciudad para doculir a £ 
dicho acto relifirloso asistieron lo» 
crecido número de se-
qué candidato correspondía ocupar 
cargo de Alcalde municipal 
cuatro años, 
ció al 
que obtuvo una mayoría do 
,os El resultado final íavore-' familiares J " " " ^ ^ " : ^ Con 
ñor Carlos La Rosa, liberal, «oras y s f P a u l . cuy. 
• votos feronclas de San > íceme u 
Valle, conservador. 
La ciudad de Cárdenas demostró ple-
namente su civismo en las últimas elec-
ciones y cuán elevado culto rinde a las 
venciones, y le consagró como el 
Intérprete supremo de la magnífica 
producción massenetiana. 
Como es natural, en el resto de 
la obra Schipa acabó de conquistar- i Publico, que los días 6, 7 y 8 de 
se la admiración del público, y al i abril se efectuará en este Parque 
día siguiente el propio don Alejan-1 ""a gran feria-exposición para fes-
dro Pérez Lugin, revistero de toros, , tejar el final de la brillante tempo-
autor de " L a Casa de la Troya" y ra ía de invierno, 
critico musical, se veía precisado a ' -
confesar su error, manifestando 
claramente que Tito Schipa había i 
vencido en una justa noble al que 
consideraran en Madrid como el In-
terprete insuperable del romántico 
y apasionado Caballero Des Grieux. j 
. i 
Las tarjetas de abono para la 
próxima temporada de ópera están 
en el Teatro Nacional, a la disposi-
ción de los abonados, que pueden ; 
recogerlas en los días hábiles. 
en el Habana Park se celebró ano- , 
che. Así, pues, es la úlltma oportu- Señor Carlos de la Rosa, Alcalde 
nidad que le queda a nuestro públi- ; Municipal de Cárdenas. 
co para aplaudir a los artistas l i l i - ; 
putienses y admirar y reír sus gra-, virtudes populares y al respeto a los'ha podido regresar a su lujosa cusa del 
Cías. ^ (derechos del adversarlo, pues no sejVedado le muy querido amigo y distln-
S no olvide, tampoco, nuestro ,produjo el más leve incidente, y de«- puldo joven Enrique Tovar Love. hijo 
pués de haherse sabido el resultado del licenciado Enrique Tovar, Juez Mu-
Arechabala. • 
Don Pepe Valdés 
Este estimado amigo que de tantas 
simpatías goza en Cárdenas. s« ha vis-
to obligado a guardar cama durante 
algunos días, estando en la actualidad 
restablecido, de lo cual nos alegramos. 
E l primer fruto 
Los esposos señora Teresa Sallés de 
Raventós y don José Raventós. direc-
.tor do la Academia Espadero, han reci-
¡bldo con infinita alegría la llegada de 
iuna preciosa niña, primer fruto de sus 
I amores. 
¡ La madre fué asistida por el doctor 
'Juan de Dios Rivero y ésta y su hija 
siguen en perfecto estado. 
Reciban los dichosos padres nuestra 
afectuosa enhorabuena. 
Acertado noinbraiaieato 
Por el señor Secretarlo de Sanidad y 
a propuesta del doctor Luis Ros. ha si-
do nombrado cirujano del Hospital Mu-
nicipal el muy competente médico doc-
tor Ramiro Pérez Maribona, que es al 
mismo tiempo Subdirector del propio 
establecimiento. 
Sinceros amigos del doctor Péres 
Maribona, nos alegramos de su nombra-
miento y lo auguramos continuos éxi-
tos en su nuevo cargo. 
"Cuco" Tovar 
Completamente restablecido de la lar-
Iga y grave enfermedad que le aquejó. 
eran no pocos los que habiendo traba 
jado con entusiasmo por los distintos 
nlclpal de Cárdenas. 
En atenta carta nos pide que en las 
L A A S O C I A C I O N H I S P A N O -
A M E R I C A N A D E B E L L A S 
A R T E S 
" D O N J U A N T E N O R I O " J O Y A D E L A C I N E M A T O G R A F I A 
E S P A Ñ O L A 
L a • adaptación cinematográfica 
del popular drama de Zorrilla Don 
Los principales papeles han sido 
encomendados a talentosos artis-
E l señor Francisco Parral López 
Presidente de la Asociación Hispa-
no Americana de Bellas Artes, nos 
participa y gustosos lo consignamos, 
haber trasladado su local social a la ¡iglesia parroquial una misa por el eter-
calle de G. esquina a 21, en el ha- ne descanso del alma de don José Are-
irio Medina. Ichabala Aldama, por acuerdo de las se-
can^idatos fraternizaban en la celebra-j "Cardononses" hagamos constar su pro-
ción del favorecido por el voto popu-1 funda, gratitud al eminente médico doc-
lar. ! tor Valdés Anciano, que le asistió en 
Reciba el distinguido cardenente don ia Quinta Covadonga y a todos los em-
Carlos La Rosa nuestra felicitación 1 pjeados que le atendieron durante el 
más sincera y efusiva a quien desea-^ tiempo que permaneció bajo tratamiento 
mos los mayores aciertos en la admlnis- facultativo. 
tración de los intereses municipales y I Al dejar cumplido el deseo del aml-
el estimado caballero señor Luis del Va-' g-o, nos place repetirle nuestra congra-
tulación qus hacemos extensiva a sus lie el testimonio de la más viva simpa-
tía y aprecio. 
Misa de difuntos 
El pasado juevos se celebró en la 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
Juan Tenorio, es, sin duda a'guna, I tas, de modo que la interpretución 
valiosa joya de la cdnematografía | de los personajes es insuperable, 
moderna/ Extraordinario interés Desde ahora se está recibiendo 
encierra esti cinta en la que se ven ! pedido de localidades para el estre-
muchas escenas relatadas por el fa- no de "Don Juan Tenorio", en U ¡ 
moao burlador de Sevilla y que nun 
ca han sido presentadas 
Contadun'la 
i toMo". 
del aristocrático "Capi- i 
" B U E N - A M I G O " 
usted—me dijo la cria- lauda. Un día murió el pobre "Fe-
L A T E M P O R A D A D E M A R T I 
P A B L O C A S A L S Y L A O R Q U E S T A S I N F O N I C A 
da—; el señor acaba de llegar. 
Le encontré sentado al lado de 
los morillos de la lumbre. L a nle-
bus". Tenía ya más años qu.e el pe-
rro de Ullses. ¡Pobreclllo!. Murió 
sin una queja, con los ojos muy 
|"Sangre y Arena", la hermoslsi-
zarzuela adaptada de la novela 
Blisco Ibáñez, gusta cada vez 
ís. 
N'o estuvieron desacertados los 
te afirmaron que sería la obra 
lunfal de la nueva temporada en 
Urti". Por las beliezas del li-
f» y por la deliciosa música de la 
itura, esa zarzuela posee una 
«cdón singular. 
Por otro lado, la Compañía de 
hria Jaureguizar interpreta admi-
íb>raente la obra: sobre todo la 
que cantan a las mil maravillas el 
magnífico dúo del segundo cuadro, 
brioso y de grandes efectos. 
"Sangre y arena" vúeve al cartel 
hoy, en la primera tanda sencilla. 
E n segunda doble, irán a escena 
" L a verbena de la Paloma" y "Al-
ma de D'los". Ambas preciosas zar-
zue'as alcanzan una hermosa Inter-
pretación por parte de las huestes 
de María Jaureguizar. 
Las obras son presentadas con 
mucha propiedad y un rico vestua-
ible tiple y el barítono Rueda, río y decorado. 





Ei mas grande acontecimiento 
Ipl en la Semana Santa, será 
fepresentación del drama sacro 
íQuel teatro, conforme a lo que 
« una tradición. 
Como los propósitos de la empre-
wn los de montar el grandioso 
'ma del Calvario y las escenas 
i,l(4 y iWtolnantes de la vida del dulce 
de Galilea con toda propiedad 
¡"".«tigio, ¡a "Vida, pasión y muer-
llaman poderosamente la atención 
del público. 
Las caracterizaciones de los per-
sonajes evangélicos y el vestuario, 
serán de acuerdo con el re^to bíbli-
co y sin atentar a la creación poé-
tica que es la obra, se hará solo lo 
que consiente la Santa Iglesia Ca-
tólica Romana. 
Por todas estas circunstancias, las 
representaciones del drama bíblico 
E l eminente vloloncellista Pablo 
Casáis dirigirá a la Orquesta Sin-
fónica de la Habana en el concierto 
que se celebrará hoy, lunes 26, a 
las cinco de la tarde, en el Teatro 
Nacional. 
E l ilustre instrumentista español 
e», a la vez que el más formidable 
artista de los técnicos del "cello", 
un compositor inspiradísimo y sabio 
y un conductor de orquesta de todo 
punto notable. 
Fué él qukn organizara ese ad-
mirable conjunto sinfónico que se 
llama la Orquesta Sinfónica de Bar-
celona. De su peculio particular sa-
lieron los elementos materiales para 
la nobilísima empresa; de su talen-
to organizador y tenaz, la obra por-
tentosa de vulgarización musical que 
hai- ealizado la Sinfónica de Barce-
lona; y de sus geniales condiciones 
de director, el hecho de que esa ma-
ravillosa organización musical haya 
Interpretado irreprochablemente, en 
pocos años, las obras sinfónicas más 
difíciles y universales, dentro de to-
das las escuelas. 
Se debe, pues, al Insigne Casáis, 
por lo que se refiere a la cultura 
tigio, el arte y la belleza a que con-
dujo el genio de Casáis a los profe-
sores de la Sinfónica barcelonesa. 
Con esos antecedentes, era lógico 
aguardar que los profesores que 
forman en la Orquesta Sinfónica de 
la Habana, aprovechasen la estancia 
del ilustre músico en la Habana pa-
ra hacerse dirigir por él en uno de 
los conciertos con que la magnífica 
organización musical habanera vie-
ne contribuyendo tan noble y esfor-
zadamente a la propaganda de la 
más bella de las artes en nuestra 
capital. 
E l maravilloso concertista ha 
aceptado y ha acogido con verdade-
ro entusiasme y agrado los deseos 
de los músicos cubanos, y hoy lu-
nes, para gloria del arte, prestigio 
de la música y regodeo de los aman-
tes de ella, se realizará la grandio-
sa fiesta lírica, que será, sin duda 
de los más grandes 
¿ D e s e a usted conocer los siste-
mas de R a d i o t e l e f o n í a ? 
¿Le interesa conocer el manejo 
enviaba resplandores a su hirsuta j de "Febus". Me miró dos o tres ve- |y funcionamiento de los aparatos 
cabellera. 
bla del campo aún brillaba en dlml-1 abiertos ,tendido delante de esa mis 
ñutas gotas enredadas en el bigo-ima chimenea, cuyo fuego se refleja-
te E l fuego de madera de haya I ba débilmente en los apagados ojos 
amantos padres y simpáticas hermanas, 
las señoritas Mary y Rosita Tovar Le-
ve, cuya ausencia de Cárdenas es tan 
sentida* en los círculos sociales. 
" J . Snárez y Sobrinos" 
Una nueva razón social, con domici-
lio en esta ciudad, ha sido constituida 
por los señores José Suárez y Suárez. 
Enrique Alvaroz y Suárez y Demetrio 
Alvarez y Suárez. todos comerciantes 
acreditados de esta plaza. 
Los señores Suárez y Sobrino» se de-
dicarán al nepocio de comisiones y re-
presentaciones en greneral, constituyen-
do la parte principal del negocio la im-
portación y venta de víveres. 
Muchos éxitos deseamos a los señores 
Suárez. 
Me tendKó la mano en silencio, me ] ba todo su cuerpo. Removí y avivó 
hizo sentar, dejó a la criada acercar | el fuego, y el moribundo movió la 
una marmita a la lumbre, y m l r á n ^ c o l a en señal de gratitud. "Buen 
do'me con sus ojos grises y tríos ha- ¡ amigo", tumbado cerca de su, com-
bló: | pañero, lanzaba frecuentes queji-
—Perdóneme usted que le reciba dos y no apartaba de él su mirada, 
en la cocina; pero, vea usted, la De pronto los ojos del moribundo 
lumbre es fatuosa, r e g i a . . . Me ale-¡ adquirieron un tinte violeta. . . Y a 
gra mucho la viveza de las l lamas., ¡no brillaba en ellos el reflejo de la 
Y añadió: lumbre. . . Cesó de temblar-.. To-
ces con hondísjma angustia. Tembla-j rac]i0telefÓnÍC0S? 
¿Quiere usted construir en su 
—Pensaba en mis perros. Ahora 
estoy solo; no tengo ninguno. ¿Nft 
lo sabía usted? ¡Claro, como no se 
se le vé por aquí más que 
una voz al año! Le voy a con-
de había acabado. 
E l otro perro se levantó. Tembla-
ba. Olfateaba el hocJco de "Febus"'. 
Le llamó gimiendo desconsoladamen-
te. Luego me lanzó una angustiosa 
tar a usted cómo me he quedado sin mirada interrogativa, y comprendien 
perros. A la edad que tenemos nos-¡ do la desgracia que le acababa de ocu 
rrir, se puso a aullar. Pero no era 
I su. aullido el que se escucha en el 
• campo a los perros y que, según el 
otros se sabe lo bastante para prefe 
rlr la sociedad, el trato de los pe 
rros al de los hombres. . . 
E l pasado otoño, una tarde pare-1 vulgo, presagia males; el aullido 
alguna, uno de los más grandes | cl(ja a la de hoy) regresaba a casa i de "Buen amigo" parecía un lamen-
acontecimientos musicales y socia-¡ acompañado de ..Febu(S". ¿ S e a c u e r - . t o henchido de recuerdos amables, 
les que se hayan registrado en la da usted de "Febus"? Un perro fuer | Yo vi al pobrecillo condolerse de la 
Habana. , l te, áS'1- val iente. . . ¡Un gran ca-i pérdida de su hermano- Gemía su 
E l programa combinado para el . zador de loboS¡ Esta clase de perros ^ Inteso dolor evocando el recuerdo! 
concierto da hoy, lunes, a las cinco , de caia eg muy rara Yo he cazado ! de los días pasados uno al lado del ¡ 
de la tarde, abarca las obras sinfó- , Iobog con "pebns" durante más de. otro, viviendo juntos y alegres í e s - RAZ0N' Y F U F R Z A 
casa y con muy poco dinero un 
aparato receptor de Radiotelefo-
n í a ? 
Todso estos detalles ss encuentran 
en el MANUAL RK RADIOTELEFO-
NIA escrito en Inglés por Willlam C. 
Ballard. Profesor auxiliar de Inirenierta 
Eléctrica en la Universidad de Cornell. 
Traducción directa del Inglés, por Jo-
sé M. Saquero, con un Apéndice para 
la construcción de aparatos por si mis-
mo y con el Reglamento para el uso 
de la Radiotelefonía en Cuba, 
E l presente Manual es el más moder-
no y práctico de cuantos se han publl» 
cado hasta el día, estando escrito par/ 
vulgarizar la Radiotelefonía y hacer ex 
tensivo su uso en todos los hogares. 
El MANUAL DE RADIOTELEFONIA 
forma un volumen en ro. mayor, pro-
fusamente ilustrado y encuadernado en 
tela, imitación a piel. 
Precio del ejemplar en la Ha-
bana $ 2.0') 
En los demás lugares de la Isla, 
franco de portes y certificado 2.24 
U L T I M O S L I B R O S R E C I B I D O S 
Ecm 
•He Jesucristo"' será interpretada 1 en "Martii" será, sin duda, la más musical de España, un gran servi- . meas más notables, algunas ae las quince ai-iog No ge cansaba nunca,! de la noche melancólica y fría 
risa 
orme a la bella concepción poé-
^ de Cavero y a la plasticidad y 
Meza de los cuadros presenta-
.«a el poema de Zumel. 
cllo dará oportunidad a la •ŵ  — " ^ u i L u m u a u a la em-
S pa.ra exhibir el portentoso de-
00 de la propiedad de Velasco 
"Wacruz. cuya belleza y traza 
Interesante de este año 
Las localidades están ya a la ven-
ta en la Contaduría de "Martí", te-
léfono A 1851. 
"Vida, pasión y muerte de Nues-
tro Señor Jesucristo" Irá el jueves y 
viernes santo en función tardeña y 
nocturna. 
E L B A L L E T R U S S E " P A V L E Y - O Ü K R A I N S K Y " 
í , 
b u e i 
OS 
& r n ^ " ^ a d o , como saben 
fcñl/ 1 lectoi-e3. a la célebre ce de 
skv 
j ú n a t e Gallo el famoso em-
'Gr H americano de ^ San Car-
^ and Oppra Company, cuyo nom 






iltta Ruff0( Lucrecia BorI, 
y Martinelll en el Teitro Na-
roontando los bailables do las 
lúe ee han de cantar en la 
lemporada de primavera. 
Compañfi. en la que figuran 
notabie3 artistas coreográ-
* actuado durante tres años 
Audltorium con U Chi-
^Pre m, ¿^oc'at ion . obteniendo 
^^atro "P ,Ít0 c a n d i ó s e . Y en 
61 el •.p„.(;olón". de Buenos Aires, 
de Roma v P! 
C l  
Ifor Cosianzi 
e^Ups Eli 
' limbiénCegrS'' í e Paris' han ofre ^ de "> ,Vandiosas representa-
? la cr l t i^ ' 9lendn e-ogiados 
^I¡cos y ovacionado6 por los 
^ m a ^ l V " 1 1 0 6 de Europa. 
^ ^ S í v ' ^ ^ ComPaftla 
r1» de ' K> ha ofrecido una 
^tro Iri« ;;P!'esentacloiles en el 
am* ,,a P,ajri de Toros de 
^ ^ oo.,̂  u conc"rrencJa enor 
amnM3^ toda8 las localida-
k:0mo una f . 1 eíiPectadore8. 
2 ? el Púbi » er2Sante información 
^ a l ^ n a s 0Cn0, ^ n e r o , publlca-
QU^J^01168 de 1» " í t i ca 
C ^ i ó n ^ f r u t a de merecida 
gj toda América por su 
indnscutlbl 
«ui loinar,a: 
traordl cul-^ ^ d i ñsc ti le'y" en ría: 
que dice el crítico del 
L4e Méxi CO"; 
t C V o de ugra^a de la "nea. 
^ preferido que sea en los gran-
des centros de arte. Todavía reeor-
damog aquellas viñetas admirables 
que nos ofrendé Anna Pav'owa, laa 
noches de maravilla en que nuestro 
espíritu recibió la fragancia de una 
emoción única. 
E l solo anuncio de que una Com 
pañía de ballet ruso visitaría la ca-
pital, nos llenó de regocijo. E l sá-
bado por la noche asistdmos con avi-
dez al debut de ese cuadro que en-
cabezan dos eminentes bailarines: 
Pavley y Oukrainsky. L a entrada 
en el .impiísimo coso taurino, con-
vertido ahora en emporio de cultu-
ra, fué Inmejorable. 
Parece que el tiempo se vino en-
cima y que el foro quedó a medio 
construir, las decoraciones no pu-
dieron adaptarse y en suma el de-
but de la grandiosa compañía tuvo 
qasl el carácter de un ensayo ge-
neral. Sin embargo vimos cosas ma 
iravi'losas y algunos "divertissment" 
¡que auguran verdaderas noches de 
| cuento de hadas. E n el baile no 
i hay términos medios. La represen-
I tación debe ser regla, espléndida, 
¡deslumbradora. E l decorado mo-
jderno y notable, los juegos de luz 
y el vestuario, en consonancia con 
lo ya dicho. 
E l ballet de la ópera "Carmen", 
según la versión de Pavley y Ou-
krainsky, es una nota vibrante de 
color y de movimiento. Vimos ade-
más un 'minuetto" de Beethoven 
admirablemente bailado. Una opi-
nión definitiva sobre lo que vimos 
anoche sería peregrina cuando em-
pezamos a descubrir granos de oro 
en aquella representación algo d-
sordenada. . . Quien pone en duda, 
sin embargo, el .arte de los dos es-
tupendos bailarines y ¡a belleza de 
aquellas muchachas deliciosas en el 
"Poeme en danse", y la fuerza en 
la "Danza bohemia"? 
c ío . Y , los grandes compositores, no 
sólo la interpretación que el artista 
por sí diera a geniales composicio-
nes para el violoncello. sino que, 
también, la p-opagaclón de sus obras 
en España, ejecutadas con el pres-
cuales serán oídas, por primera vez, 
por nuestros ñilettanti . 
Las localidades para ese concierto 
extraordinariu están ya a la venta 
en la contaduría del Teatro Nacio-
nal, teléfono A-3730. 
M A E M U R R A Y E N " L A R O S A D E B R O A D W A Y " 
Numerosas familias se dirigieron I E n la función corrida de una y me-
a Santos y Artigas solicitando nue- día a cinco, se exhiben las magnifi 
vas exhibiciones de la primorosa cas producciones tituladas Antes de , volvía al 
producción cinematográfica titulada almorzar, comedia por Harold Lloyq é _ _ ^ violencia solamente £a 
" L a Rosa de Broadway". film en la | Regalo mi esposa, por Harry Po-
ol Negrito Africa; el emo-
Xarracifin 
militar y de costumbres cu-
banas por Francisco A. da 
Cabrera. 
En esta obra, completamente 
agotada, podrán conocerá» 
muchos hechos, que no por 
estar narrados en forma de 
novela, dejan de haber suce-
dido y que nos dan a cono-
nocer los usos y costumbres 
de Curba. 1 grueso tomo en 
que el Insignificante perrillo se em-' siempre sin derramar una gota de I D E L ' N I G E R ^ ^ 
parejó con "Febus", sin dejarle un sangre, sin haber peleado. sMo abis 
momento. Fué una verdad. I mado con impotente lentitud con-j 
Traté de echar al íiuportuno. Se templando el fuego de la chimenea, 
iba, pero volvía al minuto. Le pe-| Cogí al desconsolado perrillo y leí 
llevé al corral, separándole a duras; 
penas del cadáver de "Febus". 
en 
ni sabía lo que era miedo. I que se encontraron. De cuando en 
Pues bien; volvíamos a casa "Fe- cuando callaba un hitante para con-
bua'' y yo— el pobre animal estaba i templar el cadáver con un mu-
ya viejo y gordo—. cuando un pe-|tÍHmo p-rofunló. No se expli-
rrillo sin raza d,efinidat flacucho, i caba seguramente cómo aquel pe-
sin collar, lleno de barro y con as-1 rro poderoso y fuerte que ha-
pecto repugnante se unió a nosotros, j bía luchado con los lobos, ven-
Para ser más exacto habrá que decir ciéndolos, estaba allí vencido para 8 .013 
ra ahuyentarle—, y como si le acá-
que rielase. A los pocos instantes entra-1 Al día siguiente llevé yo mismo desempeña el papel central la ; llard ^ 
bellísima actriz Mae Murray. y hoy | clonante cinedrama Viandantes, por j mos en "casa"de"un amigo mío, que: el cuerpo muerto de "Febus" a un 
también lo era (lo "Febus". Nos ! extremo de la finca; cavé una zan-nos complacemos en anunciar que se Herbert Rawiin8on; los episodios 9 exhibirá dichi cinta en los turnos 
elegantes de las cinco y cuarto y de ! 
las nueve y media, junto con la di- ] 
vertida comedia Antes de almorzar, 
¿Ci Harold Llayd. 
E n la sección especial de las ocho | 
y media se exhibirá la sugestiva pe-
lícula titulada Cuando un hombre 
ama, por el notable actor Earle Wi-
lliams. 
y 10 de E l Brazo Amarillo, por Jua-
nita Hansen y "Wagner Oland, titula-
dos La monarquía del engaño y ' E l 
foso Inundado, y finalmente. Cuan-
do un hombro ama, por Earle Wi-
lliams . 
Mañana, martes. E l Prisionero de 
Zenda. 
quedamos a cenar, y cuando salimos, j ja corta al pie de u.n árbol 
muy cerca de las doce de la noche', | ella deposité a mi fiel amigo He 
el perrillo estaba esperándonos en ¡tantos años. E l lastimro aullido de 
la puerta. Nos m?ró con honda tris-j"Buen amigo" se oía lejano. 
teza. "Febus" debió de sentir lás-
tima de su congénere, porque se 
acercó a él. Sin duda le había inspi-
rado ese sentimiento la contempla 
cién del infortunado can: el pellejo 
Al regresar a casa fui al corral a 
verle. Le llevé a'gunos trozos de 
carne. No probó bocado. Al caer la 
tarde supuse que la libertad le dis-
traería de su pena y le solté. Cesó 
L A T E M P O R A D A D E C O M E D I A F R A N C E S A 
HOY. PUNCION POPÜLAR 
L a matinée de ayer 
un nuevo y magnífico éxito de la 
gran Compañía Dramática de la 
c o n s t i t u y ó l a el "role" de Roberto de Chace-
roy; Celíi Clairnet, eminente pri-
mera actriz dramática que tiene a 
se hundía, marcando los huesos; elide aullar. lOntró en el misterio de 
rabo desaparecía entre las patasl las la noche sin producir el menor rui-
orelas caían colgantes a ambos lados do. EchadL. mudo e Itimóvil en me-
de la afilada cabeza. . . Nos siguió; dio de la corralada, nos olvidamos 
no quería de ningún modo separar-. totalmente cié "Buen amigo" 
se de nosotros. Entramos en casa.1 Al levantarme por la mañana no 
Porte Saint Mrirtin, de París, tanto su cargo la parte de He.ene, y Jane 
por el numeroso y distinguido pú- , Calvé, dist/inguida actriz de Qirácter 
blico que concurrió al teatro como que hará una Baronesa irreprocjia-
por los aplausos calurosos que se 
tributaron a los admirables Intér-
pretes de "Cyrano de 
otrvi que cubría el cartel 
L a Empresa de esta Compañía, 
general pueda admirar a estos emi 
nenies artistas, todos ellos ilustres 
ble. Rouvieres, Pierret. Launay, 
Marnay, y Kessler toman parte tam 
Bergerac", bión en esta obra. 
Mañana, martes en función ex-
traordinaria y popuar a los mis-
"Febus" y su nuevo amigo se me-.le vi. Le llamé silbando hice algu-
tieron en la cuadra. Yo subí a acos nos disparos a! aire — l a menor de-
tar["e-f . . ¡fonación le hacía acudir rápidamen-
Al día siguiente mi criada enjabo-(te—.pero no vino. Tampoco le vi al 
nó y lavó cuidadosamente al perri-!otro día. Pensé que sería un perro 
lio, bautizándole con e! nombre de vagabundo, ÜU ingrato que reanu-
Buen amigo", que se me presentó daba su vida errante. Me apenó su 
orejas tiesas y grandes meneos de 
ralio. I 
Fui reduciendo la zona de mis pa-
seos cotidianos. Estas excursiones 
habanero en Ímos de esta noche, se re- >a del ^ampo, sin amigos, sin 
'presentará "Madame Sans-Gene" ' V , estrec.ha ni tan compañía, me entristecían mucho, 
éxito grandes de B^an^e Tautoin fn, Hn 'n'01110 í ^ eX[Stia entre Un día "o tuve ánimos para salir 
f igura de la escen^í france8a""coñ: ^ d« Fierre M.gnier. Mlle. ^ í l ^ f ^ ^ L ^ ^SJZ^'ii V " ™ * T Clí ? " PaSeo p0r 
temporánea, ha dispuesto para hoy I admirable actriz que está Considero | S o ? esa coí tet ía- "Tú í * - entre ,ella. De .mprovlso me llamó la aten 
una función 
que se representará " L a 
( L a Ráfaga) , admirable 
Henri Berntein que 
"succés" inmejorable en las f u n d o - 1 y d9 fuerza 
nes de abono. Los precios para 
esta función terán populares, a ba- | 
se de tres pe«os por luneta y entra 
da. 
para hoy 
extraordinaria, en la Ida como "na de las mas altas figu-
!ifale"¡ras del teatro gdo, crea un Catali-
drama de ?a Lefevre deliciosa; y M. Magnier ' do-Ta un Wmn'n " F n i - ^ 
obtuvo un hace un Napoleón pleno de autori- • P E n la ral!e' CUan' 
E n " L a Rafale" toman parte el 
actor Pierre Magriier, que Interpre-
mo, estrenándose en ella 
des Cerises, obra de la m 
primero."—¡ clón ver la tierra removida al pie 
De ningún modo."—"Primero tú" . | de un árbol. Me acerqué. ¿Qué se-
• Hasta que Febus" terminaba: "Losjría aquello? 
Pronto me di cuenta de todo, 
do uno de ellos era atacado por otro, "Buen amigo" había descubierto el 
'?er-0,J,1! aíí!ig0.acudí.a Pre3uroso en i lugar en qu.e estaba enterrado. "Fe-




i Z m £° ,se tostaba entre las patas de. parado las hojas que le cubrían 
\ £ fie,np8 ' Febus". y éste, con los ojos entre-¡como otras veces, aunque ahora 
Sf-wT.*? y abiertos. velaba el sueño de su com-i ra siempre, se habla dormido ei flue constituye pañero-
uno de los mejores éxitos del bri-
llante conjunto francés. I Por mi parte estaba contento, por-
* que tenía dos amigos y doble' vigl 
.  l  i  ntre 
las patas de su fiel compañero. 
León I /APAGE. , 
cas de un viajo a través da 
estas regiones. Edición Ilus-
trada con multitud de láminas 
y figuras intercaladas en el 
texto. 2 lomos en 4o. en-
cuadernados 
LA TEORIA DK LA R E L A T I -
VIDAD DR EINSTBIN Y 
SUS FUNDAMENTOS F I S I -
COS. Exposición elemental 
por Max Born. Versión cas-
tellana Ilustrada con 133 gra-
bados en el texto y un re-
trato de Einstein. (Bibliote-
ca de ideas del siglo X X ) . 1 
lomo en 4o. rüstlca. . . . . . 
IDKAS PARA 'UNA CONCEP-
CION .• BIOLOOICA D E L 
Mr.N'DO Obra en la que se 
expone un sistema de idear 
biológicas que representa me 
jor que ningún otro la mane-
ra actual de acercarse a 
los problemas de la vida, por 
el Barón Jakob von Uexhull. 
Vernión castellana. Biblioteca 
de ideas del Siglo X X ) . 1 to-
mo en 4o. rústica 
CHvWIA CULTURAL Y Cíen-
mela Natural.—Obra en la que 
su autor busca en contacto 
de las Ciencias Físicas con las 
Ciencias históricas, estable-
ciendo un nuevo sistema fi-
losófico, que ba de ser una de 
las glbrlas de la Rllosoffa 
en el Siglo XX. Obra escri-
ta en alemán por H. Rio-
kert. Versión caRtellnna. (Bi-
blioteca de ideas -del siglo 
XX) . 1 tomo en 4o. rústica 
HISTORIA HENEKAL DE LAS 
INDIAS con todo el descu-
brimiento y cosas notables 
que han acaecido desde que 
se ganaron hasta el afío do 
Ittil; con la conquista de Mé-
xico y de la Nueva España, 
por López ús Gomara. 2 to-
mos en 8o. mayor, rústica. . 
l-KLMEK VIAJE EN TORNO 
DEL GLOBO, POR SKBAS-
TIAN E L CANO Edición del 
IV. Centenario, por Antonio 
Plgafetta. Versión castellana 
Ilustrada. 1 tomo en 8o. ma-
yor, rústica 
Kli CIELO Tratado popular de 
Astronomía por M. Fouchr, 
Repetidor de la Escuela Po-
litécnica. Edición ilustrada 
con 72 magnlfloosi fotogra-
bados. 1 tomo en 8o. mayor, 
rústica. , 
2.40 




LOO CERVANTES" BE SZCAR-
DO VEI.080 
Oaliano, 65?, (esqnlna a Neptnno). Apar-
tado 1115. Teléfono A.-4958. Habana. 
M a r z o 2 6 d e 1 9 2 3 
D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 centav0. 
H A C I E K D A . C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
O E l P U E R T O N O T I C I A S A Z U C A R E R A S 
V E N D O 
Lloeó el "Miguel F e r r e r " . Su C * -
p L u dice que P ^ - ^ Z Z n c 
í a autoridades amerlcai iaa de q e 
8U arr ibada a F e r n a n d l n a e i a 
i ü S t i f i e a d a . - " E l Montenote" p de 
•>0 toneladas de c a r b ó n para po-
der l legar a l a H a b a n a . 
¡Bl Miguel F e r r e r . 
Al medio dia de ayer t o m ó puer-
to el vapor cubano "Miguel F e r r e r 
nue estuvo detemldo varios meros en 
F e r n a n d i i u , F l o r i d a , por conducir 
im cargamento de bebidas a l c o h ó -
l icas y haber tenido que a r r i b a r for-
zopamente a aquel puerto nortea-
mericano. 
B ! Miguel F e r r e r viene al mando 
del C a p i á n Ruáz. y bajo la custodia 
mi l i tar del A l f é r e z de X a v i o nefior 
J o s é H e r u ú n d e z Roger . delegido 
del Secretario de E s t a d o de Cuba 
que g e s t i o n ó acerca de la S e c r e t a r í a 
de Es tado de loa E E . U U . l a devo-
l u c i ó n del barco y su c a r g i m e n í o . 
dado que h a b í a el p r o p ó s i t o por 
parte de los agentes de la L e y Seca 
en los E E . U U . de decretar el deco-
miso del cargamento y de la nave. 
Dice el C a p i t á n R u i z que é\ pudo 
just i f icar ante las autoridades de 
los E E . U U . la Imperat iva necesidad 
de arr ibar ¡a F o r n a n d i n a . F l o r i d a , 
pues h a b í a sido azotado por un 
fuerte temporal que hi to naufragar 
a h ircos de mayor porte que e' 
"Miguel F e r r e r , y de a h í La necesi-
dad de entrar en dicho puerto ame-
ricano p a r a sa l v ar vidas y hacien-
da. 
E l delegado del Gobierno de los 
E E . U U . s e l l ó a la sa l ida del "Mi-
guel F e r r e r " las bodegas del buque 
y ayei; tarde el Teniente Rogel y el 
Inspector de r i s i t a s de la Adu,-ina 
s e ñ o r Abelardo de Agular levanta-
ron un acta haciendo constar des-
p u é s de un examen preveo, que los 
sellos y precintas que h a b í a n sido co 
locadas en loa E E . U U . por el De-
legado del Gobierno de aquel pais 
estaban intactos f irmando ambos 
para dar cuenta a l s e ñ o r Secretario 
de Es tado . 
E l Miguel F e r r e r t ra jo el carga-
mento que s a c ó de la f iaban i y que 
consiste en 1100 ca jas de alcohol , 
y 19 40 ca jas de wiskey . 
E l Montenote pide c a r b ó n . 
U n te legrama del C a p i t á n del va -
por cubano "Montenote" a sus a r r e n 
datarios s e ñ o r e s F l a i f e l Informa que 
estaba el d í a 24 a 10 mi l las dft cayo 
Somíbroro y que necesitaba 20 to-
neVidas de c a r b ó n para poder l legar 
a la Habana . 
Kl D e b i w a r © . 
E l vapor noruego de la l í n e a de 
L y k e s B r o y Co. " D e l a w a r e " l l e g ó 
ayer de C r i s t i a n í a y escalas con c a r -
ga geneni l . 
ES E s t r a d a P a l m a 
E l ferry E s t r a d a T-alma l l e g ó de 
K e y West con 20 carros cargados y 
tres pura conducir caballos. 
Vapores que se esperan. 
L o s s ígudenteg vapores se e s p í a n 
de New Orleans e l C/amette y A b -
angarez. San J u a n de Nueva Y o r k 
"Siboney" de Nueva Y o r k , Méx ico 
de M é x i c o Ci ty of MLirni de M í a m i . 
E l Santa E u l a l i a de Nueva Y o r k 
" A r d e n n i a " e l Gamte de Mobála, e¡ 
"Cotopaxis de Char les toh . 
ESTADISTICAS CUBANAS 
Avisos de Cuba Indican un continua-
do movimiento liberal, tanto en los re-
ciboa como en la exportación. L a s lle-
gadas en los puertos de la presente za-
fra, hacen un total de 1.592.000 tonela-
das hasta la fecha, mientras que en es-
ta' misma fecha, al año pasado los re-
cibos en los puertos totalizaron 1.112,000 
toneladas. I.as exportaciones de la nue-
va zafra de azúcar, hasta esto afto, se 
han aproximado .a 1.067,000 toneladas, 
comparadas con embarques de 503.000 
toneladas de la nueva zafra de azúcar, 
para el mismo período el año pasado. 
Las existencias se acumulan gradual-
mente eix los puertos, pero cuando se 
considera el tanto por ciento mayor de 
la zafra que ha sido ya traída a la vis-
ta, las existencias en los puertos no son 
ni aun normales para eate período del 
año. I.os embarques a íhiropa conti-
núan en aumento totalizando como unas 
33,000 toneladas durante la semana con 
embarques totales de esta :5afra a E u -
ropa como de unas 120,000 toneladas. 
nueva zafra para Octubre y Diciembre 
r s ecotiza al equivalente de 5.389c. L a s 
j factorías es tán vendiendo grandemente 
azucares de la próxima zafra. E l con-
sumo para Febrero total izó 24,000 to-
neladas, en contra de 20,000 toneladas 
del año pasado. E l consumo de Octubre 
a Febrero hizo un total de 155,000 to-
neladas en contra de 124.000 toneladas 
para el mismo período en la estación 
pasada. L a demanda de exportación es 
activa". 
París , Francia.—Marzo, 16—(Cable 
especial de Lamborn & C i c . S. A . ) — 
" L a producción Francesa para Febrero 
totalizó 10,000 toneladas. K\ 28 do F e -
brero había 2 centrales moliendo". 
R E F I N O D E A Z U C A R 
A Z U C A R R E P I N A D A DOMESTICA 
L a demanda por el azúcar refinado ha 
continuado espasmódfca. A veces, ha si-
do de un volúmen regular, eapeclalmen-
f cuando el mercado de azúcar crudo 
desplegó una continuada tendencia ha-
d a arriba. Más tarde, sin embargo, 
'•uando los azucares crudos entraron en 
calca y los precios retrocedieron, sola-
mente un poquito, la demanda por el 
azúcar refinado materialmente se aflo-
jó, y el comercio sostuvo una polít ica 
compradora muy conservativa. 
A las bases de 8.75c| Arbuckle y la 
Federal recibieron enormes pedidos ne-
cesitando más tarde, revisar sus pre-
cios a las bases de 0.00c. Después, sin 
embargo, la Federal vo lv ió a reducir su 
precio a las bases de 8.90c. cuyo precio 
mantuvo hasta el cierre de la semana. 
Otros refinadores aumentaron a 9.30c. 
y al cerrarse, la mayor ía estaba firme 
en esa cotización. Prác t i camente no ha 
habido azucares disponibles de segundas 
manoa durante la semana. L a s retira-
das de consignación, según se dice, han 
sido de un volúmen regular. 
Mientras que la mayor ía del comercio 
es tá cubierto por solamente dos a cua-
tro semanas vigilando las evoluciones 
muy de cerca, sostienen una polít ica de 
comprar solamente, según lo requiere la 
necesidad. 
C r i s t a l e r í a F i n a 
Vasos, Copa», Jarraa da mes* y 
cuantos a n í c u l o » usted necesite, 
puede surt irse casi sin dinero Nues-
tros precios son regulados. 
r e r r e t e r t » " L A T-T-ATU" 
Neptuno 106. entre Campanario r 
Perseverancia 
Te lé fono A-44SO 
N O T I C I A S DE PUERTO RICO 
San Juan, P. R. — Marzo 16—(Cable 
especia) de Lamborn & Co.)—"L?.s llu-
vias han sido una tercera parte de lo 
normal. No se han registrado ningunas 
ventas locales". 
ESTADISTICAS D E L R E I N O U N I D O 
P A R A F E B R E R O 
Londres, Inglaterra—Marzo lo—(Ca-
ble especial de Lamborn & Co., L t d . ) — 
"Las es tadís t i cas del Reino Unido con 
comparaciones para el mes de Febrero 




Consumo 125,000 110,000 
Importaciones de azu-
cares crudos . . . 74,000 1 23,000 
Existencias de azúca-
res crudos febrero 
28 183,000 110,000 
Importaciones de azú-
car refinada . . . 14,000* 28.000 
Existencia de azúcar 
refinada febrero 28 17,000 32,000 
UX.TIUAS N O T I C I A S E X T R A N J E R A S 
DE LOS R E P R E S E N T A N T E S D E 
L A U B O R N 
Londres, Inglaterra, Marzo 16—(Ca-
ble especial de Lamborn & Co., L t d . ) — 
" E l mercado ha éstado muy firme con 
pocas ofertas de azucares en existen-
cia. Los embarcadores de Java, están 
comprando de nuevo azucares de la nue-
va zafra para tempranas entregas y 
revendiéndolas a la India. L a s ventas 
de azucares de Czecho, para embarque 
en Abril han sido hechas a 3119 Igual a 
6.645c. por libra; Noviembre Diciembre 
a 25|6 Igual a 6.378c. por libra y azuca-
res de Bélg ica para Octubre-Diciembre 
a 24 3 igual a 5.116c. por libra. Se han 
hecho buenos negocios con azucares en 
existencia y con azucares Blancos cer-
canos, también por azucares de Java 
Mayo-Julio a 3916 igual a 6.20c. por l i -
bra. Junio-Julio a 27|G igual a 5.78Sc. 
por libra. L a s compras de 50,000 tone-
ladas de azucares Cubanos fueron ma-
nifestadas a 27|3 y 2717-^, Igual a. 
5,703-5.782c. por libra algunas partidas 
de aaucares de Brazil se compraron a 
3716 Igual a 5.766c. por libra y tercia-
dos de Java para Mayo-Julio a 27|3 
Igual a 5.729c. por libra". 
París . Francia.—Marro 16—(Cable es-
pecial de Lamborn & Cíe.. S. A . ) — " E l 
mercado se mostró cansado con la po-
bre demanda del comercio, debido pro-
bablemente a existencias invisibles, las 
cuales son suficientes por el presente. 
Hace falta la demanda expeculatlva, de-
bido a las campañas de los periódicos y 
las esperanzas de un mejoramiento en 
Francia. L a nueva zafra e s tá en buena 
demanda". 
Semerang. Java,—Marzo 16—(Cable 
especial)—"El Trust ha hecho ya ven-
tas de la zafra de 1924. Como unas 8,000 
toneladas de azucares blancos de Java 
han sido vendidas a 15 Guilders Igupl 
a 4,344c. por libra y 10,000 toneladas 
de mascabado a 13.34 Guilders Igual a 
3,979c. por libra. 
Semerang, Java,—Marzo 12—(Cable 
especial)—"El Trust, ha vendido el ba-
lance de terciados disponible, calcula-
do en 600,000 Plculs o 56.187 toneladas 
largas, al equivalente de unos 4.90c. F . 
O.B. E l balance que queda ahora dis-
ponible de azucares blancos de Java, se 
calculan en unas 81,800 toneladas lar-
gas y de los blancos de Java, de segun-
da unas 3,437 toneladas: de melasa, co-
mo 5,779 toneladas. 
Buenos Aires. Argentina,—Marzo 12 
—(Cable especial de Lamborn & Co. )— 
"Las importaciones de azucares de Ar-
gentina para 1922, totalizaron 70,000 to-
neladas métricas, de las cuales 22,000 
toneladas fueron del Braz i l : 30,000 de 
los Estados Unidos y 16,000 toneladas 
de otros países". 
Praga, Crecho Slovakla..—Marzo 15— 
(Cable especial)—"El azúcar granula-
da de Czecho, existencia en Hamburgo, 
se cotiza al equivalente de 6.588c. L a 
PUTUROS D E AZUCARES CRUDOS 
Mientras que el mercado continó fluc-
tuando Irregularmcrite, la tendencia fué 
en su mayor parte hacia el alza los pre-
cios durante la semana llegaron a nue-
vos altos niveles y en un tiempo fue-
ron 6 a 29 puntos netos, m á s altos por 
la semana. L a s ganancias tomadas se 
desarrollaron, sin embargo, los precios 
en alza retrocedieron un poquito, al ce-
rrarse esta noche estaban de 4 a 18 
puntos más altos por la semana. E l sen-
timiento con respecto a los futuros con-
tinúa alcista, el comercio so da cuenta, 
de que el mercado continuará reflejando 
las fuertes condiciones fundamentales 
que prevalecen en la s i tuac ión del azú-
car. Hay todavía muchas seña les de que 
los distribuidores y consumidores es tán 
comprando futuros como una protec-
ción en contra de sus necesidades futu-
ras. 
Cierres de los precios 









































































E N E X I S T E N C I A 
R A I L E S R E L A Y E R S é O i b s 
E N N U E V I T A S Y A N T I L L A 
C O T I Z A R E M O S A S O L I C I T U D 
M o r a - O ñ a T r a d i n g C o . 
O ' ^ l - L y , TEL. ft-2413 
M A R C O S A L E M A N E S 
I M P E R I A L E S 
M A S B A R A T O S Q U E N A D I E 
B . R O D R I G U E Z 
O F I C I N A : 
S a n c o Nacional 2 2 8 . T e l é f o n o fl-4983 
M E R C A D O E X T R A N J E R O 
iCHlCAGO, marzo 25. 
T R I G O 
M.-vo.. . . 






Mayo. . . . 
Julio. . . . 
Septiembre 
AVBIÍA-
8.40. T los mas ligeros de S.OO a 1.40. 
Hoy entraron 1,000 carneros. E l mer-
cado de carneros abrió bastJtnt^ activo, 
habiéndose cotizado a quince c e n t a v o » 
mas bajo que el precio aloanzado 
8 ayer y siendo el precio que se pagó 
8 como mas alto el de 15.00. Se vendió 
a los ooj-niceros de la ciudad a 15.85. 
) So recibieron 5.000 cabezas de ga-
jnado. Los novillos se cotizaron de 9.50 
;8 1 a 10.00. 
i 
TATAM 
1 i C H I C A G O , marzo 26. 
r Fapas muy firmes. Recibimos 83 ca-
»• j « 0 4 4 3I8 '"r0" >' s9 embarcaron 755. L o s sacos de 
Septiembre. 4" 
U L T I M A S K O T I C I A S T E I . E O R A T I C A S 
DB IiOS R E P R E S E N T A N T E S N A C I O -
N A L E S D E L A M B O R N 
Kew Orleans, marzo 16—Todos los 
refinadores están firmes a 9.30c. no obs-
tante, que han aceptado negocios a las 
bases de 9.13c. L a demanda es solamen-
te regular. L a s retiradas en contra de 
los contratos es muy buena. L a Ame-
rican y (.¡odchaux están atrasados do 2 
a 3 semanas. L a Colonial y la Hender-
son están listas. L a s reventas aún es-
tán disponibles, pero a consecuencia de 
la acumulación de precios, gradualmrn-
te se acercan más a las bases de los 
refinadores". 
San Francisco. Marzo 16 — " K l pre-
cio de los refinadores de San Francis -
co por ealzócar refinada de cafia es 
9.60c. y por la remolacha 9.40r. Práct i -
camente no hay compras en los recien-
tes aumentos. Reventas de azucares do 
caña se han echo en una pequeña es-
cala a 9.40c. y 9.45c. L ^ s existencias 
en manos de los negociantes cubrirán 
los suministros por unas 3 semanas. 
Kansas City, Marzo 16 — " L a refi-
nda de cafia se cotiza a 9.15c. y 9.30c. 
la de remolacha 9.05c.; azucares de ca-
fia de segundas manos a 9.00c. y remo-
lacha de segundas manos a S.70c. la de-
manda de los consumidores y negocian-
tes es muy poca. 
Indianapolis, Marzo 15 — "Las con-
diciones en este mercado estuvieron ex-
traordinariamente en calma. l ia mayoría 
del comercio cree que e s t á suficiente-
mente bien cubierto y en su consecuen-
cia no estaban interesados en obtener 
azucares por adelantado. Ahora es tán 
comprando solamente según van rfecesi-
tando y no anticiparán en sus necesi-
dades a los precios actuales-'. 
Savannah, Marzo 16. — " L a Savan-
nah Sugar Refinlng Corp., e s tá firme a 
) 9.30c. L a demanda es regular, pero po-
ca a 9.30c. las retiradas son regulares". 
Chicagnr, Marzo 16. — "Los pedidos 
de puntos de fuera de la ciudad por 
azucares de segundas manos, han con-
tinuado durante la presente semana, no 
obstante que el volumen de negocios no 
fué probablemente tan grande como los 
anteriores. L a remolacha de segundas 
manos en existencia en Chicago se tie-
nen ahora a las bases de 8.65c.; la de 
cañana a 8.85c. embarques de segundas 
manos, remolach 8.S0c.; caña 9.00c. la 
demanda hoy dta es muy poca". 
Cleveland, marzo 16. — " L a deman-
I da ha sido buena en este mercado, a 
( principios de la semana se absorbieron 
prontamente azucares de segundas ma-
nos a los precios, variando de 8.50c. a 
8.75c. y más tarde hubo compras subs-
tanciales de los refinadores a las bases 
de 9.00c. E l comercio es tá generalmen-
te cubierto de 3 a 4 semanas, e infor-
I man de una demanda en aumento". 
¡CHICAGO, marzo 25. 
Los precios para partidas dt entrega 
inmediata fluctuaron como sigue: 
Trigo número 2, duro, de 120 a 120 1|2 
Trigo número 2, obscuro, a 121 1|2. 
Maíz amarillo No. 2, a 73 314. 
Maíz amarillo No. 2. d© 74 314 a 76 í\2. 
Avena blanca No. 2, do 46 a 46 I j Z . 
Avena blanca. No. 3, de 44 1|4 a 46 l | % 
FBOBUCTOS » X L VTIBBCO 
Rara entrega inmediata se cottz la 
manteca a 11.42 y las costillas de 10.00 
a 11.00, 
OTROS AJITICTILO» 
NKW Y O R K , rnarzo 25. 
Trigo No. 2. duro Invierno, nominal. 
Maíz argentino, c. i . f.. Habana, 
nominal. 
Avena, de 55 a 59 112. 
Centeno número 2, a 96. 
Harina patente de primavera, oé 6.50 
a 7,00. 
Heno núm. 2, de 25,00 a 26.00. 
Mnntesa a 13.45. 
Aceite pepita de algodún. amarillo. 
verano primavera, a 11.75. 
Patatas, de 3.25 a 4.25. 
Cebollas de 2.75 a 4.50. 
Grasa amarilla, de S 3'4 a 9.00 
Aroz Fancy Head. de 7 a 7 314. 
Bacalao, de 9 a 11 M 
Frijoles, a 8.50. 
Tocino refinado a 13.95. 
Z L G A N A L O E N CHICAOO 
E l mercado estuvo flojo: se cotiza-
ron los distintos tipos con un promedio 
de 10 a 16 c. alto. 
Hoy se recibieron 12.000 puercos. 
Se pidió por carnes de cerdo con peso 
de 170 a 220 libras de 8.35 a 8.45. 
Por cochinos de primera so pidió de 
7.25 a 8.50. Los pesados se cotizaron 
de 8.25 a 8.50. Los ligeros de 8.40 a 8.35 
•W'isconsin Mancas de 1.25 a 1,40: las 
do Minnesota, en sacos de 1.25 a 1.30; j 
las de Idaho a 1.50. 
M E R C A D O E E M I N E R A L E S 
E l cobre estuvo fuy firme. E l alambre 
para entregas futuras e inmediatas a 
17 3|8 a 17 1|2. 
E l plomo para entregas Inmediatas 
sigue firme. Se cotizaron las entregas 
Inmediatas y futuras a 4S.47 y 48.62, 
respectivamente. E l hierro sigue fir-
me: sus precios no han variado de ayer 
a hoy. 
E l zinc continúa quieto, habiéndose 
cotizado a 7.86. 
E l antimonio se cotizó a 8.75 y 8.77. 







EN E L SANATOGEN ENCONTRAREIS JUVENTUD, BE-
L L E Z A Y FUERZA 
A L I M E N T O R E C O N S T I T U Y E N T E a base de Gl i ccrc fo^ 
fato de s o s a y c a s e í n a . M e j o r a e l apet i to , regula la di 
g e s t i ó n , a u m e n t a e l p e s o , y for ta l ece el sistema ner-
v ioso . D e v e n t a e n todas las farmacias 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
C a s a B l a n c a marzo 25. 
D I A R I O , Habana . 
E s t a d o del tiempo domingo 7 a. 
l m. Estados Unidos buen tiempo en 
general . Golfo de M é j i c o buen tiem-
po, b a r ó m e t r o casi normal , vientos 
variables . P r o n ó s t i c o I s l a : nien 
tiempo esta noche y e l lunes igua-
les temperaturas , terrales y hrisas. 
Obs*»rTaíorio .Nacional. 
XEAV T O n K , marzo 25, 
E l cierre en la bolsa hoy h a sido: 
j.Mayo 29.85; Julio 28.85; Octubre 25.45; 
/Diciembre 24.83; Enero 24.55. 
1 
I L A M A N T E Q U I L L A T E L QUESO E N 
N E W Y O R K 
L a mantequilla estuvo muy firme. 
Cremas extras de 51 a 61 1\2 y primera 
a 50 1|2. Se recibieron 6,500 cajas. L o s 
huevos estuvieron muy firmes. L o s 
frescos extras a 40; se cotizaron los do 
primera de 38 112 a 39. E l queso estuvo 
también firme, cotizando de 20 a 26 l¡4. 
E N CHICAGO 
I C H I C A G O , marso 25. 
L a mantequilla eaiuvo cot lzáudos* 
hoy a precios altos. L a s cremas extras 
ee cotizaron a 47',4; los Standards a 47% 
las extras primera de 46% a 47; la? 
de eprimera de 43 112 a «4 1)2: las de 
segunda de 42 1|2 a 43. 
L o s huevos bajaron también en sus 
cotizaciones. Los de la, se vendieron a 
32 a 32 1)2; los ordinarios de 30 a 30 1|2 
y los no sin clasificar de 31 a 31 1|2. 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
G u a n a j a y . marzo 15 de 132.'?. 
S e ñ o r Director del D I A R I O D B L A 
M A R I N A . — H a b a n a . 
Muy s e ñ o r nuestro: 
Tenemos" el gusto de comunicar le 
que, por e scr i tura de esta fecha, otor ^ 
gada ante e l Notario de esta T i l l a , j 
doctor Vicente R a ú l Santo T o m á s y • 
Agu i la , ha quedado disuel ta ,—con I 
efectos retroactivos a l pr imero de I 
enero p r ó x i m o pasado .—la Sociedad | 
en Comandi ta que v e n í a g irando en i 
esta plaza bajo la r a z ó n social de , 
S u á r e z , H e r m a n o y C o m p a ñ í a , S . en ) 
C . y le rogamos se s i rva tomar nota • 
de la nuevamente formada s e g ú n c i r - ¡ 
c u l a r a la vuel ta . I 
Al tamente agradecidos a las aten-
ciones de usted recibidas, les quedan 
sus a f e c t í s i m o s s. s., 
S u á r e z H n o . y Co . , S. en O. 1 
= T O D 0 
E s t a b l e c i m i e n t o de víveres 
d e b e precisamente comprar a 
A R Ü LIBERTAD 




R a m a y Molida 
C R E 0 U N I 0 L A 
Desinfectante 
J A B O N 
FREGADOR 
SAPO COMAX 
C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
A cargo d« l a E s f a c i n ^ x p e r i m e n <al de Santiago do las Vegas 
INSTKUOCIQNB8 T A R A RBOOGBR 
M I K S T R A S D E A B O N O C O M E R -
C I A L P A R A S L A N A L I S I S 
L a E s t a c i ó n E x p e r i m e n t a l A g r o n ó 
mica de Santiago de las Vegas , R e -
p ú b l i c a de C u b a , a n a l i z a r á gratis las 
muestras de abono que le remi tan 
en el tiempo que pueda disponerse 
en el laboratorio y p e r m i t i é n d o l o 
las c ircunstancias con tal que se el-
gau al recogerlas, las instrucciones 
siguientes: 
1— Lotes de 1|2 tonelada a dos 
toneladas; t ó m e s e una l i b r a , en ca-
da saco. 
2 — De lotes de 2 a 10 toneladas: 
t ó m e s e una l ibra de cada cinco sa-
cos. 
3 — De lotos de m á s de 10 tonela-
das; t ó m e s e una l ibra de cada 10 
sacos. 
4— Junto estas muestras , m é z c l e -
las bien y e n v í e una cantidad, nun-
ca menor de una l ibra para su a n á -
lisis. 
5— E n todos, los casos, a c o m p á -
ñ e s e con la muestra, el a n á l i s i s que 
ha sido dado como g a r a n t í a del 
abono. 
Un catador igual a los que se em-
plean para catar a z ú c a r o c a f é , es 
út i l para estos casos, pues p e n e t r á 
en el saco s in despedazarlo; pero en 
caso de no tener catador a mano, 
deben abr irse los sacos. 
I N S T I U ( C I O N E S Q U K D E B E R A N ' 
S E < r l l R S E P A R A R E C O G E R 
M U E S T R A S D E G U A N O P A -
R A S U A N A L I S I S 
L a E s t a c i ó n E x p e r i m e n t a l Agro-
n ó m i c a de Santiago de las Vegas , 
R e p ú b l i c a de C u b a . a n a l i z a r á l a s ; 
muestras de guano que se le r e m i - ; 
tan en el tiempo que pueda dispo-' 
nerse en el laboratorio y p e r m l t l é n - ! 
dolo las c ircunstancias , con tal que 
se sigan las instrucciones slguien-1 
tee: 
—-Hay gran variedad de corapo-' 
s l c i ó n en los guanos de C u b a , a ú n 
de aquellos que proceden de u n a 
misma cueva, por, lo c u a l e s i n ú t i l 
anal izar p e q u e ñ a s muestras tomadas 
en l a superficie de las cuevas. E s 
d i f í c i l , a ú n empleando el mayor cu i -
dado, tomar muestras que represen-
ten el- promedio de la masa total de 
un guano de cueva. 
— R e g l a s generales para tomar 
las muestras: 
— 1 - S i bay dos o m á s dist intos 
g é n e r o s de guano en la cueva, lo que 
s^ reconoce por e l color y caracte-
res f í s i c o s , t ó m e n s e muestran de ca -
da variedad que represente el pro-
medio de la masa total. 
— 2 - P a r a cada variedad, t ó m e n s e 
muestras de la superficie e n 10 o 
m á s lugares distintos en i d é n t i c a s 
porciones a dos p l é s y hasta la pro-
G u a n a j a y . marzo 20 de 19 23. 
S e ñ o r Dlrec tr del D I A R I O D B L A 
M A R I N A . — H a b a n a . 
Muy s e ñ o r nuestro: 
Tenemos el gusto de comunicar le 
que, por e scr i tura otorgada hoy ante 
e l Notario de esta v i l l a doctor V i -
cente R a ú l Santo T o m á s y A g u i l a , 
h a quedado const i tuida l a Sociedad 
que g i r a r á bajo la r a z ó n social de 
S u á r e z Hermanos , retrotrayendo sus 
efectos al d í a pr imero de enero del 
corriente a ñ o , l a cual es cont inuado-
r a y l iquidadora de la ext inguida 
S u á r e z H e r m a n o y Co. , S. en C , 
Son socios gerentes de l a n u e v a 
Sociedad S u á r e z Hermanos , con el 
uso de la f i r m a social , los s e ñ o r e s 
J o s é S u á r e z R a m í r e z y Antonio A m a -
ro S u á r e z R a m í r e z , de cuyas f i rmas 
estampadas a l pie, le encarecemos se 
s i r v a tomar buena nota. 
E s p e r a m o s merenpr las mismas 
consideraciones tenidas a nuestros 
antecesores y nos ofrecemos de us-
ted atentos affmos S. S., 
Siuiroz, H c n n n n o » . 
C a i b a r i é n , febrero 12 de 192f?. 
S e ñ o r Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . — H a b a n a . 
Muy s e ñ o r m í o : 
Me es grato poner en su conoci-
miento, que por E s c r i t u r a P ú b l i c a 
n ú m e r o 85, y ante el Notario de esta 
v i l la , doctor Leoncio del J u n c o y C i l , 
he conferido poder, para que me re -
presente en todos mis negocios co-
merciales , a l s e ñ o r J o s é Naves G o n -
z á l e z . 
L o que me place comunicar le a 
usted para que tome buena nota de 
s u f i r m a y al mismo tiempo apro-
vechar la oportunidad para esperar 
que le dispense la m i s m a conf ianza 
que a su a f e c t í s i m o y s. s. 
C a m i l o N a v e » . 
1 D R O G U E R I A 
S A R R A 
31 Edif icios, L a Mayor, 
Surte a todas las farmaciai 
Abierta los d ías laborable» 
hasta las 7 de la noche 7 'o» 
festivos hasta las diez y me-
dia de la mañana . -
Despacha T O D A L A NOCHE 
L O S M A R T E S y todo el di» 
e'. domingo 22 de abril d. 
1923 
fundidad que se extienda el depo-
sito. 
Cada una de estas muestras debe-
r á n ser, por lo memos, de una l ibra 
las cuales se m e z c l a r á n perfecta-
mente tomando del total unas dos 
l ibras que se r e m i t i r á n para su a n á -
l isis . < 
F A R M A C I A S 
T A R A N A B I E R T A S HOV 
L U N E S 
^ y e s t e r á n y Lr:\zón. 
Neptuno y Monserratc. ^ 
C o n c e p c i ó n y A^enidi de 
J e s ú » del Monte, «4 
Santa Catal ina 61. 
í f f i c t V S a n t . F.11C1.. 
C o r r e a , 2. . 
J e s ú s del Monte 14» . 
C h u r r u c a 29. 
Cerro y LombiUo. 
l a m a r i n d o 30. ^ 
L í n e a entre 10 • i*» 
23 y C , Vedado. 
San L á z a r o 402, 
Neptuno y Soledad. 
Dragones 7 Manrique. 
R e i n a 141. nnniál»* 
D e s a g ü e y Marqués G o n » 
Monte 133. 
Vives 73. 
B u ó r e z y E s p e r a m » . 
Monte 344. 
Consulado y uenlo» . 
Animan y Amistad. 
R e i n a 13. 
Obispo y A g a ^ r . 
M u r a l l a y Vl l le»»»-
Eg ido B5. 
H a b a n a 41. ., 
Gervas io y Concordia. 
Monte 172. 
A m a r g u r a 61. j u i u 
Santos S u á r e z 7 5aB 
L e l a s c o a í n 227. 
£ a n Miguel y Manrique. 
moa 
•í5 de 
e r v e z a : ¡ D é m e m e d í a f e T r o p 
-«i 
.«a Anclada es la únlra 
!>» Pr*n el derecho de QtlÜMr. 
^ ^'reducirla*, 1" natlclaS C*' 
^ ^ 1 aue en este DIARIO ee 
^ A f l C ^ S como informaddu 
V ^ ^ e n el mlamo se Inerte 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O l s r 
Para cualquier reclamación en el 
.errlcío del periódico en el Vedado. 
jiAmese al A-6201 
Agente en el Cerro 7 Jes*» «8l 
Monte. Teléfono I l » í * 
rflA N 0 M 0 R 1 R E " 
DICE U A C O N I Z A N T E 
!£5ESPERArDE S A L V A R L A 
|;i SUFRIDO UN N U E V O 
PROLONGADO D E S M A Y O 
Lug marzo 2¿ • 
fvida de la gran Sarah Bern-t lZce extinguirse por momen-
K S r a d a fisicamentc. pero con 
^rtalidad alerta y en ocasiones 
'"ndo ĉ ara comprensión de la 
típ lucha que ha emprendido con 
T . t 5a primera actriz de Fran-
j ó durante toda la noche con-
'íoscuridad que rápidamente se 
lerando de sus sentidos. Lo 
tns amigos llaman una sublime 
Z\Í Que se ha desarrollado en 
Sodo de diez y seis lustros se 
Sma al desenlace. Los médicos 
1. asisten, famosos por sus co-
^ntos y todos ellos grandes 
¿1, de Madame Bernhardt, Be 
Krtan unánimes en reconocer que 
iejtado no ofrece ya esperanzas, 
'juzgar por las apariencias, la 
«jia Sarah persiste sola en consi-
jrque esta crisis es simplemente 
de las repetidas despedidas y 
jas en falso que ha hecho durau-
fnTida y a las que tan acostum-
Wa está en sus papeles teatrales, 
[lo apacible del tiempo primave-
|y lo soleado del día permitieron 
ese mantuviesen abiertas las ven-
JIS del aposento de la paciente, 
i pronto un entierro apareció en 
ajelas esquinas cercanas, pasan-
fpor frente a la casita en el Bou-
Pereira. Los pesados caballos 
rchando en lenta y rítmica ca-
lda arrastraban un humilde fé-
¡negro al que seguían unos cuan 
icoches conduciendo a un redu-
námero de acompañantes, Pá-
y agotada por las dos noches 
en vela, la secretaria de la 
lerma, Madame Xormand, corrió a 
irentanas, cerrándolas a fin de 
ila gran artista no divisase el lú-
íre espectáculo. 
|"No es mi entierro todavía." dijo 
"todavía no. Tengo que vivir 
Bchog años". 
|Los especialistas describen la ac-
dolencia que aqueja a Madame 
íhardt como producida por la 
de funcionamiento de sus r i -
les, lo que causa un estado uré-
de forma sumamente pronun-
u. 
"ís bien humillante para la me-
na, que pretende haber llegado 
(1*1 altura, el tener que confesar 
P«le es imposible contribuir a que 
¡realice una de las funciones más 
Uñarlas del organismo humano", 
"ino de los célebres especialistas 
Asisten a la ilustre paciente al 
Twponsal de The Associated Press 
de una consulta en que to-
»n parte varias lumbreras de la 
fllclna francesa. 
^'fn embargo, todavía se abrigan 
•fcfaazas en que la "mujer mila-
Pueda vencer una vez más a 
*uerte, y que de nuevo, como lo 
•«presado ella misma en mu-
pocasiones. tenga "la oportuni-
:L4e ^orir representando", 
«oliére, el aotor más grande que 
^nocido la escena francesa, mu-
fel 2 las tablas'•, dijo una vez Sa-
•J. Bernhardt, y muchos de sus 
ítm creen que su obstinación al 
!nvw-a obedeoer las órdenes de 
eaicos tenían por cauisa sus de-
nfle morir en acción. 
OTRO DESMAYO 
W marzo 25. 
í Jdame Sarah Bernhardt sufrió 
undo desmuyo a las cinco 
de esta tarde. Todos los 
Que la lasisten se precipita-
aun áel hecho do la enfer-
fdadn0 í'nteriormente hubían 
las p0 <qile no se celebrarían con-
8arah Ü e los hasta mañam. 
% d ernhardt efitaba hoy bata-
un nuevo contra la muerte 
!rjia, ytable despliegue de las 
'DioediH 686 esPíritu Que no le 
'Nefl pasar Por muchas r i -
U vidareveses y Pesares de su 
"lose aiCn la escena- Restable-
moatrA de, desmayo de ano-
*ÍT oí Una li«era tendencia a 
»boietín nied^0(lía de hoy. según 
Sue i„ Pn.bli^ado por los médi-
Poitr 'Pa pisten. 
fcj^ a físicamente pero imper-
•5r4tde«r,pr?.pírit,,• Mdme. Bern-
^ w í n L reposádo suefio 
I a la 1 de la noche, 
una dosis de 
V U E L O D E R E G R E S O D E 
L O S A E R O P L A N O S 
A M E R I C A N O S 
HOY SALDRAN PARA 
GUANTASAMO 
Port-au-Prince, Hati, mar. 25 
Los seis aeroplanos del ejér-
cito americano que regresan 
a los Kstados Luidos desde 
Purrto Rico, Ilogaron aquí 
esta mafiaua a las 10 y 18 
procedentes de Santo Do-
mingo. 
Mañana reanudarán el vue-
lo dirigiéndose a Guantána' 
mo. Chiba. 
Los aviadores consideran 
que hasta aquí el vuelo ha 
tenido buen evito, desde H 
punto do vista militar. Los 
terrenos de aterriwije y las 
condiciones generales en las 
Antillas sobrepujaron ai todo 
cuanto ellos esperaban. 
E l P R F H D E C I E C O M B A T I O 
— : 
H A L L A N E L C A D A V E R D E f n i M n i C f l i n C A 
M I S S J E A N E T T E B R E A Z E A L E W » " " ü l J L U A J U 
N E W BRUNSWICK, Marzo 25.' 
E l cadáver de Mlss Jeanette Brea-
zeale, enfermera, de 21 años de 
edad, hija del Profesor Wllllam 
Breazeale, del Colegio de Rutgers, 
a quien se ha estado buscando acti-
vamente después de su extraña des-
aparición del Hospital General de 
Míddlesex, el 21 de febrero, fué en-
contrado hoy flotando en el Canal 
de Raritan y Delaware. 
Después de examinar el cadáver, 
el Coronel Gubbard dijo que no ha-
llaba indicio alguno de que hubiese 
sido asesinada y que presumía que 
la joven había atentado contra su 
vida. 
E l cadáver fué identificado por un 
primo de ella. E l Profesor Breazae-
E N 8 5 . 7 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 
F R A N C O S C A L C U L A N 
F l D A Ñ O A F R A N C I A 
L i l i 1 / n i W n I : • , ui;a idieaj eB una fuerza ¿inámi-
mayó a la entrada. Dijo que su hi- ca real y verdadera, nacida de cau-
RI1FNA P F R ^ P F f T I V A P A R A .ia había estado sufriendo de gríppe eas inevitables de orden geográfico, 
r ^ r E L l l V A r A I ^ I ^ parecía hallarse sumamente aba-i histórico y político", dijo el señor 
D E A L E S S A N D R I 
E L P R E S I D E N T E C H I L E N O 
H A B L O A L O S D E L E G A D O S 
E P A N A M E R I C A N I S M O 
S E L E A N T O J A Q U E E S UNA 
F U E R Z A D I N A M I C A P O S I T I V A 
SANTIAGO D E C H I L E , marzo 25. 
E l pan-americanismo es algo más 
tida. 
D e n u e s t r o S e r v i c i o 
R a d i o t e l e g r á f i c o 
L A S I N D U S T R I A S A U S T R I A 
C A S P O R E L A U M E N T O D E 
L A S D E M A N D A S 
PARIS , marzo 25. 
Loe daños causados por la guerra 
en las diez regiones devastadas de 
Francia, se fijan en 85.750.000.000 ! E L U r i V E K A L C A L L E S Y SU C A > -
de francos, según los datos revisa-! DIDATüRA 
dos v publicados por el ministro de 
las Regiones Liberadas, contestando MEXICO, D. F . , marzo 25. 
a una interpelación parlamentaria. | Ayer reanudó sus kibores el geue-
Francia ha pagado a sus víctimas ¡ ral Calles, después del vinje a So-
de la guerra 41.225.000.000 de i ñora, conferenciando desdo luego 
francos, o eea el 48 0¡0 del importe con el presidente Obregón. 
total, en gran parte, en bonos del Declaró a los perñodistas que no 
gobierno. jse le ha ofrecido la candidatura 
presidencinl y que 
E L 1 0 2 A N I V E R S A R I O D E L A 
I N D E P E N D E N C I A D E G R E C I A 
Y1ENA, marzo 25. 
Las industrias austríacas, en par-
ticular las manufacturas de artícu-
los de lujo, tienen seguros seis me-
ses de actividad y do negocios gra-
cias a las inesperadas órdenes con-
siderables colocadas por comprado-
les americanos y europeos que asis-
tieron a la feria, en la exhibición de 
muestras que se cerró ayer. 
F A L L E C I O E L I L U S T R E 
A R Z O B I S P O D E P U E B L A 
MEJICO, marzo 25. 
S. I . Monseñor Enrique Sánchez 
Paredes, Arzobispo de Puebla, fa-
lleció, de resultas de una pulmonía, 
en Tepeojuma, pueblo de dicho E s -
tado, durante un viaje de excursión 
, por su Diócesis. 
} E l Prelado difunto era uno do los 
1 Arzobispos más jóvenes de Méjico. 
ATENAS, marzo 25. 
Grecia conmemora hoy el 102 anl 
versario de su independencia. 
E l Rey Jorge y lu Reina Isabel, las 
autoridades del gobierno, los diplo-
máticos extranjeros, incluso el "char 
ge d'affalres" y ñ\ cónsul general 
norteamericano, así como gran nú-
mero de empleados del Socorro 
Ameriouio, asiietieron a los servi-
cios religiosos celebrados en la ca-
tedral. 
Esta fué la primera aparición en 
público de la joven reina desde eu 
reciente y largi enfermedad de 
pneumonía.Su usual pálida bel'.eza re 
saltaba por el luto riguroso con que 
vestía. Fué aclamadii entusiafitlca-
meute por el pueblo al ir y regre-
sar de la catedral^ 
E n la carroza reül, con el Rey 
Jorge, iba un joven cadete naval, 
de Identidad generalmente descono-
cida y cuya presencia en el nsiento 
do honor frente al monarca, excita-
ba los comentarios del públdco. E r a 
el Principe Paul, hermano del Rey, 
y el usiento que se le había asigna-
do era como un anuncio oficial de 
que Paul, en lo sucesivo, será con-
OUATRO M L E R T O S V T R E S 
H E R I D O S E.V UNA R E F R I E -
GA E N I R L A N D A . — T R E S 
FUSILADOS 
W E A F O R D , ¡Irlanda, mar. 25. 
Un dwtacajnento militar, 
que se dirigía a Knnlícorthy 
en U tarde del Tlcmes, rayó 
en una emboscada cerca de 
Kyle. L a refriega duró unía 
hora. 
lias fu*r/a« irregulares tu-
vieron cuatro muertos y las 
del Libre Estado tres heridos. 
E l tonienta .Iones , el sar-
gento O'Gorman y el soldado 
Horan fueron capturados «n 
una casia del pueblo de Pa-
laoe East, Condado do Wcx-
ford, y conducidos a Adms-
town, donde fueron pasados 
por las ramas. 
B R A S I L Q U I E R E 
E L 
A P A I O ? 
S I L V E L A R E G R E S A A 
M A D R I D D I S G U S T A D O 
" L A N A C I O N " C O M E N T A SUS 
A N H E L O S D E P O D E R N A V A L 
Arturo Alessandti presidente de la 
república de Chile) al dar la bienve-
nida esta tarde a los delegados del 
Quinto Congreso Pan Americano, «n 
el salón de honor de la Cámara chi-
lena. 
E l señor Alessandri, en su elo-
cuente discurso, bosquejó histórica-
mente la evolución del movimiento j ^ ¿ g , . ; ^ como €l pregunto .heredero 
,pan-americano hacia la cooperación. al tTono de Greo.a 
desde los días de Bolívar hasta la | 
creación de la Unión Pan Americana | 
que describió como una potente agru 
pación que defiende el porvenir de 
la humanidad. 
Al ensalzar el modo con que los 
Estados Unidos han sabido dirigir 
el movimiento pan-americano, el pre-
sidente aludió a las declaraciones he 
D E S T R U Y E L A S C A U S A S 
Q U E A D U C E E L B R A S I L P A R A 
P R E T E N D E R L O S P R I V I L E G I O S 
UN L A U D A B L E P R O Y E C T O 
S E M O D E R N I Z A R A E 
E J E R C I T O D E E S P A Ñ A 
mentó estamos construyendo sobre 
la base del respeto a la eoberanía 
de los Estados y de su absoluta 
igualdad ante la majestad de la jus-
ticia y del derecho." 
"Todos los espíritus creadores del 
'pireblo americano, exceptuando a 
BUENOS A I R E S , marzo 25. ' 
Las manifestaciones hechas el sá-
bado pasado por el señor Mello Fran-
co a The Associated Press, respecto 
a la oposición del Brasil a que sej 
i trate en el Congreso Pan America-1 P R O T E S T A CONTRA E L AUMEN-
no de una limitación de armamen- TO ^ CONTRIBUCIONES 
MADRID, marzo 25. 
E n la mañana de hoy ha llegado 
a esta capital don Luis Silvela, Al-
to Comisario de España en Marrue-
cos, circulando rumores de que su 
regreso obedece al descontento qa« 
le ha causado la actitud del Minis-
tro de Estado, don Santiago Alba, 
dejando abandonada la campaña de 
actuación civil y se han expresado 
temores do que fte niegue a volver 
a Marruecos. 
mientras esté 
laborando con el presidente no se 
ocupará de política personalista que 
considera prematura. 
UNA COliONIA D E A G R I C U L T O -
R E S MEJICANOS 
MEXICO, D. F . , marzo 25. 
Dentro de ocho dias llegarán cua-
renta famiMas italianas que con las 
treinta que ya están en el Estado 
de Jalisco, empezarán a formar la 
colonia agrícola que con tanto en-
tusilásmo piensa formar un grupo de 
italianos, patrocinados por su Mi-
nistro. 
Se cree que dentro de un año 
contará con algunos nuiles de agri-
cultores de la misma nacionalidad. 
INFORME S O B R E L O S SUCESOS 
D E L P U E N T E NACIONAL 
MEXICO, D. F . , marzo 28. 
E l Subjefe del Estado Mayor Fre-
ía fe con todas las nacioes grandes 
o chicas, y a no desear conquistas. 
Se aplaudió con entusiasmo al pre 
Bidente al citar éste las "frases in-
olvidables" pron'unciadas por El lhu 
Root en el Tercer Congreso Pjin 
Americano, cuando dijo que los E s -
tados Unidos no deseaban conquistas 
y no buscaban más territorios ni otra 
soberanía que los que poseían, y que 
consideraban la independencia y ios 
tos, han Inspirado los siguientes co-
mentarios al diarlo L a Nación, de 
esta capital: 
"Es fácil deducir de las declara-
ciones del estadista brasileño que 
el Brasil desea aumentar sus ef?c- ¡ to que ^ decretado el Gobierno en 
.Washington, que recibió plena jud-|tiv06 navales. Para lograrlo, se v.aie'las contribuciones. Todos los esU-
tificaclón de sus contemporáneos,'del pretexto de que carece do comu-, blecjimjent08 comerciales madrileñoti 
han recogido tan sólo el tributo de aleaciones internas y de la tiecesi-i cerrarán ei lunes durante una ho-
MADRID, marzo 25, 
Representantes de las clases mer-
cantiles de toda España preparan 
un acto de protesta contra el aumen-
lad de realizar rá-pidos movímlc; - ! ra( exteriOTizando así dicha pro-
tos para sofocar alzamientos en Pun-| 4eĝ a 
tos distantes de la República." ; 
" L a realización de una política'. P R O Y E C T O S L A U D A B L E S DEIJ 
de esa naturaleza, se halla fuera d.- GOBIEIJNO P A R A MODERNIZAR 
los fines fundamentales del Congre- E L E J E R C I T O 
la ingratitud humana. Pero hoy, en 
la paz de sus sepulcros debieran sen-
tir el hálito de la inmortalidad que 
¡es conceden las naciones que fun-
daron." 
"Hace cien años, unos cuantas 
americanos, con fulgurante mirada so de Santiago, y al exponer SUÓ 
vislumbraron el sublime espectáca-'Tazones nosema en cuenta los mo-
io de una hermandad compuesta por. tivos que jotras naciones pudieran 
los débiles contra los fuertes. Sus'aducir al plantear sus pretensiones celo Alcalá Zamora, declaró hoy que 
corazones sintieron ardiente resentí-'a una escuadra igual a la del Bra-,6.1 Gobierno modificará ol plan de 
MADRID, marzo 25. 
E l Ministro de la Guerra, don y i -
derechos de las naciones más chicas ¡miento contra la humanidad, que en! s i l " 
. E r a graduado del Colegio Pío Latí- sidencial. que fue enviado por ei 
.no en Roma v fné Decano de la Uní-1 Presidente de la República a inves-
Iversidad de Puebla antes de su nom; tigar 1)1 verdad de lo ocurrido en 
.bramíento com Arzobispo en 1919. | el Puente Nacional de Veracruz. Acá 
Su Ilustrísíma cayó enfermo en ka de emitir un Informe detallado 
' la mañana del sábado y. la grave- al Presidente, quien lo transcribió 
¡dad de la dolencia, impidió su tras- a la Secretaría de la Guerra para 
.lado a Puebla. ¡que proceda contra los militares 
E l gobernador del Estado ha da-'^ufi aparecen responsables de los 
do instrucciones para la conducción hechos. 
de los restos a la ciudad de Puebla1 Las responsabilidad recae solare Hk 
y se han cerrado todos los espec-j Guardia Civil. 
táculos públicos en soñal de duelo, ij . ,, P R O B L E M A D E L A EMIGRA-
A S E S I N A T O E N B R 0 0 K L Y N T T ^ t 
Dice el Presidente de la Repúbli-
ca, que es difícil el hacer respetar 
los acuerdos sobre emigración, de-
y más débiles, tan dignos de respe 
to como los de las mayores. 
E l señor Alessandrl dijo a los de-
legados que aunque Chile veía con 
satisfacción su entrada en la Liga 
de las Naciones, puesto que ésta re-
presentaba las aspiraciones impere-
cederas hacia la solidaridad huma-
na, la adhesión y simpatía que aqué-
lla le inspiraba, no excluía que par-
ticipase en las iniciativas y activi-
dades del Congreso Pan Americano 
"que me inspiran para entonar un 
himno ante el altar de América^ re-
dimida por la cooperación, frater-
nidad y solidarldadi indestructibles 
de todos los pueblos qué la com-
ponen". 
í estudios en las Academias milita-
NUEVA Y O R K , marzo 2 5. 
Mrs. Sadie Spadala, de 33 añosi 
de edad, fué 
V I C T O R MANUEL, D E I T A L I A , DA 
AUDIENCLA A L O S D E L E G A D O S 
D E L CONGRESO D E L A CAMARA 
D E COMERCIO I N T E R N A C I O N A L 
ROMA, marzo 25. 
E l Rey Víctior Manuel recibió hoy 
a os Delegados al Congreso de la 
i Cámara de Comercio Internacional, 
saludando a cada uno de ellos y con-
versando largo rato con varios de 
los americanos. Algunos de éstos ex-
presaron su placer por la actitud de-
mocrática del monarca italiano. 
Willis H. Booth, de New York, 
que ayer fué electo presidente de la 
Y ibido a que los obreros, ilusionados 
muerta a tiros esta pc)r fal6aa I)romesas. pasan al otro • 
noche al descender la escalera de lado de ]a £r(mt6ra por la arte que i Cámara Internacional, y Etienne Cíe 
su casa, en el barrio Flatbush, do,no €8tá vigila(ln ) mentel su antecesor manifestaron a 
Brooklyn Su esposo Frank Spada-¡ A pegar ^ esto> ge dictan nne. I los corresponsales rfe los periódicos 
.a. de 40 anos, fué detenido, acusa-' dÍ8posic¡oneSi encaminadas a' I"® en ^ «"««sivo el Congreso se 
do del asesinato. I evitar que ee repitan de nuevo loa ! d,iv,Idirá en úos secciones, una que 
En la estación de Policía s* dijo! ]amentabl€g casog de o lwwo»t*«n*f* a su c&TBo las cuestiones de 
que había sido capturado " ^ « f » ; méjicaildg penetren en los Estados; T6CD0LO8ÍA comercial y la otra los 
corría t r a t a n d o ^ f u g a r s e , pmoia, UTlidos eQ la miseria( como 
acaba Rrandes principios económicos. Agre-en mano, agregando que el matri-
monio vivía separado desde hace tiulju^rez I de suceder con los que pasaron por 
sño 
D O S A V I A D O R E S P E R E C E N 
A B R A S A D O S 
L A RENUNCIA D E GOMJEZ 
garon que ol Congreso, que estaba 
luchando en pro de una nueva era de 
paz en el mundo, ha hecho grandes 
progresos en su última reunión." 
"Hemos tratado—dijeron—de lle-
gar a un acuerdo sobre las operacio 
;> Minis trada 
'eche 
- -— de tapioca y 
JL^lco d'eCíe, >• saludó a 
C ^ ¿stnv ,e(,era dortor Ma-
^lment«7n.. atendiéndola per-
¿ ¡ * * que I"*6 toda ''a noche. 
c ^ ^ ^ • l T a a d j a n v e n ,a repara-
í L ^ c h o J!, dp ^ancresson bar-
? i > Pr6Í,*Cabarla- Nos muda-
^ J ^ t t i n d í 1 ^ Seraana si fle«ui-
a M ° « V 5 * * buen tiem-
^lenSr; X2rmand. su se-
ff* Que d, . se tomaba a la 
86 ^e'a frente al Este por 
g a v e r a ^^andeclente sol 
^VaBvrinaarHdt '^"temente 
H V e J ^ J ^ c r e s ^ o n su-
donH8lar8e en ]a Belle ^^de ett l0fl ültl 
KOKOMO, Ind., marzo 25. 
E l teniente Gilbert T. Baker, de 
Frankfort, Indiana^ y el sodada* E a r l 
Thorburg,' de Wh'ittíer, Ca.l. pere-
cieron abrasados al incendiarse su 
aeroplano o'espués de caer durante 
un vuelo en el campamento Fagley, 
cerca de aquí. 
E l aparato empezaba a elevarse 
cuando un golpe de viento lo vol-( 
teó. Una de las alas horadó el tan- SAINT AUGUSTINE, marzo 25. 
que de gasoMna y las llamas envol- Dando fin a su excursión en ua 
vieron la máquina. I ^ s espectadores barco-casa a lo largo de la costa 
MEJICO, D. F . , marzo 25. 
E l señor D. Gómez, que durante, 
todo el período presidencial de :nes COmeroJaels. tln ponernos en 
Obregón ha venido fungiendo como J ? * 1 ^ 0;?n 108 vari0fi Pareceres aa-
Subsecretario de Relaciones Exterlo-1 68 * 
res, acaba de presentar su renuncia 
del cargo, para poder dedicarse a 
trabajar su candidatura para gober-
nador por su Estado natal. 
So espera que le sea aceptada, 
dada la causa que la motiva. 
L A E X C U R S I O N D E L O S O I R U J A -
N O S A M E R I C A N O S A S U R -
A M E R I C A 
MONTEVIDEO, marzo 25. 
L a mayor parte de los doscientos 
T E R M I N A L A E X C U R R S I O N D E miembros del Colegio Americano de 
HARDING P O R L A S COSTAS D E Cirujanos que han estado visitanlo 
L A F L O R I D A . la América del Sur salieron ayer 
para New York, a bordo d'el vapor 
"Vandyck". 
Durante su permanencia de tres 
días en esta ciudad visitaron los1 
no consiguieron salvar a los avia-1 este de la Florida, el presidente Harigrtnclpsiea hospitales de Montevideo 
dores que se encontraban cogidos | dfng y su esposa, junto con sus cora 
dentro del cuerpo del aeroplano. 
años ha pasado los veranos. Estaba 
tan débil que tuvieron que darle 
el caldo por cucharadiis. No pudo 
cambiar de posición en el lecho, j 
Presto cayó en otro sopor y no se 
despertó sino hasta la llegada de 
sus médicos a las 11. 
Los galenos entonces expidieron 
el boletín, udvírtiendo que. babia 
cierta tendencia a la mejoría. E s -
taban de iicuerdo en que, aunque 
el estado de la paciente era suma-
mente grave no se había perdido la 
esperanai de prolongarle la vida. 
E l corredor por donde sé entra 
a la pequeña mansión de Sarah 
Bernhardt en el Boulevard Ferel-
re ba estado atestado de tarjetas de 
hombres prominentes de las más 
altas esferas de la vida pública fran-
ceai, de! arte y de la literatura, 
lo mismo que de telegramas de los 
Estados Unidos, Inglaterra. Italia y 
España, países que han visto repre-
sentar a Mme. Sarah Bernhardt du-
rante su larga carrera teatral. 
paneros de vacaciones, llegaron ya 
tarde en el día de hoy a esta pobla-
ción siendo acogidos con entusias-
mo de viejos amigos y conociüos-
Varios miles de personas se ali-
neaban a lo largo de la muralla 
que dá al mar. pocos minutos des-
pués de haberse divisado el buque 
presidencial Pioneer navegando en 
la bahía de Matanzas. 
E l presidente y su esposa salu-
daron a. numerosos amigos que ee 
encontraban entre el gentío y se 
agolpaban alrededor de su automó-
vil, así como en las calles que con-
ducen hasta el hotel Ponce de León 
donde la comitiva presidencial resi-
dirá una semana antes de salir de 
la Florida. 
D» L A S X A C O N ^ |«»«'»"<!« ««« pJSSenSS ^ 
Estas palabras", declará « f 80, 
y vieron las atracciones do la ciudad 
El programa también incluía una 
audiencia por el Presidente Serra-
no y una recepción por la Facultad 
de Medicina de la Universidad. Los 
cirujanos que no salleion a bordo del 
Vandyck" recesarán a noí-
aquellos tiempos no había aún divl-l Agrega L a Nación que de los ar-!ies. estableciendo métodos modernos 
sado el' nevo horizonte en que ha-| gum-antos que emplea el señor M'J-'^ poniéndolo al nivel de los últimos 
oía de surgir el sol de la justicia, lio Franco para apoyar su preterí-íadelantos. 
de la ley y de la solidaridad. HoyJe ión a una escuadra más poderosa, También se propone modificar 
esas ingentes fuerzas han brotado'la necesidad de proteger el litoral, leyes que rigen para el servicio 
por doquier transformando las j ó - U s de importancia transitoria, pueá-• volunt'irio-
venes naciones de ayer, que rebo-|to que la comunicación con las cui-l Los propósitos que abriga el MI• 
sando ya virilidad, erguidas y con dades distantes del Norte, puede con-1, ni-stro' según informes de fuente aa-
los brazos abiertos, marchan como ¡ seguirse mediante la construcción toriza,da. consisten en organizar lofl 
afectuosas compañeras de las macio-i de líneas ferroviarias. Cita él men-'estu'dios militares en las Unlversi-
nes de Europa, que sufren desan- clonado diario problemas de idén-i^a^^8' escuelas civiles y otros c^n-
gradas las laceraciones que causó la tico carácter que atañen a Chile v ¡ tros docentes a fin de que, en caso 
guAra. Doloridas por hondas herí- que se han resuelto construyendo un!36 estallar una guerra, pueda con-
das, es preciso alentarlas en sus no- ferrocarril longitudinal que une ios!ta^Sfc, 0011 núcleos importantes de la 
bles y titánicos esfuerzos para res-l extremos de aquel país, cuyo Uto-* íUTeD*-ul<í española preparados para 
taurar ]a grandeza de su glorioso! ral es excesivamente extenso. ¡prestar servicios a la patria, 
paisado. Fuertes de nuevo hoy, - ' I 
da temen; no pueden temer n a d a . ' L L E G A N A WASHINGTON NOTI- SK COMENTA E.V ESPAÑA E J , 
Ofreced la generosa mano de la CIAS D E L CONGRESO I N T E R N A - ! D E S A G R A D E C I M I E N T O D E UN 
amistad a - todas ias naciones de la 
tierra." 
E l presidente Alessandri, aludien-
do evidentemente a la controversia 
de Chiile con el Perú sobre la cues-
tión Tacna-Arica, dijo que "circuní 
C I O N A L D E C A M A R A S D E C O -
M E R C I O D E R O M A . 
WASHINGTON, marzo 25. 
E l presidente de la Cámara de 
A( TOR ARGENTINO 
MADRID, marzo 2b. 
E l diario L a Voz publica una car-
ta del actor señor Muiño, copiánde-
tanciias sobre las cuales no e j e r c e m o s ' S ^ T ^ 0 ^ í s Estado5 üaldo8>: do ^ HQra de Bueno,; 
dominio" hablan forzado a Chile a J " ™ H: B/rn^S' eu un .?able-! Aires, y se lamenta de los juiclov 
grama que desde Roma envío hoy 0 ^ - 0 ^ 1 , ^ que contiene para lo<i 
a la oficina central de a Cámara act0I.eg v autoreS españoles, despué-
abandonar momentáneamente su 
programa de paz y que "acontecí 
míentos recuentes", (refiriéndose, al V 0 0 1 , 0 , en esta caPital. aPoya úe la cogida fraternal que recibió 
totalmente las conclusiones relati su compañía y él personalmente en 
vas a los problemas de orden eco-|.oda España 
nómíco a que ha llegado el Con- 1 E1 presidente del sindicato fe 
greso internacional de Cámaras de' acforeg don Francisco Meana, y 
Comercio que se celebra en Roma. | secretario del mismo, señor Díaz. 
parecer, al arbitraje en el conflicto 
Tacna-Arica), "dan fé de la sínce-
rídiad con que Chile está resuePa 
a mantener y fomentar la concordia 
en el contiente americano". 
" E n aras de la sagradla causa del! E l Congreso de Roma." dice el publicado las cartas dirigidas a 
pan-americamsmo", continuó el ora- ™en,saJe' reconoce que la solución Muiño expresándole lo injusta que 
dor, "nos esforzamos Jiace poco po~ ^e est°s Problemas económicos pue- resulta su actitud 
reconquistar la amistad de un pue- áQ aPlicar3e directamente, median-
blo vecino, con quien en los prime- ' te un renacimiento industrial para 
ros dias de nuestra historia partloi- CTeíLT nuevas oportunidades, y facili- A C T I V I D A D E S E N E L CONGRESO 
paraos en sacrificios y triunfos, co- , trabaJ0 Para los obreros, es de- D E L COMERCIO ESPAÑOL E N 
muñes durante nuestra lucha por • ProsPe™a" 7 bienestar indi- U L T R A M A R 
la independencia". 1 viduales. Esta fué la nota dominan-' 
Durante su discurso, el presiden-' te ?ue 86 infiltró en todas Jas dís-1 BARCELONA, marzo 25. 
te chileno hizo un extenso resumen cuslones (lue tuvieron el Congreso I 
de los diversos puntes, que figuran iy BUS.comités." I Log delegados de la América 
en el programa de la conferencia I , reBoluclones adoptadas, Central, de las Filipinas, de Cuba 
y dló todo el énfasis posible a los aun(lu® luciendo hincapié sobre la y de Puerto Rico que toman parte 
párrafos en que trató de la necesi- cuest'tón de reparaciories, expresa- en el Congreso de Comercio español 
dad de a'-áviar las pesadas cargas r o n J a convicc{ón de ]os liders mer- en Ultramar, se reunieron durante 
económicas causadas por "la paz ar- f ^ ^ f f áf muchas naciones allí la mañana de hoy con objeto de 
acordar una línea de conducta, en 
lo tocante a la. discusión do varios 
proyectos que se efectuará en la 
sesión plenaria del citado Congreso. 
E n la noche de hoy, los delega-
dos fueron invitados de honor de 
la sociedad del Fomento del Trabajo 
Nacional, pronunciando discursos 
el presidente y el secretario de dicha 
Institución, en los que indicaron la 
importancia del Congreso y elogia-
ron la actuación de los delegados. 
L a incesante lluvia hizo imposi-
be la proyectada visita a la exposi-
ción eléctrica, pero muchos de los 
mada", y sobre lo imprescindible reunido3 de Que loa problemas re 
qué resultaba el luchar contna el ' lacionados con las deudas aliadas. 
alcoholismo para "salvar el porve-
nir de las naciones". 
Dos mil personas llenaban la gran 
sala y sus amplias tribunas. Un 
número mucho mayor trató de ob-
tener entrada, sin encontrar sitio 
en que colocarse. Los delegados 
fueron aclamados al entrar y al sa-
lir después de terminada la sesión. 
Mr. Fletcher el principal represen-
tante americano fué sauldado con 
estentóreos vivas. 
Aunque Méjico no se halla repre-
sentado en el Congreso, el Ministro 
mejilcano diplomático para que asis-
tiese a la ceremonia inaugural. 
En una reunión que tuvieron es-
ta mañana los jefes de las delega-
tal ñor U ^ T e 8 a r á ^ a 6,1 país na- Ci013es' se Midieron las labores del 
^ Z \ ¿ \ C ^ T P ¡ T ' deSPUé8 ^ ^ c o m i s i o n é 
S. D E C H I L E , marro 26 
Describiendo la conferencia de 
cipales, a saber í» p o I í t i c i í T a l u r f d í 
ca la de higiene, la de comunica-
ciones la agrícola, la de armamen-
bU pro de la paz M n i ^ t 1GCh',|fJ3e aC0.r?0 tamblén S i g n a r otras 
«Mente Alestanírl r e n í f í ' 61 T."^8101168 8Uplementaria3. Ia ^ 
repitió las pala- iniciativa, al de credenciales y la de 
los presupuestos nacionales y los 
créditos y cambios internacionales, 
deben resolverse de un modo armó-
nibo. 
L a Cámara Internacional expresa 
la opinión de que es imprescindible 
que se celebre una conferencia fi-
nanciera para llegar a un completo 
acuerdo." 
Al mismo tiempo la Cámaraaméri-
cana dió a la publicidad una resolu-
ción, aprobada en Roma a instan-
cias de los delegados americanos,, . 
que constituía una declaración de ¡ delegados pasaron la tarde visitan-
principios relativos al aumento de'de las organizaciones más modernas 
la producción comercial e indus-ido su clase. 
trial. dando primordial importancia Los sentimientos expresados en 
a as ventajas deportadas por una ad- e; discurso do un funcionario del 
ministración de carácter particular,1 gobierno español durante la rec«p-
en contra de la del Estado y que nón de la noche causó sumo agra-
es semejante a .la que adoptó laido a los forasteros. E l orador los 
Cámara en su reunión 
1921. anual de 
F A L L E C E U \ C R I T I C O EN 
G L A T E R A . 
I \ 
bras que pronunció Mr Hardi 
SUTTON, Inglaterra, marzo 2 4. 
Joshua James Foster, conocida 
^0 abrigamos temores; no serví 
T ^ r ^ ^ -o soVecha-
MONTEVIDEO. marzo 24. 
E l doctor Alberto Guaní, Minis-
tro uruguayo en Bélgica ha sido 
guay en el Consejo de la Liga de 
las Naciones. 
ñor Aleesandri, •'viaiendo de nnún 
y n í a n , fueron oídas con MliliA 2 
los continentes araericano p u ^ o 
que simbolizan el EvanreJto 
nuera democracia ^Z t^Jo* 
número menor de miembros. Se e 
pera que las subcomisiones sean las 
que lleven a cabo asi las laborea del 
Congreso. 
AI salir las delegaciones de la Sa-
la, después del discurso presidencial, 
un espectador gritó desde una tribu-
na: ¡^iva Méjico^ repitiendo el vi-
va gran número dé personas e incli-
nándose respetuosamente «l Minis-
tro mejicano anta el cordial home-
naje. 
comparó a los conquistadores de an-
taño y manifestó que cifraba vivas 
esperanzas en que el Congreso, pu-
siese en práctica resoluciones de or-
den práctico y sugestiones que es-
tuviesen en armonía con los adelan-
tos modernos. 
Todo esto era necesario, agregó, 
si es que España aspiraba a tomar 
peclalm«nt« en miniaturas, falleció una parte substancial y beneficiosa 
hoy en esta ciudad 
F A L L E C E USA HERMAN A D E ( L E 
M E N C E A U E N PARI». 
PARIS, marzo 24. 
Madame Ferdlnad Bryndza, her-' 
mana de M- Clemenceau, ex-presi-
dente del Consejo de Ministros, fa-
lleció en la noche de hoy en esta 
capital ,a los 60 años de edad. 
en las relaciones comerciales del 
porvenir contra los sistemas perfec-
cionados que las naciones del 
Norte organizaban para realizar KU 
inmenso programa mercantil. Ter-
minó diciendo que en un tiempo Es-
paña habla gozado de una envidiable 
reputación como país emprendedor 
y que indudablemente no debía su^ 
ponerse que había perdido del todo 
esas cualidades. 
ANO X C I D I A R I O D E L A MARINA Marzo 26 de 1923 
DE MODA EN EL U A N A - M U I D , 
L O S " H A B A N I S T A S " S E A N O T A R O N L A L O L I T A Y P I L A R C O N S U S T R E M E N D O S 
S E G U N D A V I C T O R I A C O N S E C U T I V A C O N E L | S A Q U E S T E R M I N A R O N F E L I Z M E N T E E L 
P I T C H E R P E Z R U B I A N O D O M I N G O V A Z Q U E Z P R I M E R O Y S E G U N D O P A R T I D O 
E n el octavo inning vino a cristalizar el triunfo rojo, que hasta ese E n el tercero de la tarde fué la Eibarresa, la que a 28 iguales g a n ó 
momento p a r e c í a ser de los contrarios .—Correa es un short de 
los buenos .—Ayer j u g ó horrores 
E l club "Habanlsta" ha comenza-
do bien en el Campeonato de Verano 
que con tanto éxito se inauguró el 
sábado en los terrenos de "Almen-
dares Park". Ha empezado bien, de-
cimos, porque ganó el día de la inau-
guración un gran juego por el ex-
celente "pitching" de Pablito Fer-
nández, y repitió ayer domingo por 
la mañana, la victoria, teniendo en 
el centro del diamante al pltcher ex-
amateur Domingo Vázquez, de quien 
dice la Historia del Base Rail Ama-
teur que ganó varios juegos pitchean 
do con pez rubia hasta un día que 
fué sorprendido con las manos en 
la masa por los muchachos del Club 
Policía. 
L a victoria de los rojos en el Jue-
go matinal de ayer domingo no fué 
tan difícil como la obtenida en la 
tarde del sábado, ^ete día ganaron 
con gran apuro, in diferencia fué de 
una carrera, pero ya ayer, más en-
trenado el team y habiendo más con-
fianza aún en todos sus defensores, 
ganó con mayor margen a pesar de 
lo bien que actuó en el centro del 
diamante el pltcher contrario Rome-
ro, quien a última bora se vió pre-
cisado a dejar el mando por haber 
recibido un pelote./.o en la espalda. 
Los muchachos del "San Lázaro" 
empezaron bastante bien, en el pri-
mer acto y en el segundo llevaron a 
su score sendas carreras, pero des-
pués el "Pez-rublano" lanzador les 
cerró el Puerto y ni por asomo se 
aparecieron más por la chocolaU-ra 
que defiende otro amateur de los 
buenos, José Ramón Zubieta. que 
tantos días de gloria dió al "Glo-
rioso Anaranjado". 
L a primera carrera de los rojos 
de Rafael Almeida, cristalizó en la 
tercera entrada, y así la anotación: 
2 por 1 a favor de los boys de Me-
néndez estuvo hasta llegar el octavo 
inning en el cual fué donde los "ha-
banlstas" hicieron un racimo de cin-
co carreras que metió el juego en lo 
más recóndito del refrigerador. L a 
primera anotación de estas cinco fué 
por sacrifice. las dos segundas por 
hit oportunísimo de Correa, la cuar-
ta por robo demorado y la última 
por hit de tres bases de Zubieta, 
quien no pudo anotarse un borne 
run porque cuando llegó a la terce-
ra base ya estaba "groggy" y no 
tenía aire para correr con la mis-
ma velocidad, motivo por el cual fué 
out en home. 
Más arriba hemos mencionado el 
nombre de Correa, y no queremos 
terminar esta nota sin decir de él, 
que es un short de los que entran 
pocos en libra. E s una notabilidad 
en el fildeo, no tiene nada que envi-
diar a los profesionales. Correa vie-
ne a robustecer aún más nuestra 
Idea de que en Cuba tenemos mu-
chos jugadores ocultos, y de que 
cuando haga falta uno debe encon-
trarse en la manigua y no en las 
Grandes Ligas. Así es que debemos 
Ir reconocindo lo útil que son estos 
Campeonatos de Verano. Tenemos la 
seguridad de que en el próximo 
Champion tendremos menos ameri-
canos y más criollos defendiendo los 
colores deportivos de los clubs cu-
banos. 
Véase la anotación del juego: 
P E T E U 
el penú l t imo tanto con un saque y con un remate, el ú l t imo 
E N E L S E G U N D O U N A R A C H A B R I O S A Y T R E S Í S Í U R D E S ^ 
E L O C U E N T E S I G U A L A D A S ^ " G U A N S ^ 
D e s p u é s todo blanco de calle tonta y d e r e c h a . — M i l l á n con las an-
gustias fatales .—Baracaldcs, d e s p u é s de bailar una n u n b i como 
un criollo-rellollo inmortal, arrumbó a Fermín y a Odriozola, que 
sigue en aguda neurastenia.—Goitia tan bien como el rumbero 
HABANISTA 
V. C. H. O. A. E. 
García. If. . 
Silva, Ib. .. 
Mederos, rf. . 
Gutiérrez, cf. 
Correa, ss. . 
R. Rubleta; c 
F. Rodríguez, 2b. 
P. Ferrer, 8b. . 
D. Vázquez, p. . 
L a jornada de ayer en el frontón 
Habana-Madrid fué una de esas que 
hay que anotar en el libro de oro 
del deporte para que sirva de ense-
ñanza a las generaciones futuras que 
se dediquen a pelotear en la cancha 
las diminutas pelotltas, armadas de 
raquets. 
E l primer partido de la tarde sa-
lieron a jugarlo Lollta y Pepita, tra-
jeadas de blanco contra Angelina y 
Encarna, vestidas de azul. Los cate-
dráticos se decidieron por la pareja 
color del cielo apesar de que las ni-
ñas color de blanco cogieron la de-
lantera en el cortonlng, pero después 
fueron alcanzadas por las contrarias 
y después de mucho pelotear, de mu-
chas Idas y venidas y muchas vuel-
tas y revueltas llegaron a Igualarse 
por última vez en el tanto 21, y en 
ese número «e quedaron las almen-
daristas pues la Lollta la célebre Lo-
llta que está haciendo méritos para 
que se le catalogue entre las prime-
ras hizo un saque que no pudo ser 
restado, .luego otro, otro y otro y 
completó los cuatro tantos que le 
faltaban para llegar a 30. 
Cuando la chica se Iba de reti-
Cuando el simpático, si que tam-
bién veterano Barracaldés sale ca-
minando como químico y durante el 
entrenamiento previo, baila la gra-
ciosa rumba con que los inmortales 
de la charanga alegran el corazón v 
elevan a las nubes el entusiasmó de 
la selecta y numerosa y dominguera 
ra de primera de la cual no rebajo 
ni un cabello. 
En cambio Millán está más angus-
tiado que la virgen de las angustias 
y está además para no estar en nin-
guna parte. Millán no está en sí. NI 
sabe donde está. "Pa" mi que está 
en Babia. Descontando que Jáuregul 
0 ¡ rada el público supo premiar su ha-
• zafia dedicándole una ovación * 
Totales . . . . " 34 6 
SAN LAZARO 
V. C. 
C. (tarda, ss. 
I. Domínguez. 
E . Calderm, rf. 
O. Estrada, cf. 
M. Borroto, c. . , 
A. Pérez. Ib. . . 
A. Alfonso, 2b. . 
D. Mendoza, If. . 
C. Romero, p. . . 
J . Domínguez, cf. 
P. Alonso, p. . . . 1 
M. Oámlz, x. . . . 1 
J. Fuentes, xx. . . 1 
como 
9 27 14 1 ¡ pocas se oyeron en el frontón de las 
I ciento y pico de ventanas. 
H. O. A. E. I 
: P I L A R H I / O LO ^lISMf) 
i ¡ En el segundo partido se repitió 
o . la hazaña de los saques de la Loli-
Ojna . Esta vez fué Pilar la que cargó 
0 ¡ con los honores del respetable. PI-
1 lar y Antonia que defendían el co-
i I lor blanco tenían por contrarias a 
o Elisa y Matilde, ataviadas de azul. 
6 27 13 Totales 31 
Anotación por entradas 
Habanlsta 001 000 050—6 
San Lázaro 110 000 000—2 
Sumarlo: 
Three base hits: D. Vázquez; Zubie-
ta; Sacrifice hits: Mendoza; Vázquez; 
Silva; Stolen bases: Correa; Double 
plays: Domínguez a Alfonso a Pérez; 
Struck outs: Romero 5; Vázquez 7, Alon-
so 0; Bases on balls: Romero 3; Váz-
quez 3; Alonso 0; Passed ball: Zubie-
ta; Wlld pitchers: Vázquez; Tiempo: 1 
hora 43 minutos; Umplres: Valentín 
0 | Las blancas iniciaron el ataque y pa-
o ra ellas fueron los primeros carto-
nes que movió el Ilustre semaforis-
ta. El isa y Matilde pronto recobra-
o ron el terreno perdido, pues al lle-
gar a 9* ya habían alcanzado a sus 
contrarias, y de Igualadas en Iguala-
d as,llegaron hasta la última, que fué 
en 26, y fué entonces cuando Pilar, 
para no ser menos que Lollta, dijo 
ahí va eso, y puso toda su fuerza 
e inteligencia en el brazo derecho 
y saque que no resta Matilde, otro 
que no resta Elisa, y así hasta llegar 
a treinta sin dejar pelotear una pe-
lota, pues los cuatro tantos se los 
anotó de saque. 
L a Elbnrrosa, que ganó ayer el tercer 
partido en la recta final después do 
una igualada en que puso los 
pelos de punta. 
H A B A N A - M A D R I D 
LUNES 26 B E MARZO 
A las 8 12 p. ni. 
LA K I B A R R E S A R E M A T O E N E L 3 
E l tercer partido de la tarde do-
minical fué entre Consuelln y Lol l -
González y Magrifiat; Scorer: Hilario na, de blancos, y Eibarresa y Gra-
Fránquiz; Observaciones: x bateó en el I cía, de azules. A esta pareja corres-
9« inning por Alfonso; 
Mendoza en el 9? 
xx bateó por 
L O S L E O N E S C A S T E L L A N O S E L M A T C H " S T R A N G L E R " 
D E R R O T A R O N A L E Q U I P O L E W I S V S . C L I F F B I N C K L E Y , * H 
D E L A P O L I C I A 1 C A N C E L A D O 
E l bout de lucha entre Cllfr Pin 
ck^éy y "Strangler" Lewis, anuncia-
para mañana por la coche, fue do 
Ayer domingo en el parque "Mun. iNEW Y O R K , marzo 25 
tal ee celebraron dos jueg'os en op-
ción al "Campeonato de la Liga Na-
cional de Balompié" y en el prime-
ro, que fué entre los equipos del 
"Habana" y "Mari'na" obtuvieron los 
primeros un triunfo por 3 goals a 
uno. Y en el segundo loa "Leones 
Castellanos" derrotaron a los equi-
piers d'el "Policía" por cuatro goale 
a uno. 
pondió el triunfo en los últimos mo-
mentos, pues hasta el tanto 28 es-
tuvieron pelo a pelo las contendien-
tes. Ya en el tanto 28 la Eibarresa 
acabó con las Ilusiones de Lollna y 
Consuelln ganando el tanto 29 por 
saque estilo "Lollna-Pilar" y el 
ero 30, por un remate . . . que 
de Guana. 
L a primera quiniela correspondió 
a Angelina, que pagó con trío de 6, 
y la segunda para la Eibarresa, que 
se la llevó de calle derecha. 
Guillermo í»!. 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS 
Elena y Pepita, blancos, 
contra 
IiOilta y Elisa, nzulsa. 
A racar los blancos del cuadro 9 
y los azules del 10. 
PRIMERA QUINIELA A 6 TANTOS 
Paquita; Iiolita, Angelina; 
Elisa; Pilar; Encarna. 
SEGUNDO PARTIDO A 80 TANTOS 
Orada y Lollna, blancos, 
Eibarresa y Consuelln, asolea 
A sacar bíneos y azules del cnadro 11 
SEGUNDA QUINIELA A 6 TANTOS 
Gracia; Iiollna; Eibarresa; 
Consuelln; Antonia; Encamlta. 
$ 4 . 1 2 
I cancelado hoy a petición de la Co-
misión Atlética del Estado, que sofi-
. tiene que Ernest Siegfried, el "Ro-1 
j blo Alemán", era mejor candidato I 
al campeonato de peso completo. 
Siegfried, según se dijo, se en-l 
¡centrará con Lewis en este mes. 1 
F I E S T A P U G I L I S T I C A A B O R 
D O D E L " P A R I S " 
Después de estos partidos se efec-
tuó uno amistoso entre el "Habana" 
y el "Hispano", el mismo "Hiepano" 
que decía que no volvería a jugar 
máe en el parque "Muntal", y ganó 
como era natural con score de 4 por 
1. Nadie puede decir:'"de esra agua 
no beberé". 
S I G U E G A N A N D O S U Z A N N E 
L E N G L E N 
CANNES, marzo 2 5. 
M U E R E U N G R A N S E M E N T A L 
T R O T A D O R • 
N E W Y O R K , marzo 25. 
Eugene Crique, poseedor del cam-
peonato de peso pluma de Europa, 
que llegó de Francia ayer, hará su 
primera apftrlción en América en un 
match de exhibición, a bordo del 
"París" mañana por la tarde, según 
se anunció hoy por la Comisión 
Americana pro la Francia Devasta-
da. 
E l comité, será agasajado con un 
carnaval a bordo del barco de la 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P r i m e r part ide 
B L A N C O S 
LOLITA y PEPITA. Llevvban 112 bo-
letos. 
' Lúa azules eran Anerelina y Encarna; 
se quedaron en 21 tantos y llevaban 140 
) boieíos que se hubieran pagado a $3.36. 
¡ P r i m e r a q u i n i e l a 
I A N G E L I N A 
concurrencia las señas son morta- ¡ juegue menos que el Mayor, la di 
ferencia frente al "eskás" es tan di-
ferenciante que será blanco; blanco 
de calle, tonta y derecha. 
Se Inició el peloteo; jugaron una 
media docena de tantos briosos, vi-
vos, elocuentes; igualaron en una, 
dos y tres. Y más nada. Acertamos 
en todo, sobretodo, salida de teatro 
y gabán de invierno europeo. Millán 
estuvo totalmente desconcertante y 
el Mayor hizo una buena defensa 
única defensa posible que puede 
cerse contra la gallardía de Larru 
cain y las admirables cosas que hizo 
Jauregui, que anoche estuvo hecho 
un barbián de persia-na de esas que 
dan buena y fresca sombra. 
Se quedó en 22. 
Menos mal que acertamos. Está 
visto, no hay como no saber nada 
de unacosa para presagiar y acer-
tar totalmente. Se me olvidaba de-
cir a ustedes que hubo una aproxi-
mación entre ventana y ventana; la 
de 19 los azules; y 21 los blancos; 
pero los transeúntes no le dieron 
importancia continuaron "duermes". 
les de que la ilustre "pata" de Ba 
rracaldés está "patá" de fenómeno 
para ganar, para arrollar, para aca-
bar en tres "menutos" con los gua-
rismos, con el partido, con los con-
trarios y con este y con el otro 
mundo, en un despliegue majestuo-
i so de su maestría de gran delantero, 
j de pelotari sabio y maestro, que en 
I tiempos más felicianos se codeó muy 
gallardamente con todas las cum-
bres de la pelota vasco-navarra, an-
tes; ahora, caro lector, linda, bonita 
y juncal lectora, que sonríes tu in-
mensa gracia desde todos los palcos; 
ahora, cubana, argentina, madrileña, 
zaragozana y brasilera. "Ahora mun-
dial", ya que en todas las partes de 
la bola terráquea están floreciendo 
a la vida de este deporte Inmortal 
pelotaris a granel y de todas las cla-
ses y colores. 
Ayer salló de blanco Baracaldo, 
con casi nadie, con Goitia: le toca-
ron la rumba; la bailó donosamente, 
como siempre, y entre paso y paso 
y revolución y revolución de cintura 
y vibraciones de hombros, les dijo a 
sus "compás", contrarios. Ir estu-
diando "pa" otra, que "pa" esta ya 
tenéis bastante. 
Los azules, "probrecltos", no lo 
creyeron; pero tuvieron que tragar-
lo, porque el veterano dándole "dul-
se" y sabroso, y Goitia dándole como j 
el veterano, tragaron el paquete de 
clavos y se quedaron en los 17. Los 
dos estuvieron muy buenos. Todo^ lo 
mal que estuvo Odriozola, que no 
pasó de lo pésimo en toda la noche. 
Este Odriozola está neurasténico to-
tal. Se le acabó el donaire, la genti-
leza, la elegancia, el toque. Todo, to-
do se le acabó. E l probé! 
Fermín quiso firmar; pero para 
que no firmara le quitaron el papel, 
la pluma de faisán y el tintero. 
Dejo la firma para ocasión más 
propicia. 
Comenzó la tanda mayor de los 30 
tantos. Y salieron a disputarla los 
blancos, Larruscain y Jauregui, con-
tra los azules, Millán y Erdoza, el 
Mayor. 
Tan pronto como salieron a la 
cancha le digimos a un "cachondo" 
preguntón, que abundan por desgra-
cia de ellos y calamidad "nostra", 
que la pelea resultaría blanca; blan-
ca de call,e sin empates ni beberías 
de esas que emocionan los corazones 
y sobresaltan los chalecos. Y vean 
ustedes que cosa más. rara. Acerta-
mos. Dimos en el clavo. 
— ¿ P o r qué? 
— ¡Pero hombre, otra vez! Muy 
sencillamente sencillo. Larruscain es-
tá que echa humo; pleno de auda-
cia, pleno de seguridad, audaz para 
entrar a todo en todas las partes y 
pegar con una furia que descalabra. 
Está en la fogosidad absoluta de de-
lantero brutal. Una categoría prime-
-•endo P O ^ V M ^ * ^ 
choa qu. de í i e tu ie ;^ ? ^ 
^ate juego comenzad Ín5*«U I 
punto. 
H»y gran interés 
ticos por ver cu a ntr« lo. 
Juanillo Albear n^011 dl t* 
CAI 
•del club-^ue ~ « ü! <1-~ 
Campeonato de Verano trabntí 
E l jueves ie8 toca «„' i 
a los teams "Almp^ V ^ o w 
bañista". i„ cuaT ;3?(rrsta" A 
«e encontraráa k ^ ? f.̂  
rivalidad de los faní f'*' P»1 
rojos eS tanta que ^ m ? 8 ^ 
s« enf^nten e'os c o i q u I ^ 
ián ellos alentando con l ^ • 
y cor. sus grit0B k 5tI" ^ 
vorTto 8,15 colois 
¡TRES PELEAS PARA 
DEMPSEY 
"Higlnius", el gran •'Higinius", 
que sigue con la hidrofobia de la 
demencia, se llevó la primera quinie-
la, que sus cinco contrincantes le 
disputaron olímpicamente. 
— ¡Ollmpón! 
Se le sublevó al Marquinés el tupé 
f rojo tibio y »e llevó la última de la 
; noche descansante. 
1 Hoy no peloteamos. Dormiremos 





r i íi 
" F O R T U N A " Y " O L I M P I A " D I E R O N A Y E R ! 
B O N I T O P A R T I D O Q U E D A N D O E M P A T A D ! 
L A A N O T A C I O N A U N G O A L 
Los "olimpistas" desarrollaron m á s bonito juego que los "malew 
nianos", en los que se nota la fal ta de cohesión.—Enrique Fer 
n á n d e z y Arturo Cuesta defendieron los marcos, a la altura i j • 
Zamora 
CHICAGO, marzo 2!5. 
J . Kearns, manager 4. 
Dempsey, que se detuvo en „ 
dad hoy en su viaje de XneT 
a los Angeles, hecho con ob 
entrevistarse con el campeón 
ció que se habían hecho los arZ 
preparatorios para tres pelea 
Dempsoy, y que se dirigía a la 
ta del Pacífico a discutir lat 0¡ 
tae. Estas son para matchs coa U 
Firpo, el boxeador argentino 
Willard y Harry Wills. 
Kearns dijo que, Dempsey 
verdaderas ganas de pelear e 
có, que acaso subiese al rini 
después del encuentro Floyd 
son-Jesfi Willard, que tendrá lup 
en Nueva York el 12 de mavr 
fe loe 


























$ 6 , 6 6 
Ttos. Btos. Dvdo. 
F R O N T O N J A I A L A I 
) E A Y E R 
$ 3 . 7 7 
Tres buenos juegos de foot ball 
se dieron ayer en el campo de "Al-
mendares Park". En el primero de 
Segunda Categoría, jugado por "Ca-
taluña" y "Olimpia", ganaron los 
primeros con anotación de doe por 
uno. E n el segundo partido reapa-
recieron los equipos del "Rovers" y 
"Habana", perdiendo estos 
por 3 goals a uno. Y en el tercero, 
que fué el mejor, quedaron empa-
tados "Fortuna" y "Olimpia" a un 
goal. 











INDIANAPOLIS, marzo 26. 
Peter The Great, famoso semen-
tal de la cuadra de Stoughton A. 
I'letcher, murió hoy en esta ciudad, 
a causa de un ataque de parálisis. 
Después de haber sido uno de los 
trotadores que niá« dinero ha ga-
nado en las pistas americanas, el 
famoso caballo, que estableció un 
tiempo de 2.07 i;4, fué retirado ha-
ce varios años por Mr. Fletcher. 
Peter The Great fué el padre de 
f>49 trotadores de primera talla, ci-
fra que se dice es más del doble 
que la producida por cualquier otro 
semental de carreras. Tenía 28 años 
de edad y Mr. Flptcher lo compró 
en 1916 por 50.000 pesos. 
Mlle. Suzanne Lenglen ganó hoy, 
las dos contiendas de los finales del |Fiench Line' * Criqui se enffentará 
torneo de tennis, en que tomó par-!cou un boxeador Incógnito ameri-
te. E n los dobles mixtos, la mucha-¡can0 
'cha francesa y el Barón de Norpur-
go, le ganaron a Misa Elizabath 
(Rvan y al Coronel Mays, 6-3, 6-4, y 
•emparejada con Mlss Ryan ganó el 
final de dobles femeninos al derro-
tar a Mrs. Lambert Chambers y 
[Misa Kathleen Me Kane, 6-3, 6-3. 
; E l Coronel Mays, jugando muy 
bien, ganó el del campeonato de sin-
gles masculinos, derrotando a Fran-
cis T. Hunter, jugador americano, 
C-3, 6-2, 6-0. 
Como la temporada en la R i -
viera esta ahora terminando, Mlle. 
¡Lenglen irá dentro de pronto a Ar-
1 gelia, donde permanecerá tres se-
manas dando juegos de exhibición. 
Lurgo, regresará a París y descan-
sará hasta que se celebren los tor-
neos de St. Cloud y Wlmbledou. 
Luís Angel FIrpo, campeón de pe-
so completo de la Argentina, que en 
fecha reciente dió el knoc out a Bill 
Brennan, ha prometido que asisti-
rá al carnaval y puede ser que dé 
una exhibición de prácticas de bo-
xeo. 
P R O X I M A V I S I T A A P A N A M A 
D E L C O M A N D A N T E A L V I N 
O W S L E Y 
PANAMA, marzo 25. 
Los puestos locales de la Legión 
Americana están preparando una en-
tusiasta bienvenida al Comandante 
Alvin Owsley, de dicha Legión, du-







S e g u n d o p a r t i d o 
B U N C O S 
PILAR y ANTONIA 
letos. 
Los blancos eran Elisa y Matilde; se 
quedaron en 2» tantos y llevaban 180 
boletos que se hubieran pagado a $3.13. 
S e g u n d a q u i n i e l a 
E I B A R R E S A 
$ 4 . 5 5 
Llevaban 120 bo-
$ 2 . 8 1 
Ttos. Btos. Dvdo. 
$ 5 . 1 6 
Btos. Dvdo. 
188 $ 3 07 
62 9 32 
















Encarnita . . . • 
Tercer Partido 
A Z U L E S 
EIBARRESA y GRACIA 
boletos. 
Los blancos eran Consuelln y Lollna; 
se quedaron en 28 tantos y llevaban 104 
boletos que se hubieran pagado a Í4.79 
$ 3 . 0 3 
Llevaban 171 
L O S P A G O S D E F M
Primer partido 
B L A N C O S 
BARACALDES y GOITIA. Llevaban 46 
boletos. 
Los azules erun Fermín y Odriozola; 
so quedaron en 17 tantos y llevaban i 











^cgtmdc p a r t i d o 
B L A N C O S 
LARRUSCAIN y JAUREGUI 
ban 83 boletos. 
Los azules eran Millán y Erdoza Ma-
yor; se quedaron en 24 tantos y lleva-
ban 113 boletos que se hubieran paga-
do a 13.24. 
M A R Q U I N E S 
Ttos. Btos. Srdo. 
MARQUINES 6 44 | 8 32 
Ferrer 3 149 2 45 
Berrondo 1 30 12 21 
Mufloz 1 28 13 08 
Heinandorena 3 71 6 15 
Go tía 4 109 3 36 
manos, lo que aprovecha lsma»l 
ra shootar a goal con éxito, pi 
con él se anota el primer Unto 1 
"Fortuna". 
Esto hace que los hlanqui-ne 
se animen y Jueguen un poco mi 
Se nota 'alguna combinación enj 
los "medios" y los "delantero 
últimos quiénes, parecen estaban ayw 
vorciados unos de otros. Solameí 
so vela hacer algo, y no lodo lo qi 
debe un centro-medio, a don Lif 
Bcrrazás. 
En uno de los momentos rompn 
metidos. Carlos Díaz, el defensa 1| 
"Fortuna" cargó Ilegalmente a 
delantero olimpieta en el área 
penal y el referee caetigó la fa 
con un penalty, que no fué goal 
cías a la defensa brillante que M 
de la puerta el portero Enrique 
nández. . 
E n el primer tiempo no ni 
nada más, a no ser dos buenas 
radas de Cuesta, una en un sí 
tremebundo de Riera y en otro 
Garlitos. También es digno de qaj 
resaltemos la labor magnifica aj-
ilada por el extremo iiquieni 
Mosquera, a quien no 
i acompañó la suerte en los momeniq 










$ 4 . 3 1 
Lleva-
$ 8 . 3 2 
E L "HABANA" MUY F I ^ ) J O 
E l equipo del "Habana" se pre-
sentó bastante flojo. Los azules del 
"Rovers" pudieron haber obtenido 
una mayor anotación que la que hu-
bo, pero todo el primer tiempo lo 
1 dedicaron a practicar, no a Jugar. 
¡En el segundo tiempo surgió el pri-
! mer goal para los habanlstas, pero 
¡tan pronto como los Ingleses hicie-
1 ron Juego empataron la anotación 
i y después hicieron dos tantos más 
para asegurar la victoria. Durante 
el partido se tiraron tres "penalty»", 
dos en contra de los "Rovers" y uno *rro. . , — : Luciano contra el Habana . 
Ninguno de los tres fué goal. 
"FORTUNA" Y " O L I M P I A " 'bajo. 
Fué muy bonito el partido de ea- E n el segundo • 
tos muchachos. Los "mocosltos", pués de haber abandonado su ^ 
que empezaron a jugar contra el to de bac, Díaz para ir x 
viento, dieron pruebas de su empu- de ataque en ae ' clón » 
je dominando a los maleconianos "Olimpia" e m P a \ ó A ' ^ l , fll reco|l 
en los primeros momentos, en los un goal que anotó aquei ^ 
cuales Freyre y Mario lucieron co- un balón que, s 
mo dos consagrados. 
jComo ese dominio no fué más 
que momentáneo, la pelota fué pa-
ra los dominios de Cuesta y tanto 
fué allí el meneo, que hubo un pe-
nalty en contra de los atacados que 
no fué tanto por exceso de picardía 
del que lo tiró, que fué don Luis 
Borrazás. Otra vez atacan los "for-
tunlstas" y Díaz, como siempre, rom 
pe casi todo el Juego. Un shoot de 
Ismael, como un cañonazo, lo para 
Cuesta y el balón sale a córner; éa-
te se tira sin resultado. Hay un 
íree-klck, se tira, la pelota va a las 
manos del guardameta olimpista, y 




































a sus plés. 
E n este segundo half tamDI „ 
bo muchas buenas cosas I"6 L 
dir: E l diminuto Darío esi*™ 
grosísimo shootando a SO&1 > 
él, Freyre y Brañas hicieron ^ 
jar mucho a Enrique, que. » 
nada/iente. salló bien siempre-
blén Riera, en un mome"í0!iq!!l 
el balón a sus piés shootó a g" 
Cuesta paró. 4 
Los equipes se alinearon en -1 
forma: i 
— Enrique ¡L»1"^ 
Borrazás, ^ " ¿ ^ 
UN HOGAR IDEAL PARA LAS MUJERES ES UNA CASA REPLETA DE COJINES Por Ruhe Goldberg 
Q U E L f l flBRfl G f l P E T I L L O 
Fíjate, Eduardito, he colocado al 
gunos cojines en la sala para que 
uzea elegante y agradable; 
necesito treinta más para darle me 
jor tono 
pero a este paso 
cuando yo llegue aquí ten-
dré que meterme en el ea 
caparate, por no tener don 
rarme 
ueno 
Esta caja misteriosa vino 
por el correo esta mañana Buscaré quién la abra 






tos, 'Riera, Ismael, Mella y 
" " O l i m p i a " : - Cuesta; y i n . | 
Díaz; Padrón, barría P ^ . , 
re, Brafias, Mvarez. Monte 
Darío. 
Referee: Mr. William 
bell. Jueces de línea 






E l partido en conjunto fué ^ 
De los más limpios que ^ ^ 
do este año. E l "ollIIlpiarontrír* 
lió más Juego que suS pefi 
Estos parecen ser slíper. ? mente 
nalmente, pero, r0'e ,„<.« m*1* 
mejor, o parece mejor, o iu 
el "Olimpia". ^ «i.fs« n0' 
En los medios f o r t u n l s t ^ 
naos muy poca cosa. > ^ ( t 
a buscar el motivo del P0 $ 
nó el equipo, tendríamos 1 ^ 
venii en que fué I'or. a..; ei «*> 
dad de balones que sirvió 
quinteto de ataque. ¿gfl 
E l árbltro Mr. C a m p b e n ^ ( 
mucho al "Olimpia". Vf en 
los "free-kick" que orJe" n líl1 
trn de los ollmpfstas nie 
tos. Y fué que como >ir_ . . ^ 
jugó en el Rovers. no ^ pír < 
para correr tras de la 0 á'&5 ti 
no apreció bien las JUg» 
mavería de las veces. . 
Alfonso nf-nán l ^ 
. .p. c—Aparte de todo ^ 
rlormente escrito va ,̂.0^ "nio Pfl 
un recuerdo al señor Ani. ^ . i» 
do. . . por lo mal que J ¡41* 
os pasa. Mella? ' j ,^0^^ po!Í 








D I A R I O D E L A M A R I N A 
i f f l í N Í L M 
M a r z o 2 6 de 1 9 2 3 
^ S o í T J N A D U A N I C 1 D I 0 L O S C A R I B E S 
( f t r u j C O S D E L M A N A G E R D O V O D O P I C O 
( i ) N ^ ? n v i A S JüGARO_N ^ F 9 J * Q U E ^ LOS D E L i O M A 
M ? ^ * ! F^^^ÍIMÍQ G A N A N D O L E S UN G R A N M A T C H 
' ^ £ E L N A P O L E O N A Z U L , E S T A C O N T E N T O 
^ ' „ t v A I \ í>i: A YER EX MP.onA PARK 
olT. VITBI>A ^ 
.7 del Valle e6 el 
^octT LüPf,! "e reúna tanta 
a . ^ l ü a en la amplia 
aosa 
el > ,1 base 
bella — 
•„nd viborcno, el 
P ^ V , social por^ex-
IN ' IVERSIDAD 




Orta. lf . 
Inclán. 2b, -
j Espinosa, cf 
'n^edio ambiente. Ortizi ss. 
•v tpfi de ese parque i Aguilera, c. 
^ f í a n juegos de pelo- Córdoba. 3b 
^ eean de calidad m e - ¡ C a s u s o . Ib . 
resultan de abarro- | Pequeño , p. 
.. . ^ v r m á s que allí clon 












de '"• los Caribes en ac 
* //pscolgarse ae ' 
de ^Ct0eJhog boneteros 
? ? J a n t r ¿ a r ' ^ la palo-i 
de altura. El de ayei 
flateur a« tardes de congestión j 
2 a ^ ^ a l A m e n t o s de Víbo-i s departamentos 
i** Inf; mod 
destinado 
' c u n d i ó 
Totab 
Ortega, cf. 
3 8 13 17 2 4 Vi 
A D l ' A X A 
V. C. H . O. A. 
T J e ' l a s modestas gradas 1 Pérez , lf . 
asta el stand ' 3 















Espiñe i ra , c. 
Ruiz. rf, 2b. I b 
Martinau, 3b. 
nue el doctor López del Celado, I b . 2b. 
t i camente el responsable Rguez., 2b. 
66 ,M-ia tanta mujer encanta- Velez, ss. 
' Áas tardes de interesante López, p. r f 
V e n Víbora Park, no me 
ron a ir antes d,e que el 
Residente del Campeonato I n -
h ñero nunca lo realizaron en I Universidad,, 
L o ha6ta que el ca^a'-ler<?60 j Aduana . . 
"do doctor tomó laá riendas] S I M A RIO: 
lode ese premio y elevó sobre j Tree base hi ts : J. F. Casuso. í l ) 
cosas la categoría de la | Two base hi ts : P. Espinosa (1) 
' v i r t i éndo la en flor, en aro-! Aguilera. ( 1 ) ; A. González, (1) 
dulce embelesó. Que el doctor j Mar t iñan , f 1) . 
¿el Valle regó con su propia stolen bases: A. González í l ) 
los pies de las nenas las más j Espinosa (1) ; Ortiz ( 2) ; Ortega 
A notacjlón por entradas: 
. 105 020 14-
. 100 000 03-
a t a d ! 
L 
i Ismael pi 
éxito, pv 
ler Unto 
B Universidad solo usó a Peque-
inqui-nein 
i poco mi 
ación ent 
delantero? 
in ayer i 
. Solamen 
todo lo qi 
a don 
nente a i 
el área 4 





ulen no 1 
. momento m¿0v:i 
riliante tn 
poco 
fíoree de los jardines ca-
m y desde entonces la gran 
del simpático parque de base 
^ bouquet. . , y al lá va el Dr. 
os domingos por las tardes 
mariposa se llega a la luz. , . 
ttauemarse las alas, 
'rao FUE UTS A D U A M O r o i O 
•]0S Caribes del doctor Clemente ^ 
M los que managea el Napoleón ¡ 
¿ doctor Raúl Calonge, dieron . 
paliza a los chicos del manager 
tor Desiderio Dovo Dopico. que , 
W para estarse rascando y cu-
ido las ."feridas" por largo espa- ¡ 
c "fnílÉ/*Bi'íe tiempo. ! 
Asaron eos pitchers los aduanistas, 
driguez y López, una' perfecta I 
, fllhiM A t o ^ i ó ü Para u'na firma coni(?r-| 
••ala que pusieron como no digan I 
as, eu conjunto 17 hits y 13 j 
Pe 
( 1 ) . 
Struck out^: E. López Í 4 ) ; A 
queño ( 3 ) ; A. Rodr íguez ( 6 ) . 
Bases on balls: E. López ( 3 ) : A. 
Pequeño ( 7 ) ; A. Rodríguez, ( 6 ) . 
Dead balls: Rodríguez a Gonzá-
lez Pequeño a Colado. 
WiJds: P e q u e ñ o ( 1 ) . 
Tiempo,; 2 horas 20 minutos. 
Umpires: E. Gutiérrez, (borne); 
A. Guilló, (bases). 
Scorer: Manuel Mart ínez. 
Observaciones: X bateó en el !)o. 
por E. López. 
C R O M W E L L T R I U N F O E N L A C A R R E R A ™ A L , » ^ a W T H 
D E I A T E M P O R A D A HANDICAP EN TÍA JUANA 
J. ALFRED CLARK, BIEN MONTADO POR BANKS, VENCIO POR UNA 
CABEZA EN EL EMOCIONANTE F I N A L DE L A CARRERA DE DOS 
M I L L A S . - E L SUMARIO HIPICO C O M P L E T O . - H O Y PARTEN PARA 
EL NORTE GRAN NUMERO DE CABALLISTAS. 
En un final de gran emoción que .y dejó a t rás con facilidad á Chioí Spon-
mantuvo a la enorme concurrencia en sor, tenedor del record de la milla, que 
suspenso durante breves sagundos. la había ocupado la Presidencia desde que 
jaca de seis años J. Alfred Clark, hábil- saltara la cinta. 
mente dirigido por el aprendiz S. Banks, j Kl veterano Cronnvsll que ba mejo-
anotó un apretado triunfo por el, rado mucho en el mos de Marzo, en el 
SAX DIEGO. Cal., marzo -5. 
Rebuke, propiedad del comandan-
te J K L Rosa, sportman canadien-
Be. ganó boy el Coffroth Handlcap 
eu Tía Juana; Adonis, de WJlliam 
Xesselhouse de Omaha, llegó se-
gundo y Supercargo tercero. 
Rebuke enr iqueció a su dueño con 
$29.475, premio al ganador en la 
¡ ca r re ra más valiosa para ejemplares 
de todas edades del tur f americano. 
I Adonis estaba a una nariz de Rebu 
i ke y un cuerpo delante de Supef* 
pur sang do J. M. Grane. 
margen de una cabeza sobre su persls-. curso del cual ha ganado cuatro carre-j « ' - rpjj ^ qiie fué comprado 
tsnte antagonista Yankee Boy en eL ras elevando a cinco victorias su total ia carrera por el Stud Meadow-
Oriental Cup Race. e\ evento más Im- ' del mitin, fué el triunfador en la ^s ta , u cn3Lrto uua nariz d(,. 
portante del programa a dos millas y{f ina l de la temporada, como en la ante-, ^ ^ ^ tercero F1 segUndo ganó 
un dieciseisavo, que actuó como pode-! rior había obtenido éxito en la carrera j ^ tercero ?L',250 V «1 Cliar-
roso imán para ccingregar en Oriental ¡ inicial. Arrancando con gran veloclda<1 i t0 ' ¿QQ 
Park a una do las mayores concurren-j hizo desistir a la peligrosa Medusa, y. Rebufe, caballo de cuatro años , 
cias que jamás se han visto en los be- aunque volplaneando. duró lo justo Para hij0 de ¿ i c k Finuel-The Scold, no 
líos dominios del Cuba-American Jockey i vencer al grandemente jugado AVar Idcfl j tomado en cuenta por lo? que 
Club. | y al inesperado De Bonero.̂  con el ^lalijufJgan aigUiendo la forma de lo» 
Aunque no lograron romper el record los» simpáticos hermanos Williams que- contrjIlcanteS; pero aparec ía eu en-
de la distancia que. según nos Informó rían cerrar la sasión con broche de oro. t ry en la3 apUestas mutuas con Fey-
el programa, se halla en poder de War 
Whoop d&sde hace unos dieciocho años, 
por lo menos los siete contendientes 
hiciern el recorrido sin novedad alguna 
como se habían imaginado los suspica-
SJLLVATO». 
SUMARIO HIPICO 
lance y Mutt ikins , las otras dos en-
j Iradas de la cuadra Ross, a quienes 
'se suponía buenas probabilidades de 
I ganar. A consecuencia de ello, los 
i,c • „ f-^min/i Que apostaron al ganador no obtu-
Durant-» el mitin hípico que termino , ^ ., . 
ees, llegando al extremo de sostener tresjaver tar(]e en Oriental Park se han ce- Vieron logro que rá l lese la pena, 
de ellos un encongo duelo en todo el • labrado ciento una funciones, eu las que siendo el entry de Ross, gran favo-
largo de la recta final. Por otra parte. I * * decidieron « ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ . í l t O en un fíeld de 18 caballos, 
el tiempo de 3.,19 315 habla muy a l t o | ^ ( 1 ^ . ^ De haber estado la pista fango-
do la lig;reza de nuestra pista, (el re-1 metálico por concepto de premios aseen- sa, Rebuke hubiera Sido favorito por 
cord es de 3.34 15) pues no solamente i dió a la suma de $372.200, d é l a que sus pr0pios méri tos . Ese potro ga-
era una completa novedad para l o s ^ * ' ^ * ^ 
competidores tan largo recorrido, sino1 rtistribuci 1n ha sido más propofcionalj año pasado en el fango y se le con-
Emi l io Eguiluz en una de sus poses favoritas; esív famoso «le'.autero 
j u g a r á esta noche eu los euadros graves del 'segumlo partido de rom-
pañero de KigOyen .Mayor. 
que ni siquiera la calidad de los mis-
mos no puede* decirse que era siquiera 
de tercera categoría. 
I<a carrera en sí durante la prime-
ra milla y media fué una mera pro-
cesión. El favorito de los leones John 
R. Roch^ se colocó en la, delantera des-
de el inicio de la justa, siendo Alfred 
Clark y Yankoe Boy en todos los mo-
mentos sus perseguidores más cercanos. 
Roche galopaba tan cómodamente en la 
vanguardia que. al cruzar por segunda 
vez ante la glorieta para contemplar 
la milla y dieciseisavo, muchos creye-
ron decidida en su favor la carrera. 
| que en anteriores años. sidera como un corredor excelenl 
El ma>or ganador de Prefltfos « i en pista de esa clase. 
j A . Parsons. con un haber de $i..>.s^o. | . , . • . „ , , • 
l/a sieue en este orden w . F . Knel^i-1 Aslstiq a la carrera el mayor nu-
kamp'con $10.750. 
También aicanrsron mero de espectadores que ha pre-
buen éxito las cuadras de VV. R. Coe, 
Williams Bros, E. L . Fitzg»-.rald y E. E. 
Major. 
i • 
TJO? honores de ^premier" tr i iner co-
rresponden a Kennetb Karrick, que en-
silló veintitrés ganadores, J. A. Parsons 
a su vez ensilló veintidós. 
El único anterior record de Oriental 
Park mejorado en la temporada que ayer 
terminó ha sido el de la milla, que es-
taba tn poder d* James, y mejoró CaMiiJ 
Sponsor al cubrir eisa distancia en l.o8 ; 
el stis de Diciembre pasado. Tony bue | 
senclado una carrera en Tía Juana. 
aKfendiendo, según cálculos extra-
oficiales, a 25,000 personas. 
RESULTADO OFICIAL DE LAS 
CARRERAS DE AYER 
1 R I G 0 Y E N M A Y O R A S O M B R O A N O C H E C O N 
S U J U E G O E S T U P E N D O 
Primera Carrsra. Seis Tarlon»» 
Carrera 635.—Salvo. 111. (IT. Kaiser) 
$3.20; $2.90: $2.60. (3.5 3.5). Two 
Eyes. 100. ( H . Stutts). U.-tO: S3.70. 
(10 10)0. Humpy, 113. (H. Clements). 
I igualó el de los cinco • medio furlones. 
aunque se notaba que a Alfred Clark y'a"i cubrir esta distancia en 1.05 Ii8. 
Yanke Bov le quedaban aun bastantes I Para los seis furlones el major tiempo 
energías. Al doblar la curva lejana P o r ^ -
filtima vez. todavía lucía francamente j Dr n'ickman y Perhaps. Los cinco f u r - l j ^ 50 20) 
John R. Roche en la delantera, pero i longs en 59 3|5 fueron hechos como me- Ti ' la slí 
pocos momentos después empezó a « P ^ . ^ K i i ! ¿ K S j f f ftí^f 1 También corrieron 
trar signos de agotamiento mientras. Cl)enla yar(]as fué cubierta por Master, xew port 
n ' J • I Tft 1 ' „l J „ J ,• „ J „ !„_ LI»„ sus perseguidores apretaban el paso. Hand en 1.41 ;;!•'.• solo dos quintos de 
D e s p u é s de igualar a / .« quedo el pa r t i do dominado por los b lan- ; Enfllad¿ la rdCtai a ^ r e . C ' ¡ : l r i con ieua.lsecundo mis lento que el record de j . J . i 
Lank": DIcknell;; 
Polar Cub; Our Tellie. 
FRONTON JAI-ALAI 
MARTFS 27 DE MARZO 
A las 8 1 2 p. m. 
j tuvo suficiente con su pequeño 
ifir para contener a los slugg-
del gancho náutioo. Eso fué un 
inicidlo., Hay que hacer justicia 
imger Dovo Dopico por su enor-
interés en que el club de su tfig-
dirección alcance siempre los nía-
honores, y cada vez que él se 
a sí mismo de bate emergente 
pre dá el hit oportuno, lo malo ' 
necesita en tales circunstancias j 
jiacir veinte hits en vez de uno. I 
tos compr ^ a la (jiStaucia que en tales 
defensa d̂ uCjone6 ge encuentra el Aduana. 
•u oponente. En el octavo inning 
«ando el Aduana logró acumu-' 
tres carreras por efecto dé un 
P^ÍMKK 7JAiiTlDO A 25 TAXTOS -
Permin y Marqnlaés, blancos, 
contra 
Hlginio yy Berrendo, azulen. 
A sac?.r Illancos y azules del • 9 12 
PR7MI.:;:A QI T X I E L A A 6 T A X T O S 
Xarrinaga; Jáuregul; Aristondo; 
Baracaldés; Eloy; Salsamendl 
ié goal pl ínig ra]iay dondf actuó Dovo. pe-
te que M Mo no Y\\zo Hogar la anotación 
• ancla más de cuatro carreras 
no hni IIT BEE\ T.OS PUXiARCITOS 
buenas pi ^ una manera rauv espectacular 
n un shoo |iron ]os p>rrovjaS- 0 pean los 
Sfi&ÚNDÓ PARTIDO A C0 TAXTOS 
Baracaldés y Jáuregul, blancos, 
contra 
Eloy y Aristondo, azules. 
A sacar blancos y azules del 9 12 
SEOUXDA QUIX1ELA A 6 TAXTOS 
Ferrer; Kernandorena; G-oitla ; 
Muñoz; Marqulnés; Fermín. 
_, parecían  ig " ' ̂ ' " ' ¿ " ¿ ^ ""aun"  gu'p0¿ier. I Segunda Carrera. 1 Milla y 50 Yarda* 
COS. t i pnmerO tue muy peloteado hasta la Segunda decena Mes probabilidades los tres gallos, puesj' Moimtáin Lassie y Perhaps sa hallan carrera 838—First Pullct, 101 (S 
Tavlor sobre Roche había apelado al'• empatados en el número do victorias ftl'l W l ^ - ,T EN. OA 
cuadre llamar a estos cestólogos es-! ^ ^ f , , ^ ^ A t k , i ^ « t i ^ ^ ñSLttzauitáa en el mitin, que fueron Bléte, |^»nKB-J»-»". • 
tu peno os. 
Irigoyen Mayor y Anzola vistie-
ron de blanco, y Argentino con Mar-
Un gran lleno dominical el de 
ayer éb el Nuevo Fron tón . Los faná-
ticos de todos los días fueron au-
mentados grandemente por los afi-
cionados domingueros y so puso el 
hermoso Palacio Pamplonés como el 
Parque Central el Día de la Raza. 
Repletos los palcos, de damas y ca-
balleros, así . Como las localidades 
bajas mientras el noble pueblo bu-
llía en el para í so aplaudiendo a stis 
anchas los primores que sobre el as-
falto realizaban los más notables 
cestólogos do la época. Y para con-
t r ibu i r al mayor bullicio la banda, 
de música de la casa daba a los aires 
alegres pasa calles. 
HEROES DKL VIRGINAL 
Se- levantó la cortina y saltaron 
sobre el gris dos matrimonios con 
pantalones largos. Uno formado por 
Unzueta y Vega, trajeados de blan-
co; el otro por Mallagaray y Mar-
quina con ropas azules. La pelota va 
y viene en continuo traginar entre 
cesta pared y asfalto, se 
$5.20; $3.90. (4 4). Ka-
con ello alcanzaron igual honor quejthleen K. 101. (P. roos). $14.00; $8.10. 
i Bolla el año pasado. Este año I->a¡(S s). Ray Atkin, 106. (P. Horn) $3.SO. 
(S.5 2). Bella triunfó seis ocasiones, igual 
¡látigo y su monta respondía al castigo. 
¡ Xadie pudo hast* vaticinar a quien ha-
bía de corresponder la victoria hasta 
' l a * <iltimn«s cincuenta vardas nue« niA-!quo Chief Sponsor y Carrie Moore. t ln de almondaristas. .)as últimas cincuenta jarcias, pue. p piladí>s jaca úe do;, afios nacido y Tiempo- 1.47. 
Se fueron al peloteo y los azules "uno de los tres ^ 'f '1 '3^* lograba «=3- crJado en Cubai dei cruce de orestes También corrieron: Gonundrüm; B-
aparecen r á p i d a m e n t e con cuatro y ¡caria ventaja apreclable a los otros, con v ? ^ A ^ i ^ J L j ^ f c . t ? rr«tt*; Big Xoise; John J .Ir- Canso 
después a siete los blancos por trece | Muy cercana se hallaba la meta cuando | P-Piedad^ de^la ^ - - ^ ^ l o s Whippoorwlll. 
los azules, igualan a 20 y de aquí ; Banks, aprendiz que se h distinguido j dfi su givis^r, al ganar tres eventok} 
en adelante dominan los blancos, ¡mucho en el final del mitin y que ayer > Ciborio, también cubano y Quail, de 
arribando al camarón mientras los 
azules se quedaban en 26. 
En este partido se jugó mucha 
pelota t r a sa t l án t i ca por los cuatro 
entró tres veces en primer lugar, le 1 Oklaboma, fueron los Unicos que logra-
..... . T . i ron cada uno dos victorias. 
pidió su postrer esfuerzo a ,T. Alfred | Harrv stutts acabó la temporada c.o-
Clark. logrando, con dificultad superar, mo -'premier'- jockey con sesenta y cin-
a Tankeo Bov, sobre el cual í l . Kaiserko ganadores, cincuenta y siete s^gun-
contendientes. Pero subresaliendo l a ' h a c í a esfuerzos desesperados pero sin dos y >' cu&?0-<terctr?%° pstnnpnrla labor mov^v ría lr.0 esfuerzos oe.e.peiaoos pero sin, con solo tres menos fxltos que.Penman 
• 108 habilidad alguna. Jarabe Roche con 115|eu la temporada anterior; T. Burns aca-
libras encima se debilitó después de bO en segundo puesto y dos ganadores. 
. . . . . • . • treinta y cuatro segundo.s y treinta y 
sus esfuerzos iniciales y tuvo que con- terce'ros 
formarse con el tercer lugar a cuerpo i 
y medio de Tankee Boy. Una de las notas más dignas de men-
Pe la carrera pueda decirse que en c'ón en la temporada qu-3 ayer terminó 
,, , , . , X-J , .ui iba sido la excelente labor del starter 
ella intervino la cantidad menor Posible Jame, Mi;tcnj qU0 3e ha lucido a pesar 
do suerte, triunfando los más capacita-i de tener que luchar en muy frecuentes 
dos para la navegación de altura. El 1 ocasiones ton infinidad de inconvenk-n-
, j j , ; tos originados por la cuantía de. los 
ganador es hijo de Sea King—padre OeljffnipOB> y ia inquietud de los conten-
7 cuando empuña la majagua | 
les sí, los ferrovias solo cometie-
«n error, y los lomietas 4. ga-
"Mes con anotación de 6x4. Y pa-
lo su Vf ais pormenores véase el score, 
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tantos muy bien trabajados y se pe-
lotea pelo a pelo hasta jane realizan 
la ú l t ima igualada en S , de donde 
se desprenden los azules y terminan 
el partido a su favor de manera es-
. pectacular. Los cuatro jugaron bue-
¡ F A I A ^ H F P F ^ O I i r F R ñ l n a pelota, de esto no hay discusión 
L Í I J 1 n j f í O U U 1 LuJV l i i U L i U U 1 aigunai pero indiscutiblemente resul-
taron los héroes del Virg ina l los se-
ñores Mallagaray y Marquina, mere-
ciendo ser mencionados eu la Orden 
del Día. 
5 r . . a ^ . r s e s d ' , r S ! C A M B I A N DE POSEEDORES 
! cantó al Niágara Falls, nada j 
^ él no canta más que eu los 
Catalanes, de I$igoyen que jugó ho-
rrores en los cuadros de vanguardia, 
r ema tó cuantoq uizo y se anotó gran 
cantidad de saques, en su juego de 
disparos sobre la retaguardia ene-
miga anu ló al Argentino con sus bo-
las de hits, llamados antiguamente 
"colocadas", lo mismo hizo con las 
arrimadas, esas bolas que vienen pe-
gadas a la pared como gotas de acei-
realizan ¡ te con las que no pued ela cesta en 
su tremenda labor de despegarlas co-
mo si se arrancaran ostras de una 
concha. Irigoyen, se puede decir que 
fué el que cargó anoche con el 9 5 
por ciento de los aplausos y tam-
bién de las ovaciones. 
Tercera Carrera. 1 Milla y 50 Yarda» 
Carrera 637.—Edith. K, 1C4 ( Woods-
tock). $S.S0; |4.90; $3.10. (2 112 S). 
Johnny O'ConnelI. 116. (1-T. Stutts). 
$6.00; |3.70. (6 6). Frnnk Shannon, 10» 
G. Pields). $3.50. (3 1|2;S 1Í2>, 
Tiempo: 1.46 3|5. 
También corrieron; Bounce; Black 
Top; Bob Giles; Golden Bed; I.otta 
Speed; Montjoy. 
Y MEDIANO DE FRANCIA 
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PARIS, marzo 25. 
Fred Betonel ganó anoche por pun 
tos. el campeonato de peso ligero de 
Francia, al derrotar a León Poutet. 
E l campeonato de peso mediano 
lo ganó Francis Charles también por j no es aclararlo para que se sepa que 
puntos, que der ro tó a Maurice Pru- | en la t r ibu del don Miguel hay mu- j 
oSéi 1 chos ases, o estrellas, como mejor ¡ 
E L C A T A L A N MAYOR 
En el segundo turno de la noche 
jugaron los ases de la cancha, es 
decir, cuatro del gran grupo de ases 
que posee el Nuevo Fon tón , que bue 
APARECE EGUILUZ 
Se encuentra incluido en el ,,.0-
grama de hoy el nombre de Emil io 
Eguiluz, en el segundo partido j u -
gando de compañero del Mayor de los 
Irigoyen, pero el n iño de Estrella nú -
mero 6 (Egui luz) ocupará los cua-
dros de retaguardia. losf contrarios 
de este matrimonio han de ser Eche-
va r r í a y Cazalis Menor vestidos de 
blanco y todos con pantalones lar-
gos y calzando silenciosos. También 
el primer partido ha de ser intere< 
! sante pues juegan Elorza y Lorenzo 
. (el de los pies musicales) contra 
1 Onaindia y Charroalde. 
| Esto significa que tendremos otro 
• lleno esta noche. 
popular Sea Pt^inc^—y de la yegua Te-
notomy. hija a su vez de Meddler, el 
ejemplar americano más famoso de su 
6poca para las carreras largas. Tankee 
Boy desciende, de Woolyinder, el primer 
stayer de Inglaterra, y Jarabe Roche de 
Magneto, cuyos hijos tanto se distin-
guieron días pasados en las dos carre-
ras de milla y cuarto. 
En cuanto a los demás cont->ndien*í>s 
en la justa, el muy jugado Jack H i l l 
dientes en el post de partida. 
Hoy parte de regreso a los Estados 
Unidos Mr. Tho%nas K . Lynch, que ha 
ciesempefiado con gran éxito sus labores i 
en los últimos nueve aos de Oriental 
Park, con esn/ecialidad en la confección 1 
de la •'hojita' que consorvan para re-i tor 
cord los "vivos" asiduos concurrentes I 
a las fiestas hípicas, y que forman par-
te del Korán compilador de pasados he-
chos de los "thoroughbreds". 
Thas A. Gray, eficiente «mpleado de 
la oficina del Gen. Manager de las Ca-
rreras. Mr. Frank .T. Bruen. permano-
Coarta Carrera, l Milla y 50 Tardan 
Carrera 638.—Amorlcan Kagle, 111. 
(W. Taylor), $7.SO; $4.20; $3.40 (2 .112 
2 . i ;2 ) . Salamander, 104. (P. Groos) . 
$5.20; $4.30. Í4 4). Canny Lady, 104. 
(G. Pields). $4.SO. (6 fi). 
Tiempo; 1 .46 2|5. 
I También corrieron: Deortrail; Crest-
iwood Boy; Brazos: Lady Frakes; Equa» 
no parecía facultado por sus relaciones , ferá íU puest0 l,na semana más an-
1 tes de regresar a su residencia en Bal-
Qninta Carrera. 3 Millas y l 16 
Carrera 639.—J. Alfred Clark. 107. 
(S. Banks). $6.20; $3.30; $2.70. (2 2). 
Tankee Boy. 107. (H . Kaiser). $5.90; 
$3.50. (6 7). Jno. R. Roche, 115. (AV. 
Taylor). $2.90. (7.5 8.5). 
También corrieron. Jack H i l l ; VTake-
field; Battle Mountain; After Night. 
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NUEVO FRONTON 
LOS PAGOS DE A Y E R 
$ 3 . 0 4 
Prinier Par t ido 
AZULES 
MALLA GARA Y y MARQUINA. Lleva-
1 ban 1.10 boictus. 
Los blancos eran L'nzucta y Vega; 
| se quedaron e:: 21 tantos y llevaban 80 
I boletos que se hubieran pagado a $4.76. 
Alloi: 
Afi'1 
27 6 16 27 12 1 
«<»n por entradas 
' ' • • 300' 000 010—4 
ri0 • • • 042 000 OOx—6 
Sanarlo 
( i , h l l ; : T A - C E ™ ^ f i > . ' 
ÍeBh^ó2 a ? " E - Ve-¡ 
fl>.ltSA: 4" ^ " a n t e s ( 1 ) ; 1 
« • i'> Fprnánü'ez ( ! ) • j i 
/ • O ^ z ( i ) . ' • 
"aes: ( i ) 
Freiré a Pérez ; O l i - I 
» w g a r a Ul l ivar r i a» 
Maya-
L(»na," 
B i e n P r e p a r a d o s 
Son incHspcnsablcs la fuerza, la energía y la vitalidad, 
para ir a la lucha y ser el primero y ganar. Quaker Oats. 
(Avena preparada (h Quaker) dará a usted las tres co-
sas y otras más . 
Los hombres de ciencia del mundo entero dicen que es el 
alimento más completo, que supi; los 16 elementos 
que más- necesitamo;?, dando dos veces tanta energía co-
mo la carne y tres veces tantos elementos creadores de 
músculos como el arro?.. 
Es el mejor alimento para adultos y niño» 
PRUEBELO TREINTA DIAS 
Y OBSERVE EL RESULTADO. 
Pjiinera Quiniela 
M A R T I N $ 5 . 0 2 
familiares para obtener la victoria en | timor . 
una compotencia de dos millas; Af ter ¡ 
Xight hacía aver su tercera salida en , E31 afable Gen. . Manager de Oriental 
igual número de dÍM y tanto TVakefield ! rark, Mr- l^ank J. Bruen no pudo go-1 
T> 4.i » • 1 1 ^ zar la emoción d* los últimos eventos' Sexta Carrera. 17na Milla 
como Battle Mounflun se hallaban de- ayer decididos, por repentina lndispo-¡ Carr,ra 6 4 o _ T , ^ p " „ ,<= 
masiado adoloridos para ser factores (sición que. le oblitró a recluirsa en su1 1 ca,,• J"1- (S-
importantes al final. ¡ca?* furante las horas de la tarde. ¡Banks) . $4.30; $2.60. (3.5 3.5). Chief 
. , , j El jockey \V. Lancet escapó milagro-1 Sponsor. 105. (P. f!roos) $2 60 <2 
Aunque no puede decirse qua la. oa-Lamente da un fatal desenlace al ser 1 m * . 9 , ? • { 
rrera larga hiciera olvidar el Derbv a | lanzado f)or su monta •Whippoorwill • empo. t..<v e|0... 
los fanáticos del grado 33. la novedad;c,>,aPdo este rodeaba la primera curva! También corrieron; Advance; Col. Cbi-
, . . ^ en la segunda do ayer *arde a m i l ^ v le; Watereo 
por una parte y por otra el hecho de fracci6n. Trasladado a la sala de curas 1 
que la naturaleza puso de su parte un'de la pista fué solícitamente atendido I 
día esplendoroso en que brillaron X)or\^or eI ^cultativo Dr. Eduardo Anglep, 1 Séptima Carrera. TTna MTilla BU ausencia todos los nubarrones neo-rô  0110 .'e apreclft lesiones menos graves Carrera 841.—Gromwéll, íshef-BU ausencia toóos los nuoarrones negros | Keminaaa5, nor la cara c,ieno y ^paido. - , ,« c . . 
que se precipitaron sobre la pista en¡Laa de, esta última rctrirtn fueron cau- *o.¿v, ÍO.IU. Í - . Í O . (S.5 5.O). 
los años anteriores hizo que el público Rfldíif! ror las pisadas del ejemplar oueiWa^Ido,• 103- (V• Groos). $6.20; $4.00. 1 seguía a su más numeroso de la temporada asistió-jpj j ^ c i ^ p n ^ 
ra a Orientat Park, probando que sabe 
apreciar cuando se le confecciona un 
buen programa. 
Salvo venció en la carrera inicial con 
la facilidad que Indicaba su cotirjición 
de 3 a 5. arrancando y terminando en 
punta, seguido en los' puestos inferiores 
por los inesperados Two Eyes y Humpy. 
First Pullet triunfó apretadamente en 
la segunda sobre Kathleen K, que pudo 
haber ganado de no torcorse repetidas 
veces en la recta. Ray Atkln, el favo-
rito, corrió décepcionantemente, llegan-
do en tercer lugar. "Whippoorwill quedó 
eliminado de la carrera al lanzar en la 
primera curva a su jockey Lancet, que 
sufrió lesiones de alguna consideración 
monta cuando sobrevino 
Cromwell fijé reclamado y adquirido 
después de la última carrera por "Wi-
lliams Br'oo. que pagaron por él la su-
ma d'f $1 .000 . • 
S. Banks se distinguió -piloteando tre* 
ganadores. 
(K . Stutts) Í8 5). De Bonero. 101. 
$3.40. (6 6). 
Tiempo; 1.40 3[5. 
También corrieron; Medusa; The "Wa.g; 
Tan 11; Crumpsall; Duke Ruff; Le Ba-
la f re. 
NUEVO FRONTON 
I/ÜNES 36 X>B MARZO 
Alas 8 13 p. m. 
MARttXM « 
-Argentino o 
Ir'goyen Mayor . . . . 3 
Ansola 1 









^ g i n d o Par t ido 
BLANCOS $ 3 . 4 4 
' IRIGOYEN MAYOR y ANSOLA. Lle-
*: K. 
Ma 
v J rcrcz ( 8 ) ; G. So-
Va V J- Pérez ( 4>- G 
*'• ^^rfgaro (0) 
ñoras 
' l u i a k i 
vahan 153 boletos. 
Los azules eran Argentino y Martin; 
se quedaron ec 26 tantos y llevaban 130 
• boletos'que se hubieran pagado a $4.00. 
Segunda O'j inicla 
O N A I N D I A 
ricz ( l i ó m e ) : A. 
^ c r xMaKrtfnez-
61 noveno> por Ver-
Anuncios TRUJILLO M A R I N 
Eiorza 





Ttos. utos. OTdo.jque le o.uitarán las ganas en el cercano 
(porvenir de introducirse por dentro es-
238 $ 5 02 tilo Pernía. 
5 69 Woodstock. que ha adelantado bastan-
te en estos días, arrancó en punta con 
Edith K en la tercera, resistió con ener-
gías los retos de Lotta Speed y Frank 
Shannon y en la recta, usando toda su 
recién adquirida habilidad, logró hacer 
durar lo justo a Edith para sacarle una 
nariz aplastada a Johnny O'ConnelI. 
que, soportando como una pluma 116 
libras que llevaba encima, cerró como 
• una flecha despufs de ser corista en 
I las primeras etapas. 
En la cuarta justa American Eagle 
jy Salamander se disputaron la victoria 
1 después de agotarse Deertrail y Equa-
¡tor, los delanteros-de los tramos inicia-
jlcs, correspondiendo el éxMto al primero, 
j que después de estarse toda la tempo-
¡ rada sin ganar una carrera, triunfó por 
j doble partida en los dos finales, slr-
r - j viéndole de príictlca'para la carrera de 
10, ayer su paseo del día anterior. 
¡ The Roll Cali, gran favorito de U 
sexta, después de correr distanciarlo én 
los primeros seis furlones. encontré una 
brecha por dentro al doblar la curva 
cerrando lleno de vigor alcanzó 
$ 6 . 0 1 
Ttos. Btos. Dvdo. 
183| fi 








1 67 j final 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS 
Elorza 7 Xaoreuzo, blancos, 
contra 
Onaindia y Charroald», azule». 
A sacar blancos y azules del 9 12 
PRIMERA QUINIELA A 6 TANTOS 
ArnedUlo; Ansola; Cazaliz Mayor; 
i chevar r ía ; Oabrlel; Irigoyen Menor. 
A sacar del cuadro 10. 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
EclieTftrríft y CaCzalx M«aor, blancos, 
contra 
Irigoyen Mayor y EgnUaz, azulss. 
A sacar todo» del cuadro 10. 
SEGUNDA QUINIELA A 6 TANTOS 
Cazaliz I I I ; Veya; TabernlU*; 
Marqnlna; Unzueta; Angel. 
A sacar del cuadro 10. 
V A P O R E M B A R R A N C A D O 
PANAMA, marzo 25. 
Anúnclase que el vapor-tanque 
americano "Pennsylvania, ha pniba-
rrancado en los bajos de Quita lue-
no, frente a la costa* de Nicaragua. 
Aunque los detalles del suceso no 
«e conocen, las autoridades de esta 
ciudad expresan la creencia de que 
la si tuación del barco es crí t ica. 
Los remolcadores del Canal d.p 
P.inamá "Taverni l la" y "F'avorite'', 
han sido despachados en su auxilio. 
M A T C H S DE BOXEO 
EN L A F L O T A A M E R I C A N A 
(Por radio a ía A. P.) 
A bordo del Heudereon, Balboa 2 4. 
El sargento Sneider, del cuerpo 
de guarcTías-marinas del Mississippi, 
ganó el campeonato de peso comple-
to de la escuadra americana al dar 
un knock-out a- G. C. Crowley coci-
nero de Utah diez segundos después 
de sonar la primer c a m p i ñ a . En nin-
guno de los otros matchs hubo si-
quiera un knock-down. 
El secretario Demby, los almi-
rantes Jones y Eberle y otrofl of i -
ciales navales de alta ' g raduac ión 
presenciaron las peleas y Mr. Dem-
by en t regó los premios a los ga-
nadores. 
C o n t r a l o s b a r r o s 
Todas las personas que sufrían 
coustantemente de barros, a tal punto 
que bien se Ies podía aplicar lo d» 
"tener la cara como un empedrado" 
han eiperin entado Inmensa sorpre-
sa de verse P! rostro libre de las 
molestias y chocantes erupciones, sin 
haberse aplicado remedio alguno es-
pecial, Y nu teniendo otra cosa a 
que atribuir tan Inesperado hecho, 
afirman rulundameote que ello solo 
debe a tomar después de cada comi-
da una cucharadita de Salvitae co-
mo digestivo. 
Reromendaraos hacer el experimea-
to, pues val* la pena y «3 da at-
guro resultado. 
PAGINA C A T O R C E D I A R I O D t I A M A R I N A 
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C R O N I C A C A T O L I C A 
PROFESIONALES 
C O N T E R E X C I A S S O B R E E L E S P I -
R I T I S M O E N E L T E M P L O D E 
B E L E N 
L u n e s . Martes y M i é r c o l e s Santo. 
Conferencias sobre el E s p i r i t i s m o pa-
r a solo hombres, por el R . P. E s t e -
ban R i v a s . S. J . , a las ocho y i n e d i a 
de la noche. 
C A B A L L E R O S D E C O L O N 
Es t imado H e r m a n o : 
Tengo el gusto de inv i tar a v d . 
para que concurra a los E j e r c i c i o s 
E s p i r i t u a l e s que se c e l e b r a r á n en 
l a Ig les ia del Cr i s to el lunes 26. 
Martes 27. M i é r c o l e s 28, a las 6 y 
cuarto p. m. 
S u p l i c á n d o l e l a as is tencia quedan 
de V d . fraternalmente , 
Vto . Bno. 
Dr . O S C A R B A R C E L O . 
G C 
Rev . E D . M O Y N I H A N . 
C a p e l l á n . 
Jueves Santo .—A las ocho a. ra. 
Misa solemne y c o n d u c i ó n del Saiir 
t í s i m o Sacramento a l Monumento. 
A las cuatro. L a v a t o r i o y s e r m ó n 
por el Teniente C u r a de esta P a r r o -
quia, R . P . Lobato . A las siete, p. 
m.. e s t a c i ó n cantadjj. y s e r m ó n de 
I n s t i t u c i ó n por u n P. F r a n c i s c a n o . 
Viernes S a n t o . — A las ocho, a. m. 
L o s Divinos Oficios y A d o r a c i ó n de 
la Santa Cruz . A las doce y media , 
p. m. S e r m ó n de l i s siete palabras , 
por los Rvdos. P P . Lobato y Curbelo. 
A las seis y media, p. m. S e r m ó n de 
la Soledad por el Rvdo . P . Lobato 
F a r r u g i a . 
S á b a d o de G l o r i a . — A las ocho y 
media a. m^ E m p e z a r á n los oficios 
del d í a . B e n d i c i ó n de l a P i l a B¡ÍU-
t lsmal . L e t a n í a s de todos los Santos 
y Misa Solemne de G l o r i a . 
Domingo de l í í s u r r e c c i ó n . — A las 
ocho y medda, a. m. G r a n F i e s t a 
con S e r m ó n por un P . F r a n c i s c a n o . 
M A N U E L GIMÉNEZ L A N I E R 
FERNANDO O R T I Z 
OSCAR B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N RODRIGUEZ R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignaeío. 40. altos, entre Obispo y 
Obrapía. Teléfono A-3701. 
DR. JOSE LUIS FERRER 
C I R U J A N O 
y médico de visita do la Asociación de 
Dependientes. Afecciones v e n é r e a s . v í a s 
urinarias y Enfermedades de sefloras. 
Martes. Jueves y Sábados, de 3 * 
Obrapia. 51. altos. Teléfono A-4364. 
PROFESIONALES 
1 D r . J o s é A . Fresno y Bas l iony 
¡Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad de MedicinjL- Consultas de 2 a 6. 
I los martes, jueves y sábados. Amistad, 
134. te léfono A-4544. 
L A S E M A V A S A N T A E N L A I G L E -
HIA D E L A M E R C E D 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
E l lunes Santo e m p e z a r á n los e jer-
cicios espirituales p a r a S e ñ o r a s , es-
pecialmente las D a m a s de l a C a r i -
dad, y d e m á s Asociaciones estableci-
das en l a Ig les ia de l a Merced, y se 
t e r m i n a r á n el Jueves Santo. L a s ho-
ras s e r á n a las 9 a. m. y a las 3 p. 
m., v los d a r á el R . P . J . A lvarez , 
Superior de l a Merced y Vis i tador 
de las Ant i l las . 
L a C o m u n i ó n general para t o d o » 
se d a r á en l a m i s a de 7 del Jueves 
Santo, y los que no quieran comul-
gar en esta misa , lo p o d r á n hacer 
en la misa de 9. 
Jueves S a n t o . — A las 9 a. m.: So-
lemne misa a toda orquesta y esco-
gidas voces, s e r m ó n por el R . P . 
H . Chaurrondo , c o m u n i c ó n general , 
y p r o c e s i ó n con S. D . M. a l monu-
mento. L l e v a r á el G u i ó n el E x c m o . 
S r . M a r q u é s de l a R e a l P r o c l a m a -
c i ó n , y el palio los s e ñ o r e s G e n e r a l 
R a f a e l Montalvo. V i d a l Morales, 
N é s t o r Mendoza, V í c t o r G . Mendoza, 
Miguel G . de Mendoza, y Peter de 
Morales . • 
E s t o s cultos, a s í como los del V I e r 
nes Santo, son de l a In ic ia t iva de la 
e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a Marquesa de la 
R e a l P r o c l a m a c i ó n Seraf ina Montal-
vo de Morales. 
Viernes S a n t o . — A las 8 a. tn.: L o s 
oficios del d í a , p a s i ó n cantada, ado-
r a c i ó n de l a Santa C r u z , y p r o c e s i ó n 
de S. D. M. , l levando el G u i ó n y 
palio los mismos s e ñ o r e s antes ind i -
cados. 
A í a s 12: S e r m ó n de las "Siete 
P a l a b r a s " , por e l R . P . R . Gaude, y 
en los intermedios h a b r á orquesta. 
A las 7 y med ia p. m. " V i a - C r u -
c i s" captado, e jerc ic io piadoso, y ser-
m ó n de Soledad, por e l R . P . L . . M a r 
t í n e z . 
S á b a d o S a n t o . — A las 7 y media 
a. m.: L o s oficios del d í a y misa 
solemne de G l o r i a . 
Domingo de R e s u r r e c c i ó n . — A las 
8 a. m. Misa solemne con s e r m ó n 
y orquesta. 
N. R . — L á p a s i ó n del Domingo de 
R a m o s y V i e r n e s Santo s e r á canta-
da por Siete Coros , como se hace en 
las Catedrales de Toldeo, Sevi l la , V a 
lepcia, Zaragoza, etc., y a c o m p a ñ a d a 
con F a g o t y C h i r i m í a . 
ñWKAXA S A N T A E N L A I G L E -
S I A P A R R O Q U I A L D E R E G L A 
Día 2 8 . — M i é r c o l e s Sianto.—Al 
anochecer Solemne E j e r c i c i o del V í a 
Cruc i s . Por la tarde pueden los fie-
les confesarse d e s d é las 4 en adelan-
te para comodidad de loe mismos. 
D í a 29.—Jueves S a n t o . — A las 7 
y media, ia. m . s e r á n los oficloa pro-
pios del d ía . C o m u n i ó n Genera l , ha-
c i é n d o s e l a P r o c e a i ó n a l Monumento. 
Por l a tarde a las 4 y media se ha-
rá el tierno acto del Lavator io de 
los 12 A p ó s t o l e s . A las 6 e l Vía-
Cruc i s , terminando el cuii l o c u p a r á 
la Cát^- íra Sagrado e l Rvdo . P . 
J u a n Puig , Notarlo Mayor del Obis-
pado. 
D í a 3 0 . — V i e r n e s S a n t o . — A las 8 
y media a. m. Ofiiclos Solemnes^ P a -
s ión , A d o r a c i ó n a TIL S a n t a C r u z y 
P r o c e s i ó n de Presanti f icadoa. A las 
6 p. m. Corona Dolorosa, V í a Cruc i s 
y Santo ent ierro, S e r m ó n de la 
Soledad por e l Rvdo . P . J u a n P u i g 
de las Escu&las P í a s de Guanabiicoa 
terminando en el ( M i s e r e r e ) . 
D í a 3 1 . — S á b a d o Santo .—Comen-
z a r á n los oficios a las 7 a. tn. B e n -
d i c i ó n del nuevo fuego. C i r i o P a s -
cua l , P i X i B a u t i s m a l y Misa Solem-
ne de Glor ia . 
D í a 1ro. de A b r i l . — D o m i n g o de 
R e s u r r e c c i ó n . — A las 8 a . m. Misa 
solemne de Ministros con e x p o s i c i ó n 
de S. D. M, U n a vez t erminada la 
misa se h a r á l a p r o c e s i ó n del San-
t í s i m o por e l atrio del Santuardo y 
se t e r m i n i r á con la R e s e r v a , d á n -
dose antes 3a b e n d i c i ó n - Solemne 
con S D . M. 
Pbro , P a l m e r , C u r a P á r r o c o . 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y DIVIÑO 
Abosados. Aguiar, 71. 6o. piso. Te lé fo-
no A-2432. De 9 a 12 a . m. y de 2 a 
6 p. m. 
Z A Y A S Y L E R E T 
Dr . J o s é M a r í a Zayas y P ó r t e l a 
Dr . A R M A N D O L E R E T Y TORRES 
Abogados 
Teléfono A-9880. Aguiar. 8 4. altes 
8809 SI ms 
D R . J. B . R Ü I Z 
De los hospitales de Fl ladelfH, New 
York y Mercedes. Especialista en v í a s 
urinarias, venéreo y sffilis. Examen v i -
sual de la uretra, vejiga y cateterismo 
de los uréteres . Examen del rifl6n por 
los Rayos X . Inyecciones de 606 y 9 H . 
Reina. 103. Consultas de 12 a 3. 
C1701 l l d - l o . 
Dr . ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Oídos, Nariz y Garganta. Consulta»: 
Lunes, Martes, Jueves y Sábados, de 1 
a 2. Lagunas, 46, esquina a Persevenan-
cia . No hace visitas. Telf . A-4465. 
D R . F. J . V E L E Z 
Tuberculosis. Médicas y Quirúrgicas . 
Libertad. 50. Marlel. Consultas de 1 
a 3. Teléfono larga distancia. 
M A N U E L R. A N G U L O 
LUIS A . B A R A L T , JR. 
ABOGADOS 
Habana, 49. altos 
D r . M I G U E L Y 1 E T A 
^ ^ H O M E O P A T A ^ 
Debilidad sexual, estomago e Intesti-
nos. Carlos I I I , 209. De 2 a 4. 
C2903 Ind 3 «b 
B U F E T E Y N O T A R I A P U B L I C A 
D E L D R . 0 M E L I 0 FREYRE 
C R e l l l y No. 52, altos, esquina a Haba-
mi. (Entrada por esta ú l t ima) . Te lé fo -
no M-5679. Horas de oficina: de 9 a 12 
a . m . y d e 2 a 6 p . m. Reclamaciones 
civiles y mercantiles. Divorcios. Defen-
sas criminales. Se habla ing lés 
8296 31 m i 
INGENIEROS Y A R Q U I T E C T O S 
L A S E M A N A S A N T A E X B E L E N 
L U N E S . M A R T E S . M I E R C O -
L E S , a las ocho y media p. m. d a r á 
conferencias sobre el E s p i r i t i s m o , e l 
R . P . E s t e b a n R i v a s , S. J . 
J U E V E S S A N T O . — A las ocho M i -
s a solemne. C o m u n i ó n general y pro-
c e s i ó n con S. D . M . a l Monumento. 
A las tres p. m. E j e r c i c i o de los 
Quince Jueves a l S a n t í s i m o . S e r m ó n 
por el P . E s t e b a n R i v a s , S. J . 
V I E R N E S S A N T O . — A las siete 
y media. Oficios, P a s i ó n y A d o r a c i ó n 
de l a C r u z . 
A las 12, S e r m ó n de las Siete P a -
labras por el R . P . C laud io H e r r e r o , 
S. J . , Rector , de B e l é n . E n el Inter-
medio e j e c u t a r á la orquesta las "Sie-
te P a l a b r a s de H a y d n ' . 
A las siete p. m. E j e r c i c i o del 
V i a - C r u c l s cantado y S e r m ó n de So-
ledad por el R . P . E n s e b i o C r u z , 
S. J . 
S A B A D O S A N T O . — A las siete y 
media Oficios y Misa de Glor ia . Se 
d a r á la Sagrada C o m u n i ó n . 
Domingo de P a s c u a . A las ocho 
M i s a y C o m u n i ó n general de l a 
A n u n c i a t a y Cabal l eros de C o l ó n . 
J U A N G U E R R A Y SEGUI 
Ingeniero Electricista. Se hace cargo de 
iodo Proyecto y Dirección de Obras 
Eléctricas. Asi como de la legal ización 
de Plantas Eléctr icas en Centrales. The 
Bank of IfoV* Scotla 213. Te lé fonos: 
A-7967 y F-1384., 
7400 22 m. 
mtmmmmmmmmmmmmmam^mmmmmBmm 
Doctores en Medic ina y C i r u g í a 
D R . FELIZ PAGES 
CIBTTJANO S E L A Q U I N T A B H 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía General 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4. en su domicilio. D, entre 21 
y 23. Teléfono F-4433. 
P I A U N I O N D E L T R A N S I T O 
D E S A N J O S E 
P a r a Engar por los 
A C w O X I Z A N T E S D E C A D A D I A 
Exlete ya en esta Parroqulia del 
Vedado, er ig ida c o n ó n l c a m e n t e . 
Requls i toa: Suscr ib irse en e l la y 
rezar a ser posible< por l a m a ñ a n a 
y por l a noche e s t á j a c u l a t o r i a : Oh 
San J o s é Padre adoptivo de J e s u -
cristo y verdadero esposo de la 
V i r g e n María , rogad por nosotroe y 
por los agonizantes de este düa o de 
esta noche. 
8. S. P í o X quiso ser e l pr imer ins-
crito en esta piadosa y car i ta t iva 
A s o c i a c i ó n y m u y encarecidamente 
lu r e c o m e n d ó S. S. Benedicto X V . 
E L P A R R O C O . 
Dr . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A R I A S 
D E L A A S O C I A C I O N D E 
D E P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N 
Vías Urinarias. Enfermedades venéreas 
Clstoscopia y Cateterismo de los uré-
teres. Consultas, de 2 a 5. Amistad 15, 
altos. Teléfono A-5469. Domicilio: C . 
Monte. 374. Teléfono A-9545. 
D R . M A N U E L LOPEZ PRADES 
M E D I C O C I R U J A N O 
De la Facultad de Madrid y la H a -
bana. Con treinta y dos años de prác-
tica profesional. Enfermedades de la 
sangre, pecho, señoras y niños, partos, 
tratamiento especial curativo de las 
afecciones genitales da la mujer. Con-
sultas diarias de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad 91 y .93. Te lé fo -
no A-022D. Habana. 
11752 23 ab. 
DR. P A R D O C A S T E L L O 
Especiallstaen Enfermedades da la 
Piel. Stfli s. Sangre y Venéreo. 
Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones intravenosas. 
Consultas: de 10 a 12 y de 3 a 5. 
Prado, 98. Teléfono A-Í>96S. 
C18 31d-lo. 
* D R . F . H . BUSQUET 
Consultas y tratamientos do V í a s Uri -
narias y Electricid'-id Médico, Rayos X . 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
Ftí. De 12 a 4, Teléfono A-447t. 
DR. EUGENIO A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crdnlcas. Ca-
sos incipientes y avanzadós de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Campanario, 45. 
Teléfono M-1660. 
DR. A D O L F O REYES 
Especialista en las enfermedades del 
es tómago « Intestinos. 
Consulta: de S a 10 a. m. de 1 a 3 p. m. 
y a toras convencionales. Lampari l la 
74. Teléfono M-4252 
11012 19 Ab. 
D R . A . G. CASARIEGO 
Catedrático de la Universidad; médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga". Vías urinarias, enfermedades do se-
ñaras y de la sangre. Consultas: do 
2 a 6. Neptuno, 125. 
C3051 Ind 18 ab 
DR. GONZALO P E D R 0 S 0 
Cirujano del hospital Municipal Freyro 
de Andrade. Especialista en v í a s urina-
rias y enfermedades venéreas , Clstosco-
pia y cateterismo de los uréteres. I n -
yecciones de Neosalvarsán. Consultas 
de 10 a 12 a . n i . y de 3 a 5 p. m . en la 
callo de Cuba, número 69. 
D R . A B R A H A M PEREZ M I R O 
(Enfermedades do la Piel y S e ñ o r a s . ) 
Se ha trasladado a Virtudes, 14S y me-
dio, altos. Consultas: de 3 a 5. Telé-
fono A-9203. 
D R . PEDRO M O N T A L V O 
Médico. Medicina Interna. Especialmen-
te enfermedades del pecho. Consultas 
de 12 a 2. Cuneo día 113. Teléfono M-
l l l i . 
10440 13 Ab. 
G R U J A N O S DENTISTAS 
DR, CARLOS V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecciones de la boca en general. E g l -
do. número 31. 
Dr . Augus to Rente y G. de Vales 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de loa Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor do la Univer-
sidad. Consultas de 8 a H a . m. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de S 5 p. m. d ías hábi les . 
Habana, 65, bajos. 
D R . M O N T A N O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Consultas d e 9 a . m. a 5 p . m., menos 
sánanos y domingos. Especialidad en 
dientes postizo^, por todos los siste-
mas. Industria, 109. Teléfono A-8878, 
entre Neptuno y San Miguel. 
C7684 30d-B 
D R . A R T U R O E. R U I Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad ea extracciones. Aneste-
sia local y g-itieral. Consultas, de 9 a 
11 y de 2 a 4. Reina, 53. bajos. 
DR. A R M A N D O CRUCET 
Cirugía Dental y Ora l . Sinocitls Cróni-
ca del mamilar. Piorrea Alveolar, Anes-
tesia por el gas. HOP» fija al paciente. 
Obispo, 75, altos. Teléfono A-4021. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
E l vapor correo holand 
cho Puerto. y P^i sro , 
" E D A M 
saldrá el d í a 31 de Marzo p a r a : 
V I G 0 , C 0 R U N A , S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M . 
Estos nuevos y magní f i cos trasat lán-
V.c?^.r'1*" a l á ~ construidos E S P E C I A L -
M E N T E para U comodidad de los nasa-
ctasf secunda económica y tercera 
Camarotes numerados para dos. cua-
tro y seis personas. ' tu* 
Excelente comida a la española. 
Precios do pasajes reducidos. 
P a r a informes: Dirigirse a: 
R . D U S S A Q S . E N C . 
Oficios, 22 , Telfs . A-5639 y M - S M O 
H A B A N A 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A f l l A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes A , L O P E Z y C a . ) 
(Piovistos de ía T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a 
su consignatario. 
. 105 f l e t e s ¿ 7 7 ^ : ^ 
ridad. y con U k 
L a Compañía no « r U v . 
8uno de c q u i p a i r ^ , ^ 
mente estampado el n ^ 1 1 ^ 
^ de su dueño T Í 
to de destino. Demá ^ ^ < 
Pondrá e| C o n s i g n a t a r i r " 5 1 ^ 
M. 0TADUY 
S a n ¡gnac io . 72, T ^ ^ 
E l vapor 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto e s p a ñ o -
les como extranjeros, que esta Com-
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje 
para E s p a ñ a , sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
señor Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana , 2 de abril de 1917. 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos! Telf . A-7900 
E l vapo-
D R . PEDRO R. G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y H a -
bana, Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por oeuisa afecciones 
do las encías y dientes. Extracciones 
sin dolor. Precios módicos . Consultas, 
i de 8 a 11 y do 12 a 7 p. m. Monte, 
número 149, alto», entre Angeles o 
Indio. 
10319 13 a . 
C U L T O O A T O L I O O P A R A . MA-
Ñ A N A 
V é a s e la S e c c i ó n de Ar laos R e l i -
giosos. 
U n C a t ó l i c o . 
D I A 26 D E MARZO 
Este mes e s t á consagrado al Patriar-
ca Sa njoaé. 
Lunas (Santo). Santos Braulio y Fé -
lix, obispos y confesores: Cástulo, Teo-
doslo y Jovino, márt i res : santa Euge-
nia, virgen y mártir, en Córdoba. 
C O N C E R T A C I O X D E A L G E B R A 
Colegio de B e l é n . 
Marzo 27, 1923. 
A las 8.30 a. m . 
P R O G R A M A 
H i m n o Nacional , (Vio l lnea y pla-
AO >. 
Discurso pre l iminar , S r . Gustavo 
Alonso. 
Lecciones . Sres . R . do A g ü e r o y 
L . Botifol l . A . C a s t a ñ e d a y O. W e i t h , 
A . G u t i é r r e z y M. Quintana . 
L a Grace , (piano a cuatro manos) 
C h a s B o h m . 
Lecc iones : Sres , O. Otero y N , 
Merino, J . F e r t i e r r a y G . Alonso. 
A la C r u z . (D e G , G . de Ave l lane-
d a ) , p o e s í a , S r . A . Benltez y L . del 
Cast i l lo . 
D i s t r i b u c i ó n de premios, ( p r i m e r a 
p a r t e ) . 
Barce lona ( V l o l l n y p lano) , T s c h a l 
kotosky. 4; 
D i s t r i b u c i ó n de premios. (Segunda 
parte . ) 
Coro de n i ñ o s . P . O t a ñ o . 
L E C C I O N E S 
L e c c i ó n l a . — E c u a c i o n e s de 1er. 
grado con u n a i n c ó g n i t a . Problemas . 
L e c c i ó n 2 a . — Prob lema general 
del encuentro de dos m ó v i l e s . D i s -
c u s i ó n . 
L e c c i ó n 3a .—Sis temas de dos 
ecuaciones de 1er. grado con dos 
i n c ó g n i t a s . E l i m i n a c i ó n por sust i tu-
c i ó n , por i g u a l a c i ó n y por r e d u c c i ó n . 
Problemas . 
L e c c i ó n 5a .—Binomio de Newton. 
Potencias y r a í c e s de los monomios. 
Coordinaciones. Permutaciones . C o m 
binaclones. Desarro l lo de ( x - j - a l m . 
Cuadro de polinomios. 
L e c c i ó n 6a .—Progres iones a r i t m é -
t icas. Progres iones g e o m é t r i c a s . P r o -
blemas." 
N . B . — T e r m i n a d o el acto, comien-
zan las vacaciones de Pascua , que 
d u r a n hasta e l 3 de A b r i l a las S 
p. m., para los Pupi los y hasta el 4 
a las 7.30 para los M-P, y E x t e r n o s . 
San Céllx, obispo y confesor. Origina-
rio de Francia y descendiente de una 
noble familia, fué educado en el santo 
tamor de Dios, y m á s tardo Instruido 
en ol conocimiento de las sagradas E s -
crituras. L a carrera eclesiAstica, fué la 
que abrazó de Joven, siguiendo en esta 
determinación sus naturales inclinacio-
nes. 
E n el afio 386 fué consagrado obis-
po de Tréveris . Investido con el alto 
carácter do sucesor de los apóstoles , 
mult ipl icó su fervoroso celo, y dió rien-
da suelta a sus virtudes generosa."», en 
favor d© la d ióces i s de Tréveris , enco-
mendada a su celo pastora!. Adornado 
de profunda ciencia, a s i s t ió a varios con 
cilios en los que demostró sus grandes 
luce». 
osó la alta potestad do obrar prodi-
gios, en nombre del Settor. 
A los doce aflos de su episcopado re-
nunció su dignidad, y se retiró a vivir 
en la soledad y en la penitencia. Ro-
deado d© santidad y cargado do afios. 
descansó en el Señor, el día 26 de mar-
zo dol año 4 26. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san-
gre. Nuevo y efllcaz tratamiento de la 
impotencia. Sonsultas de 2 a 5, Campa-
nario. 38. . 
C5991 SI3"1 
D R . REGUEYRA 
Tratamiento curativo del artritismo, piel 
(eczema, barros, etc.), reumatismo, dia-
betes, dispepsias, hiperclorhldria, ento-
r'jcoütls, jaquecas, neuralgias, neu-
rastenia, histerismo parál i s i s y demás 
««nfermeiades nerviosas. Consultas: de 
8 a 5. Escobar 105, antiguo. No hace 
vi&itas a domicilio. 
" D R . N . GOMEZ D E ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdomln»-
les (estómago, hígado, riftón, etc.) en-
fermedades de señoras . Inyecciones en 
serle del 914 para la s í f i l i s . De 2 a 4. 
A . C. P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Oculista. Garganta, nariz y oídos, con-
sultas de 12 a 4, para pobres de 12 a 2 
$2.00 al med. San Nicolás , 62. Te lé fo -
no A-8627. 
D R . B E N I T O V I E T A M O R E 
Enfermedades do las enc ías y do los 
dientes. Puentes, dentaduras postizas 
etc. Absoluta garant ía y perfección. 
Monte, hoy Máximo Gómez, 394, esqui-
na a San Joaquín, te léfono M-1545. 
10966 * 19 a 
D R . M I G U E L A . A B A L O , Jr . 
Do ia Unlversioad de la Habana y de 
Barcelona, garganta, nariz y oídos, con-
sulta de 3 a 5 p. m. Pobres de 3 a 6. 
San Lázaro, 246. , , . 
10392 13 Ab. 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista e n enfermedades do tos 
ojos, garganta, nariz y o ído . Consultas 
de 2 a 4, J pesos por las mañanas , a 
horas previamente concedidas 13 pesos. 
Neptuno. 32, aitos. 
81d-lo. M. 
DR. ELPIDIO STINCER 
Catedrático de la Universidad. Cirujano 
de la Quinta "Covadonga". Cirugía ge-
nera", y v í a s urinarias. De 2 a 4 p. m. 
en San Miguel 147. Te lé fono A-6329. 
D R . C. E. F I N L A Y 
Profesor de Optomologla de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate. 27. 
altos. Te lé fonos A-46H. F-1178. Con-
sultas de 11 a 12 y de 2 a 4. 6 por con-
venio brevio. 
Dr. ENRIQUE S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínico Médica do la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
tem*. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4. Campana-
rio, 62. bajos. Tel. A-1327 y F-.0.579. 
¿5979 31d-lo. 
Dr. FRANCISCO J . D E VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secifi-
tas. Consultas: De 12 a 2, los días la-
borables. Salud, núm. 34. T e l . A-5418. 
DR. J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
Estómago, intestinos, aná l i s i s del tubo 
gástrico. Consultas de 8 a 10 a. m. y 
de 12 a 3. p. m. Refugio, 1-B, Telf. 
A-SoSS. 
DR. J . D I A G O 
DR. G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, garganta y o ídos . Consultas do 
2 a 3 p. m. Monte, 230. Gabinete del 
D r . Cantero. T e l s . : F-2236 y M-728B. 
Dr . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 8 a 10 a . m. Bernaza, 32, bajos. 
Afecciones do las v í a s urinarias. E n -
fermedades de tos s e ñ o r a s . Aguila, 72. 
De 2 a 4. 
DR. JOSE V A R E L A ZEQUEIRA 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina Director y Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado s»; gabinete a Gervasio, 126, 
altos entre San Rafael y San José, Con-
sultas do 3 a 4. Te lé fono A-4410. 
Dr. PEDRO A . BOSCH 
Medicina y Cirugía Con preferencia, 
partos, enfermedades de niftos. del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
sús María. 114, altos. Teléfono A-6488. 
G A B I N E T E E L E C T R O - D E N T A L 
D R A , A N A GONZALEZ SEBASCO 
Consultas de 8 a 11 y de 1 a 4 p. m. 
Precios convencionales. Para señora», 
señori tas y n i ñ o s . Cárdenas. 6. Teléfo-
no M-3779. 
8527 37 
G A B I N E T E ELECTRO D E N T A L 
S S L A 
D R A . V I C T O R I A M E N D O Z A 
L A R R A L D E 
P a r a señora';, señori tas y n iños . Nep-
tuno, 166, altos. De 8 a 10 a . m. y de 
1 a 4 p. m. Hora fija para los turnos. 
D R . GUERRERO D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E X I C A N O 
Técnico especial para extracciones. F a -
cilidades en el pago. Horas do consul-
ta, de 8 a . m. r. 8 p. m . A los emplea-
dos del comercio, hras especiales por 
lanoche. Trocadero, 68-B, frente al ca-
fé " E l día. Teléfono M-6395. 
D R . E. P E R D 0 M 0 
Consultas £3 1 a 4. Especial ista en v í a s 
u,- narlas, estrechez de la orina, vené-
reo, hidrocele s í f i l i s ; su tratamiento 
por Inyecciones, sin dolor. J e s ú s María. 
33. Te lé fono A-1760. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y N O T A R I O S 
Dra . M A R I A G O V I N DE PEREZ 
Médica-Cirujana de la Facultad de la 
Habana y Escuela Prác t i ca de P a r í s . 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y partos. Horas «(le consulta de 9 
a 11 a . m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 
29, bajos, entre Industria y Consulado. 
Teléfono M-3422. 
D R . JOSE ALFONSO 
Especialista del Sanatorio Covadonga, 
del Centro Asturiano. Médico del Hos-
pital Calixto García . Enfermedades do 
los OÍOS, nariz, garganta y o ídos . Con-
sulo^s, de 1 a 4. Monte. 386. Te lé fo-
no M-2330. 
POLICLINICA 
Corrales, 1 2 0 
Gratis a los pobres 
D r . J . Frayde, Profesor ds i * Escue-
la Normal. Ex-Médlco do la Clínica 
Núñez Bustamante. Especialistas en 
oi:'ermedades de señoras y niños, vo-
nértc:^, piel y s í f i l i s , partos y c irugía 
e ngeneral. Inyecciones Intravenosas 
par*, el asma, s í f i l i s y reumatismo. 
Análisis rte esputos y orina. Examen 
db •¡n.iigre para la s í f i l i s (Reacción do 
Gate). J4. Rayos X . Tratamiento mo-
derno de las quemaduras. Te lé fono 
M-2157. Consultas diarlas, de 1 a *. 
Dr . A r t u r o Mcos. Beaujard in 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H a trasladado su gabinete do consul-
tas, de Castillo, 30. a Chacó», 18; en-
tre Habana y Aguiar. Consultas, do 8 
a 2 a . m. y de 7 a 9 p. m. 
8484 31 m« 
DR. JAMES W A R N E R 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
Consultas, S a 18 y de 1 a 6. O'RelUy. 
69, por Villegas. Teléfono A-6730. 
C4I Ind.-8 a 
C a p i t á n : E . J U L I A 
saldrá para 
N E W Y O R K , 
C A D I Z Y 
B A R C E L O N A 
«obre el 
lo . D E A B R I L 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia p ú b l i c a , que s ó l o se 
admite en la Admin i s t rac ión de C o -
rreos. 
Admite pasajeros y carga" general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
DOS H O R A S antes de la marcada en 
el billete. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir sobre 
todos los bultos de so equipaje, su 
nombre y puerto de destino, con todas 
sus letras y con la mayor claridad. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Tel f . A-7900 
E l vapor 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n : A . G I B E R N A U • 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
3 D E A B R I L 
llevando la correspondencia púb l i ca . 
Capitán; 
saldrá para 
C O R U Ñ A , 
GIBERNAU 
G I J O N Y 
S A N T A L 
1 






20 D E ABRIL 
a las cuatro de la tarde. 11^..,,, 
correspondencia pública. qUe 
admite en la Administración i i ' 
rreos. 
Admite pasajeros y carga M 
incluso tabaco para dichos p u ^ 
Despacho de billetes: De 8 a || 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de ia 
Todo pasajero deberá esUr » 
do D O S H O R A S A antes de la, 
cada en el billete. 
Los pasajera» deberán escribir w 
todos los bultos de sa equipajt 
nombre y puerto de destino, coi { 
das sus letras y con la mayor i 
S u Consignatario. 
M . OTADUY 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf. ^ 
A N U E V A Y d 
Precios Especiales 
de Ida y Regreso 
$ 
1 3 0 
Los precios Inclu-
yen comida y ca-
marote. Bolítlnes. 
validos por seial 
mese*. Salen todos los Martes y lot Stbital 
D E H A B A N A A NUEVA Y0Rl| 
E n 6 5 H o r a s 
Por los galgos de la Ward LÍDI 
También Molida» todot lot Lunes de Hato» 
a Progreso, V*ra Cruz y Tampia 
W A R D U N , 
N . Y . & C u b a M a i l S . S . C ( i | 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
la. Clase. Telefono A-6154 
Paseo de Marti 118. 
2a y 3a. Clase, Telefono A-01U 
Egido esq. a Paula 
Agencia General 
Oficios 24 y 26. Telefono M-791» 
WM. HARRY SMrTH 
Vice-Pres. y AgenteGenersl^ 
C « 8 1 lna-l,fcl 
OCULISTAS 
Dr . FRANCISCO M . FERNANDEZ 
O C U L I S T A 
Jefe de la Clínica del doctor Santos F e r -
nández y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12 . Prado. 105. 
L A S E M A N A S A N T A E X L A I G L E -
S I A D E S A N N I C O L A S D E B O R I 
Martes Santo .—A las ocho y rae-
(fia^ a. m. fiesta solemne a Nues-
tro* Padre J e s ú s NUzareno del Res-cate, costeada por su C o n g r e g a c i ó n , 
« a t a n d o el s e r m ó n a cargo del l imo, 
e e ñ o r Santiago G . A m i g ó , Peni ten-
c iario de la S a n t a Ig les ia Catedra l . 
A U s siete, p., m., se e f e c t u a r á el 
conmovedor ejercioio del Aposentil lo. 
estando el s e r m ó n a cargo del S r . 
C u r a . 
M i é r c o l e s S a n t o . — F i e s t a solemne 
al Santo Cristo <re la A g o n í a de L i m -
pias estando e l s e r m ó n a cargo del 
s e ñ o r C u r a -
JOSE L R I V E R O 
GONZALO G . ^ U M A R I E G A 
Abogados 
Aguia r , 1 1 6 . t e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
Habana . 
DOCTOR A N T O N I O C H I C 0 Y 
Médico del Sanatorio "Covadonga" y del 
Hospital de Dementes de Cuba. Espe-
cialista en enfermedades del Sistema 
Nervioso y Mentales. Consultas diarias 
d« 1 a 3 excepto los Sábados . Escobar 
No. 166. Teléfono M-72S7. 
9774 g a 
D R . ENRIQUE CASTELLS 
Especialista dei Hospital SAll irT 
IiOTJTS sle Par í s . 
Enfermedades de la PXSI i , S I T O O S 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
A V A R I O S I S , POR E L SUE-
RO A N T I S I F I L I T I C O D E L 
DR. Q Ü E R Y 
25 Inyecciones, absolutamente ino-
fensivas, cura» la Infección s i f i l í t ica , 
en euMl(|aJevA dt sus períodos, aun en 
los caso< dd neuritis óptica, ataxia y 
parnlisia g e n e » ! . E s un tratamiento ra-
dica, v c ientí f ico. 
Consultas ($5). de 11 a 12 a . m . y 
de 2 a 5 p. m. 
Prado 37 ai!oa. Teléfono A-8S25. 
DR. L A C E 
M A R C A S Y PATENTES 
D R . G A R I O S ( J A R A T E B B U 
Abogado 
Atrular. 43. Te lé fono A-2434. 
ESTUDIO DEL D R . M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
AHOGADOS! 
FRANCISCO ICHASO 
JOSE R. G A R C I A PEDROSA 
F E L I X G R A N A D O S 
Oolspo ndm. 5»>. esqnlna a Compos^eia. 
Te lé fono A-7967 
* *• M y a • 6 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z Llano 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana, 67. Teléfono A-831C. 
Medicina general. Especialidad es tóma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
fioras. de la sangre y venéreas . De 2 
a 4 y a horas especiales. Telefono 
A-3751. Monte, 125, entrada por An-
geles. 
CÍ676 lnd-23 d 
DR. E M I L I O R O M E R O 
Médico Cirujano. Cirugía General. E n -
fermedades do seftoras y ni tos. Consu-
lado. SO. altos. Teléfono M 4417. Ha-
bana. 
€41 Iqd.-S o 
D R . L . ROJAS P I Ñ E I R O 
Especialista de lá casa de salud de la 
AsocláciOn Canaria. Enfermedades de 
los ríñones, venéreas, s i f i l í t i cas y sus 
complicaciones. Consultas de 10 a 11 
a. m. y de 12 a 2 p. m. Industria, 
número 113. 
9564 7 ab 
P O L I C L I N I C A D E L DR. LEON 
H E M O R R O I D E S C U R A D A S SZR O P B -
RACZOV 
Especial procedimiento, pronto alivio 
y garantizada su curación sin dolor. 
Pudiendo el enfermo seguir sus ocu-
paciones diarias. Enfermedades de la 
piel en todas sus formas y manifesta-
ciones. T i s i s pulmonar en todos sus pe-
ríodos. Tratamientos de e s tómago e In-
testinos, médula espinal, mielitis y 
Ataxia, Bayos ultra violeta, etc. C u -
raciones para los pobres. a plazos. 
Gratis las consultas. Suárex. 82. Te lé -
fono" M-6233. 
5929 17 m i 
Dr. GONZALO A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de lot, niftos. Médicas y Qui-
rftipuM -i. Consultas: De 12 a 2. Línea, 
entre F y G Vedado. Tel . F-4 28S. 
Drs. Ernesto y Rober to Romagosa 
Cirujano Dentista. De las Universida-
des de Harward, Pensylvanla y Htba-
na. Horas fijas para cada cliente. Con-
sultas: d e 9 a l y d e 2 a 5 . Consulado, 
19, bajos. Teléfono A-6792. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T » | 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
Bajo cont ra to j ios ta l con el Gobierno F r a n c é i 
El bermoso T r a s a t l á n t i c o F r a n c é s " C U B A " , de nueva ^ o n ^ | 
c ión , e f e c t u a r á su p r imer v ia je de i n a u g u r a c i ó n en el mes 
^ ^ t e m o d e r n í s i m o vapo r co reo tiene todos sus camarote» * | 
tenores. No los hay inter iores . 
C A L L I S T A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Pare V E R A C R U Z : 
Vapor correo francés 
LUIS E . REY 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con t í tu lo universitario 
E n el despacho. $1. A domicilio, precio 
s e g ú n distancia. Prado, 98. Te lé fono 
A-3817. Manlcure. Masajes. 
• T L A N D R E " saldrá «1 i i 
" E S P A G N E . el 4 de Maya 
"CUBA", el 19 áF f^llnlo "FI-ÍANDRE ' el 4 de Junio-
"CUBA" el 4 de J"1'0- tfl 
" E S P A G N E . el 4 de Arosto 
" ¡ G L 
Bdn ' 
Por 1« 
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Para CORUNA, S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E . 
' Vapor correo francés " F L A N D R E " , «aldr 
GIROS DE L E T R A S 
N . GELATS Y C O M P A Ñ I A 
108. Aguiar. 108. esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable; facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vlpta. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga sobre todas 
las capitales y ciudades Importantes de 
los Estados Unidos, México y Europa, 
as í como sobre todos los pueblos de E s -
paña. Dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadclfla. New Orleans. San 
Francisco. Londres. París , Hamburgo. 
Madrid y Barcelona. 
CAJAS R E S E R V A D A S 
L a s tenemea en nuestra bóveda cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de toda» ciases bajo la propia cus-
todia de los interesados. E n esta ofi-
cina daremos todos los detalles que se 
deseen. 
N . GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 
D R . E V A R I S T O L A M A R 
Abogado y Votarlo Públ ico 
Herencias, asuntos hipotecarios, divor-
cios, administración da bienes y capi-
tales. Manzana de Gómez 343. Teléfono 
A-4952. T 
19341 13 a. 
D R . R I C A R D O I L L A Y V I U R O 
A B O G A D O 
Amistad. 134. Notarla. Teléfono M-5443. . 
Habana, Cuba. , 
C4984 20 d :e Jn I 
E L D R . CELIO R. L E N D I A N 
Consultas todos los días hábi les de 3 
a 4 p. m. Medicina interna, especial-
mente del corasón y de. los pulmones. 
Partos y enfermedades de niftos. Cam-
paniz-io, 68. altos. Teléfono M-2671. 
Dr. Jacinto M e n é n d e z Medina 
MF.DirO C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. tn. Teléfono 
A-T418. Industria. 37-. 
0326* Ind-:3 ab 
SUAREZ, 32,P O U C U N I C A 
De Medicina y Cirujta en general. E s -
pecialistas para cada enfermedad. 
GRATIS P A R A LOS POBRES 
Consultas de, 9 a U - (Maftana) 1 a 6 
(Tarde) T a 0 (Noche) Enfermedades de 
sefiorus y niftos Rargranta. nariz y nfdo 
(Ojos). Enfermedades nerviosas. Esto-
mago v í a s urinarias y corasOn. Enfer-
medades de la peí Blenorracia y S í f i -
lis, inyecciones Intravenosas para el 
Asma Reumatismo y Tuberculosis. 
Obesidad partoa Hemorroides & Rayos 
X . Anál is i s , Corrientes e l éc tr icas y Mas-
sages. Diabetes, Rayos ultra violeta. 
Teléfono M-62» 
Z A L D 0 Y C O M P A R I A 
Cuba, Nos. 7 6 y 78 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de 
. crédito sobre Londres. París , Madrid. 
Barcelona. New York. New Orleans. F i -
ladelfia y demás capitales y ciudades 
de los Estados Unidos. México y Euro-
pa, a s í com" sobre todos los pueblos 
de Espafta y cus pertenencias. Se re-
| ciben depAsitos en cuenta corriente. 
J. B A L C E L L S Y Co. 
S. en C. 
San Ignacio, N ú m . 33 
Hacen pagos por el cable y fflran le-
tras a corta y larpa vista sobre New 
York. Londres. Par ís y sobre todas las 
capitales y pueblos de Espafta e Is las 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compaftía de Seguros contra incendios 
"Royal"- . • 
• ' . ^ 
" E S P A G N E . el lo de ^a>0-
"CUBA", el 30 <ie ^ f V . - i o , 
lio. 
Para V 1 G 0 , GIJON y el H A V R E saldrá }tjÁ 
Vapor correo francés ™j&^̂ £jér& el U <¡*/*1: 
" ;; ^ - D E L A S A L L E , el 1- ae 
Para C A N A R I A S y H A V R E . 
Vapor correo francés " K B N T U C K Y " saldrá el 20 de . » 
í M P C T I A N T E ^ 
Los s e ñ o r e s p a c e r o s de T E R C E R A CLASE O R D l N A ^ 
nen comedor con asientos individuales y son 5 de M » ^ 
Camarotes para 1. 2 . 3 y 4 personas numerados, salón 
amplias cubiertas, paseos. ^ « . H o n e . **Jñ 
NOTA:—EH equipaje de bodega ser« tomado Por ' " ^ " g a n í 
ch.ro de is Comraftía que e s t ^ á n £ ' ~ c a d a s *. D E ^¿¿ijA 
loa dos espigones S O L A M E N T E HABÍA _ hnra no se rec' f ie^ 
B S de U salida del buque. ^ « ^ ^ 5or e" <=uenta ' 
equipaje en las lauchas f los seflores pasajeros po 
encargar&o de llevarlos a bordo. O í l R D E ^ 
L I N E A DE NEW Y O R K A L H A V R E . P L Y M 0 Ü T H Y BÜK 
P a r í s . 4 5 . 0 0 0 toneladas 7 4 h é l i c e s : France. 33 . 
das y 4 h é l i c e s ; La Savoie. L á L o r r a i n e . Rochamoeau. 












Oficios , No. 9U. 
Para m á s informes, dir igirse a : 
ERNEST GAYE 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . 
H A B A N A 
Teléfono 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 6 d e 1 9 2 3 
S E R M O N E l _ 
W V Magistral. _ , 
^ w I. i n albls. 
2> ¿ o m i m c . tercera. M. I . 
rectora1-„ V a Ascens ión del Seflor, 
f ^ PenitenclariJ- ^ 
orí 
/ . * ^ « ^ m í e . tercera. M. t. 
8r. ^ ^ f ^ b i i e o Circu lar . M. I . 
Junio í- " 
^ n f ^ i e m b r e 31 de 1921 
dis tr ibución de aermones 
íiíta 1» Nuestro Venerable 
« • • í 9 Catedral, venimos en apro-
5blldo Caiea oban,oai concediendo 
y#a días de Indulgencia, en la 
^ ^ a c o s t u m b r a d a , a todo, lo -
^ « n e oyeren devotamente la 
' % p a l a b i . L o d e c r e t ó y f i r m ó 
^ 0?TorPmandaío de S. E . R 
Dr . Alberto M é n d e i , 
Secretarlo 
11 • ! • 
que , ^ 1 
cion de J 
p O S ' R E L I G I O S O S 
- ^ Ü " D E S A N F E L I P E 
gfín canuda- fiesta de las ^ i -
María y Santa Teresa de Jesús , 
P69 «Jr %] P José Vicente. 
Wticll.P Santo a las 8 los oficios y 
JUAne del Santísimo por el P . Juan 
r̂món ae' i"^ _ „ . L,abatorlo y Ser-
mandato a cargo del P. P. Pnor. 
^" las doce0 Sermón de. las siete pa-
«"•. L cargo del R. P. Juan de la 
M*** \ las 8 P • ni. Sermón de la So-
ñor el P José Vicente. 
:íd-adJ,?n a las 7 a. m. los oficios y 
fflíuación misa de Gloria. Domin-
' T i i * maitines cantados y a con-
RAd/n MlBA Solemne de Aurora y a 
f'.Tv media misa cantada. A. las 7 p. 
'"fiesta a la Guardia de Honor ser-
Jin ds Resurrección a cargo del P . 
' ' funTiT^Pascua a la» 7 p. m . Ro-
J p i á t i c a y Bendición Papal 
11857 27 M'-
G R A N D E S F I E S T A S E N A R R O Y O 
A R E N A S 
A J E S U S N A Z A R E N O D E L R E S C A T E 
L O S D I A S lo. Y 2 D E A B R I L D E 1923 
Día lo. de Abri l : 
A la 1 p. m.—Gran Juego de Base 
Ball . 
A las 6 p. m.—Saldrá, proceslonalmen-
te de la Iglesia de E l Cano la milagrosa 
Imagen de J e s ú s Nazareno del Rescate 
para la Ermi ta de Arroyo Arena», to-
cando en la procesión una nutrida ban-
da de música. 
A las 8 p. m.—Solemne Salve. A con-
tinuación se Quemarán v i s tosa» y es-
pléndidas piezas de fuegos artificiales 
en honor del Patrono, por el hábil pi-
rotécnico señor Vázquez, tocándose en 
los intermedios escogidas piezas de mú-
sic*. 
Lucirá la E r m i t a una espléndida ilu-
minación interior y exterior. 
Día 2 de Abri l : 
A la» 6 a. m.—Repique general de 
campanas, voladores, etc. 
A la» 'J a. m.—Solemne Misa de Mi-
nistros en honor de N. P, J e s ú s Naza-
reno del Rescate. Patrono de este San-
tuario, en la que ocupará la Sagrada 
Cátedra el elocuente orador sagrado. 
Iltmo. Sr. Pbro. Ldo. Santiago G. Ami-
gó, Protonotario Apostó l ico y Canónigo 
Penitenciario de la Santa Iglesia Cate-
dral. E l Coro será desempeñado por 
acreditados profesores dirigido» por los 
señores Lucían Palau y Juan Núftez. 
A la» 3 p. m.—Cucaña, Juego de sar-
tén y otras diversiones lícita». 
A la» 6 p. m . — S a l d r á proceslonal-
mente la venerada Imagen del milagro-
so Jesús Nazareno del Rescate por la» 
calles de este pueblo, cuyo trayecto se-
rá iluminado con luces de bengala y 
fuegos artificiales, amenizando la pro-
cesión una espléndida banda de mú-
sica. 
Dospués de la procesión se quema-
rán nuevas y sorprendentes piezas de 
fuegos artificiales, tocando l a banda 
de mús ica en los Intermedios. 
L a E r m i t a estará hermosamente i lu-
minada ambas noches. Interior y exte-
riormente. 
E l altar es tará adornado con plan-
tas y flores naturales del hermoso y 
acreditado Jardín " E l Clavel", de los 
hermano» Armand. que, como en años 
anteriores. »erá una maravilla de gus-
to y arte en honor del Nazareno. 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
— N E G O C I A D O D E P E R S O N A L Y COM-
P R A S . HABANA 23 D E MARZO D E 
19¿3. Hasta lau diez a . m. del día 2 de 
Abril de 1923. se recibirán en este Ne-
gociado proposiciones en pliego» c«rra-
op», para el suministro y entrega de 500 
ues de barro vitrificado de ó" por 4' y 
entonces las proposiciones »e abrirán y 
leerán públicamente. Se darán pormeno-
res a quien lo solicite. Mario de la Tó-
rnente. Jefe del Negociado de Perso-
na, y Compras 
C2186 4(1-23 Mz. 2d-31 Mz. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
|lA S E M A N A S A N T A E N L A P A -
R R O Q U I A D E L S A L V A -
D O R , C E R R O 
P R O G R A M A 
SOKXKGO D E HAMOS 
i las 8 a. m.—Solemne bendición de 
Mimas y misa cantada. 
Alas 7 y media p. m.—Devoto» ejer-
deios del Vía-Crucis y Plát ica. 
IUÍÍBS, M A R T E S Y MXBBCOIiES 
SAWTO 
A las 8 a. m.—Misa del día. 
A lis 7 y medai p. m.—Santo E j e r -
zo del Vía-Crucis y cánt icos piadosos 
M,IÍtiCa- J U E V E S S A N T O 
A las 9 a. m.—Oficio» del día.—Ter-
nlnada la Misa será llevada S U DIVT-
SK MAJESTAD procesionalment» al 
konumento. . i - , 
A las 3 p m.—Tierna ceremonia del 
lavatorio, en la cual harán de Apósto-
llt» DOCE A N C I A N I T O S D E S A M P A -
[RADOS. quienes serán socorridos por 
I» raridad, de los fieles. E n esto acto 
¡«nmovedor predicará el Padre Jorge 
Curbflo. 
A las 7 y media p. m.—Ejercicio del 
V(»-Crucis y Sermón de la Pasión, ocu-
MDQO la Sagrada Cátedra. Monseñor 
Manuel García Bernal. ilustre Canónigo 
del Arzobispo de Santiago de Cuba. 
V T S B K E S S A N T O 
A las 8 y media a . m.—Oficios pro-
jloi del día. con la Adoración de la 
Santa Cruz. 
A las 7 y media p. ra.—Sermón de 
Soledad por ol Padre Viera. E n esto» 
wltos, distinguidos art ista» Interpreta-
fín obras de puro saber clásico, bajo 
li dirección del insigne maestro R a -
í»tl Pastor. 
SABADO S A N T O 
A las 8 a. m.—Bendic ión del Fuego 
«irado, del Cirio Pascual de la Pi la 
Bymismal, terminando con la Misa de 
Gloria. 
DOMUTGO D E N E S V B B B C C X O N 
Alas 9 a. m.—Solemne Misa de Re-
«urrerción en la cual dirigirá la pala-
ira el Párroco. 
S U P L I C A 
El Párroco suplica a la» almas bue-
envíen ropas, zapatos y a lgún do-
Utlvo en metálico para lo» V I B J E C I -
>.S,oPoEL L A V A T O R I O . 
JI?2<8 2d-25 
Parroquia de S a n N i c o l á s d e B a r í 
Í¡¡I.Ki0n?r<Kacl6n de J e s ú s Nazareno, 
"-«B.ecida en esta Iglesia Parroquial, 
«"«orará el dfa 27 martes Santo, a las 
j . •,.,n- una solemne fiesta en honor 
« Milagros-» Nazareno, estando el ser-
JJ. " a cargo del muy elocuente Orador. 
Rvdmo. Monseñor Santiago O. 
d-i L a orquesta bajo la dirección 
lis T aest'"0 Portolls. Por la noche a 
Anog.̂ Mi rá el Piadoso ejercicio del 
ti i - ^ a camarera invita por 
M \?pl 0 x 108 asociados y devotos del 
OebtH ^ careno a esta grandiosa 
2« Mz. 
ERMITA D E A R R O Y O A R E N A S 
P.A.\DES F I E S T A S A J E S U S NAZA-
RENO D E L R E S C A T E 
U Pr^oL&tíI0 , ^ 6 P- m- saldrá 
Pi'a la Ia ^ l e s ' a de E l Cano 
!» ir iu» , mitil do Arroyo Arenas con 
Ü I W ^ a ímagen del Nazareno. A 
4 contimVi fx u n t a r á Solemne Salve y 
''ficiali, t ' 6 n lueraarán fuegos ar-
que». por Pirotécnico señor Váz-
^ Ar la f A las 8 y cuarto misa rezá-
i s ros Vr.v. Tn- solemne Misa de Mí-
d a t e " , n & r d* Je3ús Nazareno del 
^or ptrn Ar 5ue Predicará el Iltmo. 
^tonotariU ^Cdo t<?.antla^0 G- Amigo. 
S'^ciarío ^A1P0Sot61,C0 y Canónigo Pe-
fe ^ Haban» a^,anAa l8:lesla Catedral 
í?r los ",a- í31 Coro será dirigido 
^ftez Señore3 Luciano Palau y Juan 
v^lmeSte 7.¿d^nP- m- 8^Idrá- Proce-
Íní:feno del R«^1 lasrosa imagen del 
^i,Piezas dtn,ose a su 'egreso varla-
n.í1 Altar dt í u e ? ? s artificiales. 
LVi. cf>n PlpmJo* Ej',mita estará ador-
El Vc¿l*? í f 1,orca naturales del 
l?.,3• como , los Hermanos A r -
1:1 ^ n ™ ,0Cb^(l"!<> al Nazareno. 
' -u oe Marzo de 1928. 
^ ¿ 6 2 ^ ^ E l Párroco. 
, G L E S I A D E L A C A R I D A D ' 
^ ^ K Q S f U t ^ S A N T A 
•ow!ci6n de P^l"108^ A las 8 y 30. 
fene- c ^ p ^ e t i 6 n V Misa 
Á u **' Mart»« n yantada.. 
7 y trein,. y M i * ^ l e s Santos. 
Ju 6; lnta P- m., Rosario y Vía 
H V ^ n ^ c o n " ^ la•, 8 y treinta. M l -
Superior SHrm,6n a car«0 del 
*6h H4 de la t i r L 'r los Carmelitas. 
Ul , de Mandatr? ' lavatorio y Ser-
^BU 0 Por el í v ^ a ^ h e . sermón de Plo.̂  ei Rvdo. P . Durán. Esco-
^ > r 0 & s 0 , A A 1 l a S oS a- m- L o s 
C de las s i l ^ ?2 del día Ser-
p- T r ^ e . , . P a l a b r a 8 . por el 
C i l 0 - A las ,?quJlino Salv¿dor. E s -
"" V M 1 ^ " » c ^ J í " 6 " 1 6 " - A las 9. 
21 ms 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
d e I m p u e s t o s 
R e p a r t o de C u o t a s . — E j e r c i c i o 
d e 1 9 2 3 a 1 9 2 4 
A V I S O 
Se avisa por este medio a los seño-
res industriales partenecientes a los 
grupos ' de T I E N D A S D E T E J I D O S 
w 9 í T A L L E R D E S A S T R E R I A Y C A -
M I S E R I A Y A L M A C E N D E T A B A C O 
E N RAMA, en cumplimiento del A r -
t ículo 87 de la Ley de Impuestos Muni-
cipales, para que se sirvan concurrir, 
los que así lo deseen, a las oficin'-ws del 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S T R A -
C I O N D E I M P U E S T O S sección del Re-
gistro de Contribuyentes, a fin de que 
puedan examinar la relación de cuotas 
aslgnr.das por la Comisión del Reparto 
a los contribuyentes por lo» expresados 
epígrafes , durante C I N C O D I A S conse-
cutivos, a partir de esta fecha, formu-
lando por escrito, los que se consideren 
perjudicados, la» protestas correspon-
diente». 
Habana. Marzo 22 de 1923. 
( F ) J . M. de la Cnasta. 
Alcalde Municipal. 
C219« 5d-24 
SB A L Q U C L A U N I .OCAX P A B A ZN-
dustrla o establecimiento en Monte; 
274 y 276. Informan San Miguel 203,' 
bodega, teléfono A-6422. 
11718 31 mz. 
Monte esquina a Castillo, n ú m e r o 232, 
alto», se alquila un hermoso pilo cua-
tro cuartos, sala, saleta y buen b a ñ o 
con banadera. L a llave en los bajos, 
pe le ter ía . Informan en 10 de Och i -
bre, 620, t e l é f o n o 1-1218. G a n a $80 
al mes. 
Ind 24 mz 
C E B C A D E M E B O A D O UNICO. S E AI>- | 
qullan en 55 pesos los modernos altos ; 
Independientes de Corrales 26. Sala, I 
tres cuartos, etc. Informan Escobar 74 
bajos. 
1172 26 mz. 
S E AJ'QUHIAN Z.OS A L T O S D E L A 
casa San Rafael 120 314 esquina a Ger-
vasio, tienen sala, saleta, tres habita-
ciones, todo decorado, sárvlc ios inter-
calados en la Portería. L a s l lave» e 
informan: San Rafael número 120 314. 
11165 30 mz. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
E N OPIOIOS NUMBBO 35, B A J O S 
del hotel "Luz' . se alquila un puen lo-
cal propio pa.-a cualquier clase de co-
mercio o para oficina. Informan en la-
bodega de la esquina y en Neptuno nu-
mero 53, esquina a Aguila. 
11325 29 Mz. 
Se alquilan, para establecimiento, los 
bajos de P l á c i d o (antes B e r n a z a ) , 
n ú m e r o 58. Informan en Avenida de 
Bé lg ica (Monserrate) , núm- 117. 
!0969 29 m z _ 
S E A L Q U I L A UNA CASA D E A L T O S 
y bajos Villegas. 39. Informan en la 
misma. 
11323 26 
COMO M E J O B C O N V E N G A S B C E D E 
en arrendamiento o en venta un local 
preparado para bodega u otra indus-
tria y una vidriera do cigarros y taba-
cos. Compostela 112. Informes de 10 
de la mañana a 2 de la tarde. 
10939 2 5 m . 
P A G I N A Q U I N C E 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S ! A L Q U I L E R E S _ D E _ C A S A S 
S E A L Q U I L A U N A CASA M O D B B N A 
de eala. suleta, tres cuarto» en 50 pe-
sos. L a Uavi i informes: Romay. h a i -
27 M«. tos. Teléfono M-6230. 11686 
P A R A A L M A C E N 
Se alquilan los bajos de la casa de 
Jesús María n ú m . 21, entre C u b a y 
S a n Ignacio, cerca de los muelles. Mi-
de 400 metros. Tiene un entresuelo pa-
ra vivienda. Informan en Cuba y Obra-
p í a , vidriera de L ó p e z . 
11440 1 ab 
S í ^ d i d o - f f i o . S - d - c i p a n t ¿ n V 
taclone» y cuai uo de baño * 
11300 
SB A L Q U I L A N E N N E P T U N O 210, en-
tre Oquendo v Soledad, pisos con sala, 
saleta, comedor. 4 cuartos, cuarto In-
tercalado de baño con todos los apara-
tos, cocina de gas, calentador de agua, 
cuarto de criados con sus servicios. In-
formes en la misma a todas horas, há-
biles o en Neptuno, 227, bajos. 
11488 27 Mz. 
Nota.—Se ruega a lo» vecinos de 
Arroyo Arenas pongan banderas y cor-
tina» en sus moradas, para completar 
el adorno con palmas y cañas que les 
dará lá comisión de las fiestas. 
L a comunicación será cómoda y f á -
cil, por "Vedado:Marlanao", por coches, 
guaguas automóv i l e s y autos a todas 
horas, desde Marlanao y también por el 
tranvía del Havana Central. 
L a Comisión. 
11162 81 m« 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
S E G U N D O M A R T E S D E S A N A N T O N I O 
Día 27. A las siete y media, misa 
de comunión general y el ejercicio co-
rrespondiente. A loa n la cantada a 
toda orquesta y s e r m ó n . Se aplica a in-
tención de la señora Natalia Ruiz, viu-
da de Barce ló . 
11639 27 mz 
J E S U S N A Z A R E N O D E L R E S C A T E 
Preciosas Oleograf ías de esta milagro-
sa Imagen en tamaño para cuadro, pue-
den adquirirse muy baratas en la E r -
mita de Arroyo Arenas y en la Parro-
quia del Cano. También hay postales y 
Oraciones. 
11636 2 ab 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
d e I m p u e s t o s 
R e p a r t o d e C u o t a s . — E j e r c i c i o 
d e 1 9 2 3 a 1 9 2 4 
A V I S O 
Se avisa por este medio a los señores 
Industriales, pertenecientes al grupo de 
" C O M E R C I A N T E S " , en cumplimiento 
del Art ículo 87 da la L e y de Impuestos 
Municipales. p*ra que se sirvan concu-
rrir los que as í lo deseen a la» Ofici-
nas del Departamento de Administra-
ción de Impuestos, Sección de IRegis-
tro de Contribuyente», a fin de que 
puedan examinar la relación de cuo-
tas asignadas por la Qpmlslón del Re-
p i t o a los Contribuyentes por el ex-
presado epígrafe, durante. CINCO D I A S 
consecutivos a partir de esta fecha, 
formulando por escrito, los que »e con-
sideren perjudicados, las protestas co-
rrespondientes . 
Habana. Marzo 21 de 1923. 
( F ) J . M . de la Cuesta, 
Alcalde Municipal. 
C2197 5d-24 
S E A L Q U I L A N E N 85 P E S O S L O S MO-
dornos altos de Virtude». 150. entre 
Oquendo y Marqués González, con sala. 
| comedor corrido, tres cuartos, baño mo-
derno y cocina de gas. L a llave en los 
bajos e informan en Cerro, 503. Telé-
fono A-3837. 
11527 26 Mz. 
SB A L Q U I L A U N A L M A C E N D E 2,000 
metro» da superficie, situado en Hos-
pital y Hamel. a una cuadra del Cemen-
terio de Espada, Informan W E S T I N -
D I A O I L R E F I N I N G C O M P A N Y O F 
C U B A . Oficios. 40. 
C1893 SCd-lO Mz. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
moderna casa Neptuno 354 con sala, 
comedor, baño intercalado de lujo, tres 
cuartos y cocina de gas. L a llave en la 
bodega San Lázaro y Mazón. Informan 
Malecón 6. altos. A-681S. 
10789' 26 m. 
B E A L Q U I L A E L P B I N C I P A L D B 
Virtudes 80. de construcción moderna, 
propio para familia acomodada. ocho 
habitaciones, doble servicio. L a »»«V* 
en los bajos. Informan en Neptuco 3.'. 
(tercer piso, teléfono M-1142. D© l¿ a 
1 v de 7 a 8 de la noche. 
11416 26 mz^, 
P B O X I M A A D E S O C U P A B S B S B A L -
qulla la casa número 114, de la calle de 
San Miguel, propia para profesional o 
familia acomodada. Se compone de za-
guán, sala, recibidor, saleta de comer, 
ocho habitaciones, doble servicio, patio 
y traspatio. Puede verse a horas conve-
nientes. Informan en Neptuno, 32. (ter-
Icer piso), te léfono M-1142. de 12 a 1 
y de 7 a 8 de la noche. 
11417 26 ni» 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D B 
la moderna caso Paseo i j* . f"]™ 
29. es acera de la sombra > J l e n « 
cidad para farrilia numerosa. L a llave 
al lado, número 272, alto». 
1 1426 26 Mz -
V E D A D O . S E A L Q U I L A P A B A E L prl -
¿ , e " «le Abril la ̂ r™05*JtfX 
mero 4. compuesta de v e f * ^ ' *a'a' 
sa.eta. seis cuartos con lav^?rsvder 
frfa y caliente, comedor. Pantry- cp0vV"a 
de g¿s . cuarto de criado ^ n . f ^ i y 
completo garage para 2 ^ a " 1 " " , ^ 
he.-moso Jardín interior con su pérgola. 
Informan en la misma. 
11432 1̂ 
V E D A D O 
A V I S O S 
Se alquilan las casas Benjumeda, 62, 
y Pasaje A g u s t í n Alvarez 3 , a dos 
cuadras del Nuevo F r o n t ó n y de la 
Ca lzada de Belascoain, compuestas 
de sala, saleta corrida, tres babhacio-
nes y d e m á s servicios. E l papel dice 
d ó n d e e s tá la l lave. Informa su d u e ñ o 
S r . Alvarez , en B esquina a 23 , V e -
dado, o Mercaderes, 22 , altos, de 10 
a 12. 
11345 26 mz 
S E A L Q U I L A L A CASA D E C U B A Y 
Lamparil la, planta baja. 500 metros. 6 
puertas por Lampari l la y tres por Cuba, 
propia pp.ra almacén, ebcrltorlos con 
mucho puntal. Informes en la oficina 
del Hotel L a Unión. 
10955 29 Mz. 
S e a l q u i l a u n p i s o a l t o e n 1Í 
c a s a n ú m e r o 2 2 d e l a ca l le 
C i e n f u e g o s . M u y c ó m o d o y 
v e n t i l a d o . P a r a m á s i n f o r -
m e s , T e l é f o n o A - 2 8 8 1 . 
Ind. 3 M . 
Se alquila la e s p l é n d i d a casa de G a -
l iana, 115, propia para un gran esta-
blecimiento. E n la misma in formarán , 
de 9 a 11 y de 2 a 6. 
11306 26 mz 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 17, 
i número 456, Vedado, tiene sala, come-
1 dor. antesala, cuatro cuartos, cuarto de 
: criados, servicios sanitarios modernos, 
i hermoso portal terreno con árboles fru-
I tales, acera de la sombra. No tiene ga-
1 rage. Informes en los altos. 
11776 31 Mz, 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S BONX-
tos altos de la casa 6 esquina a 13, 
cqn sala, comedor, hall, cuatro cuartos, 
baño, cuartos de criados, garage, etc. 
L a llave en los bajos. Informan en I -
7074. 
1 1788 29 mz 
S E A L Q U I L A UNA HBBMOSA CASA 
con cuatro habitaciones, una de cuas 
alta- sala, sa eta, gran servicio moder-
no. Calle 25, número 219. entre G y H. 
Informes en el 211 de la misma calle. 
11240 26 Mz. _ 
SE A L Q U I L A ! ' L O S A L T O S D B L A 
casa calle 23 esquina a Paseo, compues-
ta de 6 habitaciones y demás servicios. 
Informan en Mercaderes, 31. Teléfono 
A-6516. 
11531 1 Ab. 
V E D A D O . E N H E N T B B 9 Y 11 SB 
alquilan los modernos y cómodos altos 
independientes de los bajos desde la 
calle con escalera do mármol, compues-
tos de hermoso portal, «ala. paalllo, 7 
hermosas habitaciones con lavabos de 
agua corriente, gran comedor, y portal 
al fondo, cocina, 'cuarto de baño con 
agua caliente. Informa su dueña en la 
misma H 95 entro 9 y 11. 
11205 28 me. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A E L H E B M O S O C H A L E T 
dos número 10. Vedado, compuesto de 
| jardín, portal, sala, saleta, seis cuar-
tos, cuartos de criados, dos baños, gara-
ge y servlcloa sanitarios completos. I n -
forman: Teléfono A-4358. Teniente Rey 
y Compostela, altos de la botica "Sa-
rrá". 
11838 31 Mz. 
S O L I C I T O U N A O MAS C A S A S D B In-
quilinato; soy de garant ía y doy co-
rretaje y pago regalía. E n Aguila, 235. 
a media cuadra de Monte, de 12 a 2 y 
de 7 a 8. 
11356 26 mz 
E N A M A B O U B A 77, S B A L Q U I L A D E -
partamento propios para depósito de 
almacén o comercio o comisionista o 
para cualquier Industria, también se 
alquilan habitaciones. Informan en los 
altos, la encargada. 
11369 31 Mz. 
E N C A R M E N 62 C A S I E S Q U I N A A 
Vives se alquilan los frescos y bonitos 
| altos con tres cuartos sala, comedor, 
cocina de gas y cuarto de baño, cerca 
del Mercado Unico, sesenta pesos. E n 
la misma informan. 
10369 19-m. 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
A S O C I A C I O N M E D I C A D E S O C O -
R R O S M U T U O S D E L A I S L A 
D E C U B A 
S e c r e t a r í a 
S E G U N D A C I T A C I O N 
De orden del »6ftor Presidente se c i-
ta por este medio a los asociados, para 
la Junta General Extrarodinaria que 
habrá de celebrarse a las cinco de la 
tarde del próximo día 31 del corriente, 
en la Escuela de Medicina, para tratar 
de las reformas del Reglamento pro-
puestas por la Junta Directiva y cam-
bio de nombre de la inst i tuc ión; signi-
ficando que siendo és ta la segunda ci-
tación, la Junta se celebrará con cual-
quier número de asociados que concu-
rra, de conformidad con los preceptos 
del Art. 31 del Reglamento. 
Solo se admit irán votos unipersona-
les. 
C2223 3d-26 
C A R L O S M . S O T O L O N G O Y C A S T l -
L L O , Presidente de l a Junta L iqu i -
dadora del Banco H . U p m a n n y C a . 
por el presente edicto se hace saber: 
Que por acuerdo da esta Junta, de-
bidamente autorizada por la Comisión 
Temporal de Liquidación Ranearla, se 
saca a pública subasta por término* de 
ocho días y señalándose para la cele-
bración de dicho acto el día 27 de mar-
zo próximo, a las dos y media d© la tar-
de, en las oficina» de esta Junta. Amar-
gura número uno. los créditos que este 
Banco tiene contra los señores Pérez y 
Compañía y consistentes en 
Un pagaré vencido «n F e -
brero 2811922, por. . . . J8.000.00 
Ints. al 11 por ciento hasta 
njarzo 27(1923 945.10 
Un pagaré vencido en Enero 
2141922. por 7.500.00 
Ints. al 11 por cieno htasta 
marzo 15 1923 949.32 
Se alquilan los hermosos bajos de la 
casa Consulado n ú m . 90 , casi esquina 
a C o l ó n . L a llave e informes en los 
altos. D r . Tiant . 
11228 27 mz 
E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa calle de Corales número 245 pró-
ximos al Nuevo Mercado, con sala, co-
medor y tres cuartos y su» servicios. 
Informan en Monto 103. 
10657 28 mz. 
S B A L Q U I L A E L H E B M O S O C H A L E T 
da Avenida Segunda entre 12 y 13. fren-
te a la "Fuente Luminosa". Tiene en 
los bajos, vest íbulo, sala, salón para 
billar, cocina pantry. habitaciones In-
dependlenteu para chauffeur y criados 
y servicios sanitarios completos: y en 
los altos, cuatro habitaciones, un baño 
en cada piso para la fmUla. garage 
para tres máquinas. Hermoso patio. I n -
forman: Teléfono A-4358. Alto» Dro-
guería "Sarrá," 
11839 81 Mz. 
S E A L Q U I L A L A M I T A D D B U N E S -
pacloso local en Infanta entre Concordia 
y Neptuno, acera de la sombra en mó-
dico precio, propio para cualquier co-
mercio. E n el puesto de gasolina In-
formarán. 
9139 30 m. 
S E S O L I C I T A E D I P I C I O E N CONS-
trucclón para fines de año, cuarenta a 
cincuenta dormitorios para persona en-
tendida en el negocio casa para fami-
lia. Al mismo tiempo se desearía en-
contrar persona honorable para una so-
ciedad que jpudlera quedar al frente de 
la misma durante su ausencia tempo-
ral al extranjero. Se cuenta con mue-
bles para m á s de cincuenta cuartos, 
buenos, nuevos y con magní f i cas refe-
rencias. Apartado 721. 
11253 28 mz 
S O C I E D A D C A S T E L L A N A D E 
B E N E F I C E N C I A 
S e c r e t a r í a 
CONVOOATOB1A A J U N T A O E N E B A L 
O B D I N A B I A Y D E E L E C C I O N E S 
De orden del señor Presidente se c i-
ta por este medio a los señores Asocia-/, 
dos para que concurran a la Junta Ge-1 
neral Ordiimrla que deberá celebrarse 
el domingo, día primero de Abril, a las 
dos de la tarde, en el local de esta Se-
cre tar ía—Paseo de Martí, esquina a 
Dragones, altos—con arreglo a lo que 
determinan los «artículos 36-39 y 40 del I 
Reglamento Social. E n esta Junta ten-
drá lugar la Elección para cubrir los 
cargos de la Junta Directiva que ce-
san reglamentariamente. 
Haban'-!. 25 de Marzo de 1923. 
E l Secretarlo, . 
L u i s A N G U L O 
C2224 7d-25 
$17.394.42 
Advlrt léndose que dichos créditos han 
sido tasados en la cantidad de $17.394,42; 
que la subasta se celebrará sin suje-
ción a tipo, por tratarse de tercera con-
vocatoria; qus en pago del precio d© la 
subasta se admit irán checka ce i t l fka-
dc 3 a' car^o dn H. Upmann y Cía; que 
las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a tercero; y que 
para tomar parto en la subasta será re-
quisita IndiRpensablft depositar previa-
mente ante la Junta una cautldad 'gui1.! 
por lo ments al diez por ciento da la 
tasación. 
Y para publicar en el DiA-RTO D E 
L A M A R I VA. « jp ldo la presmi*. en 
la Habana, a 17 de Marzo ds 1D23.—O. 
M. Sotolongo. 
C2222 1 «' 26 
A l Comercio. Se alquila la planta ba-
j a de Compostela 113 entre Sol y Mu-
ralla, montado sobre columnas con 
dos grandes puertas m e t á l i c a s , como de 
200 metros de capacidad, pudiende 
dar hasta 400, alquiler m ó d i c o . 
11727 
S E A L Q U I L A U N C U A B T O PISO, CON 
servicio de elevador, propio para alma-
cén u oficir.f, de Importancia, pues 
consta de 750 metros de superficie; s i -
tuado en Oficios. 40 Infrrman en el 
m smo, W E S T I N D I A 0T> R E F I N I N G 
COMPANY O F C U B A . 
i J894 30d-10 Mzo. 
MAONIPICOS A L T O S I N D E P E N D I E N -
tes. se alquilan Teniente Rey, 61. casi 
esquina a Villegas. 
11580 29 Mz. 
S A N L A Z ABO, 2S6-A, S E A L Q U I L A . 
Cinco cuartos, en 135 pesos. Informes: 
Angeles, 16, mueblería L a Ideal . 
1 1677 . 31_mB 
A L T O S , C L A B O S , P B E S C O S , C U A B -
toa brisa, mucho puntal grandiosos, pi-
sos mármol y mosaico; cien pesos, fia-
dor. Rayo 3 ). altos, entre Reina y E s -
trella. Informes: Habana, 71, altos, por 
la tarde. E s ganga verdad. 
11691 2 Ab. 
A L Q U I L E R E S 
Alquilado a Dr. W . T . Harrington, de 
Chicago, la hermosa " V i l l a " (sin es-
trenar) , calle 6 n ú m e r o 189, entre 19 
y 21 , del señor M . M a r t í n e z , por un 
a ñ o . en $150 . N E C E S I T A M O S una 
casa del campo, con finquita, no muy 
distante de la Habana , por una fami-
lia americana por 6 meses o un años , 
hasta $150 al mes. S E A L Q U I L A , va-
rias casas con muebles. Vedado, o 
otras partes, a t mbién sin muebles, por 
6 meses o un a ñ o . Beers v C o . , O 'Re i -
lly 9 I | 2 . t e l é fono A-3070 
C a s a enfrente de la e s t a c i ó n de Los 
Pinos, en la Avenida del Oeste, se a l -
quila muy barata una casa que tiene 
sala, saleta, cuatro habitaciones, por-
tal, piso de mosaico y un patio gran-
de. Informan en Znlueta 36, letra F , 
bajos, t e l é f o n o A-2059. 
lod 8 f 
S E A L Q U I L A CASA V I L L A J E N A B A , 
O'Farri l l 24, entre Revolución y Anto-
nio Saco. Tiene portal, sala, saleta, tres 
habitaciones, comedor; cocina, cuarto 
criados, servicios, patio y traspatio. L a 
llave en O F a r n l l 31. Informan: Mer-
caderes 26. ferretería de Marina. Te lé -
fono A-7868. 
11882 81 M«. 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A E N 15 P £ -
sos y se vendj er 1,200 pesos una casita 
en el reparto Montejo. dos cuadras de 
la Calzada de Arroyo Apolo, que tiene 
portal, sala y dos cuartos y su cocina 
y un buen patic y si no tiene todo el 
dinero se hace negocio. Informan: A -
3311. Zanja 54. 
11861 3 A b . 
S E A L Q U I L A E N L U Y A N O L A OASA 
Trespalaclos 7, una cuadra de la Calzada 
es de nueva construcción; sala, tres ha-
bitaciones y comedor al fondo; tiene 
baño, buen j)atio y azotea. L a llave en 
el núrtiero 5. Informan en Reina 10. 
1188S. 27 m. 
C2211 4 d-24 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E K , nú-
mero 190, entro 19 y 21. Informan en 
los altos. 
11593 30 Mz. 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S Y Có-
modos bajos de San Miguel 49 con cin-
co habitaciones, doble servicio, entre 
Gallano y San Nicolás , frente a la brisa, 
la llave en los alto». 
11170 . 30 mz. 
S E V E N D E U N B A B C O C B U C E B O 
completo, con todos los accesorios. In-
cluso cachucha motor 4 cilindros. 25 
caballos, acabado de calafatear, pintar 
y arreglar. D ir í ja l e a Gustavo Busta-
mante. Paseo y 19, Vedado. Teléfono 
F-3JE2. 
11062 27 Mz, 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
S E C R E T A R I A 
Habiendo acordado el Consejo de Admi-
nistración abonar el dividendo número 
diez y ocho de un dos por ciento a las 
acciones comunes y uno y tres cuarto 
por ciento a las preferidas, correspon-1 
diente al ú l t imo trimestre no pagado, i 
se hace saber a los señores accionistas! 
que podrán hacerlo efectivo a partir del, 
dta primero de mayo próximo en las 
oficina» de la Administración de la E m -
presa, San Pedr.o número 6. de 9 a 11 
y de 1 a 4. todos los días hábiles . 
E l Consejo advierte a los accionistas 
que la Junta General ordinaria anual se 
celebrará el día 28 de este mes. s^gún 
aparece en las cuatro ú l t imas convoca-
torias, publicadas oportunamente, y no 
ol 30 coom se dice equivocadamente én 
la prlmergj y ruega la asistencia para 
Integrar el quorum legal de m á s de 30 
mil accione». 
Habana, Marzo 2 2 de 1923. 
L u i s Octavio Divlfió. 
Secretarlo. 
C2167 5 d 23 
A L C O M E R C I O 
Se alquila local propio para cualquier 
Industria o almacén. Monte y Zulueta. 
buen punto. Informan: Monte 2 A, Se-
ñor Mármol. 
11389 26 ma 
S E C R E T A R I A P E O B R A S P l I B L I C A S , 
— J E F A T U R A D E L D I S T R I T O D E L A 
C I U D A D D E L A H A B A N A . — A N U N -
C I O — H a b a n a . 16 de Marzo de 1923.— 
Hasta las 10 a , m. del día 2S de Mar-
zo de 1923. s^ recibirán en esta Oficina 
(antigua Maestranza), proposiciones en 
pliegos cerrados para el alquiler do un 
remolcador cor. destino al remolque de 
las chalanas de basuras fuera del Puer-
to durante tres meses. E n e«ta Oficina 
se faci l i tarán impresos de proposición 
en blanco y darán informe» a quien 
loo solicite, (f) Enrique J . Montoulieu. 
InEeniero Jefe de la Ciudad-
lnt2063 4d-17 2d-26 Mz. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Se admiten proposiciones para un lo-
cal de tienda de ropa y casa vivienda 
con mercancía o sin ella que sirve pa-
ra cualquier giro. Punto comercial, 
contrato 7 aftos. Informan en la mis-
ma. Nf<ptuno 133, 
11753 2 ab. 
S E A L Q U I L A E L COMODO Y P B E S -
co segundo piso de Consulado 24 a me-
dia cuadra del Prado. Compuesto de sa-
la, saleta, cuatro cuartos, comedor, hall, 
baño con agua frfa y callente, cocina, 
despensa y cuarto y servicios para cria-
dos. L a llave e informes en el ú l t imo 
piso. 
n213 ^ 30 mz. 
A l comercio. P r ó x i m o a l a Terminal , 
¡ una planta b a j a con cerca de 400 me-
tros, dos puertas m e t á l i c a s , instala-
c ión e léctr ica y t e l é f o n o . Alquiler irri-
sorio. Vives , 54 , entre Aguila y Flori -
da . E l d u e ñ o , en los altos. 
11043 29 mz 
S E A L Q U I L A U N P I S O P B I N C I P A L 
piopio para familia de gusto, en Animas 
núnif-ro 150, tl^ne tres grandes cuartos, 
sala, saleta, comedor al fondo, cocina 
de gas. baño in*ercalado con calentador, 
cuarto para criados y demás comodida-
des enteramente moderno. Informes los 
bajos. 
^ J H 8 9 1 Ab. 
Se alquilan los altos de l a casa Espa-
da No. 132, compuestos de sala, sa-
leta, tres habitaciones, g a l e r í a inte-
rior y d e m á s servicios. Informan: F i n -
lay No. 128, Tal ler Acevedo, T e l é f o -
no A-4087 . 
• . . 31 m. 
E N MAZON C A S I E S Q U I N A A S A N 
Rafael, se alquila una magní f ica casa 
| compuesta de sala, saleta, comedor al 
' fondo, cuatrr- «mpl las habitaciones, ser-
vicies comp'etos y de criadog tanque 
y motor oara ei agua. Precio 90 pesos. 
¡ Informan: A-4331. 
11477 27 Mz. 
Se desea alquilar un pisito, primer 
piso o bajos, con vis 'a al mar, para 
un matrimonio sin n i ñ o s . Buena paga. 
Avisar al señor Carlos B e g u i g n é , car-
peta del Hotel M a c . Alp in , Villegas y 
Tejadil lo, t e l é f o n o A-9099 . 
11629 26 mz 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E CON-
desa 15. entre Campanario y Lealtad, 
con sala, comeior, tres habitaciones, 
fiador o dos meses. Informes: A, esqui-
na Calzada número 18. \edado. Telé-
fono F-1691. 
11600 26 Mz. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S H B B -
mosos altrs, dt< esquina, calle 25 y 8, 
acabados de fabricar, con slaa, recibi-
dor, dos terrazas cubiertas y una des-
cubierta, cinco habltacones de familia 
gran comedor, tíos cuartos, baño de lu-
jo, completo, iavandería. cuarto -de cria-
dos y servicies con entrada indepen-
diente. Pueden verse de 8 a 10 y de 3 
a 5 p. m. Las llaves en los bajos. I n -
forman: Gallano 101, ferreter ía . Telé-
fono A-3975 e 1-2610. 
11634 i 29 Mẑ  
LOMA D E L V E D A D O . S E A L Q U I L A 
¡ bonita casa caile Dos, esquina a 25, 
j jardín, portal, terraza, cuatro habitacio-
nes, baño completo y cocina, cuarto alto 
pari-, criados con servicio Independiente. 
Informes: 23, esquina a Dos. Sra. Viuda 
de López. 
11532 26 Mz. 
Campanario, 46 y 48 , esquina a V i r -
tudes, compuestos cada uno de sala, 
comedor, recibidor, cuatro habitacio-
nes, dos b a ñ o s y cocint. Todo comple-
tamente nuevo. L a llave e informes en 
los mismos. 
11502 27 mz 
S E A L Q U I L A U N A E E B M O S A CASA 
may ventilada con sala, saleta, 3 habl-
tac'cnes, cocina y servicios; en el pun-
to m á s fresco de la Habana. Neptuno. 
255. altos. L a llave al lado. Informan: 
San Rafael, 133. 
11482 28 Mz, 
Se alquila fresca casa moderna, con 
tres cuartos, buen servicio y portal, 
: cuarto criados y servicio independien-
j te. Seis No. 131, casi esquina a 15. 
¡ I n f o r m a n a l lado. $110.00. 
11565 2 6 m. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
j casa calle 23 No. 336, portal, sala, sa-
i leta, hall, comedor, cuatro habitaciones. 
| baño moderno, cuarto y servicio de 
criados, garage. Informan en los altos. 
$160.00. 
S E A L Q U I L A N DOS CASAS P X Q U E -
fias en San Mariano y Porvenir, Víbora 
con sala, saleta y tres cuartos; cons-
trucción moderna y servicios, punto muy 
fresco. Su dueño San Rafael 171. Telé-
fono A-1729. . 
11875 30 m. 
VTBOBA. S E A L Q U I L A U N A CASA S N 
O'Farri l 117 entre D'Estrampea y P i -
gueroa. Informan M-2488. 
_ 11879 28 m. 
P a r a alqui lar: V í b o r a . Avenida de 
Acosta, una esp léndida casa en la 
L o m a con vista hasta Cojhnar . R e c i é n 
péntada, y al lado de l a br i sa . Jard ín 
enfrente y a t r á s ; gran por ia l ; cuatro 
cuartos grandes; dos cuartos cr iadas; 
tres b a ñ o s , agua caliente; estufas de 
c a r b ó n y gas; pantry; lavaderos con 
abundante agua. $125.00 mensuales. 
Beers and Company. Agentes. CFRei -
lly 9 1 2 . A-3070. 
2249 S d 25 
L O M A D E L U Z . L I N D A C A S A S I N E s -
trenar, de jardín, portal, sala y s a l v a , 
tres cuartos, más de 200 metros. San 
Carlos al lado del No. 14, donde está la 
llave, de parte de Enrique. Te l . I-35S5. 
$7.200. 
11876 27 m. 
S E A L Q U I L A L A CASA M U N I C I P I O , 
86. compuesta de sala, saleta, comedor, 
y dos amplias habitaciones. L a Uav» 
en la bodega de K esquina. Para infor-
mes: Aguacate, 65. 
11822 30 m« 
B E I N A 83, E S P A C I O S O L O C A L CON-
venientemen*') preparado para almace-
nar tabaco " m e r c a n c í a s . Informa en 
el mismo. Huberto de Blanck. 
_ 11016 29 Mz. 
S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A CASA 
Paula, 33. Inlorman en Suárez, 87. 
11350 29 Mz. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S P B E S -
cos y hermosos bajos calle B, número 
85, entre 9 y 11, a media cuadra del 
Colegio La-Salle, en 120 pesos. Infor-
mar en los altos. 
11430 30 Mz. 
S E A L Q U I L A U N D E P A B T A M E N T O 
propio para una sas trer ía . Calle 15 y 18, 
Vedado. 
11503 2 Mz: 
S E A L Q U I L A N L O S V E N T I L A D O S al-
tos de las casa» Infanta. 130, Infanta 
128. e Infanta y Jovellar Informan en 
Infanta, 132, altos. Precios módicos . 
USO;! 2 8_m z 
S O L V A G U A C A T E , S E A L Q U I L A ~ V l 
segundo piso con balcón a la calle com-
puesto de tres cuart», sala y saleta. L a 
llave en la bodega. Informan en la mis-
ma. Teléfono A-9534. 
11860 27 Mz. 
S B A L Q U I L A A U N A C U A D B A DE~uL 
esquina de Tejas. (Velázquez número 
25). un local propio para poner en él. 
un tren de carretone» o guardar camio-
nes. También se alquila un cuarto con 
luz eléctrica para hombres solos. R a -
zón en el mismo o al te léfono número 
F-1423. 
11886 31 Mz. 
Se alquilan los a t a s de l a casa Finlay 
n ú m e r o 128 1 2 , compuestos de sala, 
saleta, cinco habitaciones, ga ler ía in-
terior y d e m á s servicios. Informan: 
Finlay No. 128, Tal ler Acevedo, Te l é -
fono A-4087 . 
PATTLA N U M E B O 98. A V E I N T E M E -
tres de la Estac ión Terminal, se a l -
quilan juntos c separados los tres úl -
timos pisos o los seis (todos salones de 
200 metros cuadrados) de esta casa, 
propia para almacenes, oficinas, indus-
trias y también para hotel previa adap-
tación, tiene elevador para mercancías, 
escalera de marmol, servicios en todos 
los pisos, calle propia. Informes única-
mente su dueño- E . Juarrero. Teléfono 
I-76r-6. L a llave en Paula número 190. 
11429 1 Ab. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L I N E A 
esquina a Diez sin muebles. Tiene 5 
cuartos y 2 baños, 2 cuartos y servicios 
para criados. Cocina y calentador de 
gas. E l dueño tn los altos. Teléfono F -
2572 
_ 1H66 27 Mz. 
V e d a d o , 1 9 entre 14 y 1 6 , No . 5 0 9 
Portal, sala, c medor y seis cuartos, 
doble servic'-^ de baño e inodoro. L a 
llave en la bodega. E l dueño en el 
chalet de 12 y 15. no se trata por te-
léfono. 
10408 29 Mz. S E A L Q U I L A L A P B B S C A Y COMODA 
planta alta Figuras. 16, esquina a L e a l -
tad, con sala, saleta, comedor y cua-
tro habitacloneb, balcón corrido. L a 
llave en los altos. Informes: Su dueño: 
Monte. 63. Tienda. 
11422 27 Mz. 
m. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
bajos de la moderna casa Avenida de la 
República (Sa.. Lázaro 354. entre Belas-
coain y Gervatlo. L a llave en la casa 
contigua, estudio del Doctor Gonzalo 
PéciZ. donde .nformarán de 7 a 12 a 
m. Teléfonos A-6555 y 6055. 
10993 26 Mz. 
R E P U B L I C A D B C U B A . — S E C R E T A -
R I A D E O B R A S P U B L I C A S . — J E F A -
T U R A D E L D I S T R I T O D E L A C I U -
D A D D E L A HABANA.—Habana, 24 de 
Marzo de 1923.—No habiéndose recibi-
do proposiciones en la subasta anuncia-
da para el día 28 de Febrero d« 1923, 
para la compra al Estado del abono 
(es t i érco l ) procedente de lo» Establo» 
de esta Jefatura, durante el año fiscal 
de 1922 a 1923, se avisa por este medio, 
que por acuerdo del señor Secretarlo del 
Departamento, se celebrará una S E -
G U N D A S U B A S T A , para la venta de di-
cho producto, la cual habrá de celebrar-
se el día 5 do Abril de 1923. a las 10 a . 
m . hasta cuya hora se recibirán en es-I 
ta Ofclna (antigua Maestranza) propo-) 
sicione» en pliegos cerrados y entoncer 
serán abierto» y le ídos públicamente 
Se fac i l i tarán a los que lo soliciten 
Infi-.-me» e impreso».— (f) Enrique J * 
Montoulieu. fogenlero Jefe. 
C2248 4d-26 Mz. 2d-3 Ab. ' 
S B A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I N -
fanta 108, entre San Miguel y San R a -
fael. Compuestos de sala, saleta y cua-
tro cuartos y un departamento alto 
Tiene cocina de gas y todos los servi-
cios »anltalros. Informan: San Miguel 
211, altos. 
_ iLSO» 3 0 j n z 
S B A L Q U I L A N DOS P I S O S B N S A N 
Rafael. 65. con cinco habitaciones gas 
y electricidad, buenos servicios ' t a n 
modistas o familia de mornlidad L e 
cruza el tranvía y Mt¿ a tres o indra» 
de allano. E n la misma informan. 
- 11810 C 28 mz 
OBISPO. 76, A L T O S . S E A L Q U I L A ~ p a ^ 
$90 00 ' médlco8 u oficiIia- Precio: 
. 11753 28 mx 
A L Q U I L O L A M I T A D D E L L O C A L 
Calzada del Monte, 154. L a llave en i¿ 
Maoríteerfcl69iel lad0- I?forraan: Jesús del 
" 1183'2 . ' • 30 m i 
CASAS N U E V A S A C A B A D O S D E cons-
truir, se alquilan en Subirana y Sitios, 
• tres piso» altes, cada uno se compone 
': de sala, saleta c comedor, tres cuartos 
i grandes y uno chico para criados, lujoso 
j cuarto de bañr Intercalado con Instala-
! ción de agua callente y fría en todos 
i sus aparatos, cocina de gas Instalada 
y cuarto de baño y servicio para crla-
| dos Precio por piso noventa pesos el 
de la esquina y ochenta lo» d e m á s . I n -
ffi^ r ^ ^ f n f * 1 ' 0brapía número 31. | t e l é fono A-2900. 
, 11037 31 Mz. 
Se aceptan proposiciones de un buen 
local para una vidriera de dulces y sus 
anexos en Dragones y Zulueta hoy en 
c o n s t r u c c i ó n , en el Teatro Martí 
Informan en Prado y Dragones, c a f é ! 
de 11 a. m. a 1 p. m. 
11616 29 
Se aceptan proposiciones de un esplén-
dido local para una gran vidriera de 
tabacos y cigarros y sus anexos, situa-
da en Dragones y Zulueia, y Teatro 
Martí , hoy en c o n s t r u c c i ó n . Informan 
en Prado y Dragones, c a f é , de 2 a 4 
p. m. 
pOS HBBMOSAarNAVEs7DE~600 'ME-
I II™ x * ur*^ ProPia8 Para industria o 
almacén, en Subirana, entre Desagüe y 
Peñalver. se alquilan. Juntas o separa-
! «»S,:i„In-orma: Antonio Fandiflo. en De-
10610 80 Mz. 
S E A L Q U I L A U N X t t E N L O C A L P B O -
pio para Tintorería o cualquier nego-
cio. Tiene gas, luz eléctrica y azotea. 
Sitio muy céntrico; pasan todos los ca-
rritos de la Habana por la puerta. Tam-
bén se cede el contrato de la casa. I n -
formes Sol 47, antiguo entre Composte-
la y Habana a todas horas. 
11568 26 m. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa situada en la calle 4, número 170 
entre 17 y 19, compuesta de seis habi-
taciones, garage y demás servicios I n -
forman en Mercaderes, número 31 Te-
léfono A-6516. 
11539 1 Ab. 
N E P T U N O 340 E N T B E B A S A B B A T E 
y Mazón. se alquila. Sala, saleta, cuatro 
habitaciones y .servicio de criados. In-
forman en la bodega. 
11558 27 m. 
Se alquila una m a g n í f i c a casa en Ave-
nida de la Paz , Al':uras de Almenda-
res, a una cuadra del puente, con cin-
co cuartos, dos b a ñ o s , cuatro cuartos 
de criados, sala, comedor, garage y 
jardín . Informes: N. de Cárdenas . Te -
l é f o n o 1-7605. 
, , 2 4 5 31 mz 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S Y L O S 
bajos de la casa Lealtad, entre Figuras 
y Concepción de la Valla, sala, come-
dor tres habitaciones acabados de pin-
tar, precio 60 pesos, fiador o dos meses 
fondo. Informnn: A, número 18, esquí--
na a Calzada, vedado. 
_ jjgOj 26 Mz. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U N C H A L E T 
de dos plantas, en 29 esquina a A. Cons-
ta de sala, comedor, dos cuartos, baño 
cocina, des cuartos para criado» y pa-
rage en los bajos y de cuatro cusrto 
L ,fto„ en 108 aI,0S- Informan: Cuba 52, de 3 a 5. Teléfono A-7625 
10028 ' 31 ma 
S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A D E "PÍT 
ña Pobre y Aguiar. cerca del Consulado 
Español, para industria o comercio, 
1'.1666-67 2 Ab. 
mz 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO DB 
^ s o s ^ d o s 0 ^ ^ 5 2 ' m^y fre8C03 en 60 
r o ^ / ' f f ^ m ™ " . *, *n fond0 0 fia,Jor a 
59 í l t o s ^formes y llave: Reina, 
11331 * 26 Mz. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S DE L A 
casa San Rafael 152 G. y 152-H entré 
Oquendo y Soledad, modernas, acabadas 
de pintar con sala, comedor, cuatro ha-
bitaciones, doa servicios etc. precio 75 
pesos. Informes: A, número 18 esqui-
na a Calzada, Vedado. Teléfono F-1691 
. 11600 26 Mz. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S " Í B ^ Í A N I 
Ja, 8 casa esquina a Gallano, de fabri-
cación moderna, con tres habitaciones 
saia y sai*ta al fondo y baño InUrS-
lado Informet: Farmacia del Doctor 
Pa1a,,;6cnc- T e l « o ™ A-4676. M-28B8 
m S S 26 Mz. 
Se alquilan los altos de K , n ú m e r o 150 
entre 15 y 17, Vedado. L a s llaves e 
informes en San Ignacio, 40. C . Eche -
varri y C a . 
11317 31 mz 
E N SlOO SB A L Q U I L A N L O S E S P L E N -
dido» bajos Calle 11 entre J y K . nú-
mero 146; tienen cuatro magní f i cos 
cuartos, comedor al fondo, dos baños 
portal, hall y BÓtano» pata los criados 
Informan: Muralla, 27. A. Taxldor. 
. «SCO 2 ab 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
la casa Avenida de fg Hepúbli * núme 
2 V . . í V . W , n a a E8I1ada- E^ r a b a -
da dft fabricar, propia para toda clase 
de establecimiento. Informa, « S m f c S S f 
en^el café Vista Alegre, teléfono £ 
W ' « ab 
S E A L Q U I L A P O B S B I S M E S E S O 
más una casa amueblada con cuatro 
cuartos dormitorios. Con o »ln garage 
Informes. Tel. F-2117. 
11102 ' 3 a. 
SB A L Q U I L A V E D A D O E N T B B C B Y 
Doce, una casa muy grande buena, plan-
ta baja. Informan te léfono F-1079. L a 
llave en 8 y 15. También se alquilan 
departamentos Trece núm. 96 y en On-
c» y 6. También un departamento den-
tro de dos o tres días. 
11260 I I mx 
Se alquila la moderna casa altos de la 
esquina de Vil lanueva y Rodrigues, a 
la brisa, con terraza, sala, tres habita-
ciones, recibidor, cocina, gran coarto 
de b a ñ o , lo m á s moderno. L a llave en 
los bajos, bodega. S u d u e ñ o , telefone 
A-4401 . 
11782 30 mz 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A C A S A 
Carmen. 7, entre Calzada y San Láza-
ro. Víbora, compuesta da jardín, por-
tal, sala, saleta, cinco cuartos, baño» 
cocina, patio y traspatio. L a U'ive, al 
lado. Informes: -10 de Octubre, 658. 
altos. i 
11821 28 m« 
E N R E P A S T O N A B A N J I T O , S B A L -
quila el cómodo chalet de madera "Vi-
lla Rosa", situado en la calle Finlay, 
esquina a Gertrudis. Se compone de 
porta i, sala, comedor, cocina, cinco ha-
bitaciones, baño, garage, patio grande 
cercado con muchos árboles frutales y 
todo servicio. Informa: Seftor Artcaga. 
Crespo, número !>. Teléfono M-6010. 
1x851 27 Mz. 
S E " A L Q U I L A L A M O D E B N A Y B L B -
ganfi casa Calzada de la Víbora, núme-
ro 697. con jardín, portal, sala, cuatro 
cuartos, baño de lujo intercalado, her-
mosa galería, comedor al fondo, coci-
na, garage, cuartos y servicios criados. 
Las llaves en IÓ. botica. Informan: Ca-
sa Borbolla, Compostela y Obrapla. « 
11847 l Ab. 
S E A L Q U I L A U N A P I N C A B U S T I c X , 
de una y media cabal lería» de tierra, 
pegada a la Víbora. Tiene buena ca»?. 
de vivienda, árboles frutales, do» po-
zos, con sus cercas nueva» , inmejora-
ble para cultivos de todas c H » e s . Pre-
cio: cien pesos mensuales. Informa; N i -
colás de Cárdenas. Prado, número 15. 
Juzgados. De 2 a 4. No se rebaja «1 
alquiler. 
11833 27 mi 
A L Q U I L O "MAGNIFICA C A S A M A D B -
ta nueya, portal cuatro cuartos y tras-
patio, en $30. Avenida Santa Amalia 74 
Reparto Santa Amalia, telefono M-32Sfi. 
También vendo una buena cocina de gas. 
11728 28 mr. 
S E A L Q U I L A E N M A N U E L P R U N A . 
86, a media cuadra de la Calzada d» 
Luyanó. acora de la brisa, casa moder-
na, tres curtos, magníf ico baño, buena 
cocina, sala, comedor y portal, en $55. 
Llave e informes en l a bodega. Te l é fo -
no F-4221, del dueño. 
11713 27 mz. 
MORENO 21 B E N T R E S A N C A R L O S 
y San Cristóbal. Se vende esta casa 
compuesta de portal, sala, comedor, tres 
cuartos y amplia cocina. Lugar sano y 
fresco. Informan en la misma. 
11714 20 mz. 
S E A L Q U I L A H E R M O S A , P R E S G A Y 
moderna casa 2a., número 4, entre Ave-
nida Acosta y Lagueruela, Víbora, gran 
portal, sala, recibidor, saleta, 6 cuar-
tos, demás servicios con abundante 
agua. Llave en el Chalet Inmediato. 
11G07 30 Mz. 
S E A L Q U I L / . E N P L O R E S , 49. E N -
tre Zapotes y Santa E m i l i a (Santo» 
Suárez) a media cuadra del tranvía, 
una casa compuesta de portal, sala, co-
medor, tres hibilaciones, baño lnter«a-
la<io, cocina, calentador de agua y Bér-
vicio de criados. Informan al lado por 
Zapotes. Teléfcno» 1-4081, A-6409 y Mi 
J2Í1. 
W ^7 Mr. 
P A G I N A D I E C I S E I S 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A I . Q U I I . A E l . PISO A * 1 ™ 1 , 5 
asa Jos . Migull l'Arraga ' ^ S J 0 . ' -
•Vir.a T.roca^ta." entre letrada Palma 
y V S B l s S t & S . « S j b « l l ; J O » t » - a r -
to,, comedor %\ fondo, cuarto " . ¿ W 
.cocina y cuarto y serv^io <^ cHadc*. 
L a llave e Informes en la casa de al la 
do. Seftor Angulo. M 
, 
E N ^ I . K E P A B T O D E SANTOS 8TJA-
r " Avenida d . Serrano, número 9 > 
D U K 1 Ü Dt L A M A R I N A M a r z o 2 6 de 1 9 2 3 
medio, esaulna de San ^ « o " ^ . 0 - , 5 ^ ^ 
qui a una hermosa casa oon ^ r t a l . 
«omedor. cuatro cuartos. B*™B%r"¡™ 
da independiente y ^ ^ ^ * ' ^ " 1 ? ^ , ^ «fl. 
Para informen su áycño: Sa.n J^no.^a 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S S E N E C E S I T A N S E N E C E S I T A N 
3* A R R I E N D A UNA PINQTTITA D E P r a J - v 23 a l to» de la J n v t r í a L a B,ir CASA P A R T I C U L A R D O N D E NO S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
" o . t . " l e r í a a 12 ki lómetros de la J ^ ^ ^ ^ y t n u L a h inquilino;: ¡Sbif**.] no que sea ^ a l y tenga r e ^ o n c . a s 
(media hora) con todo e! frente ortl ia: habitaciones COD Comida y de- ció.i con o sin muebles, propia para una Famil ia de tres personas. Mjeiüo 




entre Saftta Irene 
S E A L Q U I L A D E N J E S U S D E L MON-
" al fondo del cine Boston. Puen-
te Agua Dulce, habitaciones de salita 
. cuarto s 16 p^sos. sin luz, se da llave 
informa el encargado. 
11687 MÍ. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A M O D E R -
M v camoda casa San L.á«aro. 62, entre 
San Mariano y Santa Catalina, cinco 
curtos, garage etc. Informan en la mia-
11542 ^ Mz-
SE A L Q U I L A E N MODICO P R E C I O 
un esplendido piso « l to - . t e r ^ ^ - 1:ad̂ U 
reribidor. comedor, tres grandes liabi-
" c enes.' hermoso, baño, cocina^ cuarto 
- Morvicio de criado.s en la callo de 
juan Bruno Zayas esquina «T 





S A N T A E M I L I A 76. E N T R E P L O R E S 
f S e r r a n ' se alquila un cuarto en plañ-
ía haia res en altos. Garage pon 2 
cnartos' patio v traspatio, espl.'ndjdo 
d h í l c t 95 pesos, informa: Eetancourt. 
Chacón, 1. M-2356. 
11443 ¡8 Mz. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A V fr«s-
"a casa acabada de fabricar esquina 
«¡el fraile, en .a Avenida herrano u8 es-
quina a Zapot^ barno Santos SuárM, 
con portal corrido, por las dos calles, 
sala, saleta corrida, tres grandes cuar-
tos, baño, coc'iia y patio, precio módi-
co Informan en la bodega del frente. 
10091 
llubana. , 
> la i-arreter 1 cercada de alambre, ca- 1 ¿ , , , 
sa de madera' y gu no, río importante, i ma» seryidOS para hombrea Solo», y 
pozo con excelente y ^ j n d a n t e agua, habitaciones y departamentos para fa-
looo el afin analizada por el Labóralo- 1., . . 7 . 
rio Nacional, ipuede explotarse) mu- millas, t a m b i é n con todo servicio, y 
chas palmas, y algunos Arboles f ruta - , • 
les incluyendo un platanal de distintas a precios CCODOmiCOS. 
clases. Condiciones principales: Contra- ; 1 1 747 26 mz ._ 
to de 5 años 2ó pesos mensuales, paga-
den r por afipfi adelantados. L a finca 
lien? bueyes, vacas, arados, etc. que se 
ve.;den al'arrendador en un precio razo-
nable. Teléfono F-1181, de 9 a 12 a . m. 
1Í658 30 Mz. 
omida si Jo des a. Reina" 131, ltos, 
aei vena. 
i 1681 30 Mz. 
do. Mz. 
S E A L Q U I L A E N E L R E P A R T O " L A 
Merra". Calle b. entre 3a. y 5a., a una 
cuadra do U L.lnea, un hermoso chalet, 
oon sus habitaciones y dos baños en 
los altos, mucho confort en los bajos, 
habitaciones y también para criados y 
chauffeur con yaraje y Jardín, razón en 
la misma. 
1H.1.> ' 6 Ab. 
E n los Quemados de M a r í a n a o , se al-
quila la fresca y espaciosa casa Gene-
ral Lee esquina a S a n Federico, nú-
mero 27. Informan en General Lee nú 
mero 16. 
11611 28 mz 
S O L 100 E N T R A D A P O R V I L L E G A S , 
se alquila un departamento de dos ha-
bitaciones, amueblada a hombres solos u 
matrimonio sin niños, vista a la calle, 
buen- baño y te léfono. También se a l -
quilan separad-.*. 
1 1 742 27 mz. 
UNA S O L A H A B I T A C I O N . P R E 8 C A 
muy clara, en casa moderna se alquila J na Se admiten abonados. 
C E D O H A B I T A C I O N CON L U Z A CAM-
bio del cuidado y limpieza de una casa 
a peninsulares i»ln n i ñ o s . Animas. 100, 
altos. 
' !618 26 Mz. 
?.A^A,,^A1I^:I•IA•. O B R A R I A 57. Altos 
Borbolla. FOstu casa ofrece las habí la-
clone.-, más frescas v amplias d ela Ha-
hara. a prccloa sumamente económicos, 
lonas con agua corriente y baño con 
asua calient>. Habitaciones con comida 
e o0 pesos en adelante, por perso-
11692 
S E D E S E A U N A C R I A D A D E MANO 
peninsular qu , sepa cumplir con su 
obligación y entienda algo de costura, 
dirección: Santos Suárez. entre I'az y 
<"í'>mez. casa df! Señor Fernández . Te-
lefono 1-1001. J e s ú s del Monte. 
11084 26 Mz. 
F A C I L I T A M O S E M P L E A D O S 
Llame al te léfono A-9643 y le remiti-
remos inmediatamente el empleado tiue í sos 0ctava 
usted necesi f UENKRAIy- C u M M K K - l l i M 
C I A I , R l - R E A C . adjunta a la Acade-
mia de ( omerco "SAN M A R I O ' Ave-
nina Simón Builvar número 5, altos 
1 labana. 
¡ 1 CD'j 
MAWo necesiia 
• Quejan' 
YOUNO SPANIARD 8 P R A K I R & RN" 
K' sh (and havlnp had sales experien-
ce) wanted by American film. Brlne 
reterenecs to Room Royal 
l s p a r a Ir 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A - Builfi|nfí any afternoon af t -
dora que tenp.i recomendación de .las | 11709 ô .̂ u 




h a b i t a c i o n e s 
6 Mz. 
mero 400 esquina 
11751 
cioncs o ir,H, "freo» ~ solo, t l e ^ e 1 ^ «"vici*c« I 
21; Mz. 
en Inquisidor 36. altos. Precio económi 
co. luz toda la noche, se da llavín. 
11730 _26 mi . 
DOS ESPANTOSAS H A B I T A C I O N E S 
con su cocina y balcón a la calle, so 
alqi ilan en los altos de " L a Flor Cuba-
na' . Oaliano y San José . 
C2239 3d-25 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A Necesitamos un buen vendedor nara 
íi!«7¡> -"« . . .uva . 5 Ab iha de s*r d e m e d i a r í a odad. saber leer y ' . . . . . 
• , eSoribir v tener referencias. Informan 
p ° 7 ? i * * ^ 17 e 8 ^ a * L Ü « » j g Hamburgo. I n t e r e « d o s « r á n 
biendo mejo-^do el servicio, se hacen; 11715 26 mz. Mendld 
$25 mensuales y diarlos 
V E N D E D O R D E M A Q U I N A R I A 
c ro s pi . 
maquinar ía alemana lista para á m b a r 
Hamburgo. Interesados serát 
os entre 10 y 11 a. m. « „ San ^ ' ^ ^ " n . e s J 
27 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
T o d a s sus h a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o s 
desde J 1.20~con"deréch^a'^cama.^'dcsa- ¡ M U R A L L A 98. H A C E P A L T A U N A j Ignacio, S4 . 
yuno y enmid..., tres platos hechos, uno j manejadora peninsular Joven muy Ihn- 1 1 fif¡4 
a la orden, e n r i a d a , postre, café y pan pía y aseada, que tenga buenas referen- 1 ' " 
« ^ r , « V sin hora fija en el restau- ; olas y sepa desempeñar su obligación. 8B S O L I C I T A U N M U C H A C H O D E la hora n io03^ * * ^ ^ C o » ? ^ 
- sr fver^cubierr0"^ ^ 15 N MG^ND0 3 ^ ** ^ T M T a M. a ^ s Peninsular que sepa l l " " b U a c i ó n ^ f ' J n f o r f e -
_ clV>iertos desde 4 centavos. I ¿< JUZ- I escribir. Para enseñarle oficio. Taller 1 1584 al,J'J, jí! K 
y zurcir Vi"*"' rpfcrí 
también narn en- "o le"-^- • 
U Ñ A ~ Í E » 3 R r 
5 ^ 
abonos por tick ts. Empedrado 75. casi 
^ « ' « ^ a « Monserrate. Te lé fono A-7898. 9907 9 Ab. 
MARÍANAO. S E A L Q U I L A N 3 P R E - p r i v a d o s y a g u a ca l i en te , los m á s ^ ^ D O , 9 3 , B , P R I M E R P I S O 
..ios-jÉ, chalef." acabados de fabricar con i , , , , J i j Kntrada por el Pasaie. Se alnuila fabricar con i S » I ' j i | i-ni ra da por el Pasaie Se alnuilan alie San M;i DaratOS, 108 m a s COmOdOS, DUena hermosas habitaciones con balcón, s al 
,s ^ ^ ^ i ^ r ^ y ^ : ; c o m i d a , p r e c i o s b a r a t o s . A n i m a s , : ^ ¿ J o ^ ^ ^ i ^ ^ . 
2 
iOSOb 
toüns las comodidades. C 
nu^l. entre Avenida Columbia y Medra 
no: Avenida Santa Catalina. 6'i 
SI41 5 8 ; L e a l t a d , 1 0 2 . T e l é f o n o s 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O C H A L E T A . g y g 7 y A - 9 1 5 8 . J . B r a ñ a y C a . 
en el Reparto Almcndar-s. frente a la ' ¡ C. 
30 mz. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A B A P A R A los 
quehaceres de una casa de corta fami-
lia. Ks indispensable sepa trabajar. Ir. 
de mármoles . 11 
11651 y 21. Vedado. 26 Mz. 
S £ S O L I C I T . U N SOCIO P A R A U N 
forman altos de I^a Pvosa y Falgueras, café aunque no importe más 500 pesos j 
Cerro. 
1 lj-13 3 
S E A L Q U I L A UNA R A R I T A C I O N AM-
PAOO 25 P E S O S A SEÑORA S E M E -
diana edad que sepa hacer los quehace- i 
res de una' casa buena familia, dormir 
en la colocac'ó:. es en el Reparto de | 
en ia misma se vende un Ford casi rc-
1 ab I salado y a prueba, dar razón: Luz , 99, 
1 Agencia de Peciero Poses. 
1 1 538 27 Mz. 
C W A D O S D E i f t 
línea del tranvía en la Calle 9 entre 8 
v 3 0. con todas las comodidades necesa-
rias y a precio de s i tuación. Kn el mis-
ino informará: Francisco González. 
1 ] 20f" ."0 mz. 
pila y fresca. mU3 
brea ¡¿oíos. Luz y " 
.mano. e s p a ñ o l . T o ^ f W c ^ r 
Ircro p Portero; s ^ ^ o ^ 
da Práct'i*1* 
«••i <.i.-..-ac f. . « fis u'-n i j • , t 53 ')*rticiil» 
Sat-.ta Amalia y tiene que presentarse l Ca$a de Comercio, Un peninsular que «T. 
SE DESEA COLOCAR 
Se solicita para portero y criado de'Tej#faon0reitr6e9niC1ias 
S E A L Q U I L A UNA H A R I T A C I O N A L -
ta en casa de lamilla muy fresca con |>Jo. 27 
muebles o sin muebles a señora sola u 
hombre solo. Informan: O'Reilly, 59, 
sastrería y c a m i s e r í a . . 
11597 27 Mz. 
? y ^ 5 ? S f c S ? S K fi?. ^ alt0S• Para c o m i ; a ñ a i - | t e n í a quien lo « a r . n r i c e Tiene % V ™ ^ " * r c t f ú o 
: 51-4775 o en Monte I 11595 86 Mz. ttr joven y entendido. Escr iban a l ífóñ "piar Una " f ^ 1 - • -
11106 
V A R I O S 
H A B I T A C I O N E S S E A L Q U I L A N MON-
serrate No. 9:; entre Lampari l la y Obra-
Villegas 21 esquina a Empedrado. Se S & ^ f R T R ^ r Ü ^ i ? 1 ^ 
S E N E C E S I T A U N A M U C H A C H A pa- Apartado 1017. Sueldo cincuenta pe 
ra cuidar a lo! quehaceres de casa, se I . . . r 
prefiere peninsular. Santa Teresa, es- SOS, Sin comida, 
quina Peñón 
'Pi r una oficina "f 
mo.nforman en C ^ t ^ 
l ¡445 
Bodega! Cerro, Informan. 
25 Mz. 
alquilan habitacbnes a m ü c b l a d a s . casa „ 11 :' 12 y de i 112 a 3 
SOCIO, S E S O L I C I T A P A R A V I V E R E S 
finos; mejor si conoce pastelería, apor-
tando algún capital y buenas referen-
4 a. A P A R T A M E N T O E N N E W Y O R K . S E modema lavabos de agua c o r n e t e , 
alquila por s is meses hasta el ó" sep- . . ,. . t,e . . C A M P A N A R I O 154, A L Q U I L A N HABÍ 
tiembre un airpH.. apartamento en el \uz, ecmerada limpieza, telefono, b a ñ o t a c i . e s a 'a .-alie cc^, comida y! to* 
SE ALQUILAIÍ N A V E S E N AOUA Dul-
ce entre Dolores y San Indalecio, con 
calles acabadas de arreglar, a precio 
de situación, informa: J . E . Resloy. 
telefono A-7534. 
7713 9 Ab-
S E A L Q U I L A N N A V E S E N AOUA Dul -
ce entre Dolores y San Indalecio, con 
calles acabadas'de arreglar, a precio de 
s i tuac ión . Informa: J . E . Rcstoy. te-
léfono A-753''. „ „ 
7713 9 Ab. 
Kdiflcio Kuclu'.- all situada en el nú-
mero 2346 de Broadway -haciendo es-
quina a las calles 85 y "86 en la ciudad 
de Xew York. Conta esto apartamento 
do cinco habitaciones de dormir con dos 
baños, sala, gabinete, comedor, cocina 
v demás servicios. Dirigirse al señor 
Colmenares. Telefono M-7921. Lampa-
rilla 4. 
11768 29 Mz. 
todo 
casa de moralidad. Precios de á i lua-; f , ' ^ P . ' ' 1 , , P ^ ' O » reducidís imos, casa 
! "anquiia y - « moralidad. Para hombres 
habitación con muebles y abundante co-
l a r .. Víbora 
11456 
n o n 
10652 50 m. 
mi.la desde 30 pesos 
I r'70 
C R I A D O S D E M A N O 
Mz. 
A R R I E N D O P I N Q U I T A D E R E C R Í O 
a doce nainútoe de laHabana. propia 
para cría d«i gallinas, tiene casa de 5 
I habitaciones. ..iumbrado eléctrico, ca-
Se desea alquilar una casa de tres h a - ¡ rre-cra y sitio alto y muy sano situado 
w»c ucov» »̂  frente al apenvlcro Lucero. Reparto 
bhaciones y servicios en la Víbora , Oarcfa. Apartare 8154. 
cerca de la Ca lzada de Jesús del Mon 
E N O ' R E I L L Y 72, A L T O S , entre V i - f A M I L I A 
llegas y zuacate hay habitaciones des- una 0 (j03 
de quince pesos amuebladas para matri-; rrjente 
montos y hombres solos. Informará el 
señor Roig. 
1 1725 31 mz. 
A M E R I C A N A A L Q U I L A 
labitaciones ion agua co-1 buf.ms referencias, 
eléctrica y limpia, en los 1 Telefono A-9349. 
altos hay elivador. Cuba 71. esquina a 1Í710 
Muralla. 
11192 - - íli nn-
S E S O L I C I T A , P A R A S E R V I R A P A -
Rli.'tki criado de mano peninsular con 
Sueldo 40 pesos. 
te y que sea moderna. Se paga hasta 1 
^55. Dirigirse por escrito á A. L . , ! 
Admin i s trac ión del D I A R I O D E L A 
M A R I N A , 
31 nv/. 
S £ A L Q U I L A L A A M P L I A . COMODA 
y \ entilada casa, situada en la Calzada 
de la Víbora a dos puertws de las para-
lelas de la "Havana Central", compues-
ta de jardín, portal, sala, comedor, seis 
habitaciones dvi mitorlos, cocina, des-
pensa, cuarto de baño completo y ser-
vicie d- criados patio y traspatio: y si 
se desea una extensa faja de terreno 
a l U.ndo para cria de gallinas. Infor-
man: Teléfono 1-2484. L a s llaves en la 
bo-iega deila esquina. 
C9544 Ind. 15 
A L Q U I L O T R E S M A O N I P I C A S CASAS 
de manipostería acabadas de construir 1 
con todas las comodidades apetecibles. ' 
perfecta higiene, magníf ico portal con 1 
verja de hierro amplia sala, saleta, tres 
habitaciones cuarto de baño completo, i 
a la moderna, cocina y patio, alquiler 40 1 
pe^cs en Calabazar do la Habana. 1|2 
cuadra de la estación, frente al Casino. 
Informa: J e s ú s Rlvero. Calabazar. Ha- | 
baña. 
10219 28 Mz. 
G U A Y A B A L 
E n la f i n c a " S a n t a R o s a " , c a r r e -
tera en tre G u a y a b a l y C e i b a d e l 
A g u a , se a l q u i l a u n a c a s a g r a n d e , 
m o d e r n a , c o n 5 d o r m i t o r i o s , 3 b a -
ñ o s , t a n q u e p a r a n a d a r , g a r a j e 
S E A L Q U I L A R E P A R T O L A W T O N , 
Porvenir y Dolores, Víbora, una casita 
con dos cuartee, sala, comedor, cocina. I . . 1 
cuarto de bafi >, a precio de reajuste. L a p a r a tl'CS m a q u i n a s , COn tOdOS SUS 
llave en el chalet de L a Mamblsa. ca- 1 1 A ' 
rrltos de San Francisco, a una cuadra. ¡ m u e b l e s y enseres . A S I m i s m o SC 
E D I F I C I O " C A L L E " 
O f i c i o s / O b r a p í a 
C o n d e r e c h o a l u s o de u n 
g r a n s a l ó n de A c t o s p a t a ce-
l e b r a r j u n t a s , a s a m b l e a s , d e , 
se a l q u i l a n a m p l i o s j vent i -
l a d a d e p a r t a m e n t o s par?, 
o f ic inas , c o n m a g n í f i c o ser -
v i c i o de e l e v a d o r e s j a g u a 
f r í a f i l t rada e n todos los p i -
sos. P r e c i a r m o d e r a d o s . I n -
f o r m a n en e l m i s m o . T e l é f o 
P A L M B E A C H H 0 Ü S E 
Lampari l la 64. Entre Villegas y Agua-
cate, se alquilan habitaciones y depar-
tartmtos amueblados con b a ñ o priva-
do. Precios razonables. No se dan co-
midas. 
8435 31 m. 
S E S O L I C I T * UNA C R I A D A D E MA- .. ^ ^ ^ , ¡ a . ^ l t . v , . , - _ _ _ _ _ 
no para habitaciones y comedor. Car- cías, podrá entrar en bu&na casa. In for -1?" , UNA COCINrwi. 
men número 2, entre Calzada y San Lá- ma de 8 de la mafiana a 9 de la noche; " ^ Vos lle rpPosterla inf 
«1 sefior Jesfls en el Café y Fonda de ya1n10fi..1-8- Teléfono J-sVoi 
25 Mz. Obrapía y Monserrate. • 
mmnmsmmmtmmmmmm 11 .VÍ i . 26 m. 
N E C E S I T O U N SOCIO P A R A U N CA. 
fó en el Parque Central con 12 o 15 
m 1 pesos, no trato con palucheros. T r a -
badtlo. Anima? y Crespo, café , de 1 a 
o y 8 a 10, noche. 
"i ' 7 ^ ^i. Mz. 
¿ P I E N S A E S T A B L E C E R S E ? 
o si ya lo est... no compre Jugueter ía , I gac ión . Informan: Camnál,^" 
quincal ler ía . Kl'ectos de Escritorio. A r - I neos 
t ículos p^ra C«.iegio. Jo>ería, I'erfume-
ría. Novedades y Miscelánea, sin antes 
cf-nsultar nuestros precios. Solamente 
al por mayor. Particulares no escriban. 
A G E N C I A MTtKCANTIL A N T I L L A N A . 
Apartado 2344. Habana. i número 06 
C2143 . 30d-22 1144 
man I.u. 
26 Mz. 
D E S E A C O L O C A R S E U N X ^ T ^ 
ciñera y repostera cas" a m ^ fNA 
baña o para lavar on ^ r , C f n a « 
pra la ciudad que para H " r»' n,l 
entre J y K, casa 20 i v ' 0 * ^ 




N E C E S I T O UJí M U C H A C H O ESPAÑOL 
: para criado de mano, sueldo 25 pesos y 
otro para ayudar que sea m á s pequeño, 
i Sueldo 1.5 pesc'i, casa.,comida y ropa 
( l impia. Informan: Habana, 126. bajos. 
11299 26 Mz. 
S E O F R E C E COCINERA S O L o T l T 
la cocina, sabiendo cumplir c o ' g ' J » 
158 1 11C98
D E S E A COLOCARSE UNA P ^ ^ T -
lar de cocinera, no tiene in.^n 8T-
en ayudar a la limpieza, u n a ^ S i 
mediana edad, informan San ¿^aí, 
 9 . altos " ^naf:j 
C O C I N E R A S 
oe alquilan magmticos departamentos bajos, informan 
para oficinas en el Edificio M u ñ o z , CU-
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O J A R 
dinero, Almendares número 22, Maria 
nao. 
11401 27-m. 
nr- S E S O L I C I T A U N J O V E N Q U E T E N - « ^ ^ ^ n ú n larto 29.' 
Ce.SilO U11 Criado *,,r An 1 " rfrr.c-iini-ta r*nn I 
•*> mi. 
N E C E S I T O 
cocinera y 
P A R A E L 
una criada. 
CAMPO UNA 
Sueldo $30.00 . 
DESEA C O L O C A R S E UNA PEjíSfcT 
ar de cocinera y si es corta familia ¿Í! 
lo importa ayudar a la limpie/,, 2 
su obligación, tiene referencias' iñ, 
$35.00. Habana 126. 
28 m. 
Ka «xnnina a Ohranía InfnrmA N A» S E S O L I C I T A UNA ( O C I N E R A P A R A 
Da esquinaba uorap ia . informa n. oe un matrimonio en-una tinga cerra de 
Telf . A-3094. 1 Ar;"0>'0 Arenas. Informan: Calle 17, nú-
: mero 456, altos. Vedado. 
Cárdenas , Obispo, 56. 
M-9104. 
11419 1 ab 
11775 31 Mz. 
B E R N A Z A 36 
frente a la plaza del Cristo. Excelen- S E S O L I C I T A UNA B U E N A COCIÑIT 
S E N E C E S I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra. con referencias. Calle Almendares, 
22. Marianao. 
11823 22 ms 
te casa para familias. Se alquilan es-' ; ^ c S u / sea limpia. J , 
26 Mz. p léndidas , frescas habitaciones elegan- i TU 
temente amuebladas y sin muebles, con S O L I C I T O U N A I N T E L I G E N T E c o -
cinera para todo servicio de cabalero 
solo en O'Reilly 72. altos, entre Villegas 
losi; Mz. a l q u i l a en la m i s m a f i n c a u n a c a -
s a m á s c h i c a , c o n o s in m u e b l e s . 
f i n c a o en la m i s m a 
7d-21 
SE A L Q U I L A L A CASA M U N I C I -
PIO número 124-A. entre Fábrica y Re-
forma, compuesta de portal, sala, co- i _ . 
mednr, dos cuartos, cocina, baño com- I I n i O i m a n , en 
pleto y un buen patio. Informa seúor —, , _0 T i T >I / n 
Ochotorena. Obrapía 98. altos. Teléfo- U b r a D i a , -^O. l e l e t o n o M - D V O U 
no M-36 83 de 9 a 11 y de 2 a 4̂  c^lS" TH.-M 
11367 27-m. 
A L Q U I L O L O S B A J O S D E L A CASA 
Calzada de .Tesús del Monte. 556-A. por-
tal, sala, comedor, cinco habitaeioi i ís . 
con lavabos de asrua corriente y dobles 
servicios. Precio $80. 
11279 26 mz 
no A - 5 5 8 0 . 
c i o m Ind. 16d 
H A B I T A C I O N E S 
C E R R O 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A N 
•A. esquina a Zulucta. her-
S E A L Q U I L A E N L A C A L Z A D A D E L 
Corro, 9Ó7 y SO1*, una casa propia para E n Monte 
industria o bodega y otra para vivien- mosos departamentos de dos y tres ha-
da. Se alquilar, juntas o separadas. Su ibltacioucs respectivamente con vista a 
dueño: Teléfono A-L^SS. 
1 1765 30 Mz. la calle. Orden y moralidad. 11389 o m. 
A DOS C U A D R A S D E L P A R Q U E C E N -
tral. en casa de familia, se alquilan dos 
habitaciones juntas o separadas, a ma-
trimonios o personas solas, único in-
quilino, servicios independientes y te-
léfono. Mutuas referencias, no hay pa-
pel en la puerta. Bcrnaza 18. tercer pi-
so izquierda. 
1 1749 26 nv/. 
H O T E L " R O M A " 
ECStd hermoso y antipuo edificio ha si-
do ccmpletan-.i nte reformado. Hay en 
él departamentos con bafios y demás 
servicios privados. Todas las habita-
cione.s tiener lavabos de a&ua corriente. 
Su propietaria Joaquín Socarras, ofrece 
a las familias estables el bospedaje 
más serio, módico y cómodo de la Ha-
bana. THéfono A-926S. Hotel Roma. 
A-1690 
erafo 
ba l cón independiente a la cal le , agua 
corriente, etc. B a ñ o s con agua fría y \ 
caliente a todas horas. Estricta mora 
lidad. Excelente trato. M a g n í f i c a co 
mida. 
1Uñ4 1 ab 
mz. 
C A S A B U F F A L O 
Zulncta. 32. entrj Pasaje y Parque Cen-
tral. T-a mejor casa para fai\jilias Xo 
deje de vorla y también los altos de 
Pavret. por Zulueta. 
1 1 476 23 ab 
S E A L Q U I L A L O C A L I N T E R I O R E N 
rasa particular, pproplo para pequefio 
com^rcifmte, corta familia u hombrea 
solos. Indispensable referencias. Sol 4 5. 
bajos. 
1 1373 27-ra. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sea aseada y sepa su obligación en 
Monle 329. 
i i T - i i ! L _ _ 
S E N E C E S I T A J O V E N ESPAÑOLA, 
para los quehaceres de una casa ót cor-
ta familia y s e a de cocina. Comv.ósle-
la, i 16. altos. 
11567 26 Mz. 
ga alguna práctica de droguería, con 
buena letra. Dirigirse por escrito a 
Droguería Taquechel. Obispo, • 27. 
11237 26 Mz. 
¡ E L M E J O R N E G O C I O D E C U B A ! 
Se solicita un socio con '25 mil pesos 
para poner en explotación una mina de 
carbón de piedra a 10 metros de pro-
funrüdaJ, tiene 6279 calorías y 64.50 car-
bono fijo, la parte de arriba se pueden 
2« m; 
ad 
UNA SEÑORA, SE DESEA COLOCÁÍ 
de cocinera <> para alguna (.'.ría faniilh 
sabe cumplir con su oblipación 





hacer piquetes que dan al año 50 mil tra^ P; altos 
pesos, luego vendo el carbón que dará 
millones de pes-c-s. se interesa una com-
pañía alemanr. del Run. Su dueño da 
toda clase de lietalles. L , Jorge. Sába-
lo. Provincia Pinar del Río. 
10442 . 29 Mz. 
P A R A E L SERVICIO DE DOS DE PA". 
milia. se ofrece una muchacha de cô  
lor, con buenas referencias; sabe in-
g lé s y español; es buena cocinera. TÍ!*. 
fono F-6554; calle 17, número 336, le-
26 mi 
S E D E S E A COLOCAR UNA BUENA 
cocinera. I^leva mucho tiempo MI t\ 
país. Informan en Industria 131. alioj 
11570 23 m " 
STI S O L I C I T A UN J O V E N P E N I N S U - E E S E A C O L O C A R S E UNA COCIIÍEIA 
lar que sopa el trabajo de limpieza pa- ! f SP*»0'* on ca^1 ^ comercio o. par 
ra una cas-, de comercio. Debe traer 
referencias. Informarán en el Teatro 
Capitolio, d^ 1> a 12 a . m. 
C2114 .S(i'-0_-.-
S E S O L I C I T A.N E E A N I S T A S A J O R -
| nal y a piezes. Duyanó, 211, esquina 
I Juan Alonso. . 
| 11130 26 Mz. 
I Comisionistas. Necesitamos comisionis-
tas expertos para la venta de vinos 
ticular: entiende, i Ico de repost»ria; 
no duerme en la colocación. Informan 
en Monte 20, teléfono A-3067. 
1 1364 31 mi . 
C O C I N E R O S 
S E S O L I C I T A M U J E R 
mediana edad, para matrimonio 
cocinar y íliripfór; puede dormir fuera 
y ha de trar-i- referencias. Zanja, 116, 
altes, entre Oqucndo y Soledad. 
11614 2G Mz. 
UN ASIATICO JOVEN. BUEN maMtro 
de codnero que sabe muy bien cecinar 
a la criolla y española, franec.5? e ita-̂  









ESPAÑOLA D E y licores. Dirigirse a Ernesto P é r e z , desea < 1 
latrimpnio solo, ma ^ • t e n u U I Informan: Raye, número 24 y Z9, M Monojíterio 15, Cerro, H a b a n a . 
9113 4 a. 
pregunte por Juan Amén. 
11646 
S E S O L I C I T A J O V E N ESPAÑOLA que 
entienda de cocina y algo de repostería 
que duerma fuera, se le dará buen suel-
do. Teniente R'-y, 5, altos. 
11647 • , 26 Mz. 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
SE A L Q U I L A E N L A C A L Z A E A S E L 
Cerro, número 438-C. una moderna casa 
con sala, saleta. 4 cuartos, comedor al 
fondo, cuarto de baño para la familia, . . 
servicio y cuarto para los criados, cocí- I aJtos 
na, patio y traspatio. T.a llave al lado I M,*,'t,.e-
en la letra B . Informan en la Farma- I 11' 94 
cia del doctor Capota. Manzana do Gó-
mez, antes Monte, número 314. 
11S54 28 Mz._ 
O R A N O P O R T U N I D A D , S E " A L Q U I L A 
una esquina propia para carnicería, 
barbería u otre establecimiento o In-
dustria, se da barata en alquiler. In-
forman en Prensa y Daoiz. Cerro, bo-
dega . 
1 1657 23 Mz. 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
para un matrimonio sin niños y una 
Iiabitaeión a hombres solos.- Cárdenas, 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " V I L U V E R D E Y C O . 
D E S E A C O L O C A R S E UN COCINBB0, 
sin pretensiones y para cualquier lu-
gar. Informan; Rayo, 72. 
11675 • ' ' _ 
S E O F R E C E U N COCINERO PRACTI-
CO, con muy buenas racomendacloi»^ 
buen repostero, cocina española y fran-
muy limpio. Informes, Alcanta-
M I N E S S O T T A H O T E L 50 _ C u ¡ l j o ^ T e I f i 
M-5159. Habí* J_ - - " I j . «« QOCO 
una cuadra del Campo de 1 taciones. Prsclos de situación para hom- M-3569 y m-o¿b9. 
bres oíos de 20 a 25 pesos al mes y I 
27 mz i para dos personas. 30 pesos al mes. 
r b r M T C A I A r C T A P i n m Persona de moralidad. Todas a la brisa! 
F R E N T E A L A E S T A C I O N r,6of' 3 SL' SCRV'CLOS , , M, 
11640 26 Mz. 
T E R M I N A L 
Se alquilan esplendidos departamentos 
para almacén o establecimiento, ofici-
na.s. todas con puertas a la call^. Infor-
man Motel P a r í s . Zulueta 85. Sr. San-
tana. 
1ISST 3 .-i . 
S E A L Q U I L A E L M O D E R N O C H A L E T S E A L Q U I L A E L Z A O U A N D E T E -
Tul'pán número 1, casi esquina a (ierro, nifjnt.3 Rey 65 con su habitación, 
compuesto de dos plantas, con espléndi- ¡ 11887 30 m 
dos servicios. grandes decoraciones, i - — i — i 
buen garaje con apeadero y bonitos jar- V I R T U D E S 128, A L T O S , E N L A AZO-
dlnes. I„as llaves: Cerro y Tulipán, bo- tea. ^or $35.00. se alquilan dos hermo-
dega. Informar.: M . Recarey. San R a - | sas Habitaciones con luz. vistas a la . 
fael 120 y medio, de 11 v media a 1 y 
de 6 a S. Teléfono A-8101. 
^ 11660 7 Ab. 
E N E L C E R R O , M U C H A P R E S C O , S E 
alquilan los altos. Santa Lutgarda. 6, es-
Quina a Pál&tlno', moderna construcción 
con grande sala Iden saleta, dos cuar-
tos grandes, ta icón corrido con tres 
ventanas a la ¡a l ie , converjidero y fre-
gadero en la cocina y demás servicios. 
L a s llaves en la bodega. Su dueño: 23, 
núm.-ro 432, Vedado. Informan; Telé-
fono F-5110. E l duefto. 
J1649 29 Mz. 
H O T E L F L O R D E C U B A 
Mi-nte número 10. te léfono A -2261, es-
te hermoso hotel ha sido completamen-
te amueblad" «odo nuevo, toda;» las ha-
bitaciones tienen lavabos de aena co-
rriente con baPos de agua callente y 
fría y demá-i eervlclos sanitarios, se 
admiten abocados a precies reajusta-
ciod. excelenf» comida, se alquilan ha-
bitaciones con muebles y üin muebles. 
E n la misma se aivienda un local pa-
ra vidriera de tabacos y quincalla. 
S E A L Q U I L A U N C U A R T O A HOM-
l̂ rpc polos '-n «'rlsto. 16, precio 18 pesos, 
casa de moraluiad. Teléfono A-4 393. 
l ir..-, i 2 Ab. 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zuniuta. 88 Gran casa para familias. , K No. 191 CD^re 19 y 21, Vedado. 
montada como lea mejores hoteles. Her-
mosas y amuladas habitaciones, con 
balcones V U calle, luz permanente y 
lavabo de apu* corriente. BaRos de agua 
fría y callente. Buena comida y precios 
módicos. Prenotarlo. Juan Santana 
Martín. Zulueta. 83. te léfono A-2251. 
Particular. A-7686. 
tes. etc.. etc.. llamen a esta antigua 
acreditada Agencia que conoce ©1 per-
- K - I i . - _ LI aonal v puede recomendarlo por sus 
be solicitan una COCinera blanca 71 aptitudes. O Rellly 13. Teléfono A-2348. 
una machacha para limpieza, sola- Se1 ^l"*13" a toda la l8la" 1 MZ. 
mente cuatro de familia. Pueden do'- A O E N C I A R O Q U E G A L L E G O , M-9578. 
mir en la casa O en la SUya. oUelOOS: Aviso A los (•omerciantes Industriales, 
25.00 y 15.00 respectivamente. .CaUe | 
26 m. 
S E S O L I C I T A UNA R U E N A C O C I N E -
ra que sea mujer formal y limpia, se 
da buen sueldo, s^ quiere sepa cocinar 
bien, si no que no se presente. San Mi-
guel 49. altos. 
11171 30 mz. 
callé y servicios Independientes, a ma- " E L O R I E N T A L ' 
trlmonio sin niños " lumbres solos; es Ten,ento Rey y Zulutla. ^e a,qu,Ian 
ac moralidad. Hay | habitaciones amuebladas, amplia» y có-casa particular Teléfono. 
11885 Í8 m, 
merjas. con vista 
razonables. 
a la calle. A precios 
S E A L Q U I L A UNA A M P L I A Y V E K -
tilada habitación con muebles o sin 
ellos a hombres, solos o matr imoi»os . 
sin niños, en Eeallad Xo. 3. altos, entre c^aín. número SI", por Concordia. 
Galiano y R a y f ; os casa d» familia 10915 25 Mz. 
11S90 27 m ' — 
S E A L Q U I L A N C U A R T O S A L T O S A 
hombres solos, absoluta moralidad, 10 
4 pesos, dos meses en fondo. Belas-
Departamentos y habitaciones amue-
bladas o sin muebles en la parte m á s l 
alta de la ciudad. Arboleda por el 
frente y al fondo de la casa que es 
nueva y de f a b r i c a c i ó n moderna: to-
j o , vUfa . la ralle H a v te l é fono ^ A R A E N T E R A R L E D E U N ASUNTO 
das con vista a la caue. n a y teierono (|m I(. iritor,.s;, Be recomienda a Rloar-
b a ñ o s de agua caliente y si usted co- do Lutdai?, pase por San José, : 
tiene personal o m p e t é n t e y con refe-
rencias para tooa clase de empleos que 
te.igan a biei confiarles. No olvidarse. 
Apénela Roque Gallego. Aguiar, 140, 
por Sol. M-957K. 
11656 29 Mz. 
:6 tr.i 
C O C I N E R O ESPAAOLTDESEA COL0-
carse o-i casa particular o ^ta»1^; 
miento, sab*» cumplir con su ob'lfacWf 
v tiene buenas referencias. Maloja. ••• 
Te.éfono A-3090. 
17407 
DESEA C O L O C A R S E E N CASA DE f»* 
m ".ia americana o estableciniiento. un 
cocinero asiático, sabe ciimp.lr con 
obl igación. Rayo, 49. preguntar pw 
Jolmson. „, « . 
10994 
C R I A N D E R A S 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA. EÜS^A/ 
su nifto e.0''! "l' Tamban ?« locarse de criandera: 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
De Marcelino Menéndez es la única que | mosisimo y puede ' colocaría de criada de ^a"0/-^' dora. Tiene inmejorables referene 
tro y fuera de la Habana. Llamen al i Intorman: Oficios, 1 
T e l . A-3318. Habana 114. 
11105 26 Mz. 
en cinco minutos facilita todo el per-
sonal con buenas referencias. Para den- pregunten por 
Pi lar . 
11846 >: Mi 
S E O F R E C E N 
B U E N L O C A L E N E L C E N T R O " ¿ O - ' H A B I E N D O S E A B I E R T O 
mercial de la ciudad, contrato 5 años, i la casa F'rad') 113 esouina PMMI» nnn 
C E R R O , L A S CAftAS, S E A L Q U t t A i alqniler ^40^0. ^ .-cde por pequefia re.I I Irah ?a nueva d u e l ^ o f ^ i e n í m " ! 
una casa compuesta de sala, comedor, | K«lif. ^an Miguel e Industria, al lado | rosa c.lientel espléndidos departamen-
dos granoes labitaciones, espléndida i de la tintorería. Abierto todo el día. tos v habitac^nes con todo servicio v 
^0l:.lnla• i5*rv,.ci0. c011'?'*10-, l?ran patio, i . 11874 27 m. ! excelnete com'ou es casa seria y de mo-
istalaclón eléctrica mtreior. precio 35 Í ^ ^ A , , „ „ „ „ ralidad sucurtul del Hotel Louvre 
'0066 27 Mr. 
pesos. Calle Washington, entre Prím'e- i * ^ * - CASA 1,0 H U E S P E D E S O A L I A 
ll^s y Prensa l.a llave en la bodega lno esfiuina a Rarc«-]ona se alquila 
de Prensa. Informan; Antón Recio 51. habitación hermosa, amplia, amur- S E A L Q U I L A N DOS A M P L I A S E H I -
Teléfono A-6669 . ¡blada y con vista a la calle; también ' K'^n^as hab taciones para hombres so-
H-90 5 Ab. ?r 'ía- comida a precios económicos . Te- los > s*" vende una mesa de operaciones 
I léfono A-9n69. 
me en la casa v iv irá contento de ha- ^ ¡ i r 
ber deiado las luchas de su casa par- S E S O L I C I T A A JÓSE T R E S P A N D O Y 
Valle, para una herencia. SU últinm do-
! micllio fué el Pueblo de Pilar. Provin-
I cia de, Santiago de Cuba, hace como año 
' se encontraba en dicho pueblo, lo solicj-
I ta su esposa Rosal ía Fernández, que se 
I encuentra en Santiaco de las Vega;-, ca-
lle 13. número 40. Se suplica la repro-
í ' s ta ca- | dueción en o*rof. periódicos. 
1 iS44 3 Ab. 
ticular. Belascoain 98, altos. 
9905 9 a. 
C A S A D E H 0 E S P E D E S 
S E A L Q U I L A E N E L C E R R O L A BO-
nlta y fresen casa Churuea 56 de por-
tal, sala, saleta y cuatro cuartos. Due-
ño; Campanario 28. altos. 
n i " 26 mr. 
l is; ab. 
S A L O N C I T O E N B U E N S I T I O , I N D E -
P<*ndionte. ••nn reja, puerta, gas. clectri-
eidad. fáf i l introducir agua, habltaeifin 
contigua o no; alquí lase para oficina o 
comercio. Teléfono A-4125 
11780 
para comadrona. Virtudes, 
esquina a Ird-i í tria. 
11288 
Prado. 101. Teléfono A-1538 
sa. preparada como lo es tá para poder 
alojar c nsus amplios departamentos 
de dos aposentos cada uno. a familias 
estables, ofrece a és tas , hospedaje com-
i pleto v cómodo, con baños de agua fría 
nnmero I«. y oaijente. a precios reajustados. Suá 
I y Sales. 
V A R I O S 
26 Mz. rez >• 11632-3; 1 ab 
B I A R R 1 T Z " 
Se solicita una T a q u í e r a f a y mecano- nació 
11841 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N pe-
ninsular para criada de mano o cuar-
tos, tiene referencias de las casas que 
trabajó anteriormente. Informan; Ca-
lle Villegas número 2, altos, por Mon-
serrate. 
11S50 .̂27 Mz. _ 
J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
carse de manejadora o criada de mano, 
no le importi viajr. l a í o r m c s ; San Ig-
C R I A N D E R A , S E D E S E A 
I una criandera recién llegada cíe 
¡ t i ene abundanl" leche y buem 
I memlaciones calle de r^'m"'^^ 
I 4. no se le importa Ir al camp 
11470 
COLOCAS 
C H A Ü F F E U R S 
24 mz 
Se alquila, Cerro 530, esquina a Tnl i 
pan , el moderno y e s p l é n d i d o chalet. ! 
Al l í todo es Original por SU reparto I q"l,an Krandos y liermosas habitaciones 
no general. Excelentes comodidades, s ^ SZFÍS casSanseC;,iaS• COn niom,da 0 
De dos plantas para criados y amos, I 11 ^ 
buen garage y jardines. L a s llaves en P17 A K I S T A H , sa, A L T O S , S E A L Q U I 
¡a un departamento con balcón a la ca 
ne, para matrimonio sin niños 
! bres snins. 
l a bodega del frente, e informan. 
10856 1 ab 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C O L O M B I A Y P O G O L O T T I 
E N $20.00 S E A L Q U I L A E N M A R I A -
nao, en Concopclón número 2, esquina a 
Padres, la hermosa casa con cuatro ha-
bitaciones, sala, portal y patio. I . a lla-
ve al lado e informan en O'Reilly, 11, 
Departamento 212, de 3 a 5 p.'m. Telf. 
A-0496. 
11796 1 ab 
11790 
<Tian casa de huéspedes . Habitaciones 
desde 25. 3 y 40 pesos por persona 
incluso comida y d e m á s servicios. Ba-
ños con ducha fría y callente. Se ad-
miten abonader- al comedor, a 17 pe-
sos mensuale." en adelante. Trato in-
mejorable, eficiente servicio v rigurosa 
moralidad. S i exigen referencas. I n -
dnstria. 124. a) i os. 
O b r a p í a , 96 y 98, se alquila una ha-
u hom- b i tac ión con dos balcones a la calle. 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O '• grafa en el idioma inglés . Escr ib ir al 
c^n11'corrido a persona de moralidad. Se Apartado 988, H a b a n a , especificando 
cambian referencias. Sol. 52, altos, en-
tre Habana y Compostela. 
1 1644 27 Mz. 
Mz. 
sueldo v referencias. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N D E 
20 años d ecda<i de manejadora. C s r -
bajal y Agua Dulce. Teléfono M-431S. 
11770 Mz. 
D E S E A C O L O C A R S E J J * „ 
ffeur español en casa ' a 
comercio con años d,V'™ffl„ teléW recomendaciones. Informan ir. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
B U E N A C O N T A B I L I D A D ^O* ^ 
co prpcj.. Cor'ador eM^rt" ^" 
de U mañana Pu^le ^"^'/'«¡.ter 
llevar c n t a b i l í d a d . rrs,ab'ec/Joeri«i3 
u -..rjranizar negocio. ''ar1Ka„„r;.i1¡ii(la<l 
Serias referencias de su ^ « " ^ " ¿ ¡ S 
competencia. Mame al l - i ^ - • 


























V E D A D O 
Se solicita un operario aventajado, ta-
picero ebanista, con buenas referen-
í ab h__ que miden 6 por 5 metros con lavabo ! 
SP A L Q U I L A N DEPARTAMENTOS» 
frescos y claros a personas de morali-
dad, se pide", y dan referencias. Calle 
"a. y Baños, a- lado del número 36. In 
]0 Mz. 
S E A L Q U I L A , P O R C O N T R A T O . L A 
amplia y cómoda casa propia para nu-
merosa familia. Real número 84. entre 
Xorto y Lieo (Quemados de Marianao), 
a una cuadra de ambas l íneas . Infor-
marán a! fondv. Martí, número 15. Te-
lé fono 1-7322. 
11«45 2 Ab. 
S E A L Q U I L A N C U A R T O S A L T O S 
hombres so] 
a 14 pesos 
coafn. número 31. por Concordia 
^1M34 L l eb 
E N S A N lORACÍO Y J E S U S M A R I A , , 
se alquilan dos departamentos corridos dad. Informes el portero 
preparados para establecimiento TIe- i i / n n 
nen puerta de hierro, ú l t imo precio 40 I N O / V 
pobos. L a llave en la bodeira. 
"8<2 1 Ab 
ELAW C U A R T O S A L T O S A . de agua corriente, luz toda la noche 
oíos, absoluta moralidad. 10 • • j i- i lL • ' n»*-nc, 
; dos meses jen fondo. Belas-, •*rnC10 fle Ümpleza y otros in'.eriorcs. 
Precio de reajuste, especiales para 
- oficinas u hombres solos de morali-
man 
1483 
toda.< horas en el mismo. 
27 Mz. 
27 mz 
E N CASA P A R T I C U L A R , S E ALQU1-
la un departamento a matrimonio sin 
niños, se desean personas de toda mo-
ralldac. Estrella, 52. altos. 
l1-670 26 Ms. 
H A B I T A C I O N E S B U E N A S . CON L U E 
eléctrica y buenos servicios sanitarios 
a 11 pesos. Kn San L u i s entre Colina v 
Tres Palacios. J e s ú s del Monte 
Í15S5 o Ab. 
S E A L Q U I L A U N A CASA G R A N D E , 
.vala. salota, .-omedor. tros cuartos y 
azotea corrida que sirve para industria. 
<or. luz o si;? luz. Ssn Quintín, número 
4. entre Magnolia y Florencia. Reparto 
Betancourt. 
11^5 2 7 Mx. 
SB A L Q U I L A N E N P U E N T E S G R A N -
des. RMI. 45, prandes departamentos y 
, .'-ín10"*5- L a «""careada informa. ' 
31 mz 
H O T E L " A L P E S " 
L a mejor casa para f a m j i a s y 
en la que con poco dinero en-
contrará usted un lugar tranquilo e 
independiente; donde el aire es pu-
ro y saludable; donde la comida es i t J S F S S V * ^ * * ™ ™ * * t : 
excelente y el ambiente de moralidad oal>*,,?ro* i8oen >ervicio sanitario y 
v rl» kn.n — o ^ . i amueblada en casa particular No hav 
y oe onen justo, r o r eso viven « f i i nifioa. V i U é s a t , 113, iamiguo) ÚUÍ-
las familias m á s distinfuidas. Balas- ""i i sí.50 
coain y Nueva del Pilar. _ 
; 3 ¿ « b D E P A R T A M E N T O S B A R A T O S 
B E L A S C O A I N NUM. 26. A L T O S DÍIL para matrimonio, en Lealtad. ItB entre 
rfuMaurante la Idea se alquila una ha- Reina y Salud. Maloja 70 v Maloja 
i«itaeic.n y un hermoso departmmento Se alquilan a módico precio. J e s ú s 
en. ¡I.Ü^01** amueblado si lo desean. IKrades Reyes. Maloja, 9S. 
27 mr. | 11591 2 ab 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P I N A D E 
cuartos1 que sepa coser algo y una hue^ 
na y práctica manejadora, buen sueldo 
si 110 tienen recomendaciones que no se 
presenten en Línea y G . 
11S4:. 2 7 Mz. 
S E S O L I C I T A UNA SEÑORA D E L 
pat? de 40 años, que sea dispuesta para 
el tiabajo para l.mplar y coser y quo 
sea sola en L . 172. esquina a 19. 
11763 . 31 Mr;. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N pe-
nir.i)Ular recibí. llegada, sabe coser y 
IA . r.o i 1 bor-iar. Prefiere para manejadora o pa-
CiaS. Dirigirse a AgUiar 9Z, bajPS,' ra coser, casa de moralidad. Te lé fono 
para m á s informes. 1 A ' { ] ^ i 
V E N D E D O R D E P E R R E T E R I A . N E -
eesitamos un joven español de buenas 
relaciones en la plaza, y que tenga co-
nocimiento del giro, para vender de fa-
bricantes americanos, a base de comi-
sión. .Podrá sacar magní f ico margen si 
sabe trabajar. Informan Banco de Nue-
V A R I O S 
¡Se desea colocar una joTen espa"^ 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS C R I A D A S hacer aleuna limpieza» co. 






cocinera. Informan en la bodega, i 
nuza v Buera Vista. 
1 1676 26 Mz 
J O V E N ESPAÑOLA. D E S E A C O L O -
na.uK ira.uajB.i. mxviuuui nuiu o oe JXue- i , r^(, (je criada de mano, pudiendo ser 
va Scotla No. 409 de 3 a G de la tarde. ! para COrta familia, tiene ro»;omendaclo-
R . Hevia. i ncí> de la casa donde ha estado. Infor-
to 25. 
11858 
11886 m. man en cail^ M 
11522 
13i entre Línea y 13. 
25 Mz. 
UNA ÍSUENA L A V A N D E R A , 
encontrar ropa para aV1' ióii So. lv-
Informan en Cuba 5, habuacio tjj¡M 
11889 . ^•T'sU-S E S O L I C I T A N V E N D E D O R E S E N TO 
da la Is la para vender marcos 
nes. Remitan 15 pesos para carta cer- 1 cha espaimi 
tificada y se mandan 100,000 marcos, al Norte, so paga ella el viaje, sabe co- : conocidas qne irau-j 
alema- ; ¿ B D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A - S E O P R E C E 
 ! Cha española con una familia que vaya | nos o portero «-cii 
cferenctas de 
Informan " , 
compren ahora. Direcc ión: Blacha. Ha-
bana: Apartado 1981. 
11836 3 ab 
N E C E S I T O P U L I D O R E S Y C O R T A D O -
res de mArmol y trabajadores para mu-
chas colocaciones que tiene este acre-
ditado centro de colocaciones. L a Ha-
banera. Amargura. 77. Te lé fono A l 673. 
A . Sosa. 
1183.'. 3 a b ' 
C O S T U R E R A S . O P I O I A L A S V A P R E N -
dir.a». se solicitan en Prado. 68. enrre 
Colén y Trocadero. . 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E Co" - l ? ^ * _ _ : 
medor espafioia muy prácfi<a y qu<- C A R P I N T E R O S . S O L I C I T O DOS M E -
ba..a servido buenas casas en el Ve- 'dio operarios que sepan hacer muebles 
dado.. Calle 15. esquina 2. número 380. jEs tml la . SO. 
11690 L'tí Mz. 11 795 "7 
ser. Angeles, 
11535 25 Mz. 
11719 
P A R A C O R T A P A B U L I A . SB K B C E -
sita una criada peninsular que entien-
da aipo de cocina, buen sueldo. Berna-
za 60. altos. 
1159$ 26 Mz. 
V r . N D E D O R . B I E K R E L A C I O N A D O 
con las casas de \ Ivercs finos y que 
pueda o f r e c í - aarant ía , se enecslta: 
Bernaza, ."E-
11817 27 mz 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha. peninsular para manejadora o cr ia-
da de mano, sabe cumplir con su obli-
gación, desea -'asa formal, tiene roco-
mendacioncá. Diaria, 38. 
11541 26 Mz. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
«•lia peninsular para criada de mano en 
casa de moral dad. lien^ quien la reco-
miende. Informan: Aguila. 114, habita-
ción n limero 50. 
I 1 »1M Mz. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A ¿ O V E N 
pe.ilnsular paia manejadora con fami-
lia americana que vaya al Norte. P a -
ra m á s informes: Estrel la . 14 
11468 
na 126. 'Teléíon0 A."4792-
: r : 
E S C U L T O R . E S C U L T U R A S ^. 
locarse casa P^UciiU^r •' > 
creo, encargado, ent^n*" ^ , 
floricultura y íardlawfa. 
•í* i"'1*.: bi 
forman: Inquisidor. í*« 
fono A-3176. 
1I7S6 — 
D E S E A COLOCARSE (, 
«tonca para la " ^ P * 6 * ^ < 
una oficina, un 3ov(?,JlM.\ QUÉ 
máquiba y tiene •''^•^"compa. 
ortrian en 1 
gráfica. ' Aguila, 
1 1Sf»7 
Inf ma 11 " Teiéfono 
UNA J O V E N E S P A D O L A . D E S E A CO 
locarse de criada de mano O manejado-
ra en casa de moralidad. Informan en 
Gaiiano, níimero 21. Camiser ía . 
•; - r^T DBSIJ*1 
28 Mit. S I O H T OOLOUR Ot*1") a hol 
DI 
2« ifr 
D I A R I O D E IA M A R I N A M a r z o 2 6 d e 1 9 2 3 
P A G I N A D I E C 1 S I K T E 
F I N C A S U R B A N A S F I N C A S U R B A N A S F I N C A S U R B A N A S 
ts<**J**T ""hospital- sa-
^ V ^ e | J a n t l c e . 
J^V105' ;6 Mz 
" ^ - T p a ^ 6 solicita 
fl*'* 28 mz. 
' • S * 
' 28 mz. 
LTTJOSO C H A L E T E M GANGA. 7 R « N -
te Í. la Fuente Luminosa. Reparto A l -
mendares. Se da en la mitad de su cos-
to- al contado c en hipoteca de plazo 
largo Véalo y so convencerá. Avenida 
Sepunda, cntr^ 12 y 15. Para informes: 
Teléfono A-4358. 
11M0 • 81 Mz. 
A S E G U R E S U D I N E R O 
Vtrdo una buena casita, que está ren-
tando 35 pesos y consta de portal, sala. 
3 cuartos, amplia cocina y servicios sa-
nitar'os. precio 3,500 dejo parte en hi -
poteca. Más informes: Monte, 317. de 1 
a 4. 
Vendo una esquina y cinco casitas siem-
pre que alquiladas, rentan 140 pesos 
mensuales y lo doy en 11.000, deseo 
trato directo, su dueño: Monte. 317, de 
1 a 4. 
11883 Mz. 
C A S A M O D E R N A 
Vendo una moderna casa, aún sin estre-
nar, punto alio y muy sano, construc-
ción de primera, consta de jardín, por-
tal, sala. 3 cuartos, 1 cuarto de baflo. 
comedor y cocina, techos monolít icos, 
precio 6,000 pesos, dejo parte en hipote-
ca. Más informes: Monte, 317. de 1 a 4. 
11883 27 Mz. 
O R A N C K A X B BIÍ IMIL I .OMA D E CHA-
ple. vendo, situado en lo mejor del Re-
parto. Tiene todas cuantas comodidades 
desee persona de buen custo. Jardín, 
portal, sala, salón de recibo, salón de 
comer, dos terrazas, lindos baflos, seis 
habitaciones, cuarto de criado, garagre. 
y de esquina. Para tratar y demás in-
formes. Belascoaín, 3 4. altos, esquina a 
San Rafael. (Fotograf ía ) . Horas de 9 
a í l - f t m- y de 2 a 5 p. m. 
™&:e 27 mz m 
C U A T R O CASAS G R A N D E S , VXBORA, 
Santos Suárez dos portal, sala, recibi-
dor y dos cuartea, bafto intercalado, ca-
da una 4,600 petos y dos más , una 3,000 
y i v £ ? 3•2O0 y una con tres posesio-
nes 1,800 pesos, y queda poco que pagar. 
Ini?!:'"e: Paz- Le tra N. a todas horas. 
ll669 26 Mz. 
^ ^ ^ T * C o í o C A R S E 
3 lSI l «na clínica de f*** V 0 erane A, esquina fc ' ^ ó n : Cawe ,cos> Te . J ralle A. e»4"'"" 
«ci6n:rfe Mosaicos. Te-brica ,7, polvorinoB. Alberto i'oiv 27 Mz 































































\ÍK " ei país, ae-
P0 compañía impor-
I f ^ . s referencias de 
L ha trabajado. 
^ M ^ o f f ; de 10 de 
^ adela"16- 2 6 m z ^ 
^05 »Boi;mán, dos afios en X£& f ale
^!rer servicios P » ^ explo-
& sU? rriín Desea sueldo 100 
» íar „r'ciento de la ven-
^ V s K a Apartado 1981. 
50 m«. 
- í T t t t m MUCHAOHU •00A naia el comercio .¡los para ci «fen Aguacate. 69. al-
Muralla 27 Mi 
C A S A S E N V E N T A S 
E n el Malecón vendo tres casas; una 
con fondo a San l á z a r o en $46.000; 
$50.000; $58.000; en Tejadillo de $25,000 
Concordia $17.500; Animas, planta ba-
ja, $16.000; Lagunas $24.000: Escobar 
$36,000; Suárez $13,500; O'Reilly $55,000 
Consulado $55.000; Industria $30.000; 
Obispo $55.000; Animas,, tres pisos, 
$35.000; Trocadero $20.000; Luz $36,000 
Lucena $10.500; Neptuno $40.000; Blan-
co $18.000. Evello Martínez, Habana 66 
de 9 a 11 y de 2 a 5. 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Aguacate $37.000; Manrique $30.000; 
O'Reilly $75.000; Consulado $65.000; 
Animas $40.000; In^Mstrla $45.000; Rei-
na $150.000: Obispo $65.000; Neptuno 
$40.000; Monte, dos cuadras del Campo 
de Marte. $55.000; San Rafael, cerca 
del Parque. $120.000. Informan en Ha-
bana 66 de 9 a 12 y de 2 a 5. 
E N E L R E P A R T O S A N T O S S U A R E Z 
Vendo. U n a ca*a en la calle de S a n -
tos S u á r e z , con t r a n v í a s a la puerta, 
mide 10 x 40. Se compone de jard ín , 
portal, sala, saleta, tres cuartos, co-
medor al fondo, b a ñ o , patio, y traspa-
tio, f a b r i c a c i ó n de primera, techos mo-
nol í t i cos . Precio, $10.000. Informa: 
M . de J . Acevedo, Notario Comercial . 
Obispo, 59, altos, Oficina, 4. T e l é f o -
no M-9036. 
10909 27 mz 
V E R D O D I S T I N T A S CASAS, C H A X E T S 
y solares en Habana, Vedado y Jesús 
del Monte, trato directo. J e s ú s María 
número 42, altos, te léfono M-93S3. 
_ 11746 26 inx._ 
V E N D O C E R C A S E M A L E C O N UNA 
propiedad que renta $330 a sat i s facc ión 
de los inquilinos y se da en $85.000, es 
moderna y de construcción sólida. tP'.-
to directo, informe a domicilio, telé-
fono M-933S. 
11746 £6 mz. 
V E N D O P E G A D O A M E R C E D C E R C A 
de Egido. bonita casa de dos plantas 
cantería y concreto, tiene sala, come-
dor, y dos cuartoi, cada planta, su pre-
cio $6.500 vea al señor López. Monte y 
Someruelos, c i / é de 1 a 5. 
11745 26 m». 
V E N D O 5 P R O P I E D A D E S 
de esquina, con establecimiento; vtndo 
una esquina con bodega, en diez mil 
pesos; renta 115 pesos. Un solo recibo. 
Informes: Amistad, 134. B e n j a m í n . 
1 ab 
V E D A D O . S E V E N D E I iA H E R M O S A 
y moderna casa calle 16, esquina a 19, 
construida sobre un solar, rodeada de 
jardines y árboles frutales, con doble 
entrada para máquinas y terreno para 
garage. Puede dejarse la mitad en hipo-
teca al 7 por ciento. 
11769 8 Ab. 
F I N C A S R U S T I C A S Y E R M O S S O L A R E S F I N C A S U R B A N A S 
E N E L V E D A D O 
lT X6 AÑOS, CON 
* lén legado, solicita 
r de comercio. Indus-
28 mz. 
^'ÍT^AKIOS'MÁNDEI. P é -
Ant.ro en general, se 
a. todos los trabajos de 
ge presenten por adml-
tfcilfo: Sol. núme5rOM110. 
sZ^ÓU E R T E N D I D O E N 
T.̂ ea encontrar empleo 
í trabajar de auxiliar con 
.Vouintana López. Calle 
ío 2. Cerro. Habana 
.;5crc 25 Mz. 
ffiiCKO ESPAftOIi S O L I C I T A 
iiyudante de carpeta o cosa 
diebnada con comercio u ofi-
jnediana instrucción sin pre-
ie ninguna clase. Diríjanse a 
Tídaao. Casa Betancourt. 
27 Mz. 
RA Y V E N T A D E 
A S , S O L A R E S 
U S Y E S T A B L E -
laOJERO S U I Z O 
o en relojes de precl-
r marca. Ex-empleado 




1 A . 
En la calle 23 vendo una casa en $55,000 
Dos casas en la calle Dos, media cuadra 
de Veint i trés a $13.500. Otra en Baftos 
cerca de Veint i trés en $28.500. Calle 4 
casi esquina a Veintiuno $60.000. E n 
Veintisiete cerca de A en $17.000. Una 
esquina en 19 cerca de la Iglesia en 
$70.000. Y un solar de esquina en F 
de 25 por ¿4 a $35.00 el metro. Evello 
Martínez. Habana 66 de 9 a 11 y de 
2 a 5. 
11884 28 m. 
D O E O R E S E N T R E COCOS Y E N C A R -
nación, SÍ venden tree casas; 15 metros 
por 37. juntas o separadas; portal, sala, 
saleta y tres cuartos en $20.000; patio 
y traspatio. Pregunte por Sánchez. 
11876 27 m. 
G R A N N E G O C I O D E O C A S I O N 
A $4.500 vendo cinco casas, bien fabri-
cadas, superficie 95 metros. Renta ca-
da una $40.00; a $4.600 vendo dos ca-
sas bien fabricadas, superflicie 110 me-
tros. Renta cada una $40.00. A $10,600 
vendo seis casas, las tres con estable-
cimiento, superficie 165 metros. Renta | 
de $75.00 a $100.00; todas están prepa-| 
radas para altog y es tán situadas de | 
Infanta a Belascoain. Se venden juntas 
o separadas. Informan Obrapla 91. A l -
berto. No se molesten los corredores. 
Trato directo. 
A V I S O . S E V E N D E U N A P R O P I E D A D 
con una nave d<í 400 metros planta baja 
y alta con una casa de sala, saleta, tres 
cuartos y servicios, propia para una 
gran industria o a lmacén y se da en 
buena proporción. Diaria, entre Buenos 
Aires y Carbajal. También se alquila 
la nave. 
11773 S Ab. 
E n $23.000 vendo una casa moderna de 
dos plantas, situada cerca de Prado, su-
porficie 160 metros; tiene sala, comedor, 
cuatro cuartos, cuarto de bafio comple-
to y servicio de criados, patio y tras-
patio. E n $37.000 vendo cerca do Galia-
no casa moderna de una sola planta. 
Tiene zaguán amplio para guardar má-
quina; superficie 340 metros. E n $50.000 
casa moderna de tres plantas situada 
en San Rafael . Superficie 240 metros. 
Renta $410.00. Informan: Obrapla 91. 
Alberto. Trato directo con el compra, 
dor. No corredores. 
E N L A C A L L E D E T R O C A D E R O 
Muy cerca de Galiano. Vendo 6.25 
por 16 metros. Edificio de tres plan-
tas, moderno, de sala, comedor, dos 
cuartos, b a ñ o intercalado, cocina y 
servicios. E n la azotea tiene dos cnar-
tot con servicios para criados. Precio 
de oportunidad. Informa: M . de J . 
Acevedo. Notario Comerc ia l . Obispo 
No. 59, altos. Oficina No. 4. Te lé -
fono M-9036. 
10909 27 m. 
9,000 S E V E N D E E N C A R N A C I O N 10, 
entre San Indalecio y San Benigno, mi-
¡ de 7 por 36 metros, jardín, portal. Ba-
la, saleta. 4 cuartos, comedor, baño, co-
cina, patio y terraza. 
I 113S5 Ab. 1 
B U E N A OCASION: V E N D O N A V E CON 
su movlmijento de vinos y licores marcas 
acreditadas y patentadas, maquinarias, 
etc.. con una venta mensual regular, 
atendiéndolo, todo por poco dinero. Pa-
ra más informes: Serrano 29, Reparto 
Santos Suárez. 
11201 27 m z ^ 
E N E L C E R R O 
| Vendo. Edificio fabricado en 8 5 2 va-
' ras, con comercio en los bajos, fabri 
c a c i ó n moderna. Precio $22.000 y se 
toma contrato por 5 a ñ o s . Informa 
de J . Acevedo. Obispo, 59, altos. Ofi-
cina 4. T e l é f o n o M-9036. 
10909 2 7 _ m z _ 
E N 923,000 C A L Z A D A D E J E S U S D E L 
i Monte, vendo casa moderna de dos plan-
I tas, se compone de portal, sala, saleta, 
j cinco cuartos, cuarto de baño completo, 
con todo su servicio; en los altos lo 
¡ m i s m o . Informan Obrapla 91. Alberto. 
Trato directo con el comprador. 
^ 10791 26 m. _ 
E N L A C A L Z A D A D E S A N L A Z A R O 
Vendo. U n a esp lénd ida casa de dos 
planeas, f a b r i c a c i ó n de primera, con 
sala, cinco cuartos y todas las como-
didades necesarias. Precio: $45.000. 
¡Oigo una oferta. Informa, M . de J . 
i Acevedo, Obispo, 59 , altos. Of ic ina , 4. 
T e l é f o n o M-9036. 
10909 27 mz 
S O L A R E N M E N D O Z A 
Regalo a 7 pesos vara el solar de es-
quifa. Avenida Santa Catalina y Ugue-
roa- 24 frente por 48 fondo. Tranvías 
Santos Suáres Parque Central por fren-
te; lo mejor d- .-se aristocrát ico Repar-/i'bJi 
to Dueño: Sardiñas . San Cristóbal * 
emro Primelles y Prensa. Cerro. f | . B . 
11671 2i Mz. } i r a 
S E V E N D E U N S O L A R CON T R A N - ^ 
vías por el frente, en la calle Stelnhart^ ' 
Reparto Buen Retiro. Informan en Te-^ 






PINOA D E T R E S OA-
lómetros de la Habf.na, 
utos. E s t á en V/J-
pozoa, 2 casas d/i 
rboles frutnles, un 
ía de puerco». E s 
menores, pues se 
Se dálbara' . / . . Informa: 
Centro|Genefal de Vacu-
1. de «f ai lO a. m. y de 4 
r.n Inter^lnclón de corredo-
R E P A R T O L O S P I N O S 
Cedo mi contrato del solar número 1 
de la manzana número 17. esquina de 
fraile, perdiendo todos mis derechos a 
favor del comprador, solamente hay 
que desembolsai 50 pesos; únicamente 
de 9 a 11 a. m Oficina de Loa Pinos 
Land Co. Manzana de Gómez, 42o. A. 
P- Blay . NE 11 
_1148 4:85 26 Mz.__ 
V E N D O C A L L E E S T E V E Z U N S O L A R 
chico próximo al Mercado; pna casa dos 
plantas, San Nicolás , pegado a Monte, 
$13.500. Otro para fabricar en $8.000; 
casa calle Rayo, propia para tren de 
lavado en $18.500. Lui s Estevez a una 
ríps. trato directo. 
28 mjr 
S I N C O R R E D O R E S . V E N D O P I N Q U I -
^ - " a veintd mlnu^Mf do la Víbora con 
a^ pozo f é r t i l , - ^ - o p i a para Recreo. 
'Stcfjt mil pwtejr Palatino número L 
*-cVBíríeSÍRcléíono 1-2895 De 7 
2Gmz. 
V E N D O T I N C A S M U Y C E R C A D E L A 
Habana, frente Caretera, buena arbo-
lada, terreno de primera y sin corredo-
res. Palatino número 1, señor Rodrí-
guez, te léfono 1-2895. De 7 a 9 y de 12 
a 2. 
i 11717 26 mz. 
B U E N A P I N Q U I T A A L A V I S T A » H 
'la Habana, con gran arboleda, mucha 
I cría de aves, una y cuarot caballerías, 
| tres pozo sfért i les , dos casas de vivien-
da, cuadras y gallinero de tejas; produ-
to 8 
¡1439 __11559 
MU Y ~ B A R A T b , S E V E N D E E N A L -
meudares un solar en la calle 18, al la-
do de la esquina de F . Informan: Mi-
guel Bómbín . 3, número 50. Vedado.' 
11318 31 Mz. 
V E D A D O . S E V E N D E U N S O L A S D E 
r^oioCAR UN J O V E N D E 
«de buena estatura para un 
« barrer o para limpiar, te-
JlII que vive en Esperanza 
P r ó x i m o al Parque Menocal. E n la 
calle 6 entre 17 y 19, en la acera de 
la sombra, se venden en $23,000, dos 
casas de manipos ter ía edificadas en 
una superficie de 683 metros. C a d a 
casa consta de portal, sala, saleta, 4 
cuartos, b a ñ o y buen patio. Informa: 
A. Azpiazu . Habana 82 . 
V E N T A D E C A S A S E N L A H A B A N A 
E N E L B A R R I O D E S A N L E O P O L D O 
Vendo tres casas de f a b r i c a c i ó n mo-
derna; y tres para fabricar, en las c a -
lles de Escobar, Lagunas y Lealtad. 
M á s informes directo con los interesa-
dos. M . de J . Acevedo. Obispo, 59, a l -
tos. Oficina, 4. T e l é f o n o M-9036. 
10909 27 mz 
T U L I P A N , A U N A C U A D R A D E L A 
estación, casa antigua con tres mil va-
ras de esquina, se vende. Informan en 
el te léfono 1-4321. 
10068 27 Mz. 
V E N D O M I CASA P U E R T A C E R R A D A 
41. do dos plantas, siete habitaciones 
grandes en cada una, sala y Haleta, cie-
lo raso, pisos de mosaico, construcción 
moderna. Informa su dueña. Amistad. 
15. habitación 3. 
11814 l ab 
I 2243 ind. 25 m. 
29 mz. 
Ü I E N T O S 
COMPRAS 
CASAS E N L A H A B A N A T 
U(íl hacer una inversión de 
*nb¡ín se invierte en hipo-
fllrecto. Jesús María número 
Teléfono M-9333. 
26 mz. 
GANGA. J E S U S D E L M O N T E . CASA 
moderna con jardines, portal, sala, sa-
leta, tres cuartos, baño bueno, servicios, 
traspatio con frutales. 650 varas, frente 
a dos calles. $4.000 y reconocer $6.000 
(6): chalet esquina, tranvía al frente, 
jardines, portal, hall, sala, seis cuartos, 
gran salón comedor, dos cuartos cria-
dos, garage, despensa, doble servicio, 
$17.000., Dejan parte hipoteca. Lago-
Soto. Reina 28. A-9115. 
11881 27 m. 
PUNTO I N M E J O R A B L E . J E S U S D E L 
Monte, calle Quiroga entre San José y 
Reyes. Se vende la casa marcada con el 
número 6. de sala. 3 cuartos, cocina y 
alcantarillado. Excelente servicio de 
agua. Puede verse en las horas de la 
tarde después de la una, y tratar di-
rectamente con sus dueños en la misma. 
I Precio $4700. 
10654 28 mz. 
Vedado, sin corredores, se venden dos 
casas modernas, de una planta, en 
el Vedado, una en 1 y otra en 22.000 
pesos, puntos inmejorables. Empedra-
do 34. Departamento, 15, de 2 a 4. 
Telf. F -1240 . 
11758 27 mz 
V E N T A D E C A S A S E N L A H A B A N A 
E n el barrio de C o l ó n y Punta . V e n -
do en Consulado tres casas, en Ani -
mas tres casas, en Trocadero dos ca -
tas. Todas de f a b r i c a c i ó n moderna. 
Precio y d e m á s informes directo con 
los interesados. Informa: M . de J . 
Acevedo. Obispo No. 59, altos. Ofi-
c ina No. 4. T e l é f o n o M-9036. 
10909 27 m. 
P E L I P E P O E Y N U M E R O I , E N T R E 
Estrada Palma y L u i s Estévez . se ven-
de. Informan en la misma. 
10070 27 Mz. 
primer piso de 2 a 4 p. ni 




P I N C A D E M E D I A C A B A L L E R I A cer-
ca de la Habana, en' carretera, con 
todas comodidades, para familia de gus-
to. Se vende o se cambia por una casa 
on la Habana en buen punto para vivir 




F I N C A S R U S T I C A S . S E D E S E A COM-
prar una finca propia para potrero de 
ganado, que tenga agua bastante y que 
se (nrumtre situada cerca de la linea 
del Ferrocarril Cubano de Hcrshey. D i -
rigirse a Carlos A. Martínez, Central 
Hershey. provincia de la Habana. 
11816 37 mz 
S A C R I F I C I O D E O P O R T U N I D A D 
E n la Calzada de S a n L á z a r o pasado 
Belascoain. Vendo un lote de terre-
no de 12 metros de frente por 60 me- S E V E N D E U N A C O L O N I A D E C A -
tros de fondo, dando frente a dos ca - ^a de 1» cabal ler ías; 12 de raña y 3 de 
11 n j " J 1 J I * J ¡potrero y batey. Tiro fácil directamente 
lies, rudiendose nacer OOS lotes de a al basculador del Ingenio. Contrato fa -
12 DOr 30 metros. Precio: $45.00 e r vorable de 5 ^ arrobas netas. No hay 
r l , 1 U I J I A J gastos de grúa ni pesador. E l dueño 
metro. Informa: M . de J . Acevedo. vonde por ausentarse al extranjero. Pre-
N . _• / - ' „ „ , • . , 1 nk; . .«« l O c'0 rázonable Dirigirse al doctor Ma-Otano Comercial . Ublspo Wo. 59, ri6n B ^IacMlllanf Central Oriente. 
altos. Oficina No. 4. T e l é f o n o M-9036 
10909 27 m. 26 ^ 
L U J O S O C H A L E T E N GANGA. P R E N -
te a la Fuente Luminosa, Reparto A l -
mendares. Se da en la mitad de su cos-
to; al contado o en hipoteca de plazo 
largo. Véalo y se convencerá . Avenida 
Segunda entre 12 y 15. Para Informes 
Teléfono A-4358. 
10T87 23 m. 
D O S S O L A R E S 
E N QUANABACOA, CASA M O D E R N A , 
cuatro cuartos, baño intercalado, agua 
caliente, sala elefante, saleta, cocina, 
servicios para criados, todas las Empre-
sas pasan por la puerta. Barata. Má-
ximo Gómez 74. E n el 76 la llave. 
11882 29 m. 
E n l a calle 15, muy cerca de Paseo 
se vende una espaciosa casa de esqui-
na de fraile, propia para una famil ia 
numerosa y con todos los detalles de 
buen gusto y confort. Consta de sala, 
recibidor, s a l ó n de comer, 5 hermosas 
habitaciones, b a ñ o completo, servicio 
y cuarto de criados y garage. Infor-
m a : A . Azpiazu. H a b a n a 82 . 
A 43 P E S O S M E T R O , V E N D O CASA 
anligua en Corrales entre Indio y San 
Nicolás , lindando con la calzada del 
Monte 8.48 meCros frente por 33.92. to-
tal 287 metros. Informa su dueña: Ca-
lle Primelles rúmero 25. cuadra y media 
dei paradero dra los tranvías del Cerro. 
11011 26 Mz. 
2244 ind. 25 m. 
MANUEL L L E N I N 
•O DE LA MARINA se compla-
jenáar este antiguo y acredi-
wr para la compra y venta 
Miares y establecimientos, da 
en hipoteca. Figuras. 78. 
2_ab _ 
DUECTO DOS CASAS CH1-
«"car en la Habana de cinco 
'posos; una esquina de quln-
BU1; dos solares de esquina 
1 y un solarclto con casa 
o directo con su dueño, 
de 200 a 4.000 pesos en 
o«. Corrales 191. 
1 a. 
í . DEL M O N T E 
Notario Comercial 
110 AL 7 P O R C I E N T O 
J^ndo casas y solares ea la 
«ibana y Vedado 
Te lé fono A .2474 
C 9119 Ind 1 d 
V E N D O U N A CASA E N E L V E D A D O , 
cerca de 2S. mide 8.50 x 50. la doy ba-
rata $1 8.000, informo a domicilio, telé-
fono M-9333. 
11746 26 mz. 
CON~ E S T A B L E C I M I E N T O V E N D O E N 
$12000 hermosa casa y en $28000 en ca-
lle céntrica do tres plantas moderna E n 
el Malecón de altos en $26.000. Dueña-
Escobar 74. bajos, te léfono M-124.'l. 
11722 20 mi. 
V E N D O C U A T R O CASAS CON S A L A , 
saleta y dos cuartos son de azotea, al-
quiler fijo $120 mensuales ú l t imo pre-
cio $10.000. Informen de 8 a 11. Obispo 
y Compostela, Librería, te léfono A-9C61. 
26 mz. 
N E G O C I O E N R E G L A . S E V E N D E en 
Regla, Fresneda, esquina a Millar, una 
gran esquina. Más de 2 mil varas, con 
agua Vento, su censo pagado, ningún 
grvaamen. Tiene dos casitas fabricadas. 
Propio montai Industria o depósito, a 
gravamen. Ticn^ dos casitas fabricadas, 
dando muchas faclírlades pago. Infor-
mes: J . M . Caballero. Apartado 2272. 
Habana, domicilio J e s ú s del Monte, n ú -
mero 79. 
10561 30 Mz. 
Se vende o se alquila la c a j a mejor 
situada de la H a b a n a y el Vedado. 19 
esquina a O . Tres pisos, diez y seis 
aposentos, siete b a ñ o s , cuatro de ellos 
lujosamente decorados, garage para 2 
o 3 m á q u i n a s , dos cocinas, comedor 
y sala lujosos. Todo el frente de pie-
dra esculturada; timbres en todos los 
cuartos principales; tubo a c ú s t i c o en 
las tres pisos. Se dan grandes facilida-
des para el pago. M á s detalles en la 
nvsma. Precio: ciento setenta y cinco 
mil pesos o diez mil pesos alquiler 
anuales. De 8 a. m. a 5 p. ra. 
10683 26 mz 
S E V E N D E L A CASA H A B A N A , 206, 
tiene altos y en total, 19 habitaciones; 
precio, $27. Su dueño, Qblspo, 76, 
11797 28 mz 
P A R A L O S " C O M P R A D O R E S D E E s -
quina tengo dos en Reina: otras en San 
Nico lás : otras en Benjumeda y varias 
casas viejas grandes y pequeñas y ven-
do dos camiones con carrocería, propios 
para almacén, üe lo mejor dos ence-
rados marca Paca y Pizarro. una gan-
ga. Informan en Esperanza, 60, Pedro 
Soto. 
11792 27 mz 
V E R D A D E R A GANGA. S E V E N D E una 
magní f ica casa con 4 habitaciones, sa-
la, saleta, comedor, bafio Intercalado, 
cocina y servicios criados. Informes 
los dará el Arquitecto señor Manuel 
Llerena. Belascoain. 209, do 11 a 1. Te-
léfono M-3162. 
11701 29 Mz. 
E N 760 P E S O S , C A S I T A D E J A N D O L O 
que tengo pago a favor del comprador, 
dos cuartos, sala y comedor, servicio y 
?atio para cr ía . Avenida 8a.. entre 6 y , éú la misma Concepción López. 
j.1695 _ 26 Mz._ 
VIBORAr~REPXRT^I«ENDOSSA",~ S E 
ve.ioe un chalet moderno de dos plan-
tas en la planta baja, jardín, portal, dos 
cuartos, sala, comedor y servicio en los 
altos, cuatro cuartos con su baño, te-
rraza, 15.000 pesos 1 y media cuadra 
de Línea y del parque. 
S E V E N D E S I N I N T E R V E N C I O N D E 
corredores la casa Durege. 10, entre 
Enamorados y San Leonardo. Santos 
Suáraz, lugar alto y saludable. E n la 
misma informan de 9 a. m. a 3 p. m 
únicamente. 
10026 27 mz 
E n grandes reformas y antes de divi-
dirlo se admiten proposiciones por un 
entresuelo de mucho puntal y de 235 
metros 5 ventanas apropiado para una 
c o m p a ñ í a o sociedad y mejor para 
restaurant por ser punto superior. I n -
forman: O'Rei l ly y Villegas, vidriera 
de tabacos. E l hotel, O'Rei lyy 5. 
11235 30 mz. 
GANGA V E R D A D : E N L O Y A N O V E N -
do hermosa esquina propia para bodega 
o carnicería con tres casas modernas, 
para no perder tiempo se dan en $9000 
últ imo precio. Su dueño, hotel París , 
Misión y Zulueta. Sr. López. 
112225 23 mz. 
S E V E N D E E N M A R I A N A O , C O N C E P -
ción. uno. con tres frentes, una es-
pléndida casa con cuatro habitaciones, 
sala, comedor, patio, garaje y j i r d l n . 
Informan: San Rafael . 126, altos. Ha-
bana. d e 7 a 9 y d e l a 2 y d e 5 a 9 . 
8357 31 mz 
E n 1,850 pesos solar 400 metros 10 por 
40, Estrada Palma, pegado a la línea 
Santos Suárez; ctro en Almendares pe-
gado a la linea, lados fabricados 10 por 
46 varas, 460 a 2.80 vara . Figuras, 78. 
A-6021. Manuel Llenln. 
1 1266 31 Mz. 
V E D A D O : V E N D O S O L A R C A L L E 6 
entre 25 y 27 (14 x 36) a $27.00 metro 
sin gravámen; otro en 21 esquina a 10, 
da a tres calles 50 metros de frente por 
23 de fondo a $33.00, pudiendo vender 
en parcelas m á s pequeñas. Se admite 
una pequeña parte al contado y el resto 
en hipoteca al 8 por ciento, Francisco 
Quintana. Neptuno 128 esquina a L e a l -
tad, teléfono A-2873 (Joyer ía) . 
_11147 4 ab. 
V E N D O T E R R E N O EN E L M A L E C O N 
ideal para fabricar, buena inversión. 
Dueño: Campanario 28. altos. 
11191 28 mz. 
S E V E N D E O S E C A M B I A P O R P R O -
piedad o propiedades en la Habana, una 
preciosa finca con dos cabal lerías de 
tierra aproximadamente. seiscientos 
metros de frente a carretera central, 
grandes arboindas de frutales e inmen-
sos palmares, hermosa casa de mampos-
tería con do^ plantas, con luz eléctrica, 
agua corrient", servicios, garage y de-
más comodidades, a veinte minütos de 
la Habana, Informa su dueño 8 a 10 a . 
m. 12 a 3 p. m. No trato con corredo-
res. 6. n ú m e u 3, entre Calzada y 6a. 
Vedado. 
11284 31 Mz. 
V E N D O E N L A C A L Z A D A I N F A N T A , 
de San Rafael a San Lázaro, una gran 
esquina de terreno yermo de mucho por-
venir, propia para café, bodega u otra 
industria. Informan: Amistad, 62, ba-
jos de 2 a 3 p. m. 
11282 27 Mz. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Vendo a cuadra y media de la E s -
quina de Tejas un solar de 18 x 43 
varas. Barrera . S a n J o a q u í n , 46 . 
10905 31 xta 
O T R O C H A L E T D E U N A P L A N T A en 
Mendoza, con tranvía en la esquina con 
jai din, portal, sala, comedor, 3 grandes 
cua'tos, 2 baños completos para fami-
l ia y cuarto y servicio de criado. I n -
forman en el mismo. Santa Catalina 
número 62 entre Zayas y Caballero. 
Reparto Mendoza. Víbora . 
U683 26 Mz. 
S E V E N D E U N A E S Q U I N A E N L A 
Calle 23 y D. Vedado. Informan al lado 
por 23. número 278 1|2. 
8341 30 mz 
S O L A R E S Y E R M O S 
E N P U N T O C O M E R C I A L S E V E N D E 
la mejor y más elegante esquina de 
cuatro plantas moderna, toda de cante-
ría y acero, magní f i ca renta. $55.000, 
es su precio. Perezagua. Aguiar 109. 
T e l . A-5420. 
9114 10 a. 
S E V E N D E U N L O T E D E 15 CASAS 
con un local de establecimiento, la cons-
trucción es d? armazón de concreto, la-
drillo y carpintería de cedro, todo re-
cién terminado, alquilado en 433 pesos, 
cuya venta s-> hace en 45 mil pesos, pu-
diendo dejar en hipoteca 20.000 pesos 
a l 7 y medio por ciento de uno a 6 años, 
cuya venta ea directamente con su due-
ño sin corredoi alguno. Belascoain, 54, 
altos, primar piso, de 2 a 4 p. m. , so-
lamente a esta hora. A-0516. 







CaSAS DE $5.000 A 
J*ren en la Habana. No 
• p M ni perder tiempo. 
¿anja, 69, teléfono M-
3 Imz 
•ATO D E U N S O L A R 
«ti ^ Víbora a Arroyo 
^ * S í ¿ ^ u 1 . 8 u y o lla-
^ 26 mi. 
COMPRO F I N C A 
l ^ n v u 8 1 ^ - V J t ^ a . a me-
J ^ n cuarto a una ca -




M-9595 y M -
Se 
Telf, 
Ind 20 mz 
o in. ' tres grandes 
e8penl«t<!rcalado' come-
cocHa ?uarto de crla-
8*la h«« lavadero v ga-
^ « "(Wn y comedor es-
,4-000 L.omo e8tAn Jun-
l S ^ : tamblén se 
de 2 " i man en Amis-
a 3 P. m. 
30 Mz. 
Chale i sin estrenar, a plazos en $1.300 
condado y $5 .200 plazos c ó m o d o s , 
vendo el chalet m á s bonito e h ig i én ico 
de la V í b o r a , Reparto Rivero a una 
cuadra Calzada y Paradero, V í b o r a , 
calle Jenaro S á n c h e z , esquina Prime-
r a ; se compone de jardín , frente y 
costados, pasillo, cuatro frentes, sala, 
saleta, comedor, cuatro cuartos, ^ran 
cuarto de b a ñ o completo, cocina de 
gas, lavabos de agua fría y caliente en 
todos los cuartos, i n s t a l a c i ó n luz e l é c -
trica, 17 huecos puerta, mide 17 fren-
te por 23 fondo todo cercado de ver-
jas de hierro. D u e ñ o A. del Busto, Te -
niente Rey 11, tel. A-9273 de 9 a 11 
y de 1 a 3 . 
i V E N T A D E C A S A S E N L A H A B A N A 
E N E L B A R R I O D E M O N S E R R A T E 
Vendo tres casas de fabr i cac ión mo-
derna, en Animas, dos casas y una en 
Lagunas. M á s informes, directo con 
los interesados. Informa M . de J . Ace-
vedo, Obispo, 59, altos. Oficina 4. T e -
l é f o n o M-9036. 
10909 27 mz 
P R A N C I S C O A . V A L D B S , F A B R I C A A 
25 pesos metro cudrado de superficie 
de l a . , cielo raso. 1-3886 su te léfono. 
8a.. número 21 su casa. Dolores y Co-
cos y Encarnación, todo el día 
11342 31 Mz. 
E N 2,000 P E S O S , B O N I T O S O L A R , cer-
ca Calzada. Víbora, para una o dos ca-
sas, fácil fabricación, parte arrimos y 
planos. Informes: Delicias. 62-F, entre 
Pocito y L u z . Teléfono 1-1828. 
11849 27 Mz. 
117.-4 31 mz. 
\ E n lo mejor dt la Habana , Benju-
I meda 14 A entre S a n Carlos y arques 
| G o n z á l e z , casa moderna, sala, saleta, 
i tres cuartos, cocina, sanidad, toda 
I m a m p o s t e r í a , mosaicos, azotea. $7,500 
D u e ñ o A-5254. M a l e c ó n 20, altos. 
Puede dejarse parte en hipoteca. 
10943-44 27 m. 
E N E L M A L E C O N 
Vendo. U n e s p l é n d i d o edificio de tres 
plantas con seis departamentos. Ren-
ta $900.00. Precio $95.000, deja libre 
el 9.90 de interés . Informes directos 
con los interesados. Informa M. de J 
Acevedo. Notario Comercia l . Obispo 
59, altos. Oficina n ú m . 4. T e l é f o n o M -
9036. 
10909 27 mz 
C O U N T R Y - C L U R P A R C K . S E V E N D E 
en ventajosas condiciones el bonito 
Chalet "CAMPO-GIRO", situado en la 
parte del Lago, de dos plantas, grandes 
comodidades, garage aparto, jardín y ár-
boies frutales Informes: García T u -
ñón & Co. Aguiar, 97. 
11592 7 Ab. 
S E V E N D E E N L A A M P L I A C I O N D E 
Almendares en la calle 12. entre 9 y 
10. una casa cor portal. saLla . tres cuar-
tos, cuarto de baño con todos servicios, 
comedor y cocina, garache, jardín y pa-
tio al fondo y al lado y cercado. I n -
forman en la misma: Emilio Díaz. 
11G09 7 Ab. 
CASA P A R A P A B R I C A R E N 6,500 P E -
I sos calle Antó.i Recio, cerca de Monte, 
1200 metros 10 por 20. Figuras, 78. A-
1 6021. Manuel Llenín. 
11266 25 M«. 
E N L A C A L L T . G E R T R U D I S , E N T R E 
i Avellaneda y Jorge. Víbora, se vende 
una casa de ladrillo de portal, sala, 
dos dormitorios, comedor al fondo, bue-
na cocina, patio y servicios sanitarios, 
sin estrenar *» la misma. Informa la 
! propietaria. 
11294 29 Mz. 
S E V E N D E E L C O N T R A T O D E DOS 
esquinas par^ bodega en el centro de 
la Habana. Informes: Amistad, 134, de 
10 a 12 a . m . y de 2 a 5 p. m. F r a n -
cisco López. 31 Mz. 
SANTOS S U A R B z T j E S U S D E L MON-
te. dos casitas portal, sala, comedor. 
1 cuarto de cielo raso, cada una 2.750 
pesos dos más portal, sala y cuarto y 
patio 1,700 pcfos cada una. Solar de 
cuatro cuartos mamposter ía . 1.900 peso» 
y otro 1.200. Informes: Paz. Letra N., 
esqu'na Zapoto, a todas horas. , 
i :«68 26 Mz. 
C U A R T E R I A D E M A D E R A , S E V E N -
den varias habitaciones casi nuevas con 
teja francesa e;- perfecto estado. Urge 
el desbarate: pueden verse calle D. 210. 
entre 21 y 23 Vedado. Oferta por es-
crito a L . F a l c ó n . Baños , 30, entre 
17 y 19. Vedado. 
11293 27 Mz. 
E S Q U I N A E N V E N T A 
A dos cuadras del Prado, barrio de Co-
lón, se. vonde una preciosa casa de es-
quina, nueva toda, de cielo raso, dos pi-
sos. Renta $175. Un só lo recibo. $25.000. 
Dueño. Animas. 106. 
11459 26 mz 
-..ÍO^81"10 de San-
mf^Hiera " ' 111,1 casa. fa-
¡ 5 * «frand.. * sala. 
»n5 * y arrVni. cua>"tos para 
27 M». 
H E R B A H O U S E 
Gran casa para familias. Se alquilan 
espléndidas habitaciones con servicio 
completo. Vista al Prado y Parque. Cen-i 
tral. Esmerada moralidad. Prado 87., 
i moderno. Teléfono 5lí«3i96. 
11891 v 31 m. 
S E V E N D E UNA CASA D E E S Q U I N A 
fraile con establecimientos o doscientos 
metros de terreno a veinte pesos todo 
tratos con dueño, informan en Miramar 
y O'Farri l l , bodega Columbia, 
11151 4 ab. 
V B D A D C C A L L E 17, 3 E V E N D E UNO 
de los rr.ejorep chalets de esquina de 
fabricación moderna y se pueden dejar 
60.000 pesos en hipoteca al 8 por ciento 
por el tiempo que se convenga. Trato 
directo sin intervención de corredores. 
Belascoaín . 54, altos, primer piso, de 2 
a 4 p. ni. A-0516, solamente a esta ho-
ra. 
_ 11M« 27 Mz 
E N E L V E D A D O 
Chalet de esquina, moderno, mucho te-
rreno. $35.000; garage, cinco habitacio-
nes y demás servicios. Llame al 1-7231. 
G. Mauriz, y pasaré a informar. 
T R E S B U E N O S S O L A R E S D E E S Q U I -
na y uno de centro, no lejos de Calzada. 
Víbora, vendo fraccionados, precios 
muy razonables, trato directo. Delicias, 
62. Teléfono 1-1828. 
11849 2 7 Mz. 
B U E Ñ A OCASION. S I N I N T E R E S , Y 
a pagar en cuatro años, a razón de 68 
pesoí» mensuales, entregando solamen-
te 300 pesos de contado; se vende un 
solar o dos juntos si la entrega se du-
plica con diez metros de frente por cua-
rerta de fondo, o sean cuatrocientos 
metros cada uno en el Reparto "Loma 
del Mazo", situados en la calle Juan 
Bruno Zayas, entre las de Vis ta Alegre 
y Carmen, muy cerca del tranvía y del 
parque de Mendoza. Más Informes: Te-
léfono 1-2692, d« 6 a 9 p. m. 
11843 1 Ab. 
A V E N r D A D E A C O S T A E N U N A L O -
ma 1.000 metros a 5 pesos, puede dejar 
la mitad en Hipoteca. Informan en el 
telefono 1-4321. 
10069 • 27 Mz. 
E N E L E N S A N C H E D E L A H A B A N A 
C o n frente a Carlos I I I , vendo dos so-
lares de esquina. Miden 1.207 varas y 
el otro 1.900 varas. Tienen agua, luz, 
alcantarillado, aceras. Precio de opor-
tunidad. Informa: M . de J . Acevedo. 
Notario Comercial . Obispo, 59 , altos. 
Oficina n ú m . 4. Telf. M-9036. 
10909 27 mz 
S E V E N D E P O R C A U S A D E V U E L T A 
a los Estados Unidos, un salón de l im-
pieza de calzados, situado en buen lu-
gar, en frente del P-j-que Central, equi-
pado con tres sillones, dos vidrieras 
para la venta de tabacoe, cigarros y 
quincalla, también armatostes para 
venta de revistas y periódicos, apúre-
sen. Precio nzonable. Pasan domingo» 
y Lunes: Brockton Varféty Store, bajo» 
del teatro Payret, por San J o s é . 
11827 27 mz 
F A B R I C A D E M O S A I C O S 
L a vendo en 8,000 pesos, es tá acredi-
tada y hace cuatro mil mosaicos dia-
rios; tiene contrato y sale gratis el 
alquiler; su lugar es a 15 minutos de 
la Habana. Bureau de Negocios. E m -
pedrado, 18; de 9 a 12, Mazón. 
11884 27 mz 
S A C R I F I C I O D E O P O R T U N I D A D 
E N L A C A L L E D E P A T R O C I N I O , 
E N L A V I B O R A 
Vendo 5 solares de a 10 x 50 varas 
y uno de 10 x 10 varas, en total 2 .600 
varas. Precio y d e m á s informes di-
recto con los interesados. In forma: M . 
de J . Acevedo. Obispo, 59 , altos. Of i -
c ina, 4, T e l é f o n o M-9036. 
10909 27 mz 
F a r m a c i a . Se vende una en el mejor 
sitio del Vedado, surtida, buenas ven-
tas, excelente clientela, sin deudas, 
buen contrato y vivienda independien-
te para familia en $8.000 a l conlado. 
Urge su venta por tener que embar-
car. Informa de otros detalles, N . S u á -
rez, L o n j a , 417, de 9 a 12 y de 2 a 
4 p. m. 
11806 29 mz 
Se vende la casa de modas " L a F r a n -
c i a " ; tiene cuatro a ñ o s de abierta, 
con buena m a r c h a n t e r í a . S a n Miguel, 
47, entre aliano y S a n N i c o l á s . 
11805 29 mz 
Próximo a 23, precioso chalet esquina, 
cantería, techos monol í t icos , todo de-
corado, con toda clase de emodidades, 
$45.000. Llame al 1-7231. G. Mauriz, y 
pasaré a infprmar. 
Calle 23. casa moderna, de dos plan-
tas. Independientes, a la brisa $40.000. 
Llame al 1-7231, G. Maurit y pasaré a 
Informar. 
A media cuadra de 23, casa moderna, 
con un solar completo a la brisa, con 
sala, saleta, comedor, cuatro habitacio-
nes, terraza al fonod y árboles fruía-
le sen producción; facilidad det pago, 
$35.000. Llame al 1-7231, G. Mauriz y 
pasaré a laformar. 
S O L A R D E E S Q U I N A 
Vendo uno en Cueto esquina a Pérez. 
Mide 14.70 por 38 a $6.00 vara . Se deja 
en hipoteca $1.000. Evello Mart ínez . 
Habana 66 de 9 a 12 y de 2 a 5. 
11884 28 m. 
L E A E S T O S N E G O C I O S 
Vendo en el Vedado calle Once, 683 me-
tro^; tienen unos cuartos. Precio $1.770 
y reconocer $6.000 al 6 010; sale a cerca 
de $11.00 y es una ganga; dos casas 
nuevas, dos planta» cada una; rentan 
$150.00 a $16.000 cada una. E n Buena 
Vista elegante casa, dos plantas, acaba-
da de terminar en $11.000; dejo en hi-
poteca cuanto quiera el comprador; 1,000 
metros en la calzada del Vedado esqui-
na, a $20.00; una esquina on el Reparto 
Mendoza, única sin fabricar a $6.50 
| vara; las tres esquinas están fabrica-
idas; compro una finca chica que tenga 
Irlo; casa que rente $350.00, de 2 plan-
¡ tas. nueva, vendo en $32.000. tres cua-
i dras de Galiano: otra en Empedrado, 
nueva, mide 14425 en $32.000; otra en 
O'Reilly tres pisos en $30.000; chalet 
nuevo en el Naranjito en $8.500; cedo 
una hipoteca de ?20.000 vencida, renta 
$250.00 mensuales; calle Villegas casa 
preparada para altos, cerca de Obispo 
en $16.000; otra en $32.000. cerca de 
Neptuno. nueva, tres pisos; una esqui-
na en Obrapla en $110.000; produce una 
buena renta. Bureau de Negocios. E m -
pedrado 1S de 9 a 12. Mazóñ. 
11885 27 m. 
G-ANOA. P O R N E C E S I T A R S E D I N E R O 
se vende en Arroyo Apolo, a una cua-
dra de la calzada, un solar de esqui-
na. Se da a $1.75 la vara. Hay facili-
dades de pago Informan: Remigio E . 
Rubio. Arroyo Apolo. 39 taller de ca-
rros. 
10023 26 mz 
T E R R E N O P A R A UNA I N D U S T R I A 
Se vende en la Habana 1.350 metros a 
$10.00. Informes: Escritorio de R . L l a -
no. Prado 109. bajos. 
8271 30 m. 
P A R M A C I A , S E V E N D E POR R E T I -
rarse su dueño del negocio. Es tá bien 
surtida, buena existencia, máquina con-
tadora de primera, vidriera mostrador, 
buen dispensarlo etc. etc. E s t á situada 
en pueblo a du.'i horas de la Habana, 
por tranvía cada hora. E n el pueblo hay 
dos buenas inoustrias. L a casa tiene 
magní f ico crédito en plaza, no debe na-
da, es una casd de primera. E s requi-
sito indispensable para tratar del asun-
to, que sea persona formal y que ten-
ga 6.000 pesos lo demás a plazos. No 
es ganga, hay que pagar lo que vale. S i 
usted tiene el dinero vea la casa que 
es seguro la comprará. Informan: Dr. 
Francisco Herrera y Co. Cuba. 85. 
11781 • 3 Ab. 
V E N D O 
Regio palacete ¿m canter ía tallada, 7 
habitaciones, g f ge para dostnáqulnas. 
tres cuartos criados. $57.000; facilidad 
de pago. Llame al 1-7231 y pasar* a 
informar. 
Oran esquina en Reina, dos plantas in-
dependientes pisos piso» de mármol, 
ron toda clase de comodidades, tiene 
local para tres autos. 178.000. Llame 
al 1-7231. G. Mauriz y pasaré a infor-
mar. 
11136 28 ml 
A P R O V E C H E N C O M P R A D O R E S . P A R A 
fabricar buen punto de Monte a Reina. 
9 por 28 varas. $8.450. Una planta con 
comercio, próximo a Monte 8 por 25 
.varas. $8.000 . Lago Soto. Reina 28. 
¡Teléfono A-9115. 
i H " ! 27 m. 
S E V E N D E U N S O L A R E N L A V I E O -
ra Reparto la" Flores de esquina, mide 
15 por 40 de fondo. Calle de Freyre An-
draue. esquinr. a Flgaroa. Informan en 
el Reparto A'decoa. Calle Reparto en-
tre Gravlna y Ulloa. Avelino Fernán-
de^ 29 mz 
U n s o l a r y e r m o se v e n d e e n lo m á s 
a l to d e l V e d a d o , ca l l e 2 , e s q u i n a 
a 3 1 , u n so lar e s q u i n a d e f r a i l e , 
c o m p u e s t o d e 2 8 . 0 4 m e t r o s d e 
frente p o r 4 6 . 3 1 d e f o n d o o s ea n 
1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s c u a d r a d o s . P a r a 
i n f o r m e s : C a l z a d a de J e s ú s d e l 
M o n t e , 6 3 1 . T e l é f o n o 1 - 2 8 0 3 . 
Dos casitas, pegadas a Reina, a 4.800 
pesos, cada una; y vendo una de Iré» 
plantas, en Luz, 20 mil pesos. Informes: 
Amistad, 134. 
G A N G A 
Vendo una cantim café, en 10.000 pe-
sos, venta diaria 80 pesos; contrato 5 
años, y un café en 70 mil pesos, ven-
ta diaria doscientos pesos. Y una bo-
dega, en 35 mil .pesos. Informes: Amis-
tad, 134. Benjamín García . 
C8586 Ind-9 n 
P O S A D A 
y una casa huéspedes, barata. Infor-
Vendo una. hace buen diario, b ira ta ; 
mes: Amistad, 134. Benjamín . 
F O N D A S 
Vendo una que renta doscientos peso» 
diarios, en 17,220; y otra en 6.000. 
Buen negocio. Informes: Amistad, 134., 
Benjamín . 
B O D E G U E R O S 
L A W T O N , S E V E N D E UN S O L A R man-
zana 29, solar 5 y 10, calle Sexta y 
Acosta. Informes, Aguia/, 6C, altos. Ve-
larde. 
10721 26 mz 
V I B O R A , A T E N I D A D E C O N C E P O I G N 
entre Décima v Avenida de Acosta, se 
vende un solar de 10 metros ochenta y 
cinco cen'Imetros de frente por cuaren-
ta metros de fondo, a precio de ganga, 
pudiendo dejar una parte en hipoteca. 
Informan en 27, esquina a 2. Vedado 
9865 30 Mz. 
V E N T A CASA Q U I N T A P R O X I M A A 
Calzada Santo» Suárez, propiedad; ren-
t* anual $7.000. Mayor parte por me-
ses, una casa tres cuartos, portal, tras-
patio, un terreno, Alday. 6 por 47, con-
tado $200. Dolores, 2, Santos Suárez. 
10835 27 mz 
S E V E N D E N DOS E S P L E N D I D A S OA-
sas juntas o sep-.radas. sala, saleta, 
cuatro grandes habitaciones v gran co-
cina y servicios modernos, a una cua-
dra de la calzada del Cerro. Informan: 
San Rafael, 126, altos, de 7 a 9 y de 6 
8558 31 mi 
V E N D O DOS E S P L E N D I D O S CHAlet» 
de tres cuartos cada uno con patio y 
traspatio, están en Avenida Serrano, 
entre San Bernardino y Santa Irene, 
í \ l'nn ?.Sa'?t0S ?u,Are«. 9.500 cada uno 
1S.500 lo» dos. Informa su dueño: Be-
tancourt. Chacón, 1. M-2356. 
28 Mz. 
S E V E N D E S O L A R E N T R E B E L A S -
coaín e Infanta, mide 370 metros y es-
tá rentando más de 200 pesos mensua-
les y además una casita fresca en E s -
cobar cerca do Reina que pueda vacía 
en ^ste mes. No se trata con corredores, 
informan vidriera del café O'Reilly y 
Villegas, de 1 a 5. 
_ l i ; 3 3 7 ab. 
S E V E N D E L A CASA D E MISION NuT 
mero 92, de azotea, sala, saleta y tres 
cuarto» y servicio sanitario. Informan 
en Colón, número L -"'lorman 
11015 29 Mz. 
S E V E N D E U N L O T E D E T5 CASAS 
?r, ^ I A l 0 C a l / ' , establecimiento, la cons 
drm« J1 63 ?* a r m « 6 n de concreto, la-
y ^ P ' n ^ r í a de cedro, todo recién 
v e ^ i ^ e í ^ r 1 ^ 1 ^ 0 en 483 P^os y te venae en 4r,000 pesos, pudiendo deinr 
pSr^fento'de^000 PeS0S a 7 * 
operación SA r. i T 0 "i.8eÍB afio8' cu>,a 
•u riuefin IK rtali2f directamente con 
coaín f í f «•r!?t» l« alguno. Belas-
coaín 54 altos, pr mer piso. A-0516, de 
Indicada^ * ' Solament« a las horas 
2 MÍ. 
V E N D O E N L A P A R T E C O M E R C I A L 
de la Habana, de gido a Muelle de Luz, 
un terreno de 1300 metros, propio p i ra 
almacén, fábrica, industria o buenas 
residencias. Trato directo informo a 
domicilio. Teléfono M-9333. 
1^746 26 mz. 
Vedado. Se vende solar, B y 21, e$-
quina fraile, 30 metros por 20. Telf 
F . 1 7 6 6 . 
11648 2 mz 
S E V E N D E E K E L V E D A D O , C A L L E 
41. entre 2 y 4 un solar, mide 1G de 
frente por .40 df fondo. 640 metros a 5 
pesos el metro Se dan comodidades pa-
ra él pago. Informan en 23, entre 2 y 4 
botica. 
11520 27 MZ. 
E N L A A V E N I D A D E J . D E A L Q A D O , 
parte alta a la brisa y por donde pasa 
el tranvía, ver.do un solar de 14 por 51 
vara a $5.5C vara. Barrera. San Joa-
quín, 4 6. 
31 Mz. 
S E R R A L T A D E S E A L I Q U I D A R D E 
su finca "Bella Vista" de 25 a 30 ml! 
varas a 50 centavos la vara, se admiten 
plazos y se venden por parcelas con 
chucho de loa F . C. U. carritos, gun-
ruaa, cor un lote de mulos y vacas. 
Informes er. Luyanó. 57, altos 
10229 . 28 Mz. 
OANGA P O R N E C E S I T A R D I N E R O , se 
vende en Ar.-nyo Apolo, a una cuadra do 
•V'Vr , ^ un solar de ««quina, se da 
a $1.(5 la vara. Hay facilidades de pa-
A«Jnf0/QmaiI},eml,,r,o E- Rubi0- Arroyo Apolo. 39. Taller de carros. 
26 Mz. 
R U S T I C A S 
O O I C U R I A E N T R E E S T R A D A P A L -
ma y Lui s Estévez. un solar 550 varas 
a 5 pesos esta a una cuadra del carri-
to Santos Suárez. Informan en el te-
léfono 1-4321. 
10071 27 Ma. 
No compren sin antes verme, vendo bo-
degas al contado y plazos, desde 800 
pesos hasta 30 mil pesos. Informes: 
Amistad, 134. Benjamín García. 
_ 1 ab 
BE C E D E E L C O N T R A T O D E DOS ES~ 
quinas, en el centro de la Habana, pa-
ra bodega. Informes, en Amistad, 134; 
de 10 a 12 y de 2 a 5 p. m. Francisco 
López . 
31 mz ^ 
GR ANJATLA V E N D O E N I N M E J O R A -
ble» condicione.- para ser explotada con 
poco dinero, casa de vivienda, buena 
arboleda, bueno.*-- gallineros y a quince 
minutos de la Habana. Admito poco di-
nero de contado y el resto a pagar c ó -
modamente. Dirigirse a Montesino. 
Apartado, número 2318. Habana. 
11712 26 Mz. 
SE V E N D E UNA PONDA E N U N grftn 
punto de comercio, se da barata, 1,700 
pesos por asuntos de familia, 6 a ñ o s 
contrato, 60 pesos de alquiler, mucho 
local si se desea unir al establecimien-
to, es un buen negocio para dos princi-
pAii:es de est-í giro y harán dinero, vea 
en Infanta 37, taller de materiales do 
construcción antes Sanatorio Cuba. A n -
tonio Vispo, Teléfono A-5605. 
11523 30 Mz. 
C A F E Y V E N T A D E G A S O L I N A 
E n $8.500 café y venta de gasolina y 
alcohol, grande» tanques, bajo tierra, 
depósi tos de aceite y estuflna y ar t í cu-
los de automóvil , en Calzada, pegado a 
la Habana, abierto toda la noche. F i -
guras, 78. A-602Í. Manuel Llenín. 
11473 1 ah 
OANOA, S r V E N D E U N A B U E N A bo-
dega, por querer embarcar su dueño, se 
da barato y fac lldad para el pago. I n -
formes: Vidriera dei café Monte y Suá-
rez, de dos a cuatro. 
11311 29 Mz. 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A MARINA 
Marzo 26 de 1923 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S D I N E R O E H I P O T E C A S 
F E D E R I C O PERAZA 
Venden y compran tod» clase fle nrgo. 
Jlo . y Propiedades y valores: tencmor 
mejores neRoclos que nlrgfln corredor 
Informes: Reina y IW70. 
no A-8374. 
c a í . Teléfo-
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
Vendo dos. Tienen buena • « B » J " " J * 
no» contratos. Pagan P O « «If lUl lV. » • 
«dmlte parto a plaxos. Informa. *r«a«-
rico Peraza. Reina y Rayo, c a f é . 
Caféf , Fondas y C . de H u é s p e d e s 
Vendo las mejores d« la ciudad a bue-
nos precios. A plazos y al contado Soy 
el corredor que mejores negocios tiene 
por estar bien relacionado con «Mh 
fíos. Informa: Federico PfTf f» , 
y Hayo. c a f é . Teléfono A-»374-
VENDO Y COMPRO BODEGAS 
Desde mil peso.-* al contado on iodos los 
barrios de la Ciudad, a precios reajus-
tados. Informa: Federico Pernza, Reina 
y Rayo. Café. Teléfono A-9J74. 
VENDO C A F E Í T A " 1,000 PESOS 
E n la Habana y todos sus harrlo.i con 
buen contrato y poco alquiler. Infor-
ma: Federico Peraza. Reina y Rayo 
f*. 
P O R WO P O D E R L A A T E N D E R S U 
duefto, .«e vende una panadería moder-
na, acreditada y con mncha venta. In-
forman ('alzada del Cerro número 86 < 
entre Cliurruca y Prlmelles. 
10634-35 j a"-
NO P E R D E R T I E M P O , A G A N A R D i -
nero por retirarse del ncgroclo, se ven-
de una fonda er el punto más comercial 
de la nabana, cuenta con m á s de se-
tenta abonado» cuatro años contrato y 
buena venta de contdao. Informa: Kgi-
do 85. Viña Gallega, el duetto, no se 
molesten corredores. 
10962 26 Mz. 
S E A R R I E N D A U N R E S T A U R A N T O 
«e vende café y restaurant: no soy del 
giro y quiero perder de una vez lo que 
pudiera perder en muchas; véalo y se 
desengañará; gran negocio por poco di-
nero. También admito socio que entien-
da el restaurant. Para informes: San 
Rafael 121. Tintorería. No se molesten 
corredores. 
1075.T 15 Ab. 
HAGO H I P O T E C A S 
r'on pa.rantla doble; doy en la Habana 
y Vivlado las siguientes cantidades: 
$70.000; $30.000; $20.000 y $15.000. 
IJvello Martínez. Habana 66. 
11834 28 m. 
S E V E N D E P O R 100 P E S O S U N A P A -
rador grande, auxil iar 0 sillas con asien-
to de cuero, mesa de comedor, dos si-
llones de mimbre, una mesita de sala 
Juguetero, un cács.parate, una coqueta y 
n^esa de noche. Teléfono 1-764 8. Aveni-
da de las Palmas. Buena Vista, carro 
Vedado Marlanao. 
11769 v 
ENSEÑANZAS P A R A L A S D A M A S P A R A L A S DAMAS 
POR CORRESPONDENCIA 
D O Y D I N E R O E N H I P O T E C A H A 
base de buena garant ía , no me Importa 
m á s o menos interés, en cualquier can-
tidad hasta invertir $375,000, trato di-
recto, Je sús María número 42, eJtos, 
te léfono M-9333. 
11746 26 mz. 
INDUSTRIA Y C A R N I C E R I A DINERO P A R A H I P O T E C A S 
E n 2.500 pesos. Industria del país , mar-
ca registrada y acreditada con carpifin 
de reparto al comercio y una carnicería 
moderna en $1.000. Figuras, 78. A-6021, 
Manuel Lilenín. 
Trato directo 
19 de 9 a. m. 
no A-6792. 
11735 
con el dueño. Consulado 
1 1 y media p. m. Teléfo-
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
Manicure, massage, arreglo de ce-
jas (con pinzas, a 60 centavos ca-
da servicio.) Lavado de cabeza, 
75 centavos. Confeccionamos y 
vendemos toda clase de trabajos 
de pelo. Corte y rizado de pelo a 
n iños y melenas a señor i tas . T e -
ñ idos de pelo, con la insuperable 
Tintura "Josefina". Alquilamos y 
vendemos pelucas para disfraz y 
— 7- — peinetas de teja, muy elegantes. 
ror un sistema moderno, se ensena a D • J L •! i . » » . ^ P»*v_ 
L - L I - ^ t i ' _ . L A — J Peinados para baile y teatro, r r o -
ductos para hermosear las u ñ a s y 
el cutis. Avenida de Italia, 54, en-
tre Zenea y Villuendas. 
A cargo de un experto contador se dan 
clases do contabilidad y cá lculos mer-
cantiles para Jóvenes aspirantes a tene-
dores do libros. Curso especial para 
JMixlllares de escritorio. Método prác-
tico y rápido. Escribir a "(.'uba Com-
mercial School", Cuba 99, altos. 
0r.6G 11 ab. 
•APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
dú, en tu casMin nuettro. Garanmamoil 
mbro» mu ludo en poca» Icccionacon p 
«tro Mcil método. Pida infortnacidnr 
E UNIVERSAL INSTTTUTE, ( 5«J 
INEW YORK N. Y., 
hablar Inglés en tres meses. Academia 
Newton, de 7 a 9 p. m* 
11046 
T E i E l - O N O M-a290. DEPOSITO~DÍ 
T I N T U R A A L E M A N A L O C I O N VB 
CtBTAZi. I N S T A N T A N E A Y rMO-




Propiedades ventajosa* da eat 
tada Untara sobra las dam». 
a t e n í a , "¿u TO„iírtj«S- i E ^ * ^ 
ra igualar el color del cabello v se a o j l l * Z^'-JíJ^™ Alemana t o S n ^ a n V a ^ ^ ' - e t i r , piel. 
A C A D E M I A M A R T I 
S E V E N D E B O D E G A 
Con cinco aPo^ tle contrato, no paga al-
quiler, vende 40 pesos da cantina dia-
rios. Precio 5,ot)0 pesos, se deja parte 
a plazos, informa: Manuel Fernández. 
Reina y Rayo . Café . 
V E N D C T v i D R I E R A 
de tabacos, con cinco años de contra-
to. Alquiler, BO pesos. Venta, 45 pi-
nos diarios. Informa: Peraza. Reina y 
Rayo. 
T I N T O R E R I A 
E n S00 pesos, t intorería acreflltada. bien M0|ije> 
montada, ocho aftos abierta. Alguiler 
barato, contrato seis afios, cerca de Nep-
tuno. Figuras, 78. A-C021. Manuel L l e -
nín. 
10812 27 mt 
Tengo dinero para colocar en hipo-
tecas en la Habana, Vedado y J . del 
L . Domingo González. Ofici-
na: Empedrado núm. 15. Teléfono M-
2276 y F.4366. 
11363 65 31 m 
B U E N A O P O R T U N I D A D , S E V E N D E 
contrato y no paga alquiler, quedan a 
su favor 30 pesos. Prcelo .5,500 pesos, 
un gran café céntrico y comercial, buen 
Informes: Monte y Angeles, café Nue-
vo Siglo. Señor Manso, de 11 a 4 y de 5 
a 
VENDO BODEGAS EN TODAS 
]os barrios, desda 800 pesos de conta-
do. Dentro de la ciudad y fuem. con 
buen contrato y comodidades para fa-
mil ia . Federico Peraza. Reina y R a -
yo. Café . 
1 1487 • 1 Ah-
S E V E N D E U N R E S T A U R A N T E N L O 
mejor do la Habana con buena mar-
chantería, cuatro aftos de conlralo, por 
falta del dueño, retirarse a Kspaña se 
da a un precio mAdlco. Informan: t» Rei-
fiy 9 v medio, altos, habitación 14. 
11134 27 Mz. 
10570 30 Mz. 
S E V E N D E U N A B U E N A B O D E G A E N 
buen barrio, bien suit ida. Vende de 50 
a 0 pesos diarlos, contrato público por 
ocho años , paga de alquiler 5 pesos. 
Precio razonable. Urge la venta por 
embarcarse el dueño . No corredores. 
Informan on Dragones y Zulueta, bar-
bería. Pregunten por Antonio. 
8879 28 m. 
H A G O H I P O T E C A S A L 7 Y 8 
E n Habana, Vedado, J e s ú s del Monte 
"calzada', también doy a todos los re-
partos y barrics de Habana; a otros ti-
po?. Burean de Negocios. Empedrado, 
18. de 0 a 12 Mazón. 
11263 5 Ab. 
" D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las meje^es condiciones. Mlgu»i F . 
Márquez. Cnb»» 32. 
S E V E N D E U N P U E S T O D E A V E S V 
frutas con loen! para vivir una familia 
en Inquisidor número 3. 
1109 27 Mz. 
S E V E N D E U N C I N E Q U E T I E N E V I 
da propia por no poderlo atender, se i 
da barato y no so trata con palucheros. 
Informan: D i a n a 5. 
10989 5 *'l's' 
R H E l i R E P A R T O OUASIMAI . , A R R O -
yo Apolo, se venda una bodega. Heune 
buenas condiciones para el comprador. | 
Su venta diaria uobre $40. Tiene depar-
tamentos para familia. Lie quedan 6 
aftos de contrato. Tiene patio y tras-
patio. Arboles frutales y buenas como-
didades. 
1249 5 ab 
BENJAMIN GAPXIA 
M A N U E L L L E N I N , C O R R E D O R 
Compra y vende casas, solares y esta-
blecimientos en general. Faci l i ta dine-
ro en hipoteca, su honradez, serledid 
y reserva en los negocios es bien cono-
cida. Domicilio y oficina: Figuras, 78, 
cerca dá Monte. Te lé fono A-C021. De 
las once en adelante. 
A L M A C E N D E V I V E R E S 
Vendo Almacén de Víveres al por ma-
yor en 9,000 pesos antiguo y acredita-
do, recibo directo varios art ículos mar-
ca registrada, vendo 8,000 pesos men-
suales que " dejan 1,600 de utlidad y 
puede vender doble, quiero comprador 
serlo. Figuras, 73, A-6021. Manuel lAe-
nln. 
C H E Q U E S ESPAÑOL Y N A C I O N A L 
Compro también las letras o giros y l i -
bretas y cheques del campo, los pago 
ni mismo precio. Compro cualquier can-
tidad. Hago e' negocio en el acto con-
tra efectivo, pago del uno al dos por 
ciento más que los corredores. Manza-
| na de (JAnie-í, 211. De 8 a 10 y de 2 a 4 
Mainel Piftol. 
_ 1 K!04 31 Mz. 
' D I N E R O P A R A H A B A N A T V E D A -
| do. sobre propiedades, tengo 500 mil pe-
sos al siete y medio, con verdadera se-
riedad, prontitud -y reserva le doy la 
cantidad que necesite. Sr. Marín . Te-
léfono A-0094 y F-5699. 
10903 29 Mz. 
Dirtotora Srta. Casilda Gutiérrez Cor-
te y Costura sombreros y .pintura Orien-
tal, se dar clames a domicilio, precios 
convencionales Calzada de J e s ú s del 
Mi.ntb 607. Teléfono 1-2323. 
1368 31 ma 
P A R I S - S C H O O L 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
Todos pueden aprender a hablar y es-
cribir francés en poco tiempo con el 
método objetive y propio de los conoci-
dos profesores 
M O N S I E U R et H á d a m e B O U Y E B 
Cursos do conversación de 6 a 8 p. m. 
240, Manzar.a de Gómez, A-9164. 
9960 11 Ab. 
P R O F E S O R A . SEÑORITA A M E R I C A -
na con buenas referencias, desea clases 
de Inglés y piano. Informan por Miss. 
Helen. Teléfono F-1779. 
11?83 31 Mz. 




T I N T U R A P I L A R 
C A B E L L E R A H E R M O S A 
V E G E T A L I N S T A N T A N E A 
De venta en droguer ías y farmacias 
11741 23 mz. 
E S T U D I E P O R C O R R E O 
Teneduría de libros práctica, sin aban-
donar sus ocupaciones. Enseñamos o 
devolvemos el dinero. Pida folleto. Ins-
tituto Mercantil. Asociación de Conta-
dores. Apartado 1402. Habana 
10792 26 m. 
C A S A D E V I V E R E S FINOS 
Corredor. Compro y vendo teda clase 
de establecimientos, fincas rúst icas y 
urbanas, dinero en hipotecas y toói cla-
ni de negocios l í c i t o s . Reserva y pron-
titud. SI usted quiere comprar o vender 
venga a Amistad, 134. Teléfono M-5443. , v<.ndo pran ca|,a ^ vIv.ere8 f|nos> mx)y 
Benjamín G a r c í a ^ ! acreditada y antigua; tiene sobre 20.000 
_ _ . _ {pesos en mercancfis. contrato nueve 
B O D E G A S ; aftos. Todos los anteriores dueftos se Dinero 
. _ , . . i retiraron ricos. Contado y plazos. F i - i riones 
Vendo una. cantinera, en la Calzartn, del 78 Teléfono A-6021. Manuel I pastos. 
Monte, en $10.000, buen contrato, y ven- T lonln 
do otia en $7.000, v otras en $5.000-1 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
A cargo de un experto contador se dan 
clases de contabilidad y cá lcu los mer-
cantiles para Jóvenes aspirantes a tene-
dores de libros. Cursi) especial para 
auxiliares de escritorio. Método prác-
tico y rápido. Escr ib ir a "Cuba Com-
mercml School", Cuba 99, altos. 
9366 6 a . 
E L B A I L E , P O R W I L L I A M S 
Distinguirse eficazmente para siempre 
en tango y demás bailes de sa lón; cur-
so completo de 3 a 6 clases. Informa: 
Prof. Williams. A-1827, Horas 11 a 12 
y 4 a 6. 
10241 28 M». 
DOMINGO I B A R S 
Mecánico en general. Se limpian y arre-
glan cocinas de gas. calentadores y co-
cinas estufina. Se hacen toda clase de 
Instalaciones para las mismas, con y 
sin abono. Tenemos mucha práctica. 
También me hago cargo de Instalacio-
nes y arreglos de cuartos de baflo, lo 
mismo que instalaciones e léctr icas , con-
tando con un personal experto. Carmen, 
66. Teléfono M-342S, Habana. l l a m e n 
desdo las 7 a . m. a las 6 p. 
días laborables. 
\ ogetal progresiva, no mancha la 
ni las manos, disimula perfeetamenté 
Iguala ol color del cabello, es conpleia-
mente inofensiva y su apl icaeÍ6"P 
siiltado rápido y senci l l í s imo 
nlendo cada pomo cantidad ¿uf ¡Vle'nt^ I ?fa.Ta blañquearv 
para quince aplicaciones. E s t a t i m ^ 
se vende en la Casa do Sarrá. Taqüe-
Urlart?1"0^6'^ , Am>S!lo«»! PenfcZt. 
. ^ 5 , H . Reina. Casa Wilson v en 
«oda^ las Droguerías y Boticvas P r ¿ 
TA«ll« ef,íluche- »2.00, por correo $2.30 
Tónico poderoso, rizador dei cabello 
$3.00. por correo $3.50, aplicación gra-
su Depósito. Industria, 119 M 





E l mejor sa lón de pe luquer ía de' -i*-5no 
P E L U Q U E R I A " C O S T A " 
1 
Pe ra 
busto hombros resante io« "l""10: p; 
5».". ñas . ,- ead ue tod-
la Habana. E l preferido por D I 
. « l o ^ ^ c r i Regálame 
>ras. 
quito h 
«•elleno. trŝ ta¿:r̂ '• B 
9435 
las damas elegantes. E l salón 
de moda. 
guetes, 
A L A MUJER L A B O R I O S A 
COLMO D E F A C I L I D A D 
Pagamos corretaje adicional 
cantidades. 
A C A D E M I A " M A D A N " 
Taquigrafía, Mecanografía , Ortografía, 
Inglés , Correspondencia Mercantil y 
Redacción de Documentos. Enseñamos 
también por correspondencia. Pídanse 
prospectos. Director: Roberto J . Ala-
dan. Maloja 13. Habana. 
9727 X a. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L I 
D E ID-OMAS, T A Q U I G R A F I A Y l 
M E C A N O G R A F I A . UNICA P R E -
MIADA E N E L G R A N C O N C U R S O 
Máquinas Slngcr, para casas de familia 
y talleres. Enseflanza de bordados gra-
tis, comprándonos alguna máquina Sln-
ger, nueva, no aumentamos ol precio 
a plazos o al contado. Se hacen cam-
bios, sa alquilan y hacen reparaciones. 
Avísenos personalmente por correo o al 
Teléfono A-4522. Dealtad 119 esquina a 
San Rafae l . Agencia de Slnger y Aca-
demia de bordados Minerva. Dlevamos 
catálogo a domicilio, si usted lo desea. 
Rodríguez Arias, representante. 
8922 2 a . 
08 a todo,*, 
^ I q u e ^ ' K ^ 
nontas que «e 
algún semeio. El pela 
d.e los nmo, e» Hecho L 
Manicure, massage. champoó. Surtido , l ln0S Deluqueroi F» I , ^ i * 
completo de los famosos productos E l i - nilnri' i i . 0 '»hl ^ 
zabeth Arden. Dapósito del acreditarlo HUena « JUan M . - - *" |29.-
no 81 
Ondulación Marcel perfeata. peinados 
los I d* todas épocas, aplicación de toda cla-
se de tinturas, servicio desde las ocho 
de la mañana hasta las siete de la tar-
de, servicio especial a domicilio, a to-
das horas para señoras, señori tas 
ños. y ni-1 
' L A P A R I S I E N " 
Cancela-
sche 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
dando la mitad al contado y el resto 
a p|azos. Informes; Amistad, 134. Ben-
>imíii Garc ía , 
H U E S P E D E S 
Vondo'una casa en $4,000, qt:o los mue-
bles valen m á s ; 36 habitaciones moder-
nas pegr.da al Prado, buen contrato, 
informes: Amistad. 134. Benjamín Gar-
c ía . 
C A F E S ÉÑ" V E N T A 
V»ndo uno en$ 18.000, vende 150 peros 
diarios. Vendo en ganga uno en $8.000 
pesos dando la mitad de contado y ven-
do uno en. $1.600. informes: Amistad. 
124. f.enjamln C a r d a . 
CANTINAS 
V*ndo una cantina en 4.000 pesos, xen-
i'o un kiosco en 3,000 pesos. Pan. In-
formes. Ainiatad, 134. Benjamín García. 
P A N A D E R I A 
Víveres finos, vendo en 6.000 pesos, 
h^c» de mostn-dor, 70 pesos y nace 
cuatro saco-» rte harina diarlos, 
formes: Amistad. 134. B e n j a m í n . 
in-
V I D R I E R A S 
de. tabaos y cigarrón, vendo de 150 
prs^H una. y otra de 800 y otra de 000 
pe^os, tenpo otra de 3.500. informes: 
Am stad, J34. Benjamín García . 
P O R 800 P E S O S 
C A N T I N A Y V I V E R E S FINOS 
E n $12.000. vendo cantina y v íveres fi-
nos bien suv*ida. vendo 100 pesos dia- ' 
rios garantizados, vendidos con mérito, j 
buen local moderno. Figuras, 78. A-C021 i 
Manuel Elenín. 
B A R R I O S A N T O S S U A R E Z 
E n 1,600 pesos bodega, otra en 2,600 
posos, modernas' solas en esquina, al-
quileres barai.-.s y contratos, coinodi-
dacl para familia, no las saben atender 
Figuras, 78. A-6021. Manuel Elenln. 
11266 31 Mz. 
T I E N D A D E i t O F A E N V E N T A E N 
(lallano entro Colón y Virtudes, 5 y me-
dio por 25 metros, se vende el contrato 
y ¡os enseres >•• las mercancías si se de-
sea contrato oe f> a 6 años, paga muy 
poco alquilei* cíe 30 a 50 pesos, se puede 
iilili?;ar el local para cualquier giro de 
ropa, se vend cu «e traspasa por ausen-
tarse su dueño. Para más Informes: 
M.mzana de Gómez, 211. Manuel i'iñol. 
1130Ó 31 Mz. 
Panadería muy buena, se vende es de 
mucho porvenir o se admite socio, con 
todas las facultades si es propio e in-
teligente. Informan en Cerrada 24 de 
8 a 11 o de 2 
11216 |g mr. 
S E V E N D E CASA D E H U E S P E D E S , 
bien situada; hace esquina: trato di-
recto con el dueño en Habana 20 de 
en odas 
parciales. Sin penalidad 
Tiempo que quiera. Aprove
Í S ? yveSapsosto^1; s ^ ^ o q u e ^ i ^ l Z S D E MAYO D E 1922 . C O L E G I O 
Botica 
la Peluquería que mejor tifie el ca-
bello en el mundo, porque usa la sin 
ri\.»l Tintura Margot, que devuelve en 
el «.oto y ¿e un modo permanente el 
col-<' natural. E a Tintura Margot da 
con fac'lldao el color que parezca m á s 
difícil di obtener desde el rublo m á s 
clare al i rás obscuro, los distintos tonos 
del castafio o e.' negro. 
.Se -.Ifle por $6.00. E l color negro es 
iráa barate. 
Peinados, Man'.cure, arreglo de cejas, 
masaje, corte y rizo de pelo a n iños ; 
se regalan vales para retratos. Salud, 
47, Habenr». Teléfono M-4125. 
11641 2 ab 
poderoso. Loción Vegetal, óni -
ce rizador del cabello, con garant ía y 
aplicación gratis en esta casa. Indus-
tria, 119, casi esquina a San Rafael 
Teléfonos M-2290 y A-7034 
Nota importante: Con el cabello de las 
Interesadas o con cabello nuevo impor-
tado de Par í s ; se hacen toda c ías» de 
trabajos de pelucas, postizos, trenzas 
natillas, transformaciones, melenl-
tas, etc. 
• • • • 31 mz 
10373 2S m. 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A A M E R I C O V E S P U C I O . Cla-
ses práct icas de Inglés . Taquigrafía, 
i Aritmética, Ortografía, Caligrafía. Me-
i canografía y Dibujo Lineal. También 
! ensefinx por correspondenci. Director: 
Profesor: F . Heltzman. Concordia, 91, 
i bajos. • i i U I *- *'Í6 
1770 24 ab 







I N G I . E S . P R O F E S O R A 
ciases a domicilio. Te lé -
4 p. m. solamente. 
27 m. 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R , L U I S B. 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
SIA D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
t7»« Ind. 15 B. 
C O L E G I O "SAN E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A . B A C H I L L E -
R A T O , C O M E R C I O E IDIOMAS 
TINTURA " L A E S P E C I A L " 
Tintura para el cabello y la barba. La 
buena, la legitima e instanténea; la 
mejor de todas. 
DE VENTA EN S A R R A 
Tn. Día 21 Mz. j 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor v 
' L A N U E V A V E N E C I A 
Objetos religiosos en ge-
neral. Extenso surtido. 
Precios m ó d i c o s . O'Rei 
Hy, 3 5 . — T e l . A-6561 . 
Rabana . 
" E L SIGLO x r 
U cata de 




10470 13 Ab. 
por sus aulas han pasado alumno» que 
hoy son legisladores de renombre, mé-
dicos. Ingenieros, abogados, •jomerc'.an-
n n a x i r r ^ m te kxiTí\ T/MW i c> Ites' al'oa empleados do bancos, etc., 
ClKAN t ü L L l s I U a A N l ü RlIVlAS ofrece u los padres de familia la frpu. 
Idad de UES sdllda IñstrucclOn para ei 
Verdo bu^epa sola tle esquina, 
barriada y de mucho porvenir 
du-fio esl' ír enfermo. Informes 




J0122 27 m. 
O C A S I O N E X C E P C I O N A L 
Por ausencia necesaria del percnlo, se 
vende un pofiy*'1̂ 0 establecimiento de 
quincalla, MdCTfa, perfumería, noveda-
<irs y medias en g-eneral. situado en 
C A R N I C E R I A , fiE V E N D E O A R B I E N -
da en el Ueparlo l.as ("asas, por no po-
' derla aleude^, 8 afios contrato, se da en 
I poco dinero. Razón: Misión, 10, altos, 
de 12 a 2. 
i 1165(8 ir, M•/.. 
S E V E N D E UN T A - T L E R D E DOBLAT 
dilio compuesto de cinco múiiuinas. dos 
motores, en la misma se vende un plano 
un auto piano de las mejores marcas, 
uno de los lupares mns céntr icos de la toao se da bar{lto por tcner que embar-
Cludad ((iallano): negocio ya en mar-
cha >' acreditado. Informa, personalmen-
te, sólo de 7 a 10 de, la noche o por co-
rreo a L . S . Rodríguez . Cristo NTo. 25, 
bajos. 
11104 26 m. 
carse. San Nico lás , 
II 70 1 
94 
C A N T I N A D E B E B I D A S 
Vondo grnn cantina forma do kJosko, 
- ~ — ~ Z T I ' a l e $10.000 la doy por $5.500 no p:i>r.T 
Buena oportunidad. Una rarmacia alquiler y tiono í-asa para vivir, rs un 
bien situada ya acreditada se vende. r^Ki,,0 A- harneado, Beiascoam 52. cafó 
No informamos por teléfoon. I. Aldaya B O D E G A EN C A L Z A D A 
o I. Botill. Droguería Sarra 
11377 28 
V E N D O C A F E - F O N D A 
lunch, con vldvlo^ra do dUlceat con con-
trato de 5 años , alquiler 23 pesos; ven-
la diarla, 60 pesos; e s tá en el mejor 
punto de la l lábana; ejUá bien surtido, 
lif-no caja <lc hierro y contadora. Se 
vende, Oltimo precio, de contado, .1.750 
pesos; se da cp tste precio por tener 
su dueño que ir para MÍáJiCO. a un 
asunto de familia, urg'^'e. Trabade-
lo. Animas y Crespo, café, do, l a :í y 
de S a 10 de la noebe. l>e este nesrocio 
no informo a palucheros ni a curio-
sos, ni por te l é fono . Si a usted le in-
teresa el necoi.io, venpa hoy, que maña-
na será, tarde. 
11627 21 m 
BX7EN N E O O C I O . S E D E S E A V E N D E R 
una casa tic qyniida, con huena mar-
oharler ía , se <:a barata. Informes: Te-
ulente Rey, SI, bodega. 
1; fi.is 8 Ab. 
B n F N A OCASION. S E V E N D E UNA 
bodega bier. is>.tiia(la. sola eu osqnlna, 
llene casa para familia. Informan: 
Aguila 99. Telefono A-5461. 
1M80 28 Mz. 
P A N A D E R I A M O D E R N A 
con horno eléctrico y maquinaria -com-
pleta para la elaboración do pan, y que 
trabaja actualmente de 13 a 14 sacos 
de harina diarios: con una buena clien-
tela que cada día aumenta, dado que 
mejora la .'•ituaclón del país , se vende 
por tenor quj cml«arcarse su dueño, ur-
gentemente, cti condiciones muy venta-
josas. Aceptaremos la primera oferta 
que ae nos haga. Para Informes: D r a -
gones. 9, te léfono A-HB88. 
11586 26 ms 
Valido una eran bodega en Calzada de 
mucho tránsito, vende 100.00 pesos dia-
rios, paga 60 p.^sos de renta y tiene dos 
casas para familia: es el mejor negocio 
del d ía . A . Carneado, Belascoaín 52, 
café. 
Fundado por don Manuel Alvarez del 
Rosal, hace mAs'de 27 años . Elemental, 
BachllIerVto, Comercio, Internos. Me-
dio internos. Externos. Considerable 
número de los alumnos de este plan-
tel -son hijos de padres que se educa-
ron en é l . Clases de 8 a 10 y media 
a. m. y de 12 a 4 p , m. IJOS internos 
atendidos cuidadosamente por el Direc-
tor y su esposa. Simón Bolívar, antes 
Ueina. 78, entre C a m p e a r l o y Leal -
tad. Teléfono A-65Í8 . 
'0 m 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura, corsés y sombreros. DI-
rectoras: Sra«. GIRAÍJ Y H K V I A . Fun» 
dadoras do este sistema en la Habana, 
con 15 medallas de oro, la Corona 'Irán 
l'rix y la Grar. Placa de Honor del Ju -
rado ¿o la Central de Barcelona, que-
dando hombradas examinadoras a las 
aspirantes profesora con opción al ti-
tulo de Barcelona. E s t a Academia'da 
clases diarlas n;ternas, nocturnas y a 
domicilio por el sistema m á s moderno 
y precios módicos. Se hacen ajustes 
para terminar en poco tiempo. Se ven-
de el Método de Corte. Pidan informes: 
Aguila. 101, entre San Miguel y Nep-
tuno, t e l é fonj M-U43 . 
.yM'.Q 29 N . 
B A I L E S , A T E N C I O N 
Españoles .—Aprenda a bailar en cin-
co días por poco dinero. Se enseña m á s 
pronto que nadie y con perfección en la 
Academia de ia distinguida y acredita-
da señorita "Dulce Mary Mestre", ex- j rapidís imos, 
berta profesora en bailes extranjeros y 
de. p a í s . Cuenta con 16 profesoras y or-
questa todas las noches y clases priva-
das todo el día. en 3 pesos. San Láza-
ro 101. altos, cerca de Gallano. Teléfo-
no A-6479. 
11615 29 Mz. 
Ingreso de ios Institutos y Universidad 
y una perfecta preparación para la ' 'J-
cha por la v H a E s t á situado en la M-
pléndida quinti. San José do BeUav*Sta, 
que ocuu.i la manzana comprendiüa or 
las calles Primera, Keesel, Segunda y 
> y acreditado colegio yue \ más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure; también 
hacemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O DE C E J A S ; 50 C T S . 
Esta casa os la primera en Cuba 
que implantó , la moda del arreglo r.'c 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo que 
Beiiavista. a una cuadra de la^Caiz^da | ejtén. se diferencian, por su ínimita-
de la Víbora, pasando el crucero. Por su i . , r • ' i 
magníf ica s i tuación le hace ser el co-lble períeccion a las otras q^e están 
leglo m á s «aludable de la oipltal. 
'•' i 
sin dolor, con crema que yo preparo 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
i garantía un año; duran 2 y 3 
i den lavarse la cabeza todos los 
1 y en competencia de las casas 
i baratas 
el módico precio de $1.00 el tubo. Éj i 
j tan perfecto el rizo que hace esta ca-
ta, que nadie en el Norlc o Europa 
¡puede mejorarnos. Con el nuevo sis-! 
calor se i 
Vendo material | 
el rizo, a parlicu-: 
las espléndido comedor, veStTla-" a r r c 8 l a c í " en Otro sitio; « arreglan 
dos dormitorios. Jardín, arboleda, cara-
pos de sport al estilo de los grandes 
colegios de Norte Amér ica . Dirección: 
Bel lavl«ta y Primera, Víbora, Habana. 
Teléfono 1-1894. 
10770 . 31 Mu. 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 




D O B L A D I L L O P L I S A D O S F E S T O N 
Se bordan vestidos. Se forran botones. 
Festón de todas formas a 10 centavos 
vara. J e s ú s del Monte 460. Tel. 1-2158 
9441 6 ab 
P O R R E F O R M A S 
Liquido sombreros finos y 
elegantes, a $5 y $6 . Valen 
el d o b l e . — S ó l o por 3 d ías . 
Nada m á s . E n " L a Mimí". 
Neptuno, 33. 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una apli-
cación qua usted se haga con la famo-
sa crema misterio de Lechuga; tam-
bién esta crema tu l l a por completo las 
arrugas. Vale J2.40. Al Interlol-, la 
mando por $2.60. Pídala en boticas o 
mejor, en su depósito, que nunca fal-
ta. Peluquería de sefloras, de Juan 
Martínez, Neptuno, 81. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A LA 




IBCI a p 
más conocida y | | 
ferida por todail«i 
mas elegantes pan 
^ quiere 
coger modeloiden int< 
barata! 
breros de alta n o T e i i t £ d j 
" E L SIGLO XX" 





prair.r fciíro sol 
110 COI 
i 
Bnaefiansa garantlaada. Instrucción Pr i -
maria, «'onien-ial y Bachillerato para 
ambos sexos. Secciones para pArv 
Sscc lón para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos Aprobados, 22 profoso-
res v 30 ai-xiliares enseñan Taqulgra- , 
f ía e"n español e Inglés. Gregg Orellana tema que empleamos ni c 
y Pltman. Mecanografía al teto en 30 . . 
máquinas completamente nuevas, ólt l- i Siente en la 
mo modelo. Teneduría de Lribroa por J 
partida dobl". Gramática ' 
del Norte, hornos establecidoBimquea, fortalece los tejidos óeí <rj-
tls. lo conserva sin arrugas, como en 
BUS primeros afios. Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $2. De venta on 
sederías y boticas. Esmalte "Misterio' 
para dar brillo a las ufías, do mejor 















Ortografía y iuc ,a m,s"ia P^ra 
^cdacc lóml 'cá lc i i lo s Mercantiles Ingles j jares y profesionales 
lo. y 2o. Cursos, Francós y todas las D r . D r>i / AKír\o VHCTOC 
clases del Comercio en general. P E L A R RIZANDO, NlNOS 
B A C H I D D K R A T O 
Po' distinguidos catedrát icos . Cursos j 
L O C I O N M I S T E R I O Dfc L A 
F U E N T E M I U A 
LA PELUQUERIA DE SB g £ 
YNlfiOS p 
ACADEMIA DE BELIi 
DE 
MADAME 01 
Obispo, 86. TeHi 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, 
garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magn í f i ca alimen-i , Ai/Ar> i A /^ADCVA Art / T e 
tación, espléndidos dormitorios, precios | L / W A t X L A W^DC/^A; UU ^ I D . 
mrtdicos. r'ida prospectos o llame al Te- „ „ , . „ » „ . _ , _ J _ _ _ _ , « • i l l ^ „ _ : 
léfono M-2766 Tejadillo, número is, con aparatos modernos o sillones gl-
ba j i s y altos, entre Agular y Habana 
Cuatro" lineas,de tranvía . Tejadillo 18. 
; cabello y picazón de la qabeza. Caran 
tizada con la devolución de eu dinero 
Su preparación es vegetal y diferente 
^-mJ., .T ĵ. . ««, f -_- . :x- _._».. de todos los preparados de su natura-
con verdadera períeccion y por oelu-. ]e¡sa. Eti RUropa lo usan ios hospitaie. 
es el mejor salón de 1 queros expertos 
niños en Cuba. 
Academia de ing lé s " R O B E R T S " 
Aguila, 13, altos 
dia 
DOS V I D R I E R A S 
Vendo dos hermosas vidrieras do ta-
bacos y cigarros están en buenas esquí-1 . , . , . , , , „ , m-inrin'arin el 
ñas de mnch.. tránsito, una do oii .s «« preparan para ingresar en la Acá- ¡ lo» c 1 " " j£iJi 
vende cincuenta pesca diarios.y la doy Ammi» Militar fn(nr—a- V ^ K , - . . 
en M.S00 francamente vale ?«;000 por- „*"?Ja mm*r\ 1™°™**, «cptnno, CUfe„ n )ciUrnas, 8 pesos Cy. al me» , 
que está en la mejor esquina .io !« Ha- 220, entre Soledad y Arambom. ciaces particuiurse por eJ « a ^ e n w 
baña dospn^ que usted lá vea se con- i i n Academia J a domicilio. ¿Desea usted 
Ind. 9 ?g aprender p'-ontc y bien e! Idioma in-
i e l é s ' Compre uried el M E T O D O NOV1-
' SIMÓ R O B E R T S . reconocido univórsal-
mente como e. mejor de los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el único 
raclciial la par sencillo y agrada-
ble con Ol podrá cualquier persona do-
mlf.fci en poco tiempo la lengua Ingle-
sa, tan nocesaria hoy día en esta Reofl-




j-rá. A. Carneado. 
in vea 
Belascoaín 52, 
M A G N I F I C A O P O R T U N I D A D 
Para el que deseco emprender un nego-
cio práctico, seguro, se vende en lugar 
céntrico de la ciudad (Caliano) un pe-
quefio establecimiento ya acreditado v 
en maroha, por tonor necesariamente oue 
ausentarse el eerente. Informa el sefior 
Rodríguez . ' Cristo 25, bajos de 7 a 9 
y media de la noche solamente. 
>»S8 r. m. 
S E V E N D E E l i M A G N I F I C A S CONDI-
clones una Casa de 'Huéspedes , moderna, 
muy bien s i túa/ la y toda ll«na. Infor-
ma el sefmr Mas tache, Figuras 26 Te-
léfono M-9r, 14. 
10325 31 m. 
E N P U N T O C O M E B C I A E , S E V E N D E 
una. imprenta con todos sbs accesorios. 
Informan fn Agular, 112, altos, de 12 a 
2 y de 4 a 6. 
10692 26 mz 
A P K O V E C H E N 
pnr tener otro i 
E S T A O P O R T U N I D A D 
ígoclo qtie atender, ven-
do una fonda, er. la cuarta parte de un 
precio. Informan: Amula, 116, altos. 
Amalla Vidal, no 2 a 4. 
116¿; 2:» Mx. 
S E V E N D E U N A B O D E G A POR D E -
•avenencia <lo ;c,,-¡(,.s, ventu diarla de 
70 a 75 posos, precio módico sin Inter-
vención df cpriedores. Informes: 
número 202, onire H y G. Vedado. S r . 
Pn« 
1 1621 29 Mz. 
C A P E 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D I R E C T O , S I N C O R R E D O R , TOMO E N 
primera hipoteca, ll.ooo al S por cien-
to anual, dos artos fijos y dos de pró-
rroga, la garant ía es de 30,000 pesos, 
fincas urbanas en el Cerro, modia cua-
dra de tt Calzada. Francisco Fernández. 
Monte. 2-D, Informan. 
11829 28 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Cálculos Mercantiles, Teneduría de Dl-
bros. Gramática, Escr i tura en máqui-
na, etc. Clases para dependientes del 
Comercio por la noche. Director: Abe-
lardo L . y Castro, J e s ú s María núme-
ro 70, altos. 
I 1 7 3 1 mz 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E -
MA " P A R R I L L A " 
Autora y directora: Fel ipa Parri l la do 
Pavón, cou 27 aftos de práctica. Cort:. 
c s t u r a . coríY-s. sombreros, pintura, flo-
res y labores en general. 101 sistema 
mAs moderno y simplificado conocido. 
Ensefianza rápida con ajuste dos meses, 
lo mismo en el corto que en los som-
brero. IÍOS corsas en ocho días. Todo 
se garantiza. Aprenda pintura e>n diez 
lecciones. Bordados a mano y a máqui-
na, en flores de modista, preciosos tra-
bajos, ciases pf>r la mafiana tarde y 
noche. A fin do curso, un valioso ti-
tulo. Se admiten Internos. Clases por 
correspondencia, sólo corto y costura. 
Pidan informes Habana, 65, altos, en-
tre O'Reilly y San Juan de Dios. 
7023 18 ab 
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es ia hermosura de ia 
mujer pue$ hace desaparecer las arru-
gas, barros, rspiniUas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
MOÑOS. TRENZAS Y P E L U Q U I T A S 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural: se re-
forman también las usadas, pctiicndo-
y sanatorios. Precio: 11.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para estlrpar el beho de la cara y ora-
ros y piernas: desaparece para siempre, 
a l^s tres veces que es aplicado. No use 
navaja. Precio: 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L NILO 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fácil-
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan Inofensiva es es-
ta agua que puede emplearse en la o*-
becita de sus nlftas para rebajarla el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes feos que usted so aplicó en 
su pelo sonióndoselo claro? Esta gua 
no mancha. E s vegetal. Precio: 12-
QUITA B A R R O S 




de refinado gusto cuanto en hcoW 
el Arle de hacer conserrtf 
zar la belleza femeDina. 
Doce salones ¡ndcpei 
Mensajero para avisar 
quinas 
P R E C I O S N O R ^ 
AGUA RIZAD0RA D E L ^ 
EÜSPE, DE PARIS 
hace «ta * f El rizo que 




mosca el cabello, por 
No quila al cabello bnlb» J 
te que loe cura por completo en l a s ^ r i - i natcral Por eso 
Instituto, y Academias * 
A C A D E M I A M A R T I 
Uirectora: Mercedes Pnrón, Corte, 
Sombreros. Corsés. Bordados. Plores, 
Pintura y demás labores. Cufso de cor-
te, 50 pesos, Sombreros. 25 pesos. < 'la-
ses por correspondencia, garantizando 
la enseñanza. 8 pesos mensuales. Se 
preparan Alur.iüas para profesoras con 
Título-d»« la Central de Barcelona, y se 
da el Certificado gratis. Gloria 107. al-
tos. Teléfono A-44Í3 . 
J0703 16 Ab. 
meras aplicaciones de usarlo. Vale I 
para el campo lo mando por $.1.40. si su 
boticario o sedero no lo tienen. Pídalo 
en su depósi to: Peluquerfi de Seftoras 
de Juan Martínez. Neptuno. 81. 
a la moda; no compre en ningu- Q E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
parte sm ?intes ver los modelos y na 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de todo el campo. Manden *eilo pa-
ra la contestación. 
Esmalte "Misícrio" para dar ' ri-
SAS D E L A C A R A 
Europa y sobre todo enU ^ 
cesa, donde 
furor y como tal i» | 
Precio: $3.00. a l ' ^ ; ' 
mos por $3.20. De ^ Misterio se llama esta loclfln astringen-."*"- •— • t 
te que con tanta rapidez les cierra loa Q/iUnn" OblsP© J¿> ', Ctú 
poros y les quita la grasa: vale $3. Al I r,u*0" ; . A^iíla' 
cainoo lo mando por $3.40: si no lo' tiene San Rafael y Agu"» 
su botlunrla o sedero, pídalo en su de-
mi 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
P A R A L A S D A M A S 
POIlTA-Pa.»TJKI.OS, CORBEITAS Y 
pañuelos de Ollima novedad, so venden 
en " L a Gardenia". Compostela nfimero 
47, entre O'B'.'illy y Obispo. Teléfono 
A-9172. 
1 H60 1 Ab. 
Aviso a las familias que se cortan la 
melena. ¡Ojo! No consientan, por fle-
caireraí ¿ p é d a k s J Gimo chudo ^ ustedes tengan el pelo, un 
ii i =-» - - K J - J ,, , _ ' pós i to: Peluquería de seftoras, d« Juan 
lio a las unas, de mejor cal idad y mas, Xiart{n«i, Neptuno, 81. 
duradero. Precio: 50 centavos. O U I T A P E C A S 
QUITAR ORQUIl L A S i 60 C T S . 
de". San Rafael y ' ^ f * 




V\RA SUS CANAS 
Mixtura de "Misterio", !5 
todos garantizados. Hay e$-
un peso y dos; también ti-
Peluquería de i 
. Misterio s» AVISO A LA_S 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Profesor con titulo académico; da 
clases de segunda enseñanza y prepa-
ra para el ingreso en el Bachillerato 
y demás 
PO-S S "VElfDE UN C A F E F O X NO derh, atender por ralta de salud: ur-
ce la verta innudiata. ae da casi reKa-
lado. Informan en l^ragones. 42. habi-
tación número 20. Edificio C a t a l u ñ a . 
11603 28 Mz. 
F O X NO C O N O C E R E l . O I K O , VEIffl 
rto bodega con fonda y puesto de frutas, 
informa "Ua Giralda". Santa Catalina y 
Bruno Zayas . Víbora, contrato por 8 
afios.. 
1166S 2 Ab. 
especial de diez alumnas para el in-
greso en la Normal de Maestras. Sa-
lad, 67, bajos. 
F R O F B S O X A 
cuela Berlitz 
en su casa o 
No. 116. Tel. 
domicilio. 
F-2371 
interés bajo; rrsorva, prontitud. Voy a 
todos los Repartos, por Invertir que-
dan 7̂ 0 mi l . Compramos casas, tene-
mos finca» y hacemos hipotecas ea ol 
campo. Solo provincia de la Hahana. 
Burean da NPROCÍOS. Kmpedrado, 18. 
1'o I a 12. Mastón. 
i 11SS4 2 7 mx 
F A X A H I P O T E C A E N TODAS C A N T I - I;OTILIA A. DB 
dades. Intor^s m i s hjijo dr p l a n , l'ion-1 plano, teoría 
Itltud, reserva, $500.000 para invertir en ! Conservatorio Tej-rellude. 
j casas, fincas, solaros. Uapo-Soto. Uoi-] oloetlva y rápida 
¡na 28. A - 9 l l 5 . I Lagunas. 87, bajo 
I 118S0 S ab. 1 21-2L. 
mal pelado, hoy todos y en todos la-
dos dicen que cortan melenas. Com-
pare las de esta casa con las demás y 
verá qué perfectas y airosas, qué esti-D E I N G L E S D E L A B S - . 
por tres a nos. da ciases lo tan distint o a las otras. Que orgo-
Calle Quinta U0 para ia ^ que nadie pueda ^ 
28 m. taraos en la perfección de la melena. 
c z x E x . F x o F B s o x A d« Oiga la fama que tiene esta casa y 
y solfeo, incorporada ai i j - ' I i . 
KnseftsnTa ,es OITÍLTI que vengan ustedes a servir-
^ e f ó f o n o ^ M * ^ ^ 0 * " !se « ,a t n n Peluquería de Juan Mar-
ro ma jlínez, Neptuno, 31 
1 llama esta .'oclfin astringente de cara: -9 
Infalible y con pipider quisa pecav man-
chas y paflo de su cara, estas |.roducT 
das por lo que sean de raueboa aftos y 
usted las crea Incurables. Vale tres pe-
sos- para el campo, $3.40. Pídalo en laa 
botíowi y sederías, o en ru deptolto: Pe-
nimos o la aplicamos en IOS espíen-! luquería de Juan Martines. Neptuno, I L 
dick» gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; , ( 
ésta se apl ca al pelo con ia mano; tiiiaa da brillo y soltura al cabello, po-
L nléndolo aedoso. Use un pomo. Vale t i 
ninguna mancha. Mandarlo e l Interior. $1.20. Bol» 
VINAGRILLO M I S T E R i O 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es un en-
canto vegetal. E l color que da a leí 
labios: última preparación de la cien-
cia en la química moderna Vale 60 
centavos. Se vende en Agencias, far-
macias. Sederías y en su depósito, pe-
luquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81 entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
CUENTAS; 
N E P T U N O , N U M E R O 81 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 
entre San Nicolás y Manrique 
aplicaciones de J » 
"Nestlé" a f l - O V ^ U 
material y ^ " ^ o l a r e * 
8961 
E n esta casa, de iw* ¡oíos, 







» 5 d 
1098fi 
l e 
B O R D A D O R A D r B T J J A K T Z COH l a r r * 
práct ica en Barcelona (Espafla). Se en-
carga de bordados encajes al bolillo y 
enseflanza. Gusto y economía San Láza-
ro. 129, bajos. Telf A-0545 
8307 3° f"* 









L A CASA DU KNB1QÜB S O M B R E R O S 
para sefiora mftas y nlftoa. sombreros 
de luto tenemos un extenso surtido. 
Neptuno número 74. Te lé fono M-6761. 










t ¿ ^ \ Z s PRENDAS 
fA SllfGf *ós. 23 a b _ 
DIARIO DE LA MARINA 
. r t i i l N A D I E C I N U E V E 
MUEBLES Y PRENDAS 
lrro« j • 
rt; ¿ IB 
 
^ ' ' - Í ^ T Í S G Ó D E 
' i f i í 5 r ^ y P cinco pesos 
!'••" — 77^0" D E OJO. 
R > r r p 0 9 l ' A l ) d7 segunda ma-
kfl^tc nuevas. d«otor habiiitada 
í»? :r^cU mesa > en uir. me-
'dos monM"'' do al d ta. 
n s" especial para ha-
rcerlrf' de confecciones: 
Teléfono » b^ 2 ab 
- : ; ^ n í i r D n s S 
^QÜIMA3 .^.¡nas de escribir 
vari"* ^ Undenvood 
R6"1'^^ dan muy bara-
»r':h - todas horas en In-
¿Se ausenta nsted 7 
quiere vender bien sus 
muebles? Pues llame al 
teléfono A-1598 y ea 
seguida tendrá en su 
poder el dinero y le de-
jarán limpia la casa de 
todos los muebles, teas 
muchos o pocos. 
MUEBLES Y PRENDAS 
DINERO SOBRE ALHAJAS 
Y OBJETOS DE V A L O R 
No reparamos míereses. LA HISPANO 
CUBA, Mon»errate, 37, D, hoy Areni-
da de Bélgica. Hacemos ventas a pla-
zos, en cajas de cándales y muebles, 
éstos también se dan en alquiler. 
LA HISPANO CUBA 
Teléfono A-8054. Losada y Hno. 
12231 12 a 





B E V E N D E TTNA V I D R I E R A M E T A -
lica de un metro alto por 80 cent ímetros 
ancho por 90 de larjio, por no^ necesi-
tarla. Informan en Rodríguez 12a. Te-
léfono 1-4859. 
11650 26 Mz. 
comlaionistaa: Si 
sas que quieren comprar 
8 E COMPRA U N S I L L O N D E L I X 
plabotas stuado en buen lugar. Infor 
man en Cuba, ¿0, limpiabotaa. 
11610 26 Mz. 
! ^ verse a to^ 
28 Mz. 
muebles, victrola», discos, 
1 e8cribir y coser pago los 
^ p r e c i o . H a - * l telefono 
< No se oMde A.3135 




1 De rebajar suela. . $105.00 
1 Guillotina 35.00 
1 De L u j a r 280 00 
1 De perforar. . . . 35.00 
" E L PENSAMIENTO" 
i 
En0!!0'1 L de Préstamos. Compostek, 
M Í ^129--Teléfono A.2545. 
U" A- ramblamos 
LOXT 
de QO, 
xiai lu es pan 
LO x r 
e ftaEi 
id 
J C ^ r l A V E N D O 
^ Ü S Í N O I * de gal laquea-j 
* t e » muvíir¿r nflmero 11, ju'-go de 
¿trolAj ^ J f i n a marquetería ne-
» fatLbl Frot escaparates sueltos, 
tfuifhite ^ j cagai urge la ven-1 &s v t0?0i2 casa particular. |^S«liid i2, casa v 26 mz. 
^ - - = - 5 5 i ^ I D R l E R A S D E O»- ! 
I PUS puertas mArmo 
nTden de frente me ro y 
rtA londo, todo se regala en | 
«taron mil cien pesos, pue-
ocias horas donde están 
M O N T E Y 
11414 
P R A D O . H A B A N A . 
25 mz 
A V I S O . QXTIEKL' U S T E D V E N D E R STT 
caja caudalej y contadora, vidrieras o 
«Illas y mesas para café y fonda, avise 
al te léfono M-2288. 
11302 21 Ab. 
B N SAN R A T A B L 104, B A J O S ~ S E 
vende una elegante div is ión de mampa-
ra propia para un consultorio y otra 
divis ión de madera, se da barato. 
11387 26-m. 
AZOGAMOS ESPEJOS 
L a París Vonecla. Con azogue alemán, 
garantizado por 10 años; la casa más 
antigua de Cuba. Tenemos lunas de 
torios tamaftos y espejos, cristales para 
coquetas, a p a r a d o r » , etc. Llame al Te-
léfono A-6600. San Nico lás y Tenerife 
9633 7 m. 
"LA SOCIEDAD" 
Casa de Préstamos. Suárez, 34. 
A-7589 
COMPRAMOS 
Muebles modernos, especialmente Jue-; 
gos de cuarto, comedor y s ;.la, victroias, ! 
fonógrafos , objetos de arte y de valort! 
para sus muebles de oficina no deje i 
de avsiarnos, tenemos para ellos espe-
cial preferencia. 
VENDEMOS 
E n joyería fina de platino y brillantes 
ofrecemos un extenso surtido, mirsiro 
VEi íDEDORZB DB A U T O M O V I L E S O 
ustedes saben de ca-
nuevo y no 
ide uso", tengo 3 camiones nuevos uno 
de 3Í4 tonelada, otro de 1 F m e d i a y 
otro de 2 toneladas, nuevo de iáorlca 
' en chasis, tienen agenda y " ^ h o s re-
puestos.. Magnifica comft 6n en cada 
uno.' Tengo también un "Ford de re-
parto con carrocería nueva. Escuela 
Automovilista. San Lázaro número 249. 
frente a la estatua de Maceo. ^ ^ 
S E V E N D E U N E O R D 
!*t»dú™ motor a toda pruebaJ cuatro 
gomas nuevas. Informan j n el jara«« 
••La Unión*. Concha y ^ elá2qV« Mr 
11366 2h 5=— 
C I L I N D R O S 
10 Sierra. 
9461 31 Ma. 
11778 _ Automóviles. Tenemos eu existencia 
vende en un buen número de automóviles casi 
Puede nuevos, que vendemos a precios de 
También compra-
preotO representa D I X K R O I N V E R T I - ¡ d e ver en Estrel la número 21. Garage 
MUEBLES BARATOS 
"LA P E R L A " , ANIMAS, 84 
Ul ' • J i Tenemos gran existencia de Juegos de 
Compramos mueDles, maquinas de es- cuarto, de sala y comedor, tanto finos 
rríhir ipáaiiinas de coser v fonóffT»- como corrientes; teñamos surtido para crioir, maquinas ac coser y ronogra jtodíls Ias fortunas: vendemos piezas 
fos; pagamos mas que nadie. L a Flor suéltaos, •«oaparates, camas, lámparas. 
Cubana. Zenea 131. el. A-6137. 
DO, y siempre garantizado, rosetas, 
litarlos, alfileres, pasadores, relojería 1 
en general, etc., etc. 
MUEBLES 
Juegos de todas clases y .«iempre un 
40 por ciento más barato que en las 
muebler ías . 
"LA SOCIEDAD" 
Suárez, No. 34, Teléfono A-7589. 
11637 • 7 ab 
Cuña Dodge Brothers, se 
$500.00, en perfecto estado 
verse en Reina, 127, de 10 a 12 y de ¡verdadera ganga 
j a 3 mo$. Contamos con un espacioso y 
] 1757 ' 30 mz buen local, para guardar máquinas 
s r V E N D E N DOS CAMIONBS D E w por m « e , , con absoluta Saran«a; DoV 
tonelada? en perfectisimas con-1 va] y Hermano. Oficinas y garage, 
Morro, 5-A, teléfono A-7055. 
310 I"d e i 
COMPAÑIA AUTO LATINO AMERI-
CANO 
• D O V A L Y HNO. 
Casa importadora de accesorio» de au 
tomóviles en general. Estación de ser-
vicio dt piezas legítimas Gord. Ven-1 
tas al por mayor y detall. "Stock Mi- \ 
£ .A fpiéfonn A-
metüa toneiaaa? en . 
diciones como nuevo, se da sumamente 
barato al contado. Informan: Antonl 
Lagca . Cerro. 594. 
-/1705 26 Mz. 
D O D G E B R O T H E R S , S E V E N D E B N 
300 pen is. M ila a toda prueba, se pue 
Ricardo P'daí. 
11539 31 Mz. 
COMFRO U N V E N T I L A D O R D B -6 
: pulgadas, oscilatite 110 voltios. Teléfo-
no M-7245. 
11467 27 Mz. 
9888 30 m. 
tóas.^16' nÜmer0 301-26 Mz 
I, íi t ¡ • • 
EL ENCANTO" 
1 — el o -
„. compramos y c i  
^ í o y w Corrientes y finas: te-
»«b,f 'tMrnlas Victor, varios modelos, 
^ '[empre tenemos gangas de ver-
todos los artículos. Cualquier 
An aue desee. hacer, usa usted 
"irn teléfono A-2545. y gustosos le 
Aeremos y seremos sus bueno» 
2 a b 
to pueda necesitar una casa bien amue 
blada. Precios, véanlos y se convence-
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vondemoa Joyas baratí-
simas. MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y' Compro pianos de todas las marcas, 
ajustes de máquinas de escribir UN-1 No teniendo comején, los tomo en 
DERWOOD, exclusivamente. Unicos cualquier estado que se encuentren. 
Agentes, J . Pascual Baldwin, Obispo, | Tenga la amabilidad de avisar al te-
S E V E N D E U N M A G N I F I C O J U E G O 
d^ cuarto americano, de nogal circasia-
no, estilo el más moderno. Se da por la 
mitad de su costo. Puede verse de 10 
a. m. a 6 p. m. en Paseo 272, altos, 
entre 27 y 29. 
11427 26 Mz. 
DESEO COMPRAR MUEBLES 
101, Habana. P. 0. Box, 84 
C6337 Ind 12 ag 
Alvarez. 
29 Mz. dlinl a'industria. J . J . 
S E V E N D E J U E G O DB C U A R T O L A -
quoado, Juego «le recibidor de mimbre, 
un aparador estilo Mis ión. San Lázaro 
106. 
11271 26 Mz. 
Compro muebles que estén en 
buen estado. Llame al telé-
fono M-9314. 
Ind. 28 f. 
léfono A-1598 e inmediatamente me 
pondré a sus órdenes. 
. . . . 31 mz 
ocasión; 








Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12. Telé-
fono M-4199. 
1738 I c* - 9 WT 
todas maqiunarias y enser 
9658, dé 9 a 11 » . i"- MZ 
11291 ¿b ^ 
V E N D O U N R E C O R T A D O R ^ DOBLE 
cor. bancasa do S pies, dos cf"^8' 
soportes, dos mesas movedizas «•n lodo^ 
sentidos, -4 velocidades 2 ^ d a z a s 
tra.vmlslones y accesorios, poco uso, 
puede probarse funcionando. 
U N TORNO PARATTRABAJO BESADO 
cTJ át diámetro, 9 pléa entre pumos, 
plato de cuatro mordientes « « ^ . W 
bles, ancho de bancaza 24", trasmisio-
nes y accesor'os, poco uso, puede pro-
barse funcioiando. 
U N T O R N O DB 14 POR 10 P I B S DB 
bancaza con tocios sus accesorios, pueae 
probarse. Habana, 103. 
11458 1 Ab. 
COZtCORDIA, 169, COCINA E S P A D O L A 
y criolla, sei vimos comida en cantinas 
y tableros y pomltimos abonados al co-
medor. Precios al alcance de todos. Te-
léfono M-9448. w 
11852 30 Mz. _ 
Stock "MiCHELIN" 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos. Se realizan grandes exis-
tencias de joyería fina, procedentes de 
MUEBLES 
tompran muebles pagándolos más 
nidie- asI como también los ven-
fanoa a precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
ilere comprar sus Joyas, pase por, 
n* Á IkrK 3. I-'a Sultana, y le cobramo» i 
06 JM ' interés que ninguna de su gl-
i karatas, por proceder de empeflo. 
h M olvide: L a Sultana, Suárez, 2. 
WMono M-1914. Rey y Suárez. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Tener sus espejes manchados o rotos 
significa desgracia. Por poco dinero " L a 
Francesa" los deja como nuevos. Precios 
de s i tuac ión . Lunas escaparate $4.00, __ 
par; coqueta desde $1.00; sala desde; tre Corrales y Gloria. T e l . Wl-Zo75. 
$3.00; chlffonler y lavabo desde $0.80 
Servicio rápido a domicilio. Se habla 
francés . Inglés, a lemán, Italiano y por-
tugués . R l l n a 44. Tel. M-450. 
10183 11 a. 
AVISO. S E A R R E G L A N V R E F O R M A N 
muebles de todas clases, se esmaltan en 
todos colores, se hacen enlacados bar-
nices finos de muñeca; entapizamos 
en todas formas, enrejillamos, hacemos 
trabajo» a domicilio. Manrique. 52, te-
léfono M-4445. Manuel Fernández. 
7907 28 mz 
I N T E R E S A N T E , S E V E N D E N DOS 
prestamos rendaos, por la mitad de hermosas v hmrh y una for-
. . . _ - i _ T , „ u : _ , . „ i ; _ „ _ JI-.W.J.. ma kiosco para tabacos y cigarros, i 
su valor, lambien se realizan grandes: molino caf€ fr<incga con su mnlov elftc. 
existencias, en muebles de todas da- tnr... eooinaa <••• gaa grandes como pa-
. ' , . r» J> ra fondas chica-, pueden verse en Apo-
ses a cualquier prercio. üoy omero con dacu 58, a todas horas, 
módico interés, sobre alhajas y obje-1 _JL£ÜIÍ 2r' Mz-
f¡OJtO M U E B L E S Q U E E S T E N E N 
t»n (stado. pagándolos más que nadie. 
io 199, Teléfono M-1154. 
i ' 15 ab 
M U E B L E S BARATOS 
Juegos de cuarto con escaparate de 
tos de valor, guardando mucha reser-j SE VENDE 
ra en las operaciones. Visite esta casa sel8 mamificoa lavabos 
y se convencerá. San Nicolás 250. « - la mitad d 
RUFINO G. ARANGO :'..1:40S 
8929 2 
por 
su precio. Informan en Com-
23, a todas horas, te léfono M-
1 ab 
MUEBLES EN GANGA 
besito muebles en abundancia, 
upago bien. Teléfono A 8054. 
In( 15 Jn. 
, 94 y 96.—Tel. A-4775 
frhtamos y almacén de muebles Los 
tw Hermanos Gran rebaja en todas 
W existencia^ de muebles y prendas, 
tr.pramos prendas y muebles. Damos 
tiero sobr» a'hajas y objetos de valor. 
Kdico interés Se avisa a los que 
m contrAt.jS vencidos pasen a reco-
os o a prerrogar. Consulado, 94 y 
'rente a la panadería K l Diorama. 
28 M . 
433 
ITIS EN SU DOMICILIO 
i clases de bordado, si compra 
..juina de coser. Informes: 1-3075. ' 
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tobó-
le I» 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Francesa" con 10 aflos de cons-
|le éxito, se trasladó al nuevo local 
44 con maquinaria y todos los 
oâ  modernos, única en Cuba. " L a 
ceea" no tiene compatetncia de nin-
i clase. Trabajo perfecto, precio 
ico; nuestra mejor recomendación 
islas mueblerías de la Habana. " L a 
Ttncesa, azoga con azogue alemán y 
T*'* Jo.000 al colega que presente 
¡MJo igual. Se habla inglés , francés, 
*n Italiano y portugués. Reina 44. 
M-450 7, 
13 . l i a. 
" E L VESUBIO" 
Casa de Préstamo 
Corrales y Factoría 
"Lu E s p e c u r , a lmacén Importador 
de muebles v objetos de fantasía , salón 
de exposioli'v Neptuno, 159. entre Esco-
bar y Gervasio Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
dos y tres cuerpos, con marquetería cnanto, juegos de cuarto, juegos de co-
' modor, juegor. de recibidor, juegos de 
sala Sllloneti f*e mimbre, espejos dora-
do!, juego» tapizados, camas de bronce, 
cintas de hloiro. camas de niño burós. 
escritorios de '.efiora, cuadros de sala 
y romedor. lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayól icas , figur?s 
eléctricas, sillas, butacas y esquines 
, dotados, por*." macetas, esmaltados, v l -
Imito los muebles Usados en pago de! trina», coquetas entremeses, cherlones, 
, A L* i 1.1 l ! adornos y figuras de todas clases, me-
108 nuevos. J A cambiar lo* muebles I correderas redor das y cuadradas. 
*! a ^n(•i*f1flH,' v vifln nii#vs I relojes do patort, sillones de portal, es 
La aocieaaa y vi a a nueva. cap¿raleí, amcricanos. libreros. Billas 
giratorias, revoras, aparadores, parava-
no^ y sillería del país en todo slos es-
tilos. Vende-m-.-s los afamados Juegos 
d« rosple, compuestos de escaparate, ca-
ma, coqueta, n. esa de noche, chlffonler 
y banqueta a 185 pesos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" L a Especial". Neptuno. 169, y serán 
bien servidos. No confundir: Neptuno, 
159. " 
Venue los muebles a plazos y fabri-
camos toda cUise de muebles a gustp 
del más exigente. 
L a s ventar del campo no pagan em-
balaje y se poren en la e s tac ión . 
Muebles usados compro por necesitar 
gran cantidad. Los pago a mejor pre-
cio que nadie. Llave al teléfono M-
1966. 
10535 30 mz 
chelín" Morro, núm. S-A, teléfono A 
7055. Habana, Cuba. 
CI784 Ind 4 mz 
C A R R U A J E S 
Se desea comprar una cesta (cocheci-
to para pony) que esté en buen esta-
do. Las ofertas pueden hacerse a Man-
zana de Gómez, Departamento 252. 
11623 26 mz 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
SI¡ AXÍQUHIA ONA COCINA COW DOS 
corredores en una casa de huéspedes en 
Gahano, donde pueden dar de comer a 
60 abonados do comercio. Informes: 
AmiPtad, 13' B, García. 
27 Mz. 
M I S C E L A N E A 
A L O S r A B K l C A N T E S D E H E L A D O S , 
Vendo seis carros de mano muy ba-
ratos en perfore estado para la venta. 
E m m a esquina a Luco. Luyanó. 
11314 27 Mz-
fina, varios estilos y tamaños, juegos 
de comedor finos y corrientes, esca-
parates de una luna y toda clase de 
piezas suelías muy barato por ser de. 
fabricación especial de la casa. Ad-
Visitar " L  Sociedad" y ida ue a. 
Neptuno 227 y 229, entre M. Gonzá-
lez y Oquendo. Teléfono M-9109. Ma-
nuel Cancelo. 
10314 28 m. 
MUY I N T E R E S A N T E 
Compañía recientemente establecida, 
compra muebles en todas cantidades; 
los paga muy bien si son modernos y 
están en buen estado. Teléfono A-
1729. 
7999 3 ab 
MARTINEZ 3 
A/jnacén de automóviíes y 
accesorios 
Industria y San José 
S E V E N D E t m A U T O M O V I L 5 PA3A-
jeros en magnificas condiciones, con 
seis gomas cuerda nuevas, , ruedas 
alambre. Precio en proporción. Teléfo-
no F-lo39. 
11605 26 Mz. 
S E COMPRA U N C O C H E C I T O N U E V O 
o usado en buenas condiciones, con las 
cuatro ruedas grandes, aunque no sean 
de vuelta completa y con cajón on la 
parle trasera. Razón: Cárcel número l . 
11604 
S E COMPRAN, A P R E C I O R A Z O N A -
ME, tambores de hierro o barriles de 
madera, limpios y en buen estado, para 
envasar aceites. Lamparil la 70, Habana. 
11 732 27 mz. 
26 Mz. 
COCHES FAMILIARES 
venro "dos flamantes de vuelta entera, 
un cochecito p.ira caballito Ponnl, con 
sus arrellos, dos juegos de arreos de 
pareja nuevos, un buen surtido en mon-
turas de todas clases, una bonita albar-
da criolla, cosa de gusto, monturltas 
para niño . Tod > barat í s imo. Galán . Co-
lón nflmero 1. . 
_ 1 1 . m / " . - M * - ^ 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
E N E S P E R A N Z A 7, A N T I O U O , S E 
v e n ó - en gangü un fonógrafo con mu-
chas piezas d^ las mejores, un ventila-
dor giratorio y una cocina estufina, 
urge la venta por embarcarse sus due-
ños. 
11856 27 Mz. ^ 
MUEBLES 
S E V E N D E U N PIANO E N M U Y B U E -
nas condiciones se da barato. Informan 
Manrique 13, altos. 
11738 31 mz. 
AUTOPlÁNO~ EDECTRÍCO Y D B P E -
dales, en perfecta^ condiciones, magní-
ficas voces, acción Standard. Se ven-
de barato. Luz 76, bajos. 
11939 31 mz. 
U N D O T E D E P O S T U R A S DH A R B O -
les frutales de varias clases y propias 
para trasplantar, se venden en Samarl-
tana, número 14, Guanabacoa. Urge la 
venta. 
11S10 1 mz 
C A B I A L A S C O R R U G A D A S , PBSO Z.I-
gero, la^mejo»" clase nuevas con un pa-
vón "Bars" las de 1|2 por 30 pesan 20 
lioras, 518 po" 30 id. 31 1|2 libras. 3|4 
por 30 id. 45 libras.. Puestas en obra en 
la ciudad, hay mAs 25 toneladas. Agus-
tín Sancho. Muralla, 18, altos. 
11534 27 Mz. 
TIERRA COLORADA 
Se compra en grandes cantidades por 
carros de ferre-carril. Manden muestra 
v precio por metro eflbico a N U E V A 
F A B R I C A D E H I E L O S. A.—Calzada 
de Palatino, Cerro. 
10879 27 Mz. 
SEMILLAS 
de hortalizas, f lorés, pastos, tabaco, 620 
variedades. Arboles frutales Injertados, 
presos en su envase; especialidad en 
naranjos, alimento para aves y pájaros, 
especial para sinsontes y pollitos del 
Prat, mata bibijaguas y toda clase de 
insectos. E n la casa abiertta reciente-
mente en el mismo edificio de la Plaza 
del Vapor No. 71, por Aguila. S. H. 
Wllson. Se remite a toda la I s l a por 
expreso y correo. 
10938 27 m. 
SE VENDE 
una hermosa vlctrola Colombia, 
Compostela, 122. Teléfono M-2893. 
11408 1 ab 
en 
M O T O C I C L E T A E A R D Y DAVTDSON, 
con Side Card, nueva, se vende muy ba- i 
rata, solo en este mes. Zuluéta, 28, ; GANGA V E R D A D , S E V E N D E N DZES 
frénte a los bomberos. i tomos de la mejor música del mundo 
11C43 29 Mz. I en muy buen estado. Calle Desagüe 
No bote su lona vieja. Nosotros se la 
compramos a muy buen precio. Ade-
más, compramos tamjbién metales, so-
gas, trapos limpios y goma en todas 
cantidades. Jaffe Products Comp^ny, 




SE ARREGLAN MUEBLES 
reformamos y reparamos toda clase de 
muebles dejándolos completamente nue-
vos y de la forma más moderna le ga-
rantizamos nuestros trabajos lo mismo 
en esmalte, barniz o tapiz, le envasamos 
sus muebles para el Intenor o el ex-
tranjero. " E l Arte", Manrique 122. Te-
léfono M-1059. 
8584 31 mx. 
GRAN REBAJA DE PRECIOS 
en baterías de aluminio para coci-
na, cristalería, loza, cubiertos. 
Efectos para regalos y especiali-
dad en lámparas eléctricas. 
" E L LEON DE ORO" 
Monte, 2, entre Zulueta y Prado. 
Teléfono A.7193. 
De ocasión, barat ís imos en Belascoaln 
No. 211. También los arreglamos y 
compramos de todas clases. Llame al 
Teléfono M-3Ü79-. 
8760 8 a . 
S E L I Q U I D A M U C H A J O Y E R I A P I N A 
y corriente así como un bonito surtido 
en relojes, todo de ocas ión. L a Inter-
nacional. Virtudes 30. 
9122 4 a. 
S E V E N D E E N B U E N E S T A D O -
camión corrido de reparto, se da bara- ¡ 
lo. Infanta 37, taller de materiales de 
conatrucciór. antes Sanatorio Cuba. Te-
léfono A-5305. Antonio Vispo. 
11523 30 Mx. 
_ ~ I número 10, primer piso 
^ w I 10676 
la derecha. 
21 Mz. 
E N 700 P E S O S V E N D O A U T O M O V I L 
Hudcon 7 pasajeros, pintora, vestidura 
y fuelle nuevo, cinco ruedas alambre, 
cuatro gomas nuevas, se somete a prue-
ba. Dragones, 4 7, garage. 
11510 27 Mz. 
En ísta xSU ca8ai hal lará siempre los, 
• A oS re,lucidos en mercancía de ; 
'on. Grandes existencias en muc-• 
|hl..im.0.s y corrientes; fonógrafos, vi-j 
Ib"*' Q'scos y ropa de relance. Surt í - | 
P completo en Joyas de oro 18 klla-
Inir i, • platino y brillantes a cual-
IHM prec'o. Dinero sobre joyas mue-
UV*0^' vlctroJaa. máquinas, etc. etc. 
••Justamos o en venta. 
VENDE UN M A G N I F I C O J U E G O 
»aia francés, de nogal tallado a 
ífif4PU10 estUo Lul s X V I , compuesto 
lUitrn s hlltacaa. dos sillas y otras 
C iLPrtci08a8 sillas Mareras. Nece«l-
Vi ? tela nueva. Cuba, 122. de 
10Í86 * la tarde-
•^---^.^^ 26 mz 
COMPRO MAQUINAS DE 
ESCRIBIR 
líMtan" blIr6s y mesas para ellas. Ne-
|u. iJ}; Para abrir Academia moder-
K «fVnt̂ 1 0 al Teléfono M-6237 voy 
I IOS» ho & su casa^ 
. 1 a. 
alia»81 
" L A HISPANO CUBA'y 
villegaa, 6, y Tejadillo por Avenida 
de Bélgica, 37-D. 
Dinero sobre alhajas y toda clase de 
objetos de valor 
COMPRAMOS 
vendemos a plazos y alquilamos: Ca-
jas de caudales, muebles y realiza-
mos joyas sin reparar precio. 
LOSADA Y HNO 
Teléfono A-8054 
10232 12 a 
V E N T A D E A U T O M O -
V I L E S Y C A R R U A J E S 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Teléfono A-3462. 
GANGA. S E V E N D E UN B U E N CA-
lentador de gas, un toldo de seis metros 
y un aparejo doble como para agencia 
de mudadas, pueden verse en Apodaca, 
58. 
nnot 31 Mz. 
PODVO I N S E C T I C I D A " K A T O D " l-A-
ra las chlncheó, pulgas, hormigas y de-
más Insectos nocivos a los animales y 
los vegetales Precio: Caja de lata 40 
centavos. Agencia Exclusiva: E l Sol 
Naciente, O B e l i l y 80, Habana. 
9048 4 abr. 
Compro pianos de todas las marcas. No 
teniendo comején, los tomo en cual-
quier estado que se encuentren. Ten-
La Sucursal Papelera. Nosotros com-
pramos toda clase de papel usado y 
trapos en todas cantidades. Informa-
rán San Pablo y Mariano, Cerro. Te-
léfono M-4291. 
S E V E N D E N 3 C A M I O N E S : - P E D E - . . . . . 
R A L " de e . I N D I A N A " d e l g a la amabilidad de avisar al teleío-
1 y media toneladas. Ambos en magní- * ICOS m ¡nmerlinfampnf•> wi* non. flcas condiciones. Pueden verse en Lí- "O A-IWO e inmeOiatamente me pon-
nea 11, entre G y H. Para tratar en 
Neptuno, 22. Tieéfono A-7166. 
11322 27 Mz. 
C153 Ind 4 e 
VENDO UN CADILLAC 
Tipo Sport, nuevo, en 2,700 pesos. E l 
que lo vea, lo compra. Informes: Te-
léfono M-5443. Amistad, 134, bajos. , 
1 ab 
- I EXi M E J O R HUDSON DIMONSIN OON 
j amortiguadoras Westlnghouse se alqul-
i la para bodas y paseos a precios suma-
-,, \ mente m ó d l o s , no alquile otros sin 
ver antefe este. Para verlo e informes 
a todas horas en Genios número 1C y 
medio. Garage. Pregunte por el duefio. 
11031 3 Ab. 
Curtido oompieto d» los afamados B I -
L I A R E S ir.p.rch. " B R I N S W I C K " . 
Ha'-emr-o venlat a plazos. 
Teda ctiipe do accesorios para billar. 
Reparadores. Pida Catálogos y precios 
Compostela, 57. 
T E L E F O N O M-4241 
C2130 Ind. 15 M i . 
MUEBLES BARATOS 
No compro sin ver estos precloa don-
do será bien servido por poco dinero, 
hay Juegos completos, también pleaas 
sueltas, escaparates desde >10 con lunaa | ra 
$30. camas bastidor fino 10 pesos, cómo-
da 15 pesor chifonl«r 15 pesos, apara-
dor 15 pesos, mesaa correderas 7 pesos 
id. noche 2 pesos. Juego cuarto mar-
qutter ía 120 peses, sala 60 pasos, come-
dor modernc 75 pesos y otros que no se 





San Rafael, 115 
Juegos de cuarto, $100, con escaparate 
de tres cuerpos, de filete blanco. $2S0. 
Juegos de sala, $68. Juegos de comedor, 
$90; escaparates, $12; con lunas. $30; 
en adelante; coquetas modernas, $20; 
aparadores, $1S; cómodas, $15; mesas 
correderas, $10, modernas; mesas de 
S E C A M B I A P O R S O L A R E N DA H A -
bana o sus barrios recibiendo o dando 
diferencia un automóvi l Hudson com-
pletamente nuevo y motor garantizado, 
tamblí-n se vende, se desea negociar p,or 
embarcarse su dueño, se puede ver en 
Aramburo número 30 (A) . Teléfono A -
4708. 
11853 27 Mz.. 
MAQUINAS SINGER 
Si las desea a plazos, contado, cambiar, 
alquilar o arreglar, diríjase a la agen-
cia do Singer en San Kaiae l y Lealtad, 
Tel. A-4522. Llevamos catá logo a domi-
cilio. Profesora de bordados gratis a las 
dientas. Hay algunas máquinas usadas 
que las damos baratas. Puede avisar por 
coreo o al Tel. A-4Ü22. 
_11893_ 24 a ^ 
A U T O M O V I L D O D G E B R O T H E R S , mo-
derno, necesito uTio, a cambio de auto-
plano casi nuevo, Apolo; o Victroias, 
nuevas, de gran lujo. Teléfono M-6S83, 
11830 27 mz 
S E V E N D E U N E L E G A N T E AUTOMO-
vil marca Coic aquí se gasta u/ia sola 
vez el dinero por su calidad y fuerte 
material, constituye una garantía só -
lida, se da barato si io ve la compra. 
Inl';!uta número 37. Taller de materia-
les de cnostrucción, antes Sanatorio 
Cuba. A-Ü605. Antonio Vlspo. 
11523 30 Mz. 
dré a sus órdenes. 
Ind 
D E A N I M A L E S 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
L A E S T R E L L A . D E H I P O L I T O SUA-
rez. San Nicolás, 98. entre San Rafael 
y San José, te léfono A-397tí y A-4206. 
Ofrecemos a' público, buen servicio y 
me'or »r»*'> 
8859 2 A . 
" P A C K A R D " , 12 CILINDROS 
Se vende uno en perfecto estado. Tiene 
fuedas de disco y faroles Rolls-Royce. 
Informan en Oquendo y Maloja, altos 
10987 9 mz 
S E V E N D E UNA M O T O C I C L E T A I N -
dian, tipo Big Chief. sin uso. Diríjase a 
Gustavo Bustanante. Paseo 19, Veda-
do. Teléfono F-3152. 
11061 27 Mz. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
CAMIONES CHICOS E S P E C I A L E S 
P A R A A G U A S M I N E R A L E S 
Se venden camiones Maxyell de una y 
media toneladas, nuevos y de uso a pro-
pósito para reparto. Permiten mAximo 
de carga con un consumo mínimo de 
noche. $2 y $4 modernas: peinadores. t«asollna- Magneto Bosch A precios sin 
$8- vestldores. $12; columnas de made- ^omPc,tencla- ^dwln U . Miles. Prado y 
$2; camas de hierro, $10; seis s i - ' ^n'0.8.: 
lias y dos sillones de caoba, $25; H a v i f1"** ?1_ir1-
una vltrola de salón, modernista, $SÓ. ¿H V E N D E U N D O D O E B R O T K E R E N 
Juegos esmaltados de sala. $95. Sillería ¡ buenas condiciones del año 1921, se pue-
do todos modelos; lámparas, máquinas | de ver de 7 a 12 a . m. y de 1 a 2 p. m. 
de coser, burós de cortina y planos, pre- | en Animas y Marina, garaje de Ala. r ni 
VICENTE PARDO SUAREZ 
LA ELECCION PRESIDENCIAL 
EN CUBA 
UN VOLUMEN. $2.00 
E s t a obra es de gran utilidad para todos 
los que se intoresen, en la República, 
i por su mejoramiento y las rectlficaclo-
Ines que urge hacer en la Carta funda-
' mental del Estado y en el Código Electo-
I ral. Demuestra que el mal de la reelec-
AflTÍUVinVII I clón ha sido y es tan grave que si no se 
A U 1 UulUVILtLo suprime, la nacionalidad desaparecerá.. 
M_ • _ „ „ J . . . . . E n dicho libro encontrarán los lectores 
compren ni vendan sus autos sin; H proceso político y electoral de la Re-
ver primero los que tenro en existen-1 pflblica y 108 r*m3dios que se proponen 
f ' . . | para salvar las Insittuciones. Nada se 
Cía. Larros regios, Ultimos tipos, pre- ha omitido en cuanta a antecedentes, 
cios sorprendentes v absoluta reserva Iagrerándoaalcé cuantas gestiones sobre 
»> i u ar r A ir A _ ' ,a reforma constitucional o electoral es-
Uoval y tino., Morro 5-A, telf. A-7075 tén ¿¿ndiétitei en «i parlamento. Tam-
Habana. / lh'^n ^ 'n.sertan pensamientos, frases y 
^. .-Q*. j declaraciones de los más connotados po-
L I / o 4 Jnd 4 mz Uticos de los partidos militantes. Es ta 
—aSBCSS !—r— — ; obra de actualidad se halla a la venta 
H U E V O S P R E C I O S E N PINONUS, >n todas las l ibrerías y en su único de-
S E V E N D E N V A R I O S C A N A R I O S 
grandes muy cantadores en parejas o 
sueltos, hay con pichones, con huevos y 
haciendo nido, quedan pocos, ese es le 
mejf.r tiempo para criar estando en 
condiciones como éstos, Aracnarl, 58. 2a. 
puerta, reja de hierro, próxima a F a c -
toría 
11505 , 27 Mz. 
CABALLOS NEGROS 
para tren funerario recibo el lunes tres 
parejas de nueve cuartas de alzada, pro-
pias para pié de carro, varios caballos 
de trote do monta y brío . Tengo un 
bonito surtido de caballos' ponnles para 
niúo . Varlon caballos del país, camina-
dores y un gran semental caminador, dt 
8 1|4 de alzada, lo mejor que hay en 
Cuba. G a l á r . Colón, número 1. 
11337 31 Mz. 
Coronas, Mué1 les. Ejes . Cajas de bolas y In í s l to 
Rolletes Tjmkí-n para automóvi les y ITÍnn»^^ - • 
LIBRERIA camiones. E ser ía te 121 
S9J9 
Boher y Compañía, Mon-
San ázaro 222-224. 
4 rb. 
dos de una verdadera ganga, San Ra 
fael. 115. teléfono A-4202. 11813 28 mz 
" E L PEDAL" 
San Rafael, 107. Tel. A-6926. 
•alar* 
0 81 
?J FRAZADAS Y EDREDONES 
J a r n o s un surtido extens ís i -
'azadas para cama camera y 
camera. De lana pura y de 
Si f n / • n- Blancas, crudas y 
l a s t r * los a lores . Para niños 
M j e m o s igualmente en todos 
[ palores. 
N a v ^ 0 6 seda pura y de 
^ras v 0 para'camas 
^ c o L Para camitas de niños . 
Todo 5 eRter0S y f lorea^-
a Precios económicos . 
ENCANTO" 
T ^ r r = — -
W > " B o u t ^ - NTTEVO MA1¿: 
edas ^"ajeros, tl-
ver*» ÍA VPtr ftSí?*JÍ" v»rtudes nú-^Icoláa. 
27 Mz. 
CASA DE PRESTAMOS "LOS 
CINCO HERMANOS. 
ZANJA NUM. 60 
COMPRAMOS L O S M U E B L E S 
COMPLETOS DE CASAS DE 
FAMILIAS SIENDO MODERNOS 
QUE D E S E E R E A L I Z A R L O S . 
PAGAMOS BUENOS PRECIOS. 
L L A M E A L T E L F . M-9524. 
CASA DE PRESTAMOS "LOS 
CINCO HERMANOS", 
ZANJA NUM. 69 
Escaparates, camas, coquetas, si-
llas, sillones, máquinas de coser 
Singer, mesas de noche, mesas 
de correderas, larabos, fonógra-
fos, discos, lámparas de sala y 
de cuarto, fiambrera*, aparadores 
vitrinas, espejos y un juego de 
meple de seis piezas; un librero, 
cómodas americanas y otros mu-
chos muebles más que es impo-
sible detallar. No compre sin an-
tes visitar nuestra casa 
ZANJA NUM. 69, ESQUINA A 
G E R V A S I O , UNA CUADRA DE 
BELASCOAIN 
8820 2 ab 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
MUEBLES EN GANGA 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio y 
B d í s c o a l n . Te lé fono A-2010. Almacén 
Importador de muebles y objetos de fan-
tasía. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento. Juegc^ de cuarto, juegos de co-
n-.edor, jvegos de recibidor. Juegos de 
sala, « inones d^ mimbre y cretonas 
muy baratos- espejos dorados. Juegos 
tt.pizados camas de hierro, camas da 
| r.:t>o. burér, escritorios de señora, cua-
i dios de sala y comedor, lámparas de 
i sobremesa, columnas y macetas may6-
! Ucas. figura» eléctricas , sillas, butacas 
y esquines dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas entreme-
Mf> cherlones adornos y figuras de 
i t'>das c'is^s mesas correderas redon-
i das y cuadradas, relojes de pared, slllo-
i nes de portal escaparates americano», 
libreros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, par»»vaiies y si l lería dol país 
¡ en todos los esti lo» 
Vendemos K-a afamados Juegos de 
i meplH c jinpn^tnos de escaparate cama, 
, conueta, mesa de noche, chlffonler v 
l banqueta a 1220. 
Llamamos la atenclftn acerca de unos 
I luegoi de recitador flníslm-j» do m-ie-
y.C:'er/) marroquí de lo más fmo 
SiSK'?» t6™*'' V sólido que han ve-
A « . \ C - ' o r ^ 0 » muy oaratís lmos. 
oe comprar hagan una visita 
o. 191 f 
confun-
P A I G E , 7 P A S A J E R O S 
Se vende uno acabado de pintar de co-
lor verde oscuro. Tiene magneto y rue-
das de alambre y capota doble de kha-
kl. Se garantiza su funcionamiento. Se 
vende barato. Edwin W . Miles, Prado y 
Genios. 
11870 31 m. 
CAMIONES P A I G E NUEVOS 
Se venden camiones de esta magníf ica 
marca en modelos de dos y mrdla .a 
tres toneladas y tres y media a cuatro 
toneladas completamente nuevos y a 
precios sin competencia. E l camión más 
consistente del mercado. Edfln W. Mi-
los. Prado y Genios. 
W l 31 m. 
11720 
CERVANTES", 
RICARDO V E L 0 S 0 




KLAS0NS DE TODOS TIPOS 
y piezas de repuesto para los mismos, 
se venden leg í t imas a precios sin com-
petencia. Hay para motocicletas, ca-
miones, Fords. botes de motor y auto-
móviles en general. Ksorcialidad :en kla-
xons grandes par.i oj estribo. Edwin W 
Miles. Prado y Genios, 
11S72 31 m. 
• Espec iar . N'eptun
I9á V «erán bltn servidos. No  
i plazo» y frtbrl-
muebles a gusto 
dlr. 
Vend»» ¡OP muebles 
caroits toda c'.^se de 
de! mA» exlgtnte. 
unje > 8% pincn «n la estación 
Ind. 27 S C7343 
M-3G79 
Este es el Teléfono «] cual puede l la-
mar si desea vender t*a muebles al mo-
m^nto estamos a sus Ordenes. 
101G9 * 
MAQUINAS PARA BODAS 
j | i usted desea una Limonslne para su 
boda vaya a Industria 8, garage, que ea 
la casa mAs acieditada en la Habana 
para el servid • de bodas. " 





S E V E N D E UN CAMION D E V O L T E O 
foV yTni/dia toneUaaa en perfedo es-
tado Informan en el teléfono 1-1001, 
d» 12 a 1 y de 6 a 8 p. m. 
n , m 2fi .MZ. 
• E F T J H S T O S T A B A MUCHAS M^Ti-
cas de camionep. carrocerías de tivms-
por es como hWAB, todo casi regala-
do Cario , m y Oquendo. E l A g ¿ P r i 
11'60 8 Ab, 
* .*• " ^ í ^ í í 'Ĵ cjLt/ftirxiz. •. 
Almacén Importador de 
bicicletas y Accesorios, 
triciclos, cigüeña, auto-
movilitos, faroles, go-
mas, municiones y todo 
lo concerniente al ramo, 
relojes, tijeras y nava-
jas, gran taller de repa-
raciones. 
Se componen máquinas 
de coser 
" E L PEDAL" 
Aguacate, No. 50, en-
tre O'Reilly y Progreso 
Ind Mz. 
Se vende un Essex, propio para alqui-
ler, ?cúbado de ajustar, ruedas de 
!ainbre, cinco gomas de cuerda, casi 
nuevas. Se da barato por ausentarse 
el dueño. Informan: Calle H esquina a 
15, núm. 144, Vedado. De 12 a 4 
1127° 97 
VAIiOR Y P O D E B D E L P B N S A M I E N -
to. Libro imprescindible y muy necesa-
ro para la salud, crear energías y sa-
ber utilizar d valor y pbder del pensa-
miento, por las mílximas y práct icas quo 
este libro contiene. Titulado "Valor y 
Poder del pensamiento", por la Dra. Ma. 
Luz Rodríguez. E n librerías. 
11415 1 ab 
S E V E N D E A T A R E S Y M A R I N A N U -
mero 3. Je sús del Monte, 30 muías nue-
vas, 20 de uso. un potro criollo de 7 
y media fino, l jaca, dos caballos de 
coche. 4 yeguas, 25 vacas de leche, el 
día 15 de marzo tenemos 5 muías de 
monta, 5 caballos finos de Kentucky, 
10 carros Troy, 10 bicicletas, 4 expresos 
3 zorras, una máquina F ia t barata. Telf. 
I-137G. Jarro y Cuervo. 
«••í»* 81 mz 
M A Q U I N A R I A 
H E R R A M I E N T A M E C A N I C A . P R O P I A 
para talleres de Ingenio, muy reforza-
da y en excelentes condiciones: hay tor-
nos, cepillos, etc?, gran surtido de po-
lcas y otros accesorios. Fundición de 
Lcony, Calzada Concha y Villanueva, 
Hab".na. 
11820 • 30 mz 
S E V E N D E N UNA MAQUINA D E V A -
por Murray Co'ilss de 14 por 3rt" (100 
H. P . ) y una caldera Balicook de 100 
H . P. con cabezales fundidos. No ex-
cluimos correrlores, pero deseamos tra-
to serlo. PArt/ Hermanos S. tn C. T a -
ller do Made.as. Luyanó. 
10ÍH 27 Mz. 
I M P O R T A N T E P A R A L A S C A R P I N -
terías. Sinfine<i desde 20" a 38" cepillos 
de 1 c;.ra desd» Itf a 24. cepillos de dos 
caras de 24 . cepillo para machihembrar 
trompo de d is árboles sierras circula-
res, aparatos para afilar y travar ho-
j«s. sinfín desde 1|8 a 2". también de 
3 a barrenadf ras. Todo para entere-
za inmediata. Informa: José Vidal . 
Vista Hermosa. 17, por Lomblllo. letra 
A Cerro. Telefono A-4825. 
10*42 27 Mz. 
AVISO A L O S PANADEROS. SD ven-
dpn dos amanadorns sistema espaftol de 
tr is .sncffi y m»dio <\r> cabida. Se dan 
™si resfaladas. Se pueden ver en Obra-
I>I,i. 7R. 
Il24f 29 mz 
M. R0BAINA 
Acabo de recibir 25 caballos 
especiales de Kentucky, todos fi-
nos, de paso. 
40 vacas recentínas de gran 
cantidad de leche de las razas 
Holstein, Jersey y Duramras. To-
ros Holsteins y toros Cebus, muy 
hermosos ejemplares, todos nue-
vos. 
Caballitos ponis muy lindos pa-
ra niños. 
Recibo semanalmente cerdos 
americanos para el consumo. 
VIVES, 151. T E L . A-6033, 
INSTITUTO CANÍN0 "N0CARD" 
Montado a la altura de los mejores de 
los Estados Unidos y E.uropa. Director: 
Dr. Bliffue] Anifel Mandoza Consultas, 
de 11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespo. 
ESTABLO DE BURRAS 
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(larzo26del923 D I A R I O D E L A M A R I N A 
E L HOMENAJE DE H O Y / ^ c ^ gharlotadas en la Rabana • 
E L SABADO Di: (¿LORIA SK INAT GI RA LA T E M P O R A D A . — l'NA PLAZA AMPLIA, COMODA Y RIKN 
SITUADA.— LOS A R T I S T A S E S TAN VA K.N LA H A B A N A — L O S TOROS L L E G A R A N E N B R E V E 
A R T E , V A L O R Y C O M I C I D A D 
Un csppertáculo nuevo, pintores-
co, graciosísimo, va a presenciar ol 
público de la Habana, las charlota-
dae. Para la mayoría no es descono-
cido. Unos las han visto en Espa-
ña, en Méjico, en Puerto Riro o en 
Los Estados Unidos. .Otros saben de 
ellas por los relatos do la prensa 
Y otro elemento de atracción po-
iderosísimo: la charlotada haco reir, 
mantiene en la plaza la hilaridad 
durante todo el espectáculo. Eso in-
digna a los aficionados al toreo. En 
la última novela do Pérez Luj in , 
"Currito de la Cruz* se describe esta 
psicología del grave aficionado a loa 
cómodo, bien situado y airoso. Los 
artistas que han de actuar en estas 
fiestas animadas y viriles, están en 
la Habana. Llegarán enseguida los 
toros, expresamente elegidos en una 
do las más afamadas ganaderías es-
pañolas. Todo está dispuesto, pues, 
para inaugurar la temporada, hablen 
LAS "HIJAS DE G A U C i f F ^ 
AL CUERPO FACUITATIVO 
^nga quG Bufri 
a>»da en todos Yol*****. 
s orden la? i -3 4. 
E l Inspirado potta Ang»! Lázaro, en cayo honor ?« celebra hoy unn 
función en el "Principal de la Comedia", poniéndose en escena su obra 
*Con el alma" y representando dos actos do 
grupo do literatos. 
*Don Juan Tenorio" un 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
Sr. Presidente del Centro Cas'e-
llano. 
Presente. 
Un deber de gratitud me obliga 
a dirigirle la pre.sente, sin que me; 
guíe otro fin que el refiej) fiel ae 
los hechos. 
E l 4 del presente mes ingreeó ea! 
nuastra Casa de Salud "Santa Te-
reea de Jesús" mi esposa señora! 
Julia Fernández, para ser aslotjda 
de parto, habiendo sido éste en ex-
tremo difícil, y gracias a la pericia j 
y mejor voluntad del hábil ciruja-j 
no doctor Cabrera Calderln, tengo, 
la satisfacción de verla de nuevo; 
en mi hogar, aflí como acariciar un 
hermoso beiblto. 
Quiero hacer llegar por la pr?-j 
senté mi agradecimiento a tan dl6-| 
Hnguido y hábil galeno, y asimismo 
lelicitar al Centro Castellano, por 
tentar entre su cuerpo facultativo a 
tan expert(| cirujano. 
De ustea affmo. s. s. 
Severino Sabngo. 
C U B D E L A COLONIA L E O N E S A 
Señor Cronista: 
Aún estoy saboreando ías miga-
jas d-e»! último banquete y creo que 
por ahora no tendré que roer más 
^papeles, pues ya me parece que 
siento el ruido de platos y copas que 
se preparan para fecha muy próxi-
ma. 
Pe* eso ea que no me dejan des-
cansar en ningún rincón de este 
buró, tal es el revoh-er de papeles 
y abrir y cerrar de gabetas que ya i 
no sé en qué aitio estaré más 83-1 
guro. 
Pero soy tan curioso y quiero: 
tanto a esta mi casita, que no la 
abandonaré aun-que por ello tenga 
ouo vivir en continua zozobra. 
Y os, señor Cronista, que estos 
días no se oye aquí nada más que 
hablar de excursiones, vuelos en 
iiñroplano, jiras, fiestas, matanzas, 
Hersy y no sé cuántas cosas más. 
Aquí todo el mundo está en ac-
tivo Berviclo. Unos hacen proyectos, 
otros 'cálculos, los más proposicio-
nes y hasta planos de carreteras y 
ferrocarriles. 
Como paso preliminar ya sé que 
f-n e&tos días salló una comisión de 
• iestas que yo llamaré exploradora 
a estudiar sobre el terreno y que a 
su regreso informara a la Directiva, 
y lo que sea sonará. 
Y yo que me enteraré de todo, 
lo comunicaré. 
E l Ratoncito del Club. 
:ecreo y la cultura en sus diversas* 
manifestaciones; y que son los añ-
ílelos de cuantos la integran, pro-
pender al enaltecimiento patrio, hoy 
más que nunca necesitado de fuer-
zas que coadyuven a su sostenimlíTi-' 
to, en estos momentos vacilantes ea 
t-.ue se Iva abierto el proceso de las 
depuraciones sentidas en todos los 
órdenes. 
He aquí en nueva Directiva: 
Presidente: Carlos Prio iVcarras. 
Vicefp residen tes: señorita Estela 
Marrero y Luis Arza. 
Secretario: Manuel Febles. 
Vicesecretario: Francisco Martí-¡ 
nez. 
Tesorero: Ratael M. Pedrosa. 
Vicetworero: Antonio M. de la 
Rosa. 
Vocales-: Angelita Onza lo. Eran-! 
cisco Prio, Ana Monte jo, Carlos Fa-i 
jro, Carmela del Castillo, José An-
tonio Jarro, Corallta Jiménez, doc-! 
tor Federico M, Pedrosa. L.UÍ3 Roble, 
Ernesto S. Oliveros, (¿abriel Reselló 
y Luis Saladriga. 
Llegue a todos nuestra felicita-
ción y nuestro saludo. 
Vn aspecto d«l sUdium del Parque VLn 
de esos países, o por referencias de 
los que las ppresenclaron. 
• Y de su importancia es prueba 
elocuente un dato que ha consigna-
do en estos días la información ca-
blegáfica de los diarlos habaneros. 
E l sindicato de banderilleros ha to-
mado ol acuerdo de no torear en 
aquellas plazas en que se celebren 
charlotadas. Alegan que este nuevo 
espectáculo supone un ataque a las 
corridas de toros, puesto que ridi-
culizan el arte de Cúchares. En el 
fondo no es ese motivo de la pro-
testa. Lo cierto es que los toreros 
ven con alarma que las charlotadas 
roban espectadores al toreo. ;.Con 
razón? No vamos a discutirlo aquí. 
Pero sí debemos consignar que lo 
que de arte tienen las corridas no 
se excluye en las charlotadas. Tam-
bién en estas fiestas hay que probar 
valor, habilidad y facultades. Tam-
bién tienen el encanto de espectácu-
lo al aire libre. Y tienen como ali-
ciente poderoso la sorppresa. En los 
toros todo está previsto. Los "cá-
nones" del toreo exigen una exacti-
tud "académica" hasta en los movi-
mientos, en las suertes, en los lan-
ces. En las charlotadas la Imagina-
ción rompe con todo. Es, pudiera de-
cirse, el espíritu revolucionario que 
hace acto de presencia en el ruedo. 
ndial, construido especialmente para ce letorar charlotadas, las qa* laangn-
rarán el próximo sá-bado. 
toros con esta anécdota: En un ten-• do el propósito de comenzarla el 
dido unos espectadores se divierten: 
gritan, beben y ríen. Un, aficionado 
furioso les increpa. Ustedes se creen 
—Iqs dice—rque a los toros viene uno 
a divertirse". 
Y es asi. L a afición va a los to-
ros a ver torear, a analizar las peri-
pecias a indignarse con las equivo-
caciones, a increpar o a aplaudir 
gravemente, solemnemente. A las 
charlotadas se va en busca de emo-
ciones, de diversión y de alegría. 
Los charlots taurinos son los Pedro 
Muñoz Seca del tfatro. L a crítica 
campanuda los anatematiza. Pero el 
público que anda siempre a caza de 
buenos ratos, se ríe de la crítica y se 
ríe con los charlots. 
E l resultado es una cátedra más 
de alegría que va teniendo "alum-
nos" en todas partes. 
E n pocos días, con el entusiasmo 
y la energía que caracterizan a to-
da buena empresa, se ha levantado 
I en 1 
i dial", contiguo a los de la pe 
Almendares Park un estadium con 
todas las características de una pla-
za de toros. Barreras, contrabarre-
ras, tendidos, palcos, balconcillos. . . 
Un ruedo amplio y circular, toriles, 
callejón. Todo construido sólida y 
I bellamente. Un estadium amplpio. 
próximo sábado 
Lo más grato en las charlotadas 
es que se ha suprimido al espectá-
culo todo acto de crueldad. Lo que 
en ellas se persigue es la diversión, 
el alarde de habilidad y de arte. Y so 
bre todo la alegría. 
Nosotros que hemos presenciado 
muchas charlotadas en España, po-
demos asegurar que ningún espec-
táculo moderno aventaje a este en 
gracia y visualidad. 
L a noticia es excelente y la da-
mos sabiendo que ha do causar gra-
ta impresión en nuestro público, tan 
entusiasta de cuanto suponga sport, 
diversión y emociones fuertes. E l 
mérito de estas fiestas está en que 
es simpático a todos los públicos, lo 
mismo a los influenciados por los 
convencionalismos del toreo, como a 
los que rechazaban este por consi-
deraciones de sentimentalismo. Los 
artistas que han de actuar son cua-
les terrenos del "Parque~Mun- tro de los más afamados de España 
", contiguo a los de la pelota de en este género. Lenn . Charlot, el 
guardia torero y sus botones. Loa 
toros bravos y seleccionados por per-
sona experta. L a plaza amplia có-
moda y bien situada. 
Estamos en vísperas de una tem-
porada de fiestas populares animadí-
simas y nuevas. 
D E S D E M A T A N Z A S D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A I E N L A U N I V E R S I D A D 
C L U B LATINO D E CUBA 
ria quedado constituida esta ins-
titución, que responde a elevador 
propósitos que hermanan en comu-
nión íntima, el arte, el deporte, el 
E L ~ S E C Í J ^ R O ^ E Í r ~ ^ O R 
J U A N B . CAÑIZO 
MATANZAS, marzo 25. 
DIARIO D E LA MARINA.—Habana. 
Por noticias llegadas a esta ciu-
dad, supónese que a las siete y me-
dia de la noche, fué secuestrado el 
Sr. Juan Bautista Cañizo, rico co-
mnreiante y hacendado de esta pla-
za, el cual regresaba con su señora 
esposa Doña Tula España de Cufiizo. 
del ingenio Porvenir, cuando fué 
detenido el automóvil en que ambos 
viajaban por varios individuos los 
cuales hicieron seña? al chofer para 
que detuviera la máquina. 
E l conductor negóse a ello y dló 
mayor velocidad- a la máquina, vis-
to lo cual por los asaltantes, hicie-
ron varios disparos con objeto de 
intimidar a los que viajaban en el 
auto. Y entonces fué r,l propio Sr. 
Cañizo quien ordenó a su chofer que 
se detuviera. Así las cosas se acer-
caron los bandoleros, quienes hicie-
ron bajar del vehícul') al Sr. Cañi-
zo internándose con él en loe mato-
rrales. Antes de esto. !a esposa del 
Sr. Cañizo preguntólo a los -isaltan-
tes que cantidad pedían por su res-
cate, aduciendo ellos que la fijaría 
el propio Sr. Cañizo. 
La esposa del Sr. Cañizo se ha ne-
gado en redondo a confirmar la no-
ticia del secuestro de su esposo, ma-
C E N T R O A»TURL\NO 
E n el salón de actos, de la quin-
ta Covadonga", celebró una Junta la 
Directiva del Centro Asturiano. L a 
sesión fue secreta, tuvo tal carácteri 
porque en ella se iban*a tratar asun-
tos relacionados con la acuaclón de 
la Sección de Sanldád. 
Según nuestras noticias, se discu-
tieron los motivos que la Sección ha-
bía tenido para tomar diversos acuer-
dos, llegando a la conformidad todos 
los miembros de la Directiva sobre 
los procedimientos y actuación de la 
Sección, de que eran una necesidad 
las medidas adoptadas, para que los 
servicios fueran prestad'o scon toda 
la eijjciencia posible a loe socios en-
fernros, intensificando la labor del 
personal en todos y cada uno de los 
Departamentos. 
E l propio Director, doctor Agustín 
de Varona y González del Valle^ se-
gún nos informaron, estuvo de acuer-
do con lo realizado por la Sección 
de Sanidad o recomendado por c-lla, 
por entender que todo obedecía a 
una necesida<f de tener una depen-
dencia preparada y eficiente para 
atnder todos los servicios de la quin-
ta cualquiera que fuera el lugar a 
que se destinara a los empleados. 
Aseguró que la disciplina no podía 
ser nunca en ninguna parte, moti-
vo de discod.'a, porque ella Indicaba 
a todos sus deberes y derechos y 
facilitaba el desenvolvimiento social 
en el seno de toda institución, que 
los que en un momento dado, podían 
creer que era en perjuicio, se con-
vencían inmediatamente de su bene-
ficio. 
L a junta que comenzó a las nueve 
terminó a lae doce del día. . * 
E L S I ü S E C R E T A R I O D E L T E S O -
RO ALABA LA ADMINISTRACION 
HARDING. 
NUEVA YORK, marzo 25. 
del Tesoro, comunicó a la asocia-
ción de adu.anas en un banquete da-
do esta noche en el Uniión League 
Club, que en los doa años de ad-
ministración del presidente Hardlng 
se había reducido la deuda pública 
en ( 1.250.000 000 ¿ f pesos. 
"Durante el actual ejercicio fis-
cal e! costo de las actividades del 
gobierno, según los últ'mos cálcu-
los .ascenderá a unos $3.574.000. 
000,•' dijo, "o #nc8 $200.000.000 
menos que durante el anterior v 
casi 2.000.000.000 menos que en el 
de 1921 . -
Marzo 23. 
[ Anoche se declaró un principio de 
i incendio en la carpintería situada 
¡en Tello Lámar y Matanzas. Se que-
¡ mó una pila de maderas arrincona-
I das, pero no pasó de ahí, aunque 
la alarma de incendios fué dada. 
E l material de bomberos acudió 
¡prontamente, dada la proximidad de 
' la Estación al lugar del euceso; pe-
ro, si el fuego hubiera tomado In-
I cremento, a estas horas estaríamos 
Reseñando una horrorosa confiagra-
';c;ón, porque no sabían qué hacer los 
•bomberos, con las calderas heladas 
ly las estufas sin sombra de carbón, 
i Caso de tener que hacer funcio-
i nar las bombas, hubiera sido preci-
, so aguardar, primero a que el fue-
go tomara proporciones, para apro-
vechar las brases de candela del si-
niestro, en calentar las bombas y ob-
tener el vapor suficiente para ali-
mentar los pitones. 
Esto es delicioso para una pobla-
ción como Matanzas; pero ahí no 
para: hay muchas cosas que vamos 
a describir. 
Todo será poco a poco. 
C L A Y . 
H O M E N A J E A L 
P O E T A P I C H A R D O 
L A S E S C U E L A S P R I V A D A S 
E l aumento obtenido en febrero 
último :i consecuencia de las tarje-
tas enviadas a las Escuelas Priva-
das que dejaron de remitir sus mo-
delos Estadísticos correspondientes 
al raes anterior, que sólo llegaron a 
1S3 Escuelas. 
Mes de febrero: 217 Escuelas 
Privadas: 689 aulas, 79 3 maestros, 
212 hombres, 581 mujeres 751 blan 
eos, 42 color. 558 nacionales, 235 
extmnjeros, 571 segares y 222 re-
ligiosos. 
Alumnos: varones blancos 7.463. 
hembras blancas 6610. Total 14,073 
Varones color 403, hembras color 
427. Total 830. Total de alumnos 
14,903. 
E N L A T R O P I C A L 
l£n los espaciosos jardines de la 
Tropical, celebraron una fiesta en I v i d V 
honor del cuerpo facultativo que I Despnéq A 
presta sus servicios a la sociedad i los faculta?,9 aD,audir u I 
"Hijas de Galicia", que presido en-1 nica de i08' enaUeció ^ J 
tusiastamente el señor Avellno Pé- sus «erviH,? Cas"so n * ^ (V 
E n el local del Mamoncillo fué d* el Centro ran ^ación, 
servido el almuerzo, consistiendo és- de Galiria- faó?i ,eg0 a " 
te de varios platos típicos de Cali- ní*R a su costo 
han los señores Pérez Vilanova, doc- de los gallegos nr !" ^^or. 
totes José Campos Goas, Francisco 3aboran en el «ni» tore8 qü 
R. Cartaya, Valentín Castañedo y colectividad genern iento d.*] 
otros; las señoras: Rosa Freri de Celebró el 6eñ0r p"1"01" ' V 
Méndez, Consuelo González Fraga, Caá ó e ' l a Directiv '» »«• 
El isa Castro de Alvarez, Andrea Uc^ al estudio d "cuJiS 
López viuda de Area, Juana Gasted I"6 necesitan soln i- probU3 
de Pozo, Angela Guitián de Manel- en estos momentos-Irt0" ^ " O I B ? 
ros, Matilde Paz de Bilbao: las se- borando por llevar a ^ esUk 
ñorltas Antonia Miranda; María (Í08 necesarios para SU Caja ^f." 
Luisa Curros. Consuelo y María Cu- cuotas sociales a pnvayU<lar « U 
ñarro, y Pilar Fernández. mingo de Resurrer Víecl0 
A los brindis hlclf—- hai}a — '--íeron uso ae ta b*ile en io3 s a b n e ^ d ^ í ^ 
palabra los señores Abal, Cartaya, ael CRntro Gallego a v ^ 
Rey, Méndez Parada, Manuel V i - SUb fondo8 que esp^ramofiT'0'0 *«l 
cente, encomiando la labor del cuer 8atlsfactorio, como se mp ^ 
po facultativo,-merecedor d<?l borne- oi^a a que se aedica- n V 
naje que allí se le tributaba y del comendaclón más opo'rtimâ 11* M 
eterno reconocimiento de cuantos en Propaganda en pro de esa otqU* H 
la colonia gallega pueden apreciar ^ Qne, siendo de recreo 
la obra desinteresada y altruista que dicada a la caridad, al bien ñ M 
ellos tras mujeres necesitadas dP ,,í,•| han realizado contribuyendo 
en primera línea, al progreso de la Para asegurar la prestación 
sociedad, atendiendo a las mujeres liosos servicios, y es el mo ^ 
apodadas con esmero y ayudando a oportuno para llamar la atenció*1"' 
cronistas de la P r e ^ ^ M 
sontes, que siempre han eSUd0 al, 
do de nuestras buenas obm 
dirles que anuncien ésta y ia ¿ ^ 
guen, para que el éxito de h J " 
ma pueda ser anotado. 
Se sumó en el agradecimiento h> I 
t la prensa, demostrado por 
paVa d e - l ^ f * 0 " * ^ ,e í * ^ " prec«<í 
la coló- 6 bizo votos por el y la M¿ 
h a n ^ . de I ' * :HljaS de Gaff 
todas sul 
sortear las dificultades que supone los 
mantener una instltiiclón que no só-
lo ampara a la mujer enferma, si-
no también a la que, por carecer 
do trabajo, no tiene albergue. 
Los oradores tributaron al cuer-
po facultativo grandes elogios, los . 
que recogió el doctor Cartava, en i ?l ̂  P , t  r u 
nombre de sus compañeros 
volverlos a ¡os hombres de 
nía en Cuba, que no sólo se an pre-j 
ocupado de resolver el problema' * 
del hombre, sino que han afrontado i AIW * 
uno mayor: el que supone la p r o - L - ^ 1 1 ^ 6 8 , ^ ^ ^ a d a la Set-
tecclón a la mujer, poniéndose al la- ^ de U r d ? ?el tentro Gall«». 
do de las que han venido laborando, p ' ^ ? ' ,6Cflor Ptrt«. 
por defender a su clase. por Casal3 y miembros del, 
«WÍZX , j , , „ misma, y por distinguidos mleB. 
Cerró los discursos el señor Ave- bros de la Asamblea de ApoderZ 
lino Pérez, dando las gracias a los los que se sumaron al HomenaleT. 
concurrentes en nombre de la Di- Agradecimiento, tributado por 1.«! 
rectiva de la Sociedad "Hijas de Ga- dodad al personal facultativo del» 
licia". dijo que esas fiestas, debían misma. 
celebrarse a menudo para fomentar. Agradecemos a la Comisión or-
los lazos de solidaridad, entre los' ganizadora sus deferencias para ii 
hombres y las mujeres de la colonia prensa y la felicitamos por el triu-
galloga. interesando la protección; fo obtenido, en la creencia de a» 
de todas, para que la obra de re- su labor ha sido fructífera, por u, 
dencion, pues de tal puede callfl-jel paso dado será un llamamlenti 
carse, que abordó por primera vezia los corazones altruistas, de los li-
la colonia gallega, llegue a los más; jos de Galicia, que ocupan aquí d» 
altos fines de eficiencia, en la de-Ahogada posición social, quesea, 
fensa nobilísima de la mujer que marán a esa obra que tanto enalto-
emigra de su país, y que puede con-! ce a la colonia gallega. Protejer i 
tar al encontrarse entre sus paisa--la mujer, ayudándola a sortear léi nos en Cuba, con que estos miran 
por ella asistiéndola en su enfer-
medad, protegiéndola en la falta de „ 
trabajo, para que no sea carga pú- 'en su haber los gallegos, por la qn 
blica ni privada en' la sociedad, ni les aplaudimos sinceramente, 
peligros a que está expuesta cuando 
se encuentra sola y desamparada,« 
una de las grandes obras que tleneul 
DEL PROBLEMA 
(Viene de la P R I M E R A ) 
LIQUIDACION 
(Viene de la PRIMERA-
D E M A N T U A 
nifestando que esto se encuentra en 
la Habana, pero no parecen ser ve-
rídicas las mani'e^taciones de la se-
ñora España, toda vez que un so-
brino del Sr. Cañizo es quien ha for-
mulado la denunda del secuestro. 
Fuerzas del Ejército salen en per-
secución de los bandoleros, sin que 
al presente se conozcan detalles do 
las operaciones. 
Por rumores que corren supónose 
que el autor del secuestro es el cé-
lebre bandolero Ramón Arroyo. 
E l Corresponsal. 
LVAl'GURACION D E U S MI SEO 
XOTICLAS DE SAXTA C L A R A 
SANTA C L A R A , marao 25. 
DIARIO D E L A MARINA.—Habana. 
Ante numerosa y distinguida con-
currencia y amenizado el acto por 
la banda Municipal, se efectuó ano-
che en la sociedad Bella Unión, una 
lucidísima fiesta en honor del poeta 
villareño Manuel Serafín Plchardo. 
En este homenaje brillante por to-
dos conceptos tomaron parte las se-
ñoritas Emma y Violeta Santiests-
ban quienes ejecutaron al plano y 
vlolín, obras de verdadero mérito y 
que fueron muy aplaudidas.- La poe 
tlsa María Damasa Jova recitó un 
magistral Canto a Plchardo que fué 
ovacionado. E l propio homenajeado 
recitó también hermosos versos de 
su estro fecundo y como digno re-
mate pronunciaron bollos discursos 
los señores Juan Pérez, Maximino 
Pico y Jesús López Sllvero. 
Cerró con broche de oro un mag-
nífico buffet servido en la expresada 
sociedad en el cual ee .brindó. 
L a inauguración del museo de 
Historia Natural del Instituto, en el 
edificio cedido por el Consejo Pro-
vincial resultó brillante y fué pre-
sidido por el Gobernador, el Alcalde 
y elementos de significación. Hicie-
ron uso de la palabra el Goberna-
dor, doctor Angulo, el doctor Asen-
clo, el doctor Latorre y el doctor 
Gómez y pronunciaron conferencias 
los alumnos Sentmanat y Carlos .Tl-
ménez. L a señorita Flora Delgado, 
y el señor Santodomlngo ejecutaron 
al piano y violín números musicales. 
A petición del Ateneo de Vlllaclara 
el Museo llevará por nombre Dr. 
Salvador De la Torre. 
Sergio Alvarez. 
MAESTROS P I ELÍCOS Q U E No 
r o n i í . w 
Llanvamos por este medio la aten-
ción del honorable señor Presidente 
de la República, del s^üor Secreta-
rio do Instrucdóu Pública, del se-
ñor Secretario de Hack-nda, y de 
todos los demás funevonarios a quie-
nes corresponda; que todavía, no 
obstante haber cobradlo hace mucho 
tiempo todos los demás empleados 
del F|'tado sus haberes de mayo y 
junio pasados, los maestros de la 
provincia que cobran por la l'aga-
auría a oargo del señor F r a n c i s o 
Casas, no han percibido sus sueldos 
correspondientes a estos dos mesos. 
Sübidi es por todos la deplorable 
situación económica del' maestro pú-
blico cubano, que vive en la mise-
ria, porque no lo alconaa el sueldo 
para mantenerse. Tengase en cuca-
ta por '.os jefes de Gobierno y Ad-
ministración que a los maestros se 
les debe pagar sus sueldos para que 
puedan cu*¡pllr con .m deber. 
Esperamos Cjiie depde el Presiden-
te de la Repúbi'ca, hasta el pagador 
do la Zona Fiscal de Pinar del Río. 
se tomen todos el debido Interés pa-
ra que fce les paguen los mesos de 
mayo y ¡unió a ios maestros de la 
provincia que cobran por la Zona 
Fiscal de Pinar dei Rio, p»e« los 
que pertenecen a la de Guanajay 
han cobrado ya 
L A CAMARA MUNICIPAL 
E l lunes 12 celebró sesión la Cá-
mara Municipal, bxjo la presidencia 
del conojal Domotrlj Vega, por au-
sencia del presidente, Francisco Mi-
randa. Actuó de secretario el señor 
Peláez y asistieron los concejales 
Serra. Vdiz< Estrada, Prieto. Diego, 
Laza. Linares y Corrale?. Se dló 
cuenta con un escrito do los expen-
dedores de carne de la localidad, 
pidiendo autorización para aumen-
tar el precio de 15 y 20 a 20 y 25 
centavos libra. Se discutió anima-
l m e n t e y quedó sobre la mesa. Se 
propuso la venta del aparato del 
alumbrado del barrio de Dimas y 
tncargó al señor Alcalde para que 
la hlciern E l señor Alcalde exigió 
•acuerdo del Ayuntamiento para que 
el alumbrado público de Arrovos. 
así como una industria acaparadora 
de pescado que funciona en aquv! 
¡tuento pagaran contribución al Mu-
s í . D R . C U E T O 
L a Facultad de Derecho se reunió con 
asistenta de la casi totalidad do los 
profesores que la integran para desig-
nar Decano, siendo elegido por unani-
midad para dicho cargo, el doctor An-
tolín del Cueto. 
rellcttamos a tan sabio jurisconsulto 
por la merecida dist inción de que ha s i -
do objeto, asf como a la Facultad de 
i 
1 Derecho que con seínejante acuerdo po-
ne do manifiesto su reconocimiento a 
los Indiscutibles méri tos del doctor 
Cueto. 
R E N I C I O L A V E DAN 
Insistentemente circuló durante el d ía 
de ayer 'entro los -elementos universi-
tarios, el rumor de que el doctor L a -
. vedán ha presentado l a renuncia de su 
I cargo de Profesor titular de Derecho 
¡ Penal. De ser cierta dicha noticia, tcn-
! drá que conocer de la renuncia el claus-
tro universitario, quien resolverá sobre 
la misma. . 
L A B E D E L I A 
! E n el día de ayer se hizo cargo de 
la Bedel ía el seílor Várela, Bedel Ma-
yor de la Universidad, cargo que ven ía 
desempefiando desde los ú l t imos acon-
tecimientos estudiantiles el auxil iar se-
ñor Pórer. 
L a enhorabuena al amigo Varóla. 
X A COMISION M I X T A 
E s t a tarde a las 4 y 30 sa reunirá la 
Comis ión Mixta para empezar a dlscu-
< tir las bases de la Asamblea Unlversl- ' 
ta ría. | 
I M P O R T A N T E R O B Ó 1 
PRENDAS POR V A L O R D E « 2 5 0 0 
En una de las habitaciones del 
Hotel Quinta Avenida, situado en la 
calle de Zulueta número 71, se co-
metió un Importante robo. 
Según denunció la señora Ana To- I 
rres viuda de fíalindo, a la P o l d í a 
Judicial, de una caja de metal que 
guardaba en un escaparate en su 
habitación le habían sustraído alha-
jas que estimaba en un valor do dos-
mil quinientos pesos. 
Agregó la denunciante, que fre- j 
cuentaban su habitación y conocían I 
la existencia de dichas alhajas sa-
biendo además dondo se guardaban, | 
los también Inquilinos del hotel. Ma- i 
ría Fernández, que ocupa la habi- ¡ 
tación número 20, y Nicolás Fernán- ] 
i dez. del cuarto número 25, sospe-
chando por lo tanto, que pudieran 
ser autores de la sustracción esas 
dos personas. 
E l señor Alfonso Fors, segundo 
jefe de la Policía Judicial, se cons-
tituyó en el Hotel Quinta Avenida 
y registró minuciosamente las habi-
taciones que ocupaban los señores Ni 
colás y María Fernández, sin encon-
traren ellas las alhajas sustraídas. 
nicipio. Así se acuerda. Se nombró 
una comisión para, que estudie cier-
tas mejoras que so van nacer ea 
el alumbrado público de la localidad 
y,hacerle presente a la Compañía 
mejor otecrvincia en el cumpllmlen-i 
to del contrato. Y por últlino, el1 
reñor Alcalde pidió que st Ic 'au-I 
torizara para ir a la capital en coui-! 
pañfa de¡ Alcalde de Guiñe para1 
entrovlr t irse con el Presidente de' 
la Up'|Vblica y gestionar la carre-
tera de Guaue a Arroyos de Mantua. 
E l Corresponsal. 
dad condal, y el de artillería pecada, 
destacado en Matará. 
SANCHEZ TOTA CON L O S A R T I -
IÍDEDOS. 
E n el periódico " E l Financiero", 
revl-sta que como ya dijimos Inspira 
el señor Sánchez Toca, se publicó un 
Interesante artículo que se dico hx 
pádo escrito por dicho señor, en el cual 
se comenta la actitud de loa artille-
ros en el célebre documento dirigi-
do al Capitán General de Madrid. 
E l aríiculista •aplaude, sin eutfemis-
mos, la actitud de éstos, y en un pá-
rrafo, dice así: 
"Bien hayan pues, esas vocee de 
firrepentiimiento y regeneración que 
vienen de la fuerza, que aunque per-
suasivas siemlpre, habrán de tenev 
más alcance de convicción, y sobre 
todo, porque de ellas partió el mal 
y el error inicial, y a ella se deberá 
el restablecimiento de la normalidad 
a sus primitivos cauces, no desqui-
ciada como antes, regenerada, pu-
rificada en el crisol de los recientes 
desaires en los que todos, milita-
res y políticos pusieron sus pecado-
ras manos". 
Dícese que el señor Tvuqtt de Te-
na, Director del "A. B. C " , 'tiene en 
su poder un importante documentj 
firmado por numerosos jefes y ofi-
ciales de distintas armas, que cau-
sará gran sensación si algún día se 
da a la luz pública, y acarreará un 
muy grave conflicto político mili-
tar, y también se asegura que ese 
Direcüir del "A. B. C . " posee una 
copia del telegrama que hace unos 
días transmitió el General Losada 
al Ministro de la Guerra, desde Me-
lilla, y cuyo texto fue publicado por 
les periodistas. 
LA HOSTILIDAD D E L E J E B O I T O 
A MfLLAN A S T R A Y 
Noticias de Algeciras dan cuenta 
de que en aquela guarnición hay 
hostilidad de ciertos elementos há-
cia el Teniente Coronel Mlllán As-
tray, por la actitud en que éste se 
colocó frente a las Juntas militares, 
y por de pronto ya no so le va a 
conceder el mando del batallón de 
cazadores de Ronda, porque éste se 
conferirá a un Teniente Coronel más 
antiguo que Millán Astray. 
A. Pérez. Hurtado de Mendoza. 
(Coronel). 
M E V O COMPLOT CONTRABAN-
DISTA. 
NUEVA Y O R K , marzo 25. 
Pruebas, al parecer concluyentes, 
de un monopolio contrabandista que 
eclipsa el complot de $10.000.000 
que se descubrió el Jueves pasado en 
unos almacenes, se obtuvieron hoy, 
según manifestaciones hechas por 
funcionarios federales a consecuen-
C'A de la confiscación de un camión 
lleno de whisky afianzado en Yon-
kers. suburbio de Nueva York. 
E . C. Yellowley. sub-director fede-
ral de prohibición en este Estado, 
fué ol autor de las manifestaciones, 
afirmando que la conspiración dee-
cubiorta ho| tiene ramificaciones en 
varias ciudades principales y que 
están complicadas on ella grandes 
casas de Nueva York, y Flladelfia 
la doctrina de Monroe primitiva, ju-
ro siempre que todas las naciones di 
América, conjuntamente, la puíi«M 
en práctica, esto es, «e opusieran i 
que interviniese en estos terriloriM, 
por la fuerza, ninguna nación euro-
pea. 
Y ÍS seguro que esta cuestión l» 
de surgir en la Conferencia; creen 
unos que ayudará a ello el estable-
cimiento de las re'aclones araistosn 
entre los Estados Unidoa y el resto, 
y nosotros creemos que muy W»-
mente, Mr. Hughes. Secretario« 
Estado de los Estados Unidos, dj-
culpándose con la gran cantidad i* 
asuntos que tiene que atender, noí* 
querido ir a Santiago de Cinto «. 
quinto Congreso pan-americano. 
Todo el mundo decía al prmcipM. 
que asistiría Mr. Hughes a ese W»* 
greso y ya se sabe que no â a • 
allí, porque se lo impiden sepln 4I' 
ce, los negocios políticos que tle» 
que atender en Washington; y • 
muy oportuna, sin duda, esa # 
de negocios a que tiene que aten 
y que por parte alguna se ven, V 
poder excusarse de asistir a la 1 
ferencía, sobre todo si llegase a * 
tablecerse contra todos nu . ^ j , ^ . 
seos, una Asociación do >â  ^ 
americana, en frente de la 1'lg3 ? 
Naciones, mundial; pero 0011 
buen acierto parece que n0 ^ . .¡j, 
rá a ese Congreso esa Asoc» 
Pan Americana. n jj 
Es sabido que Mr. I Iard!"S^V 
programa político, después a 
elegido Presidente, abogó con ^ 
slasmo, para prescindir deja ^ 
de Naciones, de una asociación 
dial de naciones y en un f a ^ ^ j , 
To tanto más vasto que la 1j1*¡1íí 
Naciones, del Tratado de N«raTÍítt 
pero desde entonces acá 66 g| 
que los Estados Unidos ^ ^ ^ o 
Asociación de Naciones, lo j , 
que rechazaron, evidentcmen . 
Liga de Naciones al dar un¿ ^ ^ 
ría de siete millones de v010 
Hardlng sobre Mr. W H ^ ' & 
el heraldo de la Liga de >aLáTtVttt 
E n el próximo artículo P o n o ^ 
de manifieeto dentro ^ ' ? f0 Cor 
que se va a seguir en el qu.n Í , 
greso internacional de 
Chile, si es que, no con f^í*-
sino retratando la verdad^ n" ^ 
zan las profundas diecnéV"^.^ u 
el primer día en fl"0 . 7 , - v.^* 
Conferencia, al tratar u * 
cíón de armamentos proP' ^ 
Chile y que ya ha dicho 
que rechaza por f O ^ ' V ^ - ó r f * ' • Tlburcio C*»u" 
tf, 
V I E N E E L r R K S H ' ; ^ { , : , ' u Í ' 
VUBVA YORK, ^ " ^ d e n t * J 
Murray Hulburt. p r ^ a KueJ 
la junta de Conceja^ ^ ^ 
York, y su esposa sal» Ia H,ir 
el vapor Calamares par» ^ 
^ M r . H u l b u r t manifestó ^ 
semanas de vacaciones n ^ W 
ba pasar en la bal''» J 
rían las primeras de <^br8do ^ 
zado desde que f n o n í 
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